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Tres teatros más para los actos de A c c i ó n Popu la r mañana en Mad r i d 
E l b a l u a r t e d e c i s i v o 
E l G o b i e r n o i n g l ^ h a p u b l i c a d o y a e l d e t a l l e d e s u s p r o y e c t o s e n l o q u e Se 
r e f i e r e a l a e d a d e s c o l a r . H a s t a a h o r a l o s a l u m n o s i n g l e s e s d e j a b a n l a e s c u e l a 
a l o s c a t o r c e a n o s ; u n a v e z a p r o b a d o e l p r o y e c t o h a b r á n de p e r m a n e c e r u n 
a ñ o m á s . D e e s t e m o d o , a l m i s m o t i e m p o q u e p e r f e c c i o n a n s u e n s e ñ a n z a y s u 
f o r m a c i ó n e s p i r i t u a l , a l i v i a n e l m e r c a d o de t r a b a j o , c o n s e c u e n c i a n o d e s p r e c i a -
b l e e n l a s c i r c u n s t a n c i a s p r e s e n t e s d e I n g l a t e r r a . 
H a c i a 1 9 3 0 f r a c a s ó u n p r o y e c t o p a r e c i d o p o r q u e l a s i t u a c i ó n d e l E r a r i o i m -
p i d i ó s a t i s f a c e r u n a a s p i r a c i ó n m u y j u s t a de l o s c a t ó l i c o s p a r a s u s e s c u e l a s 
p r i v a d a s : l a d e q u e e l E s t a d o c o n s t r u y e s e l o s l o c a l e s q u e h a c i a n e c e s a r i o s e l 
a u m e n t o d e l a p o b l a c i ó n e s c o l a r o c o n t r i b u y e s e , p o r l o m e n o s , a s u c o n s t r u c -
c i ó n . E n e l p r o y e c t o l a a s i s t e n c i a p r e v i s t a e r a i n s u f i c i e n t e y a d e m á s v e n í a r o -
d e a d a d e t a l e s c o n d i c i o n e s , q u e h a c í a t e m e r u n a i n t r o m i s i ó n p e l i g r o s a de l a s 
a u t o r i d a d e s . E s p r e c i s o n o t a r q u e a u n e n t o n c e s l o s g o b e r n a n t e s i n g l e s e s r e c o -
n o c í a n y r e s p e t a b a n e l p r i n c i p i o de l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a y e l d e r e c h o de 
l a s c o n f e s i o n e s r e l i g i o s a s a p o s e e r s u s p r o p i o s c e n t r o s d o c e n t e s , p e r o n o a t e n -
d í a n a t o d o l o q u e l a j u s t i c i a d e m a n d a b a e n f a v o r d e l a s e s c u e l a s l i b r e s . 
E l p r o y e c t o d e a h o r a p a r e c e m á s e q u i t a t i v o q u e e l a n t e r i o r , p e r o a u n a s i 
e l E p i s c o p a d o i n g l é s h a c e g r a v e s r e s e r v a s s o b r e l a f o r m a d e a p l i c a c i ó n . P o r o 
a n t e s d e a l u d i r a e l l a s d i g a m o s l a s l í n e a s g e n e r a l e s d e l p l a n . P a r a l a a m p l i a -
c i ó n o l a c o n s t r u c c i ó n de l o s e d i f i c i o s e l T e s o r o p ú b l i c o o f r e c e l a m i t a d , p o r l o 
m e n o s , y p u e d e l l e g a r h a s t a l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l c o s t e . E n c u a n t o a l 
p e r s o n a l d o c e n t e — q u e e l E s t a d o p a g a p o r c o m p l e t o e n e l R e i n o U n i d o — , l o s 
m a e s t r o s e n c a r g a d o s de l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a d e b e n s a t i s f a c e r a l o s d i r e c -
t o r e s p r i v a d o s d e l a e s c u e l a , s i n q u e s e a n b a s t a n t e p a r a a d m i t i r l o s y m a n t e -
n e r l o s e n l a e n s e ñ a n z a l o s d i p l o m a s c o r r i e n t e s . 
S a l t a a l a v i s t a e l c r i t e r i o t a n d i s t i n t o d e l o s g o b e r n a n t e s i n g l e s e s y l o s 
l a i c i s t a s d e n u e s t r a s l a t i t u d e s . Y n o s e t r a t a t a n t o d e c r e e n c i a s r e l i g i o s a s 
c o m o d e e s t r i c t o e s p í r i t u d e j u s t i c i a y d e l e s f u e r z o c o n s t a n t e y l a v i g i l a n c i a 
c u i d a d o s a d e l o s c a t ó l i c o s i n g l e s e s , q u e s a b e n q u e a l d e f e n d e r l a e s c u e l a de -
fienden l o m á s p r e c i o s o d e s u p a t r i m o n i o e s p i r i t u a l : e l a l m a d e s u s h i j o s . 
N o h a c e m u c h o n u e s t r o c o r r e s p o n s a l e n L o n d r e s m o s t r a b a l a p r e o c u p a c i ó n 
d e l c a t o l i c i s m o i n g l é s e n e s p e r a d e e s t e p r o y e c t o d e l e y . L o s fieles de l a 
I g l e s i a r o m a n a n o s o n r i c o s e n I n g l a t e r r a y l o s e d i f i c i o s e s c o l a r e s , p a r a l o s 
q u e n i n g u n a a y u d a h a b í a n r e c i b i d o h a s t a a h o r a d e l T e s o r o , h a b í a n c o s t a d o 
1 6 5 m i l l o n e s d e p e s e t a s . S o b r e e s t e e s f u e r z o c a í a a d e m á s e l d e m a n t e n e r l o s 
e d i f i c i o s e n b u e n a c o n d i c i ó n . ¿ C ó m o p o d r í a n , c u a n d o l a l e y q u e se p r e p a r a b a 
e n t r a s e e n v i g o r , a t e n d e r a l n u e v o g a s t o ? ¿ Q u é c o n d i c i o n e s e x i g i r í a e l m i n i s -
t e r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p a r a c o n c e d e r l a a y u d a n e c e s a r i a ? P a r t e d e e s t a s 
i n c ó g n i t a s h a b r á n q u e d a d o r e s u e l t a s e n e l p r o y e c t o d e l e y . P a r a l a o t r a p a r t e 
e l a r z o b i s p o d e W e s t m i n s t e r h a c e n o t a r l o s p e l i g r o s q u e c o r r e d e s e r i n t e r -
p r e t a d a c o n c r i t e r i o e s t r e c h o y a u n m e z q u i n o o s e c t a r i o p o r a l g u n a s a u t o r i -
d a d e s l o c a l e s . E l p r i n c i p i o es j u s t o y l a i n t e n c i ó n p l a u s i b l e , p e r o l o s c a t ó -
l i c o s n o t i e n e n l a s g a r a n t í a s n e c e s a r i a s . Y a d e m á s r e a p a r e c e l a p e l i g r o s a 
i n t r o m i s i ó n q u e e x i s t i a e n e l p l a n d e 1 9 3 0 . D e a h í l a p r o t e s t a e n é r g i c a d e l 
P r i m a d o , q u e n o p u e d e d a r s e p o r s a t i s f e c h o , a u n q u e q u e d a n e n p i e e l r e c o -
n o c i m i e n t o p o r p a r t e d e l G o b i e r n o d e l p r i n c i p i o j u s t o d e l r e p a r t o p r o p o r -
c i o n a l e s c o l a r . 
T o d o e l l o , l a a c t i t u d d e l G o b i e r n o y l a d e l o s c a t ó l i c o s , i n v i t a a l a m e d i -
t a c i ó n e n E s p a ñ a , s o b r e t o d o , e n v í s p e r a d e l a s e l e c c i o n e s . N o se o l v i d e q u e 
e s a s b a t a l l a s s e h a n g a n a d o e n l a p r o p a g a n d a y e n e l P a r l a m e n t o . A n t e s r e -
c o r d á b a m o s e l e p i s o d i o d e 1 9 3 0 . E n a q u e l l a o c a s i ó n , p o r e n c i m a d e l a s d i s -
c i p l i n a s d e p a r t i d o , l o s d i p u t a d o s c a t ó l i c o s , l a b o r i s t a s y c o n s e r v a d o r e s h i c i e -
r o n b l o q u e p a r a d e f e n d e r l a s p e t i c i o n e s d e l c a t o l i c i s m o . U n o s y o t r o s d e f e n -
d í a n a l g o q u e e s t á p o r e n c i m a d e t o d a s l a s c o n t i n g e n c i a s p o l í t i c a s d e c a d a 
d í a ; a l g o i n m o r t a l , ú n i c a h e r e n c i a q u e l a s g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s n o n o s 
p e r d o n a r á n s i h e m o s d i l a p i d a d o o p e r d i d o . 
P o d í a m o s c i t a r , a p r o p ó s i t o d e l a e s c u e l a , l a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e l 
c a t o l i c i s m o . L o h e m o s h e c h o m u c h a s v e c e s y a u n h a b r e m o s d e r e p e t i r l a s c i t a s 
y l o s t e x t o s p a r a q u e n a d i e l o s o l v i d e . P e r o h o y v a m o s a r e c o g e r u n t e s t i m o n i o 
d e l a d v e r s a r i o . Se h a c e l e b r a d o e n C h a r l e r o i u n a a s a m b l e a d e l i b r e p e n s a d o r e s 
s o c i a l i s t a s y l i b e r a l e s d e B é l g i c a p a r a v e r d e c o n s t i t u i r u n f r e n t e c o m ú n e n l a s 
e l e c c i o n e s c o n e l ú n i c o o b j e t o d e d e s h a c e r l a s e s c u e l a s l i b r e s d e l p a í s . E l p r e -
s i d e n t e h a r e s u m i d o e l fin q u e se p e r s e g u í a c o n e s t a o b s e r v a c i ó n : 
" S e d i c e m f i c h a s v e c e s q u e l a s i g l e s i a s s e v a c í a n , p e r o e l s o c i a l i s m o c o m e -
t e r í a u n a f a l t a g r a v e s i n o se d i e s e c u e n t a d e q u e a l m i s m o t i e m p o l a s e s c u e l a s 
c l e r i c a l e s se l l e n a n de a l u m n o s . " 
P o r u n a v e z e s t a m o s c o n f o r m e s c o n e l o r a d o r s o c i a l i s t a . M i e n t r a s l a s es-
c u e l a s c a t ó l i c a s e s t é n l l e n a s , n o h a y m i e d o d e q u e l a I g l e s i a s u f r a , y l o s v a c í o s 
q u e p u d i e r a n n o t a r s e e n l o s t e m p l o s s e r á n f á c i l y r á p i d a m e n t e c o l m a d o s . P o r q u e 
n o s e h a b r á n p e r d i d o l a s a l m a s . 
L O D E L D I A 
Comparsas e instrumentos 
La Policía no actuará en 
el asunto Hauptmann 
W A S H I N G T O N , 7 . — E l s e ñ o r C u m -
m i n g s , s e c r e t a r i o d e J u s t i c i a , s e h a n e -
g a d o a a c c e d e r a l a d e m a n d a d e l a s a u -
t o r i d a d e s d e N u e v a J e r s e y p a r a l a a p e r -
t u r a d e n u e v a i n s t r u c c i ó n e n e l a s u n t o 
H a u p t m a n n , p o r e l G o b i e r n o f e d e r a l . 
E l s e ñ o r C u m m i n g s j u s t i f i c a e s t a d e -
c i s i ó n p o r l a a u s e n c i a d e n u e v o s h e c h o s . 
E l g o b e r n a d o r de N u e v a J e r s e y , H o f f -
m a n , t e n d r á q u e b u s c a r a l o s c ó m p l i c e s 
d e l r a p t o y a s e s i n a t o d e l h i j o de L i n d -
b e r g h p o r q u e l o s a g e n t e s d e l d e p a r t a -
m e n t o d e J u s t i c i a q u e r e c o g i e r o n l a m a -
y o r p a r t e d e l a s p r u e b a s c o n t r a H a u p t -
m a n n y l a s a u t o r i d a d e s f e d e r a l e s se n i e -
g a n a h a c e r l o . 
" 1 
I n d i c e - r e s u m e n 
8 febrero 1936 
C i n e m a t ó g r r a f o s y t e a t r o s . . . P a g . 
B o l s a s p á g . 
A r t í c u l o s d e c o l a b o r a c i ó n . . . P á g . 
D e p o r t e s P a g -
N o t a s g r á f i c a s de a c t u a l i d a d . P á g . 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P a g . 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 
C h a r l a s d e l t i e m p o P á g . 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s . P á g s . 8 y 
F o U e t í n P á g . 
A v e n t u r a s d e l G a t o F é l i x . . . P á g . 
N o t a s d e l b l o c k P á g . 10 
M A D R I D . — O t r o e s c á n d a l o de l a a d -
m i n i s t r a c i ó n s o c i a l i s t a e n e l A y u n t a -
m i e n t o . — I m p o s i c i ó n d e i n s i g n i a s de 
l a C o r o n a de I t a l i a a E d u a r d o M a r -
q u i n a . — H o y e m p r e n d e u n " r a i d " a 
B a t a e l a v i a d o r s e ñ o r R i c h i ( p á g i -
n a s 5 y 7 ) . 
— o — 
P R O V I N C I A S . — U n o s s i n d i c a l i s t a s 
a s a l t a n e l c e n t r o f a s c i s t a de V i g o , se 
e n t a b l a u n t i r o t e o y r e s u l t a n u n m u e r -
t o , u n h e r i d o g r a v í s i m o y c u a t r o g r a -
v e s . — U n j o v e n de A . P . q u e fijaba c a r -
Otro inc idente en 
frontera manchú 
Preocupación en Londres por 




E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o h a d i c h o 
e n T o l e d o c o s a s y a s a b i d a s . A l j e f e s o -
c i a l i s t a l e i m p o r t a , p o r l o v i s t o , r e p e -
t i r l a s , p a r a q u e n o q u e d e d u d a . A n o s -
o t r o s n o s c u m p l e r e c o g e r l a s , p a r a s i m -
p l e i n f o r m a c i ó n . 
S e h a r e f e r i d o e l s e ñ o r L a r g o C a b a -
l l e r o a l o q u e p u e d e o c u r r i r d e s p u é s de 
l a s e l e c c i o n e s . " L a c o n q u i s t a d e l P o d e r 
p o l í t i c o s ó l o s e p o d r á c o n s e g u i r p o r m e -
d i o s r e v o l u c i o n a r i o s " . " L a e x p e r i e n c i a 
h a r á q u e n o o c u r r a l o m i s m o q u e e n 
1 9 3 1 " . E s t a a d v e r t e n c i a , d i r i g i d a p a r -
t i c u l a r m e n t e a l o s r e p u b l i c a n o s q u e se 
c o a l i g a n c o n l o s s o c i a l i s t a s , v a d e s p u é s 
e x p l a n a d a c o m o d e c o s t u m b r e . L o s r e -
p u b l i c a n o s d e l b l o q u e p o p u l a r s e r i a n 
a h o r a c o m p a r s a s y d e s p u é s i n s t r u m e n -
t o s . 
A e s t a s i n d i c a c i o n e s y a c o r r i e n t e s , e l 
s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o h a c r e í d o c o n v e -
n i e n t e a g r e g a r e n s u ú l t i m o d i s c u r s o 
e n T o l e d o : " N o p u e d o p r o m e t e r c u á l se -
r á l a c o n d u c t a d e l p r o l e t a r i a d o d e s p u é s 
d e l t r i u n f o d e l d í a 1 6 " . E l t r i u n f o d e l 
d í a 16 es u n a a g r a d a b l e s u p o s i c i ó n d e l 
j e f e s o c i a l i s t a , q u e n o h a b r á d e r e a l i -
z a r s e . P o n g a m o s , p u e s , e n c o n d i c i o n a l 
l o q u e é l h a d i c h o e n f u t u r o , y t e n d r e -
m o s s i e m p r e q u e e l p r o p i o j e f e d e l m o -
v i m i e n t o s e d e c l a r a i m p o t e n t e p a r a p o -
d e r l o d o m i n a r . C o n t a l e s p e r s p e c t i v a s , 
es v e r d a d e r a m e n t e i n c o m p r e n s i b l e q u e 
n a d i e a c e p t e l a r e s p o n s a b i l i d a d de d i r i -
g i r m a s a s h u m a n a s . E l b u e n s e n t i d o de 
l a g e n e r a l i d a d d e l p a í s , l a e x p e r i e n c i a 
d e l a r e v o l u c i ó n d e o c t u b r e y l o q u e e l 
s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o h a d i c h o m á s e x -
p l í c i t a m e n t e o t r a s v e c e s , s o n e l e m e n t o s 
s u f i c i e n t e s p a r a q u e l a o p i n i ó n se e n t e -
r e d e c u á l s e r í a e s a " c o n d u c t a " . S o n 
t a m b i é n g a r a n t í a d e q u e n o h a b r á t a l 
t r i u n f o . L o s r e p u b l i c a n o s d e l b l o q u e p o -
p u l a r h a n s i d o y s o n r e i t e r a d a m e n t e 
a v i s a d o s a t i e m p o . 




Se trata del Comité de once miem-
bros, director de las huelgas 
PRUEBAS DE LA INTERVENCION 
DE LA III INTERNACIONAL 
T O K I O , 7 . — L a A g e n c i a D o m e i d i c e 
q u e se h a r e g i s t r a d o u n n u e v o i n c i d e n -
t e e n l a f r o n t e r a e n t r e e l M a n c h u k u o 
y l a M o g o l l a e x t e r i o r . 
U n a v e i n t e n a d e s o l d a d o s m o g o l e s 
a t a c a r o n e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e u n p u e s -
t o a v a n z a d o m a n c h ú e n A l a h o d k a , c e r -
c a d e l l a g o B u i r , y f u e r o n r e c h a z a d o s 
p o r l a s t r o p a s m a n c h ú e s . 
Preocupación en Londres 
L O N D R E S , 7 . — P a r e c e c o n f i r m a r s e 
q u e f u e r z a s j a p o n e s a s e s t á n r e a l i z a n d o 
a l g u n o s m o v i m i e n t o s e n l a f r o n t e r a e n -
t r e e l M a n c h u k u o y M o g o l l a e x t e r i o r , 
y p a r e c e q u e e s t o s m o v i m i e n t o s d e t r o -
p a s h a n p r o d u c i d o a l g u n a a p r e n s i ó n en 
l a c a p i t a l i n g l e s a . 
* * * 
T O K I O , 7 . — E l p o r t a v o z d e l mini3-
comunismo 
E l G o b i e r n o d e C h i l e a n u n c i a q u e p o -
see l a p r u e b a d e l s o c o r r o p r e s t a d o p o r 
l o s e l e m e n t o s d e l a T e r c e r a I n t e r n a -
c i o n a l a l a h u e l g a d e t r a n s p o r t e s f e -
r r o v i a r i o s p l a n t e a d a e n e s t o s d í a s y q u e 
p o r a l g u n a s h o r a s a m e n a z ó c o m p l i c a r -
se c o n m á s g r a v e s p e r t u r b a c i o n e s d e l 
o r d e n p ú b l i c o . E l P a r a g u a y , p o r s u p a r -
t e , h a d e b i d o d e f e n d e r s e de u n a c o n -
j u r a e n l a q u e l o s c o m u n i s t a s m a r c h a -
b a n d e l b r a z o d e o t r o s e l e m e n t o s s e d i -
c i o s o s . . . A y e r e r a e l B r a s i l . P o r e l l o , 
l o s t r e s p a í s e s s o l i c i t a r o n d e l G o b i e r n o 
d e l U r u g u a y — y a p o y a r o n l a s o l i c i t u d 
c o n t e s t i m o n i o s d e p r u e b a — l a r u p t u r a d é 
r e l a c i o n e s c o n l o s g o b e r n a n t e s d e M o s c ú . 
E l m o v i m i e n t o a n t i c o m u n i s t a es, p u e s , 
m u c h o m á s a m p l i o q u e l o c o m p r e n d i d o 
e n e l p e q u e ñ o U r u g u a y . A b a r c a t o d a 
A m é r i c a q u e se d e f i e n d e de l a s i n t r o m i -
s i o n e s de l a I I I I n t e r n a c i o n a l . E n t i é n -
d a s e b i e n . E s c i e r t o q u e e n l o s E s t a d o s 
h i s p a n o a m e r i c a n o s a b u n d a n l o s e l e m e n -
t o s l e v a n t i s c o s s i e m p r e a l a c e c h o de u n a 
o c a s i ó n ; p e r o h a s i d o e l c o m u n i s m o y l a 
I I I I n t e r n a c i o n a l q u i e n e s l e s h a n p e r f e c -
c i o n a d o l a t é c n i c a y l e s h a n f a c i l i t a d o 
c u a n t o s r e c u r s o s h a n p r e p a r a d o « c i e n t í -
ficamente» l a s f a m o s a s e s c u e l a s de p r o -
p a g a n d i s t a s de M o s c ú . A s í p u e d e o c u r r i r 
q u e l a s r e v o l u c i o n e s m o d e r n a s d e l o s E s -
t a d a s a m e r i c a n o s n o s e a n o b r a e x c l u s i v a 
de l o s c o m u n i s t a s ; p e r o e n t o d a s e l l a s se 
s u e l e e n c o n t r a r e l a u x i l i o y l a c o o p e r a -
c i ó n de l o s c o m u n i s t a s p r o p i o s y e x -
t r a ñ o s . 
L a n o t i c i a , p u e s , d e u n C o n v e n i o e n -
t r e l a s n a c i o n e s c i t a d a s e n n u e s t r o d e s -
p a c h o de a y e r , n o s ó l o es v e r o s í m i l s i 
n o q u e c u a d r a m u y b i e n c o n l o s i n f o r -
m e s d e q u e t o d o e l C o n t i n e n t e a m e r i c a -
n o t o m a r á l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a 
d e f e n d e r s e d e l c o m u n i s m o , a l q u e d e c l a -
r a r á f u e r a d e l a l e y . L a m e d i d a es d o -
l o r o s a p o r q u e m u c h a s v e c e s h a b r á q u e 
n e g a r l o s d e r e c h o s d e c i u d a d a n í a a c o m -
p a t r i o t a s e x t r a v i a d o s p o r l a d o c t r i n a 
c o m u n i s t a , p e r o r e s u l t a de u n a i m p l a -
c a b l e l ó g i c a f r e n t e a l o s q u e n o r e c o -
n o c e n a l a p a t r i a y p o n e n s u i d e a l e n 
l a s u b v e r s i ó n v i o l e n t a d e l o r d e n y d e l a s 
i n s t i t u c i o n e s q u e r i g e n a l m u n d o . A h o r a 
q u e e n e s t e c a s o y d e s p u é s de l o s s u c e -
sos ú l t i m o s es f á c i l c o m p r e n d e r q u e e n 
l a a c t i t u d de l o s E s t a d o s a m e r i c a n o s n o 
h a y s i n o u n i m p u l s o e l e m e n t a l de d e -
f e n s a . 
Más lino, más riqueza 
El jefe, que ha sido detenido, pro-
cedía de Montevideo 
S A N T I A G O D E C H I L E , 7 . — E l m i -
n i s t r o d e l I n t e r i o r h a d e c l a r a d o a l a 
U n i t e d P r e s s : " E l G o b i e r n o h a e n c o n -
t r a d o d o c u m e n t o s q u e p r u e b a n q u e l a 
h u e l g a f e r r o v i a r i a h a s i d o p r o m o v i d a 
p o r e l e m e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s a f i l i a d o s 
a l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l , y p r o m e t e 
h a c e r m á s t a r d e r e v e l a c i o n e s s e n s a c i o -
n a l e s . " — U n i t e d P r e s s . 
* * « 
S A N T I A G O D E C H I L E , 7 . — H o y h a n 
s i d o d e t e n i d o s o n c e c o m u n i s t a s a c u s a -
d o s de h a b e r d i r i g i d o d e s d e e s t a c a p i -
t a l t o d a s l a s h u e l g a s q u e se h a n p r o -
d u c i d o e n e l p a í s . E n t r e l o s d e t e n i d o s 
figura E l i a s L a f f e r t e , s e c r e t a r i o d e l p a r -
t i d o , q u e v i n o d e s d e M o n t e v i d e o p a r a 
a s i s t i r a l a r e c i e n t e C o n f e r e n c i a d e l 
T r a b a j o . 
« * * 
S A N T I A G O D E C H I L E , 7 . — S e c o -
m u n i c a q u e e l o r g a n i z a d o r d e l m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o c o m u n i s t a - s o c i a -
l i s t a e n e s t e p a í s s e l l a m a L a f f e r t e . D i -
r i g í a d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o l a s a c -
t i v i d a d e s d e l o s c o m u n i s t a s c h i l e n o s , 
o c u p a n d o e l p u e s t o d e s e c r e t a r i o d e l 
P a r t i d o , c o n r e l a c i ó n d i r e c t a c o n M o s -
c ú . P a r a l o s f i n e s d e l a p r o p a g a n d a h a -
b í a n d i v i d i d o S a n t i a g o e n c i n c o s e c t o -
r e s . L o s c o m u n i s t a s c h i l e n o s , s e g ú n se 
h a p o d i d o c o m p r o b a r , p r e p a r a b a n l a 
h u e l g a g e n e r a l e n t o d o e l p a í s c o m o 
i n i c i a c i ó n d e l a r e v o l u c i ó n p r o l e t a r i a . 
L a P o l i c í a h a d e s c u b i e r t o q u e l o s c o -
m u n i s t a s s a l í a n ú n i c a m e n t e p o r l a n o -
c h e . L a f f e r t e l o g r ó y a e n o t r a o c a s i ó n 
l i b r a r s e c r u z a n d o l o s A n d e s e n m u l o . 
E n t r e l o s d e t e n i d o s c o n m o t i v o d e l a 
r e c i e n t e h u e l g a , s e e n c u e n t r a L u i s S o -
l í s , d e l e g a d o d e l o s t r a b a j a d o r e s c h i l e -
n o s e n l a r e c i e n t e C o n f e r e n c i a I n t e r -
a m e r i c a n a d e l T r a b a j o , c e l e b r a d a e n 
S a n t i a g o . C o m o se r e c o r d a r á , l a o p i n i ó n 
p r e v a l e c i e n t e e n C h i l e d u r a n t e l a c e l e -
b r a c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a , e r a q u e é s t a 
s e r v í a d e m a n t o p a r a o c u l t a r u n a a c -
t i v a a g i t a c i ó n c o m u n i s t a e n l a q u e p a r -
t i c i p a b a n e l e m e n t o s c o m u n i s t a s d e t o d a 
l a A m é r i c a l a t i n a . — U n i t e d P r e s s . 
E l "Karlsruhe" ha llegado 
a Hong Kong 
S H A N G H A I , 7 . — E l c r u c e r o a l e m á n 
« K a r l s r u h e » h a f o n d e a d o e s t a m a ñ a n a 
e n e l p u e r t o d e H o n g K o n g . 
E s e l p r i m e r b a r c o de g u e r r a a l e -
m á n q u e e n t r a e n d i c h o p u e r t o d e s d e l a 
g u e r r a e u r o p e a . 
Don Francisco Herrera Oria, que, requerido por la política, cesa en el 
cargo de consejero-delegado de La Editorial Católica 
T i t u l o s o b r a d í s i m o r e u n í a d o n F r a n -
c i s c o H e r r e r a , c o n s e j e r o - d e l e g a d o d u r a n -
t e m u c h o s a ñ o s de L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
p a r a q u e s u r e t r a t o h u b i e s e a p a r e c i d o 
c o n f r e c u e n c i a e n l a s c o l u m n a s de E L 
D E B A T E . 
S u m o d e s t i a n o l o h a p e r m i t i d o y m u -
c h o s l e c t o r e s c o n o c e r á n a h o r a , p o r v e z 
p r i m e r a , s u fisonomía, p r e c i s a m e n t e 
c u a n d o a b a n d o n a e l c a r g o . S i n e m b a r -
g o , a d o n F r a n c i s c o H e r r e r a es u n a de 
l a s p e r s o n a s a q u i e n e s m á s d e b e L a E d i -
t o r i a l C a t ó l i c a , a l a q u e h a p r e s t a d o 
s e r v i c i o s e s p e c i a l e s e n o r d e n a s u o r i e n -
t a c i ó n financiera y a l p r o g r e s o t é c n i c o . 
A s í l a s g r a n d e s i n s t a l a c i o n e s de s u i n -
m u e b l e y s u m a q u i n a r i a q u e h a n p u e s t o 
s u s p e r i ó d i c o s a l a a l t u r a d e l o s p r i m e -
r o s , c o m o l a s o p e r a c i o n e s q u e h a n c o n -
s o l i d a d o s u s n e g o c i o s , s e d e b e n a s u s 
d o t e s g e n i a l e s d e o r g a n i z a d o r y h o m b r e 
d e e m p r e s a . P o r eso , se h a g r a n j e a d o l a 
a d m i r a c i ó n , l a s i m p a t í a y l a g r a t i t u d 
d e t o d a l a c a s a q u e h o y , a l h a c e r p ú b l i -
c o s s u s m é r i t o s , q u e r e m o s q u e c o m p a r -
t a n t a m b i é n n u e s t r o s l e c t o r e s . 
H e m o s d i c h o q u e n o s d e j a , y , a f o r t u -
n a d a m e n t e , n o es d e l t o d o e x a c t a l a e x -
p r e s i ó n . E l s e ñ o r H e r r e r a c e s a e n e l 
c a r g o d e c o n s e j e r o - d e l e g a d o , p e r o s e g u i -
r á p e r t e n e c i e n d o a l C o n s e j o de a d m i -
n i s t r a c i ó n de L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , y 
d e n t r o de é l t e n d r á u n p u e s t o r e l e v a n t e 
y u n e s p e c i a l c o m e t i d o d e a s e s o r a m i e n -
t o e n m a t e r i a s t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s . 
E n c u a n t o a s u s e p a r a c i ó n d e l c a r g o d e 
c o n s e j e r o - d e l e g a d o , v i e n e d o l o r o s a m e n t e 
i m p u e s t a p o r o b r a d e l a s n o r m a s d e r i -
g u r o s a i n c o m p a t i b i l i d a d q u e r i g e n e n l a 
E m p r e s a : e l s e ñ o r H e r r e r a h a s i d o r e -
q u e r i d o i n s i s t e n t e m e n t e p o r A c c i ó n P o -
p u l a r p a r a r e c i b i r u n a i n v e s t i d u r a p a r -
l a m e n t a r i a , p o r l a p r o v i n c i a d e G r a n a -
d a ; é l s e h a c r e í d o e n e l d e b e r d e a c e p -
t a r y h a p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n a l a 
E m p r e s a . E s t a h a a c o r d a d o n o p r o v e e r 
e l c a r g o v a c a n t e y q u e se a s u m a s u s 
a t r i b u c i o n e s a l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Así serán diez 
los locales 
ocupados 
Ayer se formaron largas colas para 
solicitar entradas 
MILES DE PETICIONES S E HAN 
QUEDADO SIN SATISFACER 
En Canarias se oirá el discurso de 
Gil Robles en siete teatros 
L a s e g u r i d a d d e l t r i u n f o s o b r e l a r e -
v o l u c i ó n e l p r ó x i m o 1 6 se a f i r m a y a c r e -
c i e n t a c a d a d í a . L o s s í n t o m a s d e M a -
d r i d y d e p r o v i n c i a s a c u s a n u n p r o -
g r e s o d e c i s i v o e n e l e n t u s i a s m o y d e -
c i s i ó n d e l a s m a s a s . E n l a c a m p a ñ a 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 3 e l m a y o r a c t o 
f u é e l c e l e b r a d o e n e l M o n u m e n t a l C i -
n e m a , r a d i a d o a l o s l o c a l e s d e A c c i ó n 
P o p u l a r , a u n q u e t r a n s m i t i d o t a m b i é n 
p o r e m i s o r a s . 
D e u n t e a t r o se p a s a a c u a n t o s l o -
c a l e s se e n c u e n t r a n d i s p o n i b l e s . Y eso 
c o n u n c a r á c t e r l o c a l , s i n a p e n a s p r e -
p a r a c i ó n y l i m i t a d o a u n p a r t i d o d e l 
b l o q u e , p u e s se t r a t a s i m p l e m e n t e d e 
p r e s e n t a r a l o s c a n d i d a t o s d e A c c i ó n 
P o p u l a r y d e q u e G i l R o b l e s p r o n u n c i e 
u n d i s c u r s o e l e c t o r a l e n d e r e z a d o a p r e -
s e n t a r e l p a n o r a m a p a r a d e s p u é s d e l a s 
e l e c c i o n e s . N o h a y y a q u e a n i m a r a l a s 
g e n t e s a n o d e s e r t a r d e l a c o n t i e n d a . 
T o d o s e s t á n firmes y e n t u s i a s t a s e n e l 
c u m p l i m i e n t o d e l o s d e b e r e s c i u d a d a -
n o s . L o q u e i n t e r e s a es e n c a u z a r l a p o -
l í t i c a p o s t e r i o r p a r a e l m a y o r b i e n de 
E s p a ñ a . 
Nueve teatros y los locales 
de Acción Popular 
P a r a e s c u c h a r e s t e d i s c u r s o s e h a p r o -
d u c i d o u n a e x p e c t a c i ó n i n u s i t a d a . Se 
c o n t r a t a r o n p r i m e r o t r e s t e a t r o s , d e s -
p u é s o t r o s t r e s . Y a c o n l o s se i s , a l a s 
t r e s y m e d i a d e l a t a r d e s e a g o t a r o n 
a y e r l a s l o c a l i d a d e s d i s p o n i b l e s . S e h a -
b í a n f o r m a d o l a r g a s c o l a s . S e d e c i d i ó , 
e n v i s t a de e l l o , c o n t r a t a r d o s t e a t r o s 
m á s y a l a s s e i s d e l a t a r d e se f o r m a r o n 
d e n u e v o l a r g a s c o l a s , d e c e n t e n a r e s d e 
m e t r o s e n l a c a l l e , y l a s i n v i t a c i o n e s v o l -
v i e r o n r á p i d a m e n t e a a g o t a r s e . A ú l t i -
m a h o r a se c o n t r a t ó u n n u e v o t e a t r o . 
S o n y a n u e v e t e a t r o s y " c i n e s " d i s -
p o n i b l e s , e n t r e e l l o s l o s d e m a y o r c a -
p a c i d a d d e M a d r i d , y l o s g r a n d e s l o c a -
l e s d e l a c a s a c e n t r a l d e A c c i ó n P o -
p u l a r , d o n d e t a m b i é n s e r á e s c u c h a d o 
e l d i s c u r s o d e G i l R o b l e s . 
Q u e d a r á n , d e s d e l u e g o , m i l l a r e s d e 
p e r s o n a s s i n p o d e r s e r a t e n d i d a s p o r -
q u e y a n o p u e d e d i s p o n e r s e d e n u e v o s 
l o c a l e s . H a y q u e a d v e r t i r q u e , a u n q u e 
n o h a b l a r á s i n o e n u n t e a t r o , s e r á es-
c u c h a d o p e r f e c t a m e n t e d e s d e t o d o s l o s 
c o n t r a t a d o s . M u c h a s p e r s o n a s h a n q u e -
r i d o s a b e r e n c u á l d e l o s l o c a l e s p r o -
( C o n t i n ú a a l f i n a l d e l a p r i m e r a c o -
l u m n a d e s e g u n d a p l a n a . ) 
Siete muertos y muchos 
heridos en Siria 
intervino la tropa para reprimir 
una manifestación 
B E Y R O U T H , 7 . — D e s p u é s d e v i o l e n -
t o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s e n l a m e z -
q u i t a d e H a m a , l o s e s t u d i a n t e s s e e x -
t e n d i e r o n p o r l a s c a l l e s r o m p i e n d o l o s 
e s c a p a r a t e s . L a P o l i c í a l es d i s p e r s ó , p e -
r o l o s m a n i f e s t a n t e s , r e f o r z a d o s p o r n u -
m e r o s o s e l e m e n t o s s o s p e c h o s o s d e l o s 
b a r r i o s n o c é n t r i c o s , c o n t i n u a r o n s u 
o b r a de s a q u e o , s o b r e t o d o e n l o s b a -
r r i o s r i c o s . 
E n t o n c e s i n t e r v i n o l a t r o p a , l a c u a l , 
a t a c a d a v i o l e n t a m e n t e , y d e s p u é s d e l o s , 
t o q u e s d e a t e n c i ó n , h i z o u s o d e s u s a r - j 
m a s , r e s u l t a n d o v a r i o s h e r i d o s y s i e t e 
m u e r t o s , c o n e l q u e e l n ú m e r o de e s t o s 
ú l t i m o s s e e l e v a a s i e t e . 
MAÑANA SE PONE A 
L A V E N T A en toda Es-
paña el NUMERO EX-
TRAORD I N A R I O de 
E L D E B A T E 
Palpitante actualidad elec-
toral, gráficos, ilustraciones, 
estadísticas, documentación 
profusa..., la verdad de una 
magna obra nacional en 
grandes páginas de síntesis. 
m CATOLICOS I N G L E S E S SE APRESTAN 
A DEFENDER SUS ESCUELAS 
Los principios del proyecto son justos, pero no 
N ofrece garantías de aplicación 
N o es s ó l o p o r t i e r r a s de A r a g ó n p e r 
d o n d e v a a a c r e c e r s e e l c u l t i v o d e l l i n o . 
T a m b i é n p o r C a s t i l l a s e e x t e n d e r á . L a s 
v e g a s l e o n e s a s y l a s q u e e n P a l e n c i a 
r i e g a e l C a r r i ó n , p o r l o s c a m p o s de 
t e r i o de R e l a c i o n e s E x t e n o r e s h a m a - S a l d a ñ a i m a n t e n d r á n l i n a r e s . L e ó n f u é 
n i f e s t a d o h o y q u e t o d a v í a s e e s p e r a n , d o n d e se i n t e n t ó h a c e p o c o s a ñ o s e l 
d e t a l l e s d e l a s u b l e v a c i ó n o c u r r i d a en r e s ^ d e l c u l t i v o l i n e r o e n n u e s t r a , 
l a f r o n t e r a de M a n c h u k u o . D e s p u é s e i . . ^ a ^ e s p l é n d i d o g r e s u l t a d o s ! 
G o b i e r n o j a p o n é s i n s i s t i r á c e r c a d e ^ , a g r i c o l a s n o c o r r e s p o n d i ó l a a g i l i d a d : 
s o v i e t s p a r a q u e s e r e a l i c e u n a e x a c t a | c o m e r c i a l n e c e s a r i a p a r a c o l o c a r e l p r o -
d e m a r c a c i ó n d e l a l i n e a f r o n t e i ; i z a e n - d u c t c ) p e r o a h o r a l a s m i s m a j 5 h i l a t u -
t r e M a n c h u k u o y l o s s o v i e t s . T a m b i é n i r a s c a t a l a n a s > q u e e s t á n c o n t r a t a n d o 
d e s e a e l J a p ó n q u e se m o d i f i q u e e j c o n c a m p e s i n o a a r a g o n e s e s , c o n t r a t a n 
T r a t a d o de P o r t s m o u t h , s e g ú n M j j U » 1 t a m W é n , Con g r a n g o z o y a c o g i d a e x -
e l J a p ó n n o p u e d e l e v a n t a r f o r t l f ^ a - 1 c e l e n t e i h a s t a c u b r i r t o d o s l o s c u p o s 
c l o n e s a l o l a r g o de l a f r o n t e r a 6 0 V l f e _ j 0 f r e c i d o s a l o s f a < b r í c a n t e s . c o n l o s l a -
t i c o c o r e a n a . — U n i t e d P r e s s . b r a d o r e s d e C a s t i l l a y L e ó n . 
* * • E l l i n o s e r á u n a n u e v a r i q u e z a e s p a -
P E K I N , 7 . — C o m u n i c a n a l a A g e n c i a j ¿ 0 i a > y a ¡ a s e n t a r s u s r e a l e s e n C a s t i l l a 
R e u t e r q u e e l m o v i m i e n t o d e t r o p a s , f a c i l i t a r á a l o s a g r i c u l t o r e s c a s t e l l a n o s 
q u e se r e g i s t r a e n l a p r o v i n c i a d e B ü t R a , p o s i b i l i d a d d e r o m p e r l a m o n o t o n í a 
Y u a n se d e b e a q u e c i n c o m i l s o l d a d o s [ d e i c u l t i v o c e r e a l i s t a y de e n r i q u e c e r s e 
m a n c h ú y m o g o l , é s t o s d e M o g o l l a c o n i o s b e n e f i c i o s d e l l i n o . L a m a t e r i a 
i n t e r i o r se p r e p a r a n a i n v a d i r d i c h a p r i m a q u e de l a s t i e r r a s d e L e ó n y d e 
p r o v i n c i a . ¡ C a s t i l l a b r o t e i r á a t r a n s f o r m a r s e i n -
E l G o b i e r n o c h i n o h a r e c i b i d o u n de.s-1 d u s t r i a l m e n t e a C a t a l u ñ a . Y a s í l a E s -
n a n h o d e l o s j e f e s d e l a s L i g a s m o - p a ñ a u n a y ú n i c a de t o d o s v e n d r á a s e r 
f a j r r _ 1 , ~ „ « . . a f i r . : _ - i n . : f , - , 1 o 1 ^ ¡ ,-1 M a t r a v é s d e 
¡ANIMOS! ¡ANIMOS!, por k - h i t o 
t e l e s e l e c t o r a l e s es m u e r t o a t i r o s p o r g o i a s de l a p r o v i n c i a de K o k o n o r a f i r - p o l i t i c a m e n t e f o r t a l e c i d a 
T" m a n d o s u l e a l t a d a l G o b i e r n o , c o n t r a - , v í n c u l o s c o m e r c i a l e s . ¡ M á s l i n o , m á s n -u n o s e x t r e m i s t a s ( S a l a m a n c a ) . — I n -
t e n t a n d e s a r m a r a l a G u a r d i a c i v i l , 
d i s p a r a é s t a y m a t a a u n a g i t a d o r ex-
t r e m i s t a y h i e r e g r a v e m e n t e a o t r o . 
C o n d e n a d e r e c l u s i ó n p e r p e t u a a u n 
r e v o l u c i o n a r i o ( G i j ó n ) ( p á g s . 3 y 2 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — L o s r a d i c a l e s f r a n -
ceses a n u n c i a n l a o b s t r u c c i ó n c o n t r a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . — S e h a 
d e t e n i d o a l C o n f i t é o r g a n i z a d o r de l a 
h u e l g a c o m u n i s t a e n C h i l e . — S e le h a 
p r a c t i c a d o c o n é x i t o l a t r a n s f u s i ó n 
d e s a n g r e a l c o n d e de C o v a d o n g a ( p a -
g i n a s 1 y 1 0 ) . 
r i a m e n t e a l o s r u m o r e s p r o p a l a d o s e i i | q U e z a y t a m b i é n m á s u n i d a d ! 
l a C h i n a d e l N o r t e de q u e l a p r o v i n c i a 
d e s e a b a p r o c l a m a r s u i n d e p e n d e n c i a . 
Llevará el n o m b r e 
"King George" 
de 
Continúa la h u e l g a de 
carniceros en Londres 
L O N D R E S , 7 . — L o s c o m i s i o n i s t a s d e 
c a r n e d e l m e r c a d o d e S m i t h F i e l h a n 
L O N D R E S 7 . E l " D a i l y T e l e g r a p h " ' c e l e b r a d o e s t a m a ñ a n a u n a n u e v a r e -
a n u n c i a q u e e l n u e v o b a r c o q u e v á a u n i ó n , a l final d e l a c u a l h a n m a n i f e s -
c o n s t r u i r l a C o m p a ñ í a C u n a r d . W h i t e t a d o q u e m a n t e n í a n d e f i n i t i v a m e n t e s u 
S t a r L i n c , de l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i - d e c i s i ó n d e n o e n t a b l a r n e g o c i a c i o n e s 
c a s q u e e l « Q u e e n M a r y » , l l e v a r á e l ¡ c o n l o s h u e l g u i s t a s m i e n t r a s é s t o s n o 
n o m b r e de « K i n g G e o r g e » . | se r e i n t e g r e n a l t r a b a j o . 
i l i 
—¿Usted cree, aquí en confianza, que lograremos acta? 
— T a n fijo como que me llamo Diego. 
—Vaya; pues, adiós, Sinforiano. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
L O N D R E S , 7 . — H a t r a n s c u r r i d o u n a 
j s e m a n a c u m p l i d a d e s d e q u e e l G o b i e r -
| n o p u b l i c ó s u p r o y e c t o de r e f o r m a d e 
| I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E n o c a s i o n e s p r e 
j v í a s h e m o s s e ñ a l a d o l a s v a r i a c i o n e s q u e 
j e s t a m e d i d a h a d e i n t r o d u c i r e n l a s 
j d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s , a l g u n a s d e e l l a s 
j d e t a n h o n d o a l c a n c e c o m o e l a u m e n t o 
j d e l a e d a d e s c o l a r e n u n a ñ o , e l r é g i -
| m e n q u e h a de g o b e r n a r l a s s u b v e n -
' c i e n e s a l a s e s c u e l a s l i b r e s y c i e r t a s 
¡ r e g l a s q u e c o n c i e r n e n a l a i n s t r u c c i ó n 
j r e l i g i o s a . 
E l p r o y e c t o de l e y n o se c o n o c i ó e n 
t o d a s u e x t e n s i ó n h a s t a q u e f u é d a d o 
' a l a l u z p ú b l i c a ; p e r o e l e s t u d i o p r e l i -
m i n a r d e l m i s m o y c i e r t o s d e t a l l e s q u e 
s o b r e e l l o se r e f i r i e r o n i n t r a n q u i l i z a r o n 
g r a n d e m e n t e a l O b i s p a d o c a t ó l i c o , e l 
c u a l , d e s d e q u e t u v o c o n o c i m i e n t o d e 
a l g u n o s e x t r e m o s , se p r o n u n c i ó c a t e -
g ó r i c a m e n t e e n c o n t r a d e s u i n t r o d u c -
c i ó n . P o r c u a n t o e l a r z o b i s p o d e W e s t -
m i n s t e r , s i n p é r d i d a d e t i e m p o a l g u n a , 
c o n t o d a l a r e s p o n s a b i l i d a d i n h e r e n t e 
a s u e l e v a d a c a t e g o r í a de p r i m a d o , a c a -
b a de d e n u n c i a r l a p r o p o s i c i ó n g u b e r -
n a m e n t a l p o r m e d i o d e u n a d e c l a r a c i ó n , 
e n l a q u e ee c o n s i g n a n f r a s e s t a n g r a -
v e s c o m o « e l G o b i e r n o e n t r e g a p i e d r a s 
d o n d e p e d i m o s p a n » , « e s u n a a n u l a c i ó n 
d i r e c t a de l a l e y de 1 9 0 2 » . 
E l a r z o b i s p o H i n s l e y a t a c a d u r a m e n -
t e l a n u e v a l e y , s e ñ a l a n d o c o m o i m -
1 p e r f e c c i o n e s d e o r d e n m a y o r e n s u c o n -
¡ t e n i d o e l c a r á c t e r de u r g e n c i a , l a l a t i -
t u d s i n l i m i t a c i ó n de c i e r t o s e x t r e m o s 
y m á s p r i n c i p a l m e n t e l a i n c e r t i d u m b r e 
q u e e n g e n d r a n l a s r e f o r m a s c o n j e t u r a -
l e s q u e i n t r o d u c e . L a e x t e n s i ó n e n u n 
a ñ o d e l a e d a d e s c o l a r i m p l i c a u n a u -
m e n t o c o n s i d e r a b l e d e p l a z a s d e m a e s -
t r o s y l a c o n s t r u c c i ó n de e d i f i c i o s e n 
n ú m e r o s u f i c i e n t e . 
E l p r o y e c t o q u e se e n j u i c i a d i s p o n e 
d e m o d o g e n e r a l q u e l a s a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s se e n t e n d e r á n c o n l o s d i r e c t o -
r e s de l o s • e s t a b l e c i m i e n t o s d o c e n t e s n o 
s u b v e n c i o n a d o s a c e r c a d e l a b o n o de l a s 
c a n t i d a d e s y a e m p l e a d a s e n s u c o n s -
t r u c c i ó n y h a b i l i t a c i ó n . E l p r i n c i p i o q u e 
i n s p i r a e s t o s c o n c e p t o s r e c i b e e l c a l u -
r o s o a p l a u s o de l o s c a t ó l i c o s ; p e r o , l l e -
v a d o a l a p r á c t i c a d e l m o d o e n q u e e l 
G o b i e r n o p r o p o n e , n o p u e d e s e r a c e p -
t a d o p o r q u i e n e s a s u c u i d a d o t i e n e n 
l a c u r a de a l m a s . 
S a b i d o es q u e a u n e n a l g u n o s s e c t o -
r e s d e l a o p i n i ó n b r i t á n i c a e x i s t e n t e n -
d e n c i a s a r r a i g a d a s d e a n t i p a t í a p r o f u n -
d a h a c i a t o d o l o q u e s i g n i f i c a « p a p i s m o » , 
y a s i m i s m o es u n i n c o n t r o v e r t i b l e h e -
c h o q u e e n c i e r t a s e x t e n s i o n e s d e l p a í s 
a l g ú n s e c t o r se e n c u e n t r a e n m a y o r í a 
a p l a s t a n t e . L a e x p e r i e n c i a d e m u e s t r a 
q u e c u a n d o s e d i s c u t e n r e f o r m a s de a l -
c a n c e n a c i o n a l s o b r e e l p l a n o de c u e s -
t i o n e s l o c a l e s , s i e m p r e es e n d e t r i m e n -
t o d e a q u e l l o s , d á n d o s e c a s o s e n q u e 
d i f e r e n c i a s d e o r d e n r e l i g i o s o v i e n e n a 
i n f l u i r e n l a s d e c i s i o n e s . ¿ C u á l e s e d i -
ficios s e r á n r e f o r m a d o s ? ¿ E n c u á l e a 
p r o p o r c i o n e s h a n de a s i g n a r s e l a s a p o r -
t a c i o n e s e c o n ó m i c a s ? ¿ C u á l e s r e f o r m a s 
s e r á n c o n s i d e r a d a s a d e c u a d a s ? 
E l p o r v e n i r de l a o r g a n i z a c i ó n d o c e n -
te c a t ó l i c a s e e n t r e g a p o r c o m p l e t o e n 
m a n o s d e l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , l a s 
q u e f u e r a e x i g i e n d o r e f o r m a s r u i n o s a s , 
o, p o r l o c o n t r a r i o , n o p e r m i t i e n d o a d e -
c u a d a s t r a n s f o r m a c i o n e s , p o d r á n , s i n 
d u d a , p e r j u d i c a r i r r e p a r a b l e m e n t e a 
n u e s t r a r e l i g i ó n . 
D o s a p a r t a d o s d e l p r o y e c t o a l b e r g a n 
p e l i g r o s d e a u n m á s h o n d a p e r t u r b a c i ó n . 
E l G o b i e r n o c o n d i c i o n a l a s a p o r t a c i o n e s 
de a y u d a e c o n ó m i c a p a r c i a l p a r a l a a d -
q u i s i c i ó n de s o l a r e s o c o n s t r u c c i ó n d e 
e d i f i c i o s , c o n l a c e s i ó n d e l d e r e c h o d e 
n o m b r a m i e n t o s d e m a e s t r o s , c o n s e r v á n -
dose , s i n e m b a r g o , c o n l a d i r e c c i ó n d e 
l a s e s c u e l a s l a p o t e s t a d d e e x a m i n a r l a 
a c t i t u d d e l o s s o l i c i t a n t e s e n c u a n t o a 
s u s c o n o c i m i e n t o s r e l i g i o s o s q u e en c l a -
se d e b e r á n t r a n s m i t i r a l o s a l u m n o s - . 
O t r a i n n o v a c i ó n q u e e l n u e v o p r o y e c t o 
i n t r o d u c i r á es q u e s i en l a s e s c u e l a s n o 
s u b v e n c i o n a d a s l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s 
p e r c i b e n q u e a e l l a s a s i s t e n n i ñ o s , c u y o s 
p a d r e s r e q u i e r e n q u e l e s s e a e x p l i c a d a 
l a r e l i g i ó n , s e g ú n e l p r o g r a m a e n v i g o r , 
en l o s c e n t r o s d o c e n t e s d e l E s t a d o s i n o 
h u b i e r a e n l a l o c a l i d a d u n e d i f i c i o e s co -
l a r d o n d e p u e d a n r e c i b i r e s t a i n s t r u c -
c i ó n se r e s e r v a r á u n a h o r a e s p e c i a l p a r a 
l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a de t a l e s c r i a t u r a s , 
p e r o d e n t r o d e l m i s m o e d i f i c i o . 
E s t e t r a t o d e f a v o r n o e x i s t e p a r a l o s 
n i ñ o s c a t ó l i c o s , l o s c u a l e s se v e n o b l i -
g a d o s a r e c i b i r l a i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a 
s e g ú n e l p r o g r a m a o f i c i a l , o a b u s c a r l a 
en o t r a p a r t e . 
E l a r z o b i s p o H i n s l e y d e c l a r a c a t e g ó -
r i c a m e n t e q u e n o se p u e d e n a c e p t a r l o s 
a l i c i e n t e s q u e e l p r o y e c t o o f r e c e en f o r -
m a de s u b v e n c i ó n , a t r u e q u e d e s a c r i f i -
c a r e l c a r á c t e r , l a a t m ó s f e r a y e l t o n o 
de l a s e s c u e l a s c a t ó l i c a s . — M E K R Y D E L 
V A X . . 
S i b r r i r j Q d e f e b r e r o d o 1 9 3 6 ( 2 ) f . t ; d f . r a t e 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — N ú m . 8.173 
erjuiciss a uaestra exportación por las sanciones a I t a l i a 
Una Comisión de pescadores pidió ayer al jefe del Gobierno 
que ss remedie su situación. Dimite el fiscal de la República, 
que ha presentado su candidatura 
P o c o d e s p u é s d e l a u n a y m e d i a l l e -
gO a l a P r e s i d e n c i a e l j e f e d e l G o b i e r -
n o , q u e se d e t u v o a c o n v e r s a r c o n l o s 
i n f o r m a d o r e s y l e s h i z o l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s s i g u i e n t e s : 
— H e v i s t o q u e l a P r e n s a se o c u p a de 
r u m o r e s d e a l t e r a c i o n e s d e l o r d e n p ú -
b l i c o . B a s t a r l a , p a r a j u z g a r , q u e e n e l l o 
i n t e r v i e n e m á s l a p r e o c u p a c i ó n q u e l a 
r e a l i d a d , e l h e c h o de q u e l a s d e r e c h a s 
a t r i b u y a n q u e l a a l t e r a c i ó n h a de v e -
n i r d e l c a m p o i z q u i e r d i s t a , y , l a s i z -
c u i e r d a s s o s t e n g a n , e n c a m b i o , q u e s o n 
l a s d e r e c h a s l a s q u e p u e d e n p r o d u c i r 
e s a i n q u i e t u d . M e p a r e c e q u e e n e s t e 
l i g e r o r u m o r , c o m p l e t a m e n t e e x t e r i o r y 
s u p e r f i c i a l d e a l t e r a c i o n e s d e l o r d e n p ú -
b l i c o , i n t e r v i e n e m á s q u e n a d a e l r e -
c u e r d o de t i e m p o s p a s a d o s . L o q u e a n -
t e s o c u r r i ó n o s u c e d e r á a h o r a , s e g u r a -
n e n t e , y l o s h e c h o s e n q u e se b a s a es-
t a s u p o s i c i ó n d e a l t e r a c i o n e s d e l o r d e n 
£ o n i n f u n d a d o s . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s h a n a s e g u r a d o 
q u e e n e s t o s d í a s s o n s o l i c i t a d o s p o r 
f a m i l i a s e n t e r a s p a s a p o r t e s p a r a a b a n -
c o n a r E s p a ñ a . L a D i r e c c i ó n d e S e g u -
r i d a d m e i n f o r m a d e q u e n o se h a n 
e x p e d i d o m á s p a s a p o r t e s q u e l o s c o -
r r i e n t e s . 
O t r o p u n t o q u e t a m b i é n c r e o i n t e r e -
s a n t e e s c l a r e c e r a n t e l a o p i n i ó n , f i j a n -
d o u n a p o s i c i ó n q u e y a h a q u e d a d o a c l a -
r a d a , p e r o q u e c o n s i d e r o n e c e s a r i o r a t i -
f i c a r e n e s t e i n s t a n t e , es e l q u e se r e -
f i e r e a l a s c a n d i d a t u r a s . L o s c a n d i d a t o s 
a m i g o s d e l G o b i e r n o a c u d e n a l a l u -
c h a e l e c t o r a l c o n e l s i g n i f i c a d o d e c e n -
t r o , e q u i d i s t a n t e s p o r e l l o d e u n a y o t r a 
t e n d e n c i a s e x t r e m a s , y se p r e s e n t a n e n 
c a n d i d a t u r a a b i e r t a , l o c u a l p e r m i t e s u -
m a r s u s f u e r z a s a l a s d e o t r o s p a r t i -
d o s q u e t a m b i é n p r e s e n t a n c a n d i d a t u -
r a a b i e r t a . S i l a s i z q u i e r d a s e n t o d a s 
l a s p r o v i n c i a s l l e n a n l o a h u e c o s d e s u s 
c a n d i d a t u r a s p o r c o m p l e t o , n o h a y f o r -
m a d e q u e e l G o b i e r n o p u e d a e n t e n -
d e r s e c o n e l l a s . E s t o es, q u e n o s c i e -
r r a n l a p u e r t a , p o r q u e e l l a s p r e s e n t a n 
c a n d i d a t u r a s c e r r a d a s y , p o r c o n s i -
g u i e n t e , n o d e j a n l u g a r p a r a c a n d i d a -
t o s q u e n o s e a n d e s u s p a r t i d o s . I n t e -
r i n a e s c l a r e c e r e s t o p a r a q u e l a o p i -
n i ó n j u z g u e , a f i r m a n d o p o r m i p a r t e 
q u e l a p o s i c i ó n d e l . G o b i e r n o n o h a v a -
r i a d o y q u e é l n o es c u l p a b l e d e q u e l a s 
c o s a s se p r o d u z c a n e n e s t o s i n s t a n t e s 
C<JB u n a i n c l i n a c i ó n d i f e r e n t e a l a a n u n -
c i a d a . . . -
Y n a d a m á s . D e s p u é s d e e s t o , ú n i c a -
m e n t e v i s i t a s ; e n t r e e l l a s , d a r é c u e n t a 
a u s t e d e s d e l a q u e m e h a h e c h o l a 
C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e o r g a n i z a r e l h o -
m e n a j e a l g l o r i o s o e i l u s t r e l i t e r a t o 
V a l l e I n c l á n . H e p r o m e t i d o a e s t a C o -
m i s i ó n t o d a l a c o l a b o r a c i ó n q u e m e r e c e 
p o r p a r t e d e l G o b i e r n o q u i e n t u v o e l 
a l t o s i g n i f i c a d o i n t e l e c t u a l y l i t e r a r i o 
d e V a l l e I n c l á n . Y y o , p e r s o n a l m e n t e , 
c o m o g a l l e g o y a m i g o s u y o , m e h e p r e s -
t a d o g u s t o s o a a p o y a r l a s a s p i r a c i o n e s 
t a n j u s t a s d e l a r e f e r i d a C o m i s i ó n 
Dimite el fiscal de la 
t r o de A g r i c u l t u r a , q u e y a h a b í a r e c o - 1 T a m b i é n d i j o q u e h a b í a o f r e c i d o l a 
g i d o s u s a s p i r a c i o n e s p a r a d a r l e s s a t i s - 1 p r e s i d e n c i a d e l a J u n t a o r g a n i z a d o r a 
República 
P o c o a n t e s d e l a s n u e v e y m e d i a de 
l a n o c h e a b a n d o n ó l a P r e s i d e n c i a e l j e f e 
d e l G o b i e r n o . M a n i f e s t ó a l o s p e r i o d i s -
t a s q u e h a b í a r e c i b i d o m u c h a s v i s i t a s , 
e n t r e e l l a s l a d e u n a C o m i s i ó n d e p e s -
c a d o r e s d e l C a n t á b r i c o q u e p r e v i a m e n -
t e s e h a b í a n e n t r e v i s t a d o c o n e l m i n i s -
n u n c i a r á s u d i s c u r s o e l j e f e d e l a C E D A ; 
p e r o a ú n n a d a h a y d e c i d i d o . S e r e s o l -
v e r á a ú l t i m a h o r a , p o r s o r t e o . 
- A p a r t e d e l d i s c u r s o d e G i l R o b l e s , 
q u e s e r á o í d o e n l a s n u e v e s a l a s da 
e s p e c t á c u l o s , h a b r á u n o r a d o r p o r ca-
d a u n a de e l l a s . Y a es s a b i d o q u e h a -
b l a r á n , e n e l P a l a c i o d e l a M ú s i c a , d o n 
C á n d i d o C a s a n u é y a ; e ñ e l A l k á z a r , d o n 
D i m a s M a d a r i a g a ; e n l a O p e r a , d o n 
A n t o n i o B e r m ú d e z C a ñ e t e ; e n e l M o -
f a c c i ó n d e n t r o de l o p o s i b l e 
— H a n p r e s e n t a d o a n t e m i l a t e r r l 
b l e s i t u a c i ó n q u e l e s o f r e c e e l p o r v e 
n i r c o n m o t i v o d é n o p o d e r s e e x p o r t a r 
l a a n c h o a e n s a l m u e r a , q u e r e p r e s e n t a 
u n a p r o d u c c i ó n d e m á s de 2 0 m i l l o n e s 
de p e s e t a s y d a o c u p a c i ó n a m u c h a s f a 
m i l i a s . C o n m o t i v o d e l a s s a n c i o n e s co 
m e r c i a l e s l a a c t i v i d a d c o m e r c i a l e n t r e 
E s p a ñ a e I t a l i a e s t á m u y r e d u c i d a y se 
h a n a r b i t r a d o y a v a r i a s f ó r m u l a s , a l g u -
n a s de l a s c u a l e s se t r a d u c i r á n e n p r o 
p u e s t a s , y e s p e r o q u e u n a b u e n a p a r t e 
de e l l a s h a n de v e r s e r e a l i z a d a s , de 
a c u e r d o c o n l o s deseos de e s t a C o m i 
s i ó n . 
A g r e g ó e l j e f e d e l G o b i e r n o q u e e l 
f i s c a l d e l a R e p ú b l i c a h a b í a p r e s e n t a d o 
l a d i m i s i ó n d e s u c a r g o p a r a d e d i c a r s e 
a l a p r o p a g a n d a de s u c a n d i d a t u r a . E l 
m i n i s t r o d e E s t a d o m e h a r o g a d o a c i a 
r e q u e é l n o v a e n l a c a n d i d a t u r a p o r 
H u e l v a c o n n i n g ú n m o n á r q u i c o . E l se-
ñ o r S e r r a d e l l h a b í a de f i g u r a r e n u n a 
c a n d i d a t u r a c e n t r o p o r l a p r o v i n c i a de 
A l i c a n t e . N o p o d r á h a c e r l o p o r i m p o 
s i b i l i d a d d e a c o p l a m i e n t o s , q u e h a n i m 
o e d i d o q u e se m a n t u v i e r a e sa c a n d i 
d a t u r a . 
D i ó c u e n t a e l s e ñ o r P ó r t e l a de q u e 
h a b í a r e c i b i d o t a m b i é n a d o n D a n i e l de 
l a S o t a , a u t o r y a n i m a d o r de u n a r e p o 
b l a c i ó n f o r e s t a l q u e se h i z o e n l a p r o 
v i n c i a d e P o n t e v e d r a y q u e h a s e r v i d o 
p a r a q u e e n o t r a s p r o v i n c i a s se a t e n 
d i e r a a e s t a i m p o r t a n t i s i m a r i q u e z a de 
n u e s t r a e c o n o m í a . P r o p u s o e l s e ñ o r S o t a 
u n a r e f o r m a e n e l r e g l a m e n t o d e l P a 
t r i m o n i o f o r e s t a l p a r a q u e l a o b r a y a 
r e a l i z a d a e n a q u e l l a p r o v i n c i a n o t e n g a 
q u e p a r a l i z a r s e , p u e s e l l o o c u r r i r í a s i 
n o se h a c é l a m o d i ñ e a c i ó n q u e é l í n d i c a 
e n e l c i t a d o r e g l a m e n t o 
* * * 
E l s e ñ o r P ó r t e l a r é c i b i ó a d e m á s l a 
v i s i t a d e l g o b e r n a d o r de M a d r i d , d e l g e 
n e r a l B a t e t y d e l p r e s i d e n t e de l a C r u z 
R o j a , g e n e r a l B u r g u e t e , 
En la Presidencia 
A l a s c i n c o r y m e d i a d e l a t a r d e l i é 
g ó a l a P r e s i d e n c i a e l j e f e d e l G o -
b i e r n o . 110 
U n • i n f o r m a d o r l e d i j o q u e l a s c a n -
d i d a t u r a s q u e f a l t a b a n p o r u l t i m a r se 
e s t a b a n c e r r a n d o y a ; p o r e j e m p l o , l a 
de S e v i l l a , e n q u e , s e g ú n s u s n o t i c i a s , 
f i g u r a b a n , e n t r e o t r o s e l e m e n t o s , u n 
i n d e p e n d i e n t e , a q u i e n se a t r i b u i a c a -
r á c t e r c e n t r i s t a . 
— ¿ U n o n a d a m á s ? — d i j o e l p r e s i d e n -
t e . Y a g r e g ó e n t o n o h u m o r í s t i c o : — M e 
p a r e c e n m u y p o c o s . 
El Convenio comercial 
con Bélgica 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o m a n i f e s t ó 
q u e m a r c h a b a a H u e l v a , p r o v i n c i a p o r 
l a q u e se p r e s e n t a c a n d i d a t o , y q u e r e -
g r e s a r í a e l l u n e s . 
D i j o q u e l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a q u e 
t r a t a r á c o n l a b e l g a de l a r e d a c c i ó n d e l 
C o n v e n i o c o m e r c i a l , l a p r e s i d e e l i n -
g e n i e r o d o n N a r c i s o U l l a s t r e s , y de 
e l l a f o r m a n p a r t e d o n C a r l o s R o j a s , 
d o n G e r a r d o G a s s e t , p o r e l m i n i s t e r i o 
de E s t a d o ; d o n B l a s H u e t e , d o n A l f r e d o 
A r a , p o r H a c i e n d a ; d o n L u i s M a r i s c a l 
y d o n J u a n O r t e g a , p o r A g r i c u l t u r a . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o o f r e c i ó u n 
b a n q u e t e a l o s j e f e s d e S e c c i ó n de1 
m i n i s t e r i o l m i n i s t r o d e l a G u e r r a y 
M a r i n a , g e n e r a l F r a n c o , c o n t r a a l m i r a n -
t e C e r v e r a y d e m á s m i e m b r o s d e l a 
C o m i s i ó n , q u e a s i s t i e r o n a l e n t i e r r o d e l 
r e y J o r g e de I n g l a t e r r a . 
En instrucción 
A p r i m e r a ñ o r a d e l a t a r d e r e c i b i ó 
a l o s p e r i o d i s t a s e l s e ñ o r V i l l a l o b o s . 
M a n i f e s t ó , a p r e g u n t a s , q u e l a ñ n a l i d a d 
q u e se h a b í a ' p r b p u e s t o c o n e l d e c r e t o 
. s o b r e l a r e f o r m a de l o s e s t u d i o s e n l a 
n u m e n t a l , d o n J o s é P é r e z d e L a b o r d a ; F a c u l t a d d e M e d i c i n a i t e n i a u n a g r a n 
e n e l t e a t r o de l a Z a r z u e l a , d o n R a f a e l t r a s c e n d e n c i a . C o n e l l o m e p r e p o n g o 
M a r t í n L á z a r o ; e n e l B e a t r i z , d o n R a -
f a e l E s p a r z a . 
A y e r a l m e d i o d í a se c o n t r a t a r o n l o s 
• • c i n e s " d e l a P r e n s a y G o y a , y p o r l a 
n o c h e o t r o , q u e se h a r á p ú b l i c o h o y . 
E n e s t o s l o c a l e s h a b l a r á n p r o b a b l e m e n -
t e d o n J e s ú s P a b ó n , d o n R a m ó n R u i z 
A l o n s o y o t r o a ú n n o d e s i g n a d o 
q u e e s t a c a r r e r a t e n g a d e a q u í eA a d e -
l a n t e , l o s c u r s o s de p r á c t i c a y c l í n i c a 
n e c e s a r i o s p a r a q u e c u m p l a n s u m i s i ó n 
d e l i c a d a e n l a s o c i e d a d . R e s p e c t o a l a 
a d a p t a c i ó n d e l o s q u e h a y a n c o m e n -
z a d o l a c a r r e r a , d e s d e l u e g o , q u e d a n 
e n l i b e r t a d p a r a c o n t i n u a r l a p o r e l p l a n 
a n t i g u o , y l o s q u e q u i e r a n a c o g e r s e a 
d e l I n s t i t u t o d e L e n g u a s C l á s i c a s a l 
i l u s t r e h u m a n i s t a d o n M i g u e l d e ' U r . a -
m u n o , y q u e é s t e n a b í a a c e p t a d o e l 
o f r e c i m i e n t o . 
Las adjudicaciones de 
radiodifusión 
E l s u b s e c r e t a r i o d e C o m u n i c a c i o n e s 
f a c i l i t ó a Mediodía a k? r - k - t a s la 
s i g u i e n t e n o t a : 
" S o r p r e n d e a e s t a S u b s e c r > . . - r i a que^ 
c o m o n o t i c i a o ñ e i a l r e c o g i d a e n e s t e d e -
p a r t a m e n t o se h a y a d i v u l g a d o e n a l g u -
n o s p e r i ó d i c o s d e t e r m i n a d a s d e c l a r a c i o -
ne:3 r e l a c i o n a d a s c o n l a t r a m i t a c i ó n q u e 
se p i e n s a d a r a l e x p e d i e n t e d e a d j u d i -
c a c i ó n de l a s e s t a c i o n e s de r a d i o d i f u s i ó n 
d e l E s t a d o . E l s u b s e c r e t a r i o de C o m u -
n i c a c i o n e s n o h a h e c h o a l a P r e n s a m a -
n i f e s t a c i ó n a l ^ ' l ' - - , s o b r e e s t e a s u n t o , y 
es t o t a l m e n t e a j e n o a l a s i n s i n u a c i o n e s 
l u b l i c a d a s " 
C a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a 
p o r M a d r i d 
José María Gil Robles (Acción Popular). 
José Calvo Sotelo (Renovación). 
Antonio Royo Villanova (Independiente). 
Angel Velarde García (Radical). 
Román Oyarzun (Tradicionalista). 
Rafael Marín Lázaro (Acción Popular). 
Luis María de Zunzunegui (Renovación). 
Honorio Riesgo (Acción Popular). 
Mariano Serrano Mendicute (Acción Popular). 
Gabriel Montero Labrandero (Radical). 
Antonio Bermúdez Cañete (Acción Popular). 
Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna (Renovación) 
Ernesto Giménez Caballero (Independiente). 
Tres candidatos se presentan a la J . A. P. 
Los señores Serrano Mendicute, Bermúdez Cañete y 
Marín Lázaro recogieron ayer el entusiasmo de la 
Juventud de Acción Popular 
Gü Robles hablará en Sevilla y Zaragoza 
" H a a p a r e c i d o u n s u e l t o , e n e l q u e 
se d a l a i m p r e s i ó n d e q u e l a s u b s e c r e -
t a r í a d e C o m u n i c a c i o n e s p i e n s a e n v i a r 
e l e x p e d i e n t e a i n f o r m e d e l o r g a n i s m o 
s u p e r i o r e n t é c n i c a i n d u s t r i a l , o sea , l a 
E s c u e l a C e n t r a l d e I n g e n i e r o s I n d u s -
t r i a l e s , q u e e s p e r a m o s s e r á o f i c i a l m e n -
t e r e c t i f i c a d o . 
E s t e s u e l t o , c o n o t r o s a p a r e c i d o s e n ^ n B e t i s y 
d i v e r s a s o c a s i o n e s , d e m a r c a d o c a r á c -
t e r t e n d e n c i o s o o f a l s o , p a r e c e n i n s p i r a -
d o s p o r a l g u n a s d e l a s e m p r e s a s i n t e -
r e s a d a s e n l a r e s o l u c i ó n e n d e t e r m i n a d o 
s e n t i d o d e l m e n c i o n a d o c o n c u r s o . 
S i n n i n g ú n r e p a r o , e s t o s s u e l t o s l l e -
v a n l a i n q u i e t u d a p e r s o n a s y o r g a n i s -
m o s q u e , c o m o e n e l c a s o p r e s e n t e d é 
l a E s c u e l a d e I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s , 
e s t a m o s s e g u r o á s o n t o t a l m e n t e a j e n o s 
a e s t a s m a n i o b r a s y c o n v e n c i d o s d e q u e 
s o n l o s p r i m e r o s e n r e c o n o c e r q u e e l 
i n f o r m e t é c n i c o d e f i n i t i v o e n é s t é a p u n -
t o , c ó m o e n t o d o s l o s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a t é c n i c a r a d i o e l é c t r i c a , c o r r é s p o n d e a 
l o s i n g e n i e r o s d e T e l e c o m u n i c a c i ó n . — 
P o r l a A s o c i a c i ó n : e l v i c e p r e s i d e n t e , 
R o b e r t o R i v a s . " 
En toda España la propaganda aumenta en número 
de actos y entusiasmo de los oyentes 
Firma presidencial 
P r e s i d e n c i a . — R e s o l v i e n d o e l c o n f l i c t o 
s u s c i t a d o e n t r e l a C a p i t a n í a g e n e r a l de 
M a r i n a d e l d e p a r t a m e n t o d e C á d i z y e l 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de N a d o r y l a 
c o m p e t e n c i a s u s c i t a d a e n t r e e l d e l e g a d o 
de H a c i e n d a de P o n t e v e d r a y e l j u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a d e T u y . 
H a c i e n d a . — A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , p a r a a n u n c i a r a s u b a s t a p ú -
b l i c a l a s o b r a s d e c o n s t r u c c i ó n d e l c u a r -
t e l de C a r a b i n e r o s de S a n S e b a s t i á n - . 
A p r o b a n d o e l r e g l a m e n t o d e l p e r s o n a l 
d e l B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a . R e -
f o r m a n d o a l g u n o s a r t í c u l o s d e l r e g l a -
m e n t o de 4 de m a y o de 1934 p a r a l a 
l e g i t i m a c i ó n de t e r r e n o s e n M e l i l l a y 
C e u t a . 
P r o p u e s t a de m a n d o s p a r a l a A c a d e -
m i a y C o l e g i o s de C a r a b i n e r o s y p a r a 
ias z o n a s q u e se c i t a n , f o r m u l a d a a f a -
v o r de l o s c o r o n e l e s de d i c h o i n s t i t u t o 
q u e se m e n c i o n a n . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o d i c t a n d o 
S E V I L L A , 8 . — E x i s t e a n i m a c i ó n pa -1 c a n d i d a t o a d i p u t a d o a C o r t e s p o r A s -
r a e l m i t i n de G i l R o b l e s d e l m a r t e s f u r i a s . 
p o r l a t a r d e . S e r á n h a b i l i t a d o s e l F r o n - I G r a n d a . O r a d o r e s : d o n J o a q u í n V i ñ a , 
d o n S a m u e l A r b o l e y a y d o n R a m ó n J u n -
q u e r a G . N a v a . 
S a n M a r t í n de A n e s . O r a d o r e s : d o n 
e l t e a t r o d e l C a s i n o . 
Gil Robles hablará en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 7 . — E l p r ó x i m o d í a 13 
t e n d r á l u g a r u n a c t o d e p r o p a g a n d a d e 
A c c i ó n P o p u l a r , e n e l q u e t o m a r á p a r -
t e e l s e ñ o r G i l R o b l e s . Se e s t á g e s t i o -
n a n d o l a a d q u i s i c i ó n d e l o s t r e s l o c a -
l e s d e m a y o r c a p a c i d a d de l a c a p i t a l . 
La propaganda en Asturias 
G I J O N , 7 . — L a J u v e n t u d d e A c c i ó n 
P o p u l a r o r g a n i z a p a r a e l d o m i n g o l o s 
s i g u i e n t e s a c t o s : 
M o m a l o . C a s a N i c o l á s M a r t í n e z . O r a -
d o r e s : d o n B e r n a r d o L l a n o s , d o n J o s é 
G . P r e n d e s P a n d o y d o n J u a n M a n u e l 
O r t e a . 
V i l l a m a n í n . O r a d o r e s : d o n B e r n a r d o 
L l a n o s , d o n J o s é G . P r e n d e s P a n d o y 
d o n J u a n M a n u e l O r t e a . 
N o c e d a . C a s a s e ñ o r e s de R u b i o . O r a -
d o r e s : d o n B e r n a r d o L l a n o s , d o n J o s é 
G . P r e n d e s P a n d o y d o n J u a n M a n u e l 
O r t e a . 
V e g a d e P o j a . O r a d o r e s : d o n M a n u e l 
M a r t í n e z de l a V e g a , d o n M a n u e l d e l 
V a l l e P a n d o y d o n E n r i q u e P r e n d e s . 
V a l d e s o t o . O r a d o r e s : d o n E n r i q u e 
P r e n d e s , d o n B o n i f a c i o L . S o m o n t e y 
d o n R o m u a l d o A l v a r g o n z á l e z L a n q u i n e , 
n o r m a s p a r a los e x p e d i e n t e s de s u b v e n -
c i ó n a l o s A y u n t a m i e n t o s p a r a c o n s t r u c -
c i ó n de e scue l a s y c a s a de l o s m a e s t r o s . 
T r a b a j o , J u s t i c i a y S a n i d a d . — A d m i 
t i e n d o l a d i m i s i ó n a l f i s c a l g e n e r a l d e 
l a R e p ú b l i c a , d o n M a n u e l I g l e s i a s C o -
r r a l . D e c l a r a n d o n u l o y s i n n i n g ú n v a -
l o r e l d e 23 de o c t u b r e de 1935 r e l a t i v o 
a l a a d q u i s i c i ó n d i r e c t a d e l a i s l a de 
O n s ( P o n t e v e d r a ) , p a r a l a i n s t a l a c i ó n 
e n e l l a de u n a c o l o n i a a g r í c o l a d e v a -
g o s y m a l e a n t e s . 
L A E S Q U E R R A A M E N A Z A 
Venganzas y tropelías en proyecto para caso de victoria 
J o a q u í n V i ñ a , d o n S a m u e l A r b o l e y a y 
d o n R a m ó n J u n q u e r a G . N a v a . 
T i ñ a n a . O r a d o r e s : d o n J o a q u í n V i ñ a , 
d o n S a m u e l A r b o l e y a y d o n R a m ó n J u n -
q u e r a G . N a v a . 
G a l d o n e s . O r a d o r e s : d o n J o s é M a r í a 
L l a n o s , s e ñ o r i t a M a n o l i t a G u t i é r r e z y 
d o n B o n i f a c i o L . S o m o n t e . 
C a s t i e l l o d e l a s M a r i ñ a s . O r a d o r e s : -
d o n R a f a e l B l a n c o , d o n E n r i q u e G a r -
c í a , s e ñ o r i t a M a r í a A l o n s o N a r t y d o n 
C a r l o s de l a C o n c h a . 
E l V a l l e . O r a d o r e s : d o n R e m i g i o R o -
d r í g u e z , d o n J o s é A n g e l L l a n a , d o n B o -
n i f a c i o L . S o m o n t e y s e ñ o r i t a M a r í a P a z 
G o n z á l e z P o s a d a . 
T a m ó n . O r a d o r e s : d o n M a r i n o B u s t o , 
d o n J o s é A n g e l L l a n a y d o n A r g e n t i n o 
T u y a . 
G a r r i ó . O r a d o r e s : d o n M a r i n o B u s t o , 
d o n J o s é A . L l a n a y d o n A r g e n t i n o T u y a . 
N a v a . O r a d o r e s : d o n E n r i q u e P r e n -
des, d o n B o n i f a c i o L . S o m o n t e y d o n 
R o m u a l d o A . L a n q u i n e , c a n d i d a t o a d i -
p u t a d o a C o r t e s p o r A s t u r i a s . 
V i l l a m a y O r . O r a d o r e s : d o n M o d e s t o 
M a r t i n o M e r é y d o n A n t o n i o G o n z á l e z 
C o b o . 
S e b a r e s . O r a d o r e s : d o n M o d e s t o M a r -
t i n o M e r é y d o n A n t o n i o G o n z á l e z C o b o . 
S A N T A N D E R , 7 . — L o s c a n d i d a t o s de 
l a c o a l i c i ó n c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a , s e ñ o -
r e s C e b a l l o s B o t í n , P é r e z d e l M o l i n o y 
F u e n t e s P i l a , s i g u e n l a p r o p a g a n d a en 
e l v a l l e de C a m p ó o , i n t e r v i n i e n d o e n n u 
m e r o s o s a c t o s . L o s t a m b i é n c a n d i d a t o s 
s e ñ o r e s S á n c h e z M o v e l l á n y S a i n z Ro-
d r í g u e z h a n d a d o u n m i t i n e n e l " c i n e " 
de P i é l a g o s . 
Actos de propaganda 
D e L a s P a l m a s l l e g a n n o t i c i a s de q u e 
se o c u o a r á n e l l u n e s p a r a e s c u c h a r a l 
j e f e de" l a C E D A , q u e l l e g a r á a l a u n a 
d e l a t a r d e , t o d o s l o s t e a t r o s d e l a l o -
c a l i d a d . D e T e n e r i f e c o m u n i c a n q u e h a -
b l a r á G i l R o b l e s e n e l t e a t r o G u i m e r á , 
y q u e s u s p a l a b r a s s e r á n r e t r a n s m i t i -
d a s a l o s t e a t r o s R o y a l , P r í n c i p e , N u -
m a n c i a y P a r q u e R e c r e a t i v o d e l a l o -
c a l i d a d ; a l t e a t r o R e a l d e L a L a g u n a 
v a l t e a t r o A t l a n t e , de G o r o t a v a . Y a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 7 . — L a t ó n i c a de l a 
p r o p a g a n d a d e l a E s q u e r r a es l a v i d e n -
c i a i n m o d e r a d a . E n l o s m í t i n e s y e n los 
p e r i ó d i c o s n o c e s a d e a m e n a z a r . H a n 
a m e n a z a d o d e m u e r t e a l o b i s p o , a l C l e -
r o y a l a s O r d e n e s r e l i g i o s a s . S i e n t e l a 
m i s m a e u f o r i a a n t i c l e r i c a l t r a s n o c h a d a 
y c e r r i l d e l o s v i e j o s d e m a g o g o s d e l s i -
g l o X I X . C u a n d o u n o r a d o r d e l a E s -
q u e r r a l a n z a a m e n a z a s c o n t r a e l p r e -
l a d o y c o n t r a l o s f r a i l e s y l a s m o n j a s , 
s u p ú b l i c o v i b r a d e e n t u s i a s m o . Y es l o 
m á s l a m e n t a b l e q u e t a l e s e x p r e s i o n e s , 
a t o d a s l u c e s d e l i c t i v a s , se p u e d a n p r o -
f e r i r i m p u n e m e n t e s i n q u e n a d i e a t a j e 
e s t a p r o p a g a n d a , e s p e c i a l m e n t e p e l i g r o -
sa, p u e s c o n e l l a se d e s a t a n l a s p a s i o -
n e s d e l p o p u l a c h o , p r e d i s p o n i é n d o l e a 
c o m e t e r t r o p e l í a s . 
l a s a s i g n a t u r a s q u e t u v i e r a n a p r o b a d a s Se a c o n m o t . v o d e ^ ^ 
s i n o h a n t e r m m a d o e l p l a n b á s i c o DI- nea una jornacla de agitación en Bar. 
j o t a m b i é n q u e c o n ñ a b a e* <iuf l*0Vl- c e l o n a . L a E s q u e r r a o r g á n i z a u n a m o 
n i ó n r e c i o i r á c o n a p l a u s o l a c i t a d a r e - ¡ . ^ ar>nt^* nu* ^ 6 H O C ^ . 
Siete teatrOS G R Tenerife í e s t a r e f o r m a t e n d r á n q u e r e n u n c 
e s t á n a g o t a d a s t o d a s l a s l o c a l i d a d e s 
• W I I I K I I l i m ^ ^ ^ 
f o r m a . 
A p r e g u n t a s d e o t r o p e r i o d i s t a s o b r e 
l a r e a l i z a c i ó n d e l a s o b r a s d e l t e a t r o 
de l a O p e r a , d i j o q u e y a h a b í a e m i t i d o 
d i c t a m e n l a J u n t a d e c o n s t r u c c i o n e s c i -
v i l e s , y q u e i n m e d i a t a m e n t e se p r o c e -
d e r á a l a s u b a s t a de l a s m i s m a » , q u e se 
e s p e r a p u e d a c e l e b r a r s e a n t e s d e l a f e -
c h a a n u n c i a d a . 
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j i g a n g a p o t e ó s i c a , q e s e r á u n d e s b o r -
d a m i e n t o d e a l e g r í a s e n e l c a s o e n q u e 
e l e s c r u t i n i o l e s e a f a v o r a b l e . Y s e r á 
u n a p r o t e s t a , u n a c t o d e r e b e l d í a e n e l 
c a s o d e q u e e l r e s u l t a d o e l e c t o r a l l e s e a 
a d v e r s o . 
E l c e n t r o d e l a E s q u e r r a e n l a R a m -
b l a d e C a t a l u ñ a , q u e es d o n d e r a d i c a n 
l a s s e d e s d e l p a r t i d o , e s t á c o n f e c c i o n a n -
do a t o d a p r i s a m i l l a r e s d e b a n d e r o l a s 
y g a l l a r d e t e s c o n l a s c u a t r o b a r r a s y 
l a s e f i g i e s d e C o m p a n y s , G a s o l s , M a r t í 
E s t e v e y d e m á s e x c o n s e j e r o s d e l a G e -
n e r a l i d a d e n c a r c e l a d o s . T r a b a j a n e n 
e l l o v a r i a s d e c e n a s d e m u j e r e s , p r o d u -
c i e n d o u n p r o m e d i o d e m á s d e 10 .000 
g a l l a r d e t e s d i a r i o s , s e g ú n i n f o r m a c i ó n 
q u e p u b l i c a r á m a ñ a n a " E l C o r r e o C a -
t a l á n " . A s í , p u e s , p a r a e l d í a d e l a s 
e l e c c i o n e s t e n d r á n m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 g a -
l l a r d e t e s q u e s e r v i r á n p a r a o r g a n i z a r 
v i s t o s a s m a n i f e s t a c i o n e s p i d i e n d o l a 
a m n i s t í a y d a n d o r i e n d a s u e l t a a l a s 
" e x p a n s i o n e s n a c i o n a l i s t a s " , q u e s o n y a 
c o s t u m b r e i n v e t e r a d a e n t o d o s l o s a c -
t o s p ú b l i c o s d e l a E s q u e r r a . Y m u c h o 
s e r á q u e , a l s o c a i r e d e l a a l e g r í a d e l 
t r i u n f o o d e l e n o j o d e l a p r o b a b l e d e -
r r o t a , n o s u r j a a l g ú n g r u p o d e e x a l t a -
d o s q u e q u i e r a n s a t i s f a c e r s u s o d i o s y 
l l e v a r a l a p r á c t i c a l a s a m e n a z a s d e 
q u e h e m o s h a b l a d o . 
P u e s t o s a a m e n a z a r , h o y « L ' H u m a n í -
t a t » , a m e n a z a i n c l u s o « a l o s a l c a l d e s 
g e s t o r e s de l a L l i g a q u e , s i t r i u n f a l a 
E s q u e r r a , h a b r á n d e r e s p o n d e r de t o d a s 
l a s e x t r a l i m i t a c i o n e s a q u e l e s i n d u c e n 
s u s j e f e s p o l í t i c o s » . Y e n e l p r o p i o p e -
r i ó d i c o e l e x d i p u t a d o J u a n C o m o r e r a 
a f i r m a q u e « l a R e p ú b l i c a d e l 14 d e a b r i l 
f r a c a s ó p o r q u e n o h i z o j u s t i c i a r á p i d a 
y e j e m p l a r c o n l o s d e l i n c u e n t e s de l a 
D i c t a d u r a y de l a M o n a r q u í a . L a R e p ú -
b l i c a d e l 16 de f e b r e r o n o r e i n c i d i r á » . 
Y t e r m i n a a f i r m a n d o q u e a l o s h o m b r e s 
d e l F r e n t e C a t a l á n de O r d e n « s e l e s h a -
b r á de t r a t a r c o m o « g a n s t e r s » h o y o 
m a n a f t a » . ' 
T i e n e n p r o b l e m á t i c o e l t r i u n f o y y a 
v i v e n e n p l e n a e u f o r i a d e v e n g a n z a , p e n -
s a n d o a n i q u i l a r a s u s e n e m i g o s c o n u n 
r i g o r q u e c o n t r a s t a c o n l a b e n e v o l e n -
c i a q u e h a c a r a c t e r i z a d o l a a c t u a c i ó n 
j u d i c i a l de d e s p u é s d e l 6 d e o c t u b r e . 
T a m b i é n e n A n d o r r a , M i g u e l B a d í a 
p i e n s a v o l v e r a E s p a ñ a e n p l a n v i c t o -
r i o s o . P a r a l a s a u t o r i d a d e s a n d o r r a -
n a s r e s u l t a e n e x t r e m o e n o j o s a l a es -
t a n c i a d e B a d i a e n l a p e q u e ñ a r e p ú -
b l i c a . Y a n o q u e d a e n e l « r e f u g i o » d e 
E n v a l i r a o t r o h u é s p e d q u e B a d í a ; s u 
c o n d u c t a , s u s i n c o r r e c c i o n e s , s u s a l a r -
des , h a n a h u y e n t a d o a l o s h u é s p e d e s 
t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o f r a n c e s e s . L a s a u -
t o r i d a d e s l e h a n i n d i c a d o l a c o n v e n i e n -
c i a d e q u e se a u s e n t e c u a n t o a n t e s d e l 
p a i s y , a u n q u e a é l l e c o n v i e n e p a r a s u 
p o l í t i c a h a c e r c r e e r q u e e l l o es i m p o -
s i c i ó n d e l « V e g u e r » e p i s c o p a l , es l o c i e r . 
t o q u e t a m b i é n i n t e r v i e n e e n e l l o e l « V e -
g u e r » f r a n c é s . Y c o m o B a d í a e s t á c o n -
s i d e r a d o c o m o i n d e s e a b l e t a m b i é n e n 
F r a n c i a , es m u y f á c i l a p r o v e c h a r e s t e 
p r e t e x t o p a r a e n t r a r e n E s p a ñ a y d e -
j a r s e d e t e n e r , l o c u a l s e r i a u n a p a r a t o s o 
g o l p e d e e f e c t o p a r a l o s « e s q u e r r a s » e n 
v í s p e r a s de e l e c c i o n e s . B a d í a a r r o s t r a -
r í a p o c o c o n e l l o , p u e s c r e e t e n e r a se 
g u r a d a l a i m p u n i d a d , s o b r e t o d o , s i 
t r i u n f a l a E s q u e r r a . — A N G U L O . 
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T A R A Y I N A d e l b o t i c a r i o d e E l d a h a s i d o m i x t i f i c a d a L a v e r d a - . d e r a . l a i n s u s t i t u i b l e l a U N I C A , es l a q u e s é pre-
3I L A B O R A T O R I O D E L A T A R A Y I N A , R a m ó n R i c o . E l d a ( A l i c a n t * ) . 
Es u n e f i caz f e m e d i o e n Ja D i s p e p s i a . G a s t r a l g i a H i p e r c l o r h i d n a U l c e r a i n c i p i e n t e . D i l a t a c i o n e s 
A c i d e c e s y d e s a r r e g l o s g a s t r o - i n t e s t i n a l e s 
E s u n m e d i c a m e n t o t a n i n o f e n s i v o , g u e p u e d e t o m a r s e de u n a s o l a vsz e l c o n t e n i d o d e l b o t e ( c i e n 
g r a m o s ) , s i n i n c o n v e n i e n t e a l g u n o 
Precio: 6,80 pesetas (incluido timbre) 
M a d r i d G a y o s o Por m a y o r . l u á n M a r l i n d e p o s i t a r i o ú n i c o v en t o d a s l a s f a r m a c i a ? v c e n t r o r d e 
E s p a ñ a 
El L a b o r a t o r i o d e L a T a r a y i n a r e m e s a u n b o t e c e r t i f i c a d o p r e v i o e n v í o d e p e s e t a s S IETE 
A l g u e lo s o l i c i t e y a d j u n t e 0,30 p a r a e l c e r t i f i c a d o , se le e n v i a r á u n s o b r e c i l o c o n v a r i a s d o s i s 
d e p r u e b a 
C u r a c i o n e s a s o m b r o s a s c o n c e p t u a d a s c o m o ' / e r d a d e r o s m i l a g r o s 
o r g a n i z a d o p o r A c c i ó n P o p u l a r , se h a 
c e l e b r a d o u n g r a n m i t i n , e n e l q u e h a n 
t o m a d o p a r t e d o n F e r n a n d o M o r e n o , 
p r e s i d e n t e de l a J . A . P . l o c a l ; l a s e ñ o -
r i t a I s a b e l T o r r e C o r o m i n a s , d o n A l f o n -
so S e r r a n o J o v e r y d o n J o s é M a r í a 
H u e s o . 
T o d o s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s 
C I U D A D R O D R I G O , 7 . — L o s c a n d i d a 
t o s s e ñ o r e s C a s a n u e v a , C a s t a ñ o y O l l e r o 
r e c o r r e n t o d o s los p u e b l o s , s i e n d o r e c i -
b i d o s c o n g r a n e n t u s i a s m o . A y e r , o r g a 
n i z a d o p o r l a A s o c i a c i ó n F e m e n i n a de 
E d u c a c i ó n C i u d a t i a n a , se c e l e b r ó u n m i 
t i n e n e l T e a t r o N u e v o . H a b l a r o n l a se 
ñ o r i t a P e p i t a R o d e n , d o ñ a A b i l i a A r r o -
y o de R o m á n y e l s e ñ o r L a m a m i é de 
C l a i r a c . R e i n ó e n o r m e e n t u s i a s m o 
B A D A J O Z , 7 . ^ - C o n t i n ú a l a p r o p a g a n 
d a c o n g r a n e n t u s i a s m o . Se h a n cele-
b r a d o m í t i n e s e n V i l l a d e l R e y , A l c o n -
c h e l , O l i v e n z a , F u e n t e d e l M a e s t r e y F r e -
g e n a l de l a S i e r r a . E n t o d o s l o s p u e b l o s 
h a n a p a r e c i d o c a r t e l e s de A c c i ó n P o p u -
l a r . 
C U E N C A , 7 . — L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l de 
l a s d e r e c h a s es de g r a n i n t e n s i d a d . T o -
d o s l o s d í a s se c e l e b r a n m í t i n e s . Se h a n 
c e l e b r a d o a c t o s e n C a s a s i m a r r o , M i n g l a 
n i l l a , I n i e s t a , M o t i l l a d e l P a l a n c a r y 
Q u i n t a n a r d e l R e y , e n l o s q u e h a n h a -
b l a d o l o s s e ñ o r e s G o n z á l v e z , C u a r t e r o y 
C a s a n o v a , e n l o c a l e s a b a r r o t a d o s de p ú 
b l i c o e n t u s i a s m a d o . E n o t r o s p u e b l o s de 
l o s p a r t i d o s de H u e t e y T a r a n c ó n h a n 
d a d o m í t i n e s e l s e ñ o r G o i c o e c h e a , r e c i -
b i d o c o n e n t u s i a s m o . 
C I U D A D R E A L , 7 . — E s t a t a r d e se h a 
c e l e b r a d o e n A r g a m a s i l l a de C a l a t r a v a 
u n a c t o d e los c a n d i d a t o s c o n t r a r r e v o l u -
c i o n a r i o s . H a b l a r o n e l s e ñ o r F e r n á n d e z 
G a r c í a , d o n F r a n c i s c o C a l z a d a , d o n F r a n -
c i s c o C e r v e r a , d o n J o s é M a r í a M a t e o s y 
d o n D a n i e l M o n d e j a r . T o d o s f u e r o n ca 
l u r o s a m e n t e a p l a u d i d o s . 
L o s o r a d o r e s se t r a s l a d a r o n a V i l l a -
m a y o r de C a l a t r a v a , d o n d e e l e n t u s i a s -
m o f u é e n o r m e . 
E s t a n o c h e se h a n c e l e b r a d o e n M a l a 
g ó n y e n F u e n t e d e l F r e s n o a c t o s en los 
q u e h a n h a b l a d o l o s s e ñ o r e s V i e s c a , P é -
r e z M a d r i g a l y R u i z V a l d e p e ñ a s , m u y 
a p l a u d i d o s . 
C A S T E L L O N , 7 . — C o n g r a n é x i t o h a 
d a d o u n a c o n f e r e n c i a e n V i l l a r r e a l e l 
p r o p a g a n d i s t a d o n M a n u e l A t a r d s o b r e 
e l t e m a " C o n t r a r r e v o l u c i ó n " . 
— E n O n d a se h a c e l e b r a d o u n g r a n 
d i o s o a c t o , e n e l q u e h a n t o m a d o p a r t e 
l o s c a n d i d a t o s de l a p r o v i n c i a s e ñ o r e s 
S a n z C a b r e r a , F a b r a , M a r t í O l u c h a y V i 
l l a l o n g a . 
G I J O N , 7 . — E n e l C i n e M o d e r n o de 
P o l a de L a v i a n a se h a c e l e b r a d o u n ac 
t o de p r o p a g a n d a de A c c i ó n P o p u l a r 
c o n e l l o c a l t o t a l m e n t e a b a r r o t a d o de 
p ú b l i c o . H a b l a r o n d o n E n r i q u e P r e n d e s 
y d o n B o n i f a c i o L o r e n z o S o m o n t e . 
P o r ú l t i m o h a b l ó e l c a n d i d a t o V i c e n -
t e M a d e r a , q u e c o m e n z ó h a c i e n d o h i s 
t o r i a d e s u a c t u a c i ó n e n e l c a m p o s i n -
d i c a l , , c a r á c t e r c o n q u e se p r e s e n t a en 
l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . D i c e q u e s i v a 
a l P a r l a m e n t o d e f e n d e r á l o s d e r e c h o s le-
g í t i m o s de l a m a s a o b r e r a q u e h a s t a 
a h o r a s ó l o h a s e r v i d o de p l a t a f o r m a pa-
r a e l e v a r s e h o m b r e s s i n c o n c i e n c i a , y 
e x p l i c a l a d o c t r i n a s o c i a l c r i s t i a n a y e l 
s a l a r i o f a m i l i a r c o m o a s p i r a c i ó n de los 
o b r e r o s 
T o d o s l o s o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u -
d i d o s y e l a c t o se c e l e b r ó d e n t r o d e l m a -
y o r e n t u s i a s m o . 
H E R V A S , 7.—Se h a c e l e b r a d o u n m i -
t i n de d e r e c h a s , e n e l q u e i n t e r v i n i e r o n 
l o s ' s e ñ o r e s S i l v a , B e r m e j o , B e r j a n o y 
O s c a r M a d r i g a l ; los t r e s p r i m e r o s c a n -
d i d a t o s de l a C E D A y e s t e ú l t i m o p r e -
s i d e n t e de A c c i ó n P o p u l a r d e C á c e r e s 
I B I Z A , 7 . — E n S a n R a f a e l se h a ce le-
b r a d o u n m i t i n c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o . H a -
b l a r o n e l j e f e d e l a C E D A y c a n d i d a t o , 
d o n C é s a r P u g e t ; d o n A n t o n i o T o r r e s 
E n e l s a l ó n d e a c t o s d e A c c i ó n P o -
p u l a r , a n t e l a J . A . P . q u e l o s a c l a m ó 
f e r v i e n t e m e n t e , e n t r e g r a n d e s v i v a s a 
E s p a ñ a y a l s e ñ o r G i l R o b l e s , se p r e s e n -
t a r o n a y e r t r e s de l o s c a n d i d a t o s d e l 
f r e n t e n a c i o n a l p o r l a c a p i t a l de E s p a -
ñ a : l o s s e ñ o r e s S e r r a n o M e n d i c u t e , B e r -
m ú d e z C a ñ e t e y M a r í n L á z a r o . 
E s t a b a e l s a l ó n c o m p l e t a m e n t e a b a -
r r o t a d o d e j ó v e n e s . E l s e ñ o r B e r m ú d e z 
C a ñ e t e l l e g ó a l a c t o c u a n d o y a e s t a b a 
c o m e n z a d o , r e c i é n v e n i d o d e l e x t r a n j e -
r o , y f u é r e c i b i d o c o n e s t r u e n d o s o s 
a p l a u s o s y v í t o r e s . 
H a b l ó e n p r i m e r l u g a r e l s e c r e t a r i o 
g e n e r a l d e l a J . A . P . , d o n G r e g o r i o 
S a n t i a g o C a s t i e l l a . 
L a b a t a l l a e l e c t o r a l y a n o e s t á p l a n -
t e a d a e n t r e d o s p a r t i d o s , n i s i q u i e r a 
e n t r e d o s r e g í m e n e s , s i n o e n t r e d o s c i -
v i l i z a c i o n e s . C o n e s t a i d e a g e n e r a l e l 
s e ñ o r S a n t i a g o t r a z ó u n p a r a l e l o de l a s 
d o s t e n d e n c i a s e n c u a n t o a l o s p u n t o s 
f u n d a m e n t a l e s de R e l i g i ó n , P a t r i a , F a -
m i l i a , O r d e n , T r a b a j o y P r o p i e d a d . T e r -
m i n ó p r e s e n t a n d o a l o s c a n d i d a t o s . F u é 
m u y a p l a u d i d o . 
Serrano Mendicute 
d e f e n d e r p o r t o d a E s p a ñ a e s t e m i s t i -
c i s m o p a t r i ó t i c o . A l m i s m o t i e m p o d i -
j o q u e q u i e r e m o d e s t a m e n t e , p e r o c o n 
p l e n a d e c i s i ó n , c o n t r i b u i r a n a c i o n a l i -
z a r l o q u e h a s t a a h o r a h a s i d o u n a po-
t e s t a d d e l a p e r i f e r i a e s p a ñ o l a ; e n f o -
c a r e l p r o b l e m a d e n u e s t r a e c o n o m í a 
n a c i o n a l d e s d e e l p u n t o d e v i s t a n a -
c i o n a l , q u e n o s e a p a t r i m o n i o e x c l u s i -
v o d e l a s r e g i o n e s d e l l i t o r a l , f l o r e c i e n -
t e s c o n l a a y u d a d e l o s a r a n c e l e s y de 
s u b v e n c i o n e s , p a r a q u e l u e g o se e x p l o -
t e c o m o b a n d e r a s e p a r a t i s t a . P a r a t e r -
m i n a r , d i j o , q u e s i r v a n e s t a s p a l a b r a s 
c o m o u n j u r a m e n t o . Y o q u e j a m á s m e 
d o b l e g u é , t e n e d l a s e g u r i d a d q u e j a m á s 
m e d o b l e g a r é . ( E n o r m e o v a c i ó n . ) 
Marín Lázaro 
E l s e ñ o r S e r r a n o M e n d i c u t e e m p i e z a 
d i c i e n d o q u e o f r e c e a l a J . A . P . sus 
p r i m e r a s p a l a b r a s d i r i g i d a s a u n a u d i -
t o r i o . N u n c a a s p i r é n i p e n s é s i q u i e r a 
l l e g a r a e s t e c a s o . U n deseo d e n u e s t r o 
q u e r i d o j e f e h a s i d o l a c a u s a de q u e 
ñ g u r e i n m e r e c i d a m e n t e e n t r e l o s c a n -
d i d a t o s de M a d r i d . O b e d i e n c i a y d i s -
c i p l i n a s o n l e m a s de n u e s t r a J . A , P . , 
y o b e d i e n t e y d i s c i p l i n a d o a q u í e s t o y 
d i s p u e s t o a s e g u i r t r a b a j a n d o p o r e l 
e n g r a n d e c i m i e n t o de n u e s t r a q u e r i d a 
E s p a ñ a . ¡ Q u é d u d a c a b e q u e c o n l a 
a y u d a de D i o s v a m o s a v e n c e r ! 
P a r e c e q u e es n o r m a e n e s t o s c a s o s 
q u e l o s c a n d i d a t o s e x p o n g a n a s u s e l e c -
t o r e s e l p r o g r a m a q u e v a n a d e s a r r o -
l l a r . S e r í a ridículo y p e t u l a n t e q u e y o 
l o h i c i e r a a n t e v o s o t r o s , q u e c o n o c é i s 
m e j o r q u e y o e l p r o g r a m a de A c c i ó n 
P o p u l a r . T e n e m o s u n p r o g r a m a espe-
c í ñ e o e n n u e s t r o s 19 p u n t o s . E n t r e t o d o s 
e l l o s e s t á e l 1 0 , c u y a e j e c u c i ó n s e r á l a 
r e s o l u c i ó n de l o s m á s g r a v e s p r o b l e m a s 
d e l m o m e n t o a c t u a l de E s p a ñ a . D i c e 
a s i : « N u e s t r a r e v o l u c i ó n es j u s t i c i a so -
c i a l . » « N i c a p i t a l i s m o e g o í s t a n i m a r -
x i s m o d e s t r u c t o r . » 
N o q u i e r o t e r m i n a r s i n d e d i c a r u n 
t r i b u t o de a d m i r a c i ó n a n u e s t r o q u e -
rido L a b o r d a , a b n e g a d o , i n s p i r a d o r , i m -
p u l s o r de l a s m ú l t i p l e s a c t i v i d a d e s de 
e s t a c a sa , q u e e s t á c a m i n o d e L u g o , 
o r g u l l o s o y c o n t e n t o p o r l u c h a r e n e l 
p r o p i o c a c i c a t o d e s u a d m i r a d o y d i -
l e c t o a m i g o e l v i z c o n d e de B r y a s . E n 
s u l u g a r a q u í m e t e n é i s . M u c h o h a b é i s 
p e r d i d o e n l a s u s t i t u c i ó n . S é l o q u e e l l o 
m e o b l i g a . T o d a l a a b n e g a c i ó n y t o d o 
e l e s f u e r z o de q u e s e a c a p a z a l s e r v i c i o 
de A c c i ó n P o p u l a r , q u e e s l o m i s m o q u e 
d e c i r a l s e r v i c i o d e E s p a ñ a . ( G r a n d e s 
a p l a u s o s . ) 
Bermúdez Cañete 
E l s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e , t r e s a n o s 
y m e d i o a u s e n t e de E s p a ñ a , d e s d e q u e 
u n a a r b i t r a r i e d a d p o l í t i c a l e p r i v ó de 
A R A N J U E Z , 7 . — E n e l C i n e A v - e n v i á r l í s u p u e s t o c » i f u n c i o n a r i o , g a n a d o p o r 
o p o s i c i ó n , h i z o u n f e r v i e n t e e l o g i o d e l 
m i s t i c i s m o d e l a p a t r i a , s e n t i d o e n t o -
d o s l o s p a í s e s c o n u n a i n t e n s i d a d q u e 
a v e c e s a b o c h o r n a a l o s e s p a ñ o l e s . E n -
t r e c o n t i n u a s o v a c i o n e s d i j o q u e s u c o m 
p r e m i s o d e h o n o r , s i s a l e d i p u t a d o , s e r á 
A l v a r e z , a b o g a d o , v i c e p r e s i d e n t e d e l a 
J A P , y d o n M a r i a n o R a m ó n , l i b e r a l - d e -
m ó c r a t a . 
J A E N , 7 . — C o n e n o r m e e n t u s : a s m o se 
h a n c e l e b r a d o a c t o s d e r e c h i s t a s e n T o -
r r e b l a s c o p e ^ r o . H i g u e r a de C a l a t r a v a y 
S a n t i a g o d e C a l a t r a v a . H a b l a r o n l o s se-
ñ o r e s A l v a r e z L a r a , M o z a s , M e s a , B l a n -
co R o d r í g u e z y e l c o n d e de A r g i l l o . q u e 
f u e r o n m u y o v a c i o n a d o s . 
J A E N , 7.—Se h a n c e l e b r a d o a c t o s de 
p r o p a g a n d a e l e c t o r a l d e l b l o q u e dere^ 
c h i s t a e n l a I r u e l a , B e g í j a r , S i l e s , M a r -
t o s , S a n t i s t e b a n d e l P u e r t o , A l c a l á l a 
R e a l , N a v a s de S a n J u a n y A r j o n a . H a -
b l a r o n los s e ñ o r e s P a l a n c a , c o n d e de 
A r g i l l o , B l a n c o R o d r í g u e z , P é r e z de R o -
zas , A c u ñ a , s e ñ o r i t a P a s t o r R u b i o y 
R u i z A l o n s o . R e i n ó g r a n e n t u s i a s m o . 
L o s a c t o s i z q u i e r d i s t a s a n u n c i a d o s e n 
S i l e s , L a I r u e l a y S a n t i s t e b a n d e l P u e r -
t o h a n s i d o s u s p e n d i d o s p o r f a l t a d e 
o y e n t e s . 
De candidaturas 
S A L A M A N C A , 6 . — C o n t i n ú a l a i n t e n -
sa p r o p a g a n d a e l e c t o r a l . 
O f i c i a l m e n t e se s u p o q u e e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s a c e p t ó l a p r o p u e s t a d e i r p o r 
se is p u e s t o s e n l u g a r de c i n c o , q u e c o n s -
t i t u y e n l a s m a y o r í a s , a p r o b á n d o s e e l 
n o m b r e de d o n R a m ó n O l l e r o s , a l c a l d e 
de B é j a r , p a r a e l s e x t o l u g a r . 
A l c o n o c e r s e e n l o s p u e b l o s l a n o t i c i a , 
se r e n o v ó e l e n t u s i a s m o . 
P A L M A D E M A L L O R C A , 6 . — E l C o -
m i t é p r o v i n c i a l d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o 
de c e n t r o h a d e s i g n a d o c a n d i d a t o s a d o n 
J u a n M a r c h S e r v e r a , d o n P e d r o M a t u -
t es N o g u e r a y d o n J a i m e S u a u P o n s . 
L o s t r e s f i g u r a r á n e n l a c a n d i d a t u r a 
c e n t r o d e r e c h a . 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a h a a c o r d a d o a p o -
y a r t o t a l m e n t e l a c a n d i d a t u r a d e l b l o -
q u e a n t i r r e v o l u c i o n a r i o . 
C E U T A , 7 . — E l p a r t i d o r a d i c a l y l a 
C E D A h a n a c o r d a d o a p o y a r a l c a n d i d a -
t o d e l b l o q u e c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o d o n 
T o m á s P e i r e , d i p u t a d o de l a s ú l t i m a s 
C o r t e s . 
A L I C A N T E , 7.—Se h a u l t i m a d o l a c a n -
d i d a t u r a a n t l r r e v o l u c i o n a r i a i n t e g r a d a 
p o r c u a t r o d e l a C E D A , t r e s d e c e n t r o y 
e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a . 
S E V I L L A , 7 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l ex-
p r e s ó s u s a t i s f a c c i ó n p o r h a b e r s e f o r -
m a d o l a c o a l i c i ó n c e n t r o - d e r e c h a . E n l a 
c a n d i d a t u r a p o r l a p r o v i n c i a i r á n t r e s 
d e l c e n t r o , c u a t r o d e l a C E D A y u n r e -
p u b l i c a n o c o n s e r v a d o r , 
B A D A J O Z , 7 . — L a c a n d i d a t u r a h a q u e -
d a d o f o r m a d a p o r l o s s i g u i e n t e s s e ñ o -
r e s : c i n c o de l a C E D A , c u y o s n o m b r e s 
y a se c o n o c e n ; t r e s r a d i c a l e s , los s e ñ o -
res H i d a l g o , B a r d a j í y S a l a z a r A l o n s o ; 
d o s de c a r á c t e r g u b e r n a m e n t a l y u n o 
d e R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a . H a s i d o ex-
c l u i d o e l r e p r e s e n t a n t e a g r a r i o . 
S E V I L L A , 7 . — D e s p u é s de l a r e n u n c i a 
h e c h a p o r R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , se h a 
c o n f e c c i o n a d o l a c a n d i d a t u r a p o r l a ca-
p i t a l a ba se d e l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
d o n J e s ú s P a b ó n y d o n J a i m e O r i o l , de 
l a C E D A ; d o n J o s é M a r í a O l i v a r e s , de 
l a J A P , y d o n G i n é s M a r t í n e z R u b i o , 
t r a d i c i o n a l i s t a . 
P o r l a p r o v i n c i a se h a h e c h o e l f r e n t e 
a n t i r r e v o l u c i o n a r i o , f o r m a n d o l a c a n d i -
d a t u r a d o n J o s é L u i s I l l a n e s , d o n L u i s 
A l a r c ó n y d o n M i g u e l B e r m u d o . C E D A ; 
d o n M i g u e l B r a v o F e r r e r , m a u r i s t a ; d o n 
I s a f i o C o n t r e r a s , r a d i c a l a u t ó n o m o ; d o n 
A n t o n i o S e r a s G o n z á l e z , r a d i c a l a u t ó -
n o m o , y d o n M a n u e l F i g u e r o a R o j a s 
p r o g r e s i s t a . 
D o n R a f a e l M a r í n L á z a r o e m p i e z a 
r e c o r d a n d o c ó m o y a e n e l a ñ o 1914 
d e f e n d í a l o s i d e a l e s c a t ó l i c o s , q u e , des 
p u é s de t a n t o s a ñ o s , r e c o g í a A . P . 
E s t o s m o m e n t o s n o s o n d e d i s c u r s o s 
s i n o de c o n s i g n a s . E s t a m o s e n h o r £ > 
s o l e m n e s p a r a e l p o r v e n i r d e l a Pa- • 
t r i a . E n e l l a s h a y q u e s e n t i r , c o m o ha .•• 
d i c h o B e r m ú d e z C a ñ e t e , e l m i s t i c i s m o • 
p a t r i ó t i c o . Y o t a m b i é n l o h e s e n t i d o en • 
u n v i a j e r e a l i z a d o a l r e d e d o r d e l m u n d e « 
e n l a s m i s m a s h o r a s e n q u e E s p a ñ a 
crujía, a n t e l a s h o r d a s r e v o l u c i o n a r i a s 
d e o c t u b r e . E n p á r r a f o s v i b r a n t e s des- íi 
t a c a c ó m o d e s p u é s d e a t r e v s a r p o r ca s i ' 
t o d a A s i a o b s e r v a n d o q u e l a d o m i n a - - . , 
c i ó n i n g l e s a se s e p a r a b a e n c a d a c i u -
d a d d e l o s i n d í g e n a s , s i n i n c u l c a r l e s su 
e s p í r i t u , l l e g ó a F i l i p i n a s , d o n d e los ' 
e s p a ñ o l e s e n s u o b r a m i s i o n e r a y co lo-
n i a l se f u n d i e r o n c o n l o s n a t i v o s . Y 
a n t e l o s g r i t o s g l o r i f i c a n d o a C a s t i l l a -
d e a q u e l l o s h o m b r e s , e n l o s m i s m o s m o -
m e n t o s e n q u e l o s e s p a ñ o l e s , e n v e n e 
n a d o s p o r l a s d o c t r i n a s r o j a s q u e r i a r -
a r r a n c a r n u e s t r a t r a d i c i ó n , p e n s é e n que 
e r a n e l l o s l o s q u e d e b í a n de i r a e^tas 
i s l a s a s e r c o l o n i z a d o s p o r a q u é l l o s q u e 
n u e s t r o s m a y o r e s e n s e ñ a r o n a a m a r s 
l a m a d r e P a t r i a . ( G r a n o v a c i ó n . ) 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e h a y u n p e l i -
g r o g r a n d e , q u e n o es p r e c i s a m e n t e e; 
d e l a s a m e n a z a s r e v o l u c i o n a r i a s s i n o l a 
d e p r e c i a c i ó n de n u e s t r a p e s e t a p o r f a l - ' 
t a de c r é d i t o n a c i o n a l a n t e e l t e m o r 
de q u e s e a m o s i n c a p a c e s d e a p l a s t a r ia 
r e v o l u c i ó n . A n t e e s o t o d o s u n i d o s & 
v e n c e r , y a q u e t e n e m o s l a s t r e s cosas 
f u n d a m e n t a l e s p a r a q u e s e a n g r a n d e s ' ' 
l a s e m p r e s a s : l a b e n d i c i ó n de D i o s , e l 
c o n c u r s o d e l p u e b l o y u n h o m b r e p r o -
v i d e n c i a l q u e l o d i r i j a : J o s é M a r í a G i l l 
R o b l e s . ( G r a n d e s a p l a u s o s . V i v a s a E s - ' 
p a ñ a , a l o s c a n d i d a t o s y a G i l R o b l e s ! ) 
E l a c t o t e r m i n ó c a n t á n d o s e e l n i m n o 
d e l a J . A . P , 
VIDA 
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p u r o s , a r o m á t i c o s , t u e s t e n a t u r a l . L O P E Z 
C O B O S , G é n o v a , 4. N o v e n d e t o r r e f a c t o s . • 
iiniiiniiiiniiiiHiiiiniiiiniwiis 
1 
A V I S O 
T o d o s a q u e l l o s q u e c u i d e n d e s u per -
s o n a e i n t e r e s e s d e b e n l e e r y n o o l v i -
d a r l o q u e se d i r á e n e l n ú m e r o de 
E L D E B A T E d e m a ñ a n a d o m i n g o ba-
j o e l t í t u l o : E S P A Ñ O L E S , N O OS 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
B a s t a r á n a l g u n a s a p l i c a c i o n e s de 
l a f ó r m u l a D . D . D . p a r a q u e el 
e c z e m a m á s p e r t i n a z , l a ú l c e r a m a s 
a n t i g u a , l a p s o r i a s i s m á s r e b e l d e 
se a l i v i e n p a r a d e s a p a r e c e r d e f i n i -
t i v a m e n t e . E l é x i t o m u n d i a l de la 
F ó r m u l a D . D . D . es d e b i d o a q u e 
a t a c a e l m a l en s u m i s m a r a í z , 
es d e c i r , p o r d e b a j o de l a p i e l . E l 
a l i v i o es i n s t a n t á n e o y l a c u r a c i ó n 
d e f i n i t i v a se l o g r a e n p o c o t i e m p o 
L a c i e n c i a m é d i c a d e m u e s t r a 
su g r a n v a l o r t e r a p é u t i c o . E l doc-
t o r F r a n c i s c o P o m b o , d e E l Fe 
r r o l , d i c e : 
" S e ñ o r a d e c i n c u e n t a a ñ o s pa-
d e c í a e c z e m a i n f i l t r a d o e n e l p e z ó n 
y p a r t e d e l p e c h o I z q u i e r d o , q u e 
l l e g ó a p r e o c u p a r l e p o r n o p o d e r 
c o n s e g u i r s u c u r a c i ó n , d e s p u é s de 
h a b e r r e c u r r i d o a v a r i o s c o m p a ñ a 
r o s . 
Y o l a h e t e n i d o e n t r a t a m i e n t o 
m á s d e u n a ñ o , e n l a q u e h e e m -
p l e a d o t o d o s los p r e p a r a d o s c o n o -
c i d o s q u e se a c o n s e j a n p a r a es ta 
c l a s e d e e n f e r m e d a d e s , p e r o s i n 
r e s u l t a d o a l g u n o . Y a l l l e g a r a m i 
n o d ^ r u n f r a s c o d e s u F ó r m u l a 
D . I ) . D . lo h e e m p l e a d o c-n es te 
c a s o c o n u n r e s u l t a d o m a r a v i l l o s o , 
p u e s a l o s v e i n t e d í a s e s t a b a c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a , h a b i e n d o t r a n s -
c u r r i d o y a o c h o m e s e s s i n q u e se 
ha v a r e p r o d u c i d o o t r a v e z . " 
M a n d a r e m o s p o r c o r r e o u n f r a s -
q u i t o d e l m i s m o a t o d o s los q u e lo 
s o l i c i t e n p o r e s c r i t o y r e m i t a n pe-
se t a s 1,20 e n s e l l o s de 0,30 p a r a 
g a s t o s d e f r a n q u e o y d e m á s . D i r i -
g i r s e a los L a b o r a t o r i o s V i ñ a s , 
S e c c i ó n " A " , C l a r i s , 7 1 , B a r c e l o n a 
F O R M U L A 
t > O D 
MADRID.—Año XXVI.—Xúm. 8.173 
p t : o f r a t e (3) Sábado 8 de febrero de 1936 
Un fuego en los estudios de MontjuichUn camión atropell a y 
Un obrero muerto y dos heridos graves. Las llamas des-
truyen toda una nave. 900.000 pesetas de pérdidas 
mata a tres niños 
Los agricultores de Lérida piden se apliquen en Cataluña 
las leyes que regulan la venta del trigo 
Un muerto y un herido gravísimo en 
accidente en un paso a nivel 
JOVEN D[ A C M POPULAR 
E 
Martínez Barrio, con los Reorganización en Vich de la A. Católica 
comunistas en Córdoba 
f a l e n c i a . 7 . — E n G u a r d o , a i p a s a r El vecindario, amotinado, se lanza 
p o r e l k i l ó m e t r o 28 de l a c a r r e t e r a d e l a la Calle a Vengar la agrOSÍÓn 
C a n t o n a l a G u a r d o u n a c a m i o n e t a d e — 
B A R C E L O N A , 7 . - A l a s se i s d e l a i q u e e l G o b i e r n o a c a b a de a r b i t r a r en P u a ^ n c i ^ n ^ e r o l - 5 3 7 - c o n d u c i d a p o r e l : L a Guardia Civil detuvo al autor 
n d e c l a r ó u n i n c e n d i o en !os lUone. n a r ^ ^ S0- c h ó f e r H l P ó l l t o G- d e l A m o . ^ v e i n t e 
e s t u d i o s c i n e m a t o g r á f i c o s i n s t a l a d o s 
i n o s S a n t i a g o Z o n t a Z o z a y a , J o -
Dice que el frente revolucionario es 
el mismo que trajo la República 
mañana se l   i i   l  lucio s para dicho Droblema"Ío¡ rP 
e n l a m o n t a ñ a de M o n t j u i c h , p r o p i e d a d 
d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a O r p h e a F i l m 
D a d a l a c o m b u s t i b i l i d a d de l o s m a t e -
r i a l e s a l l í a l m a c e n a d o s , e l f u e g o des -
t r u y ó en u n o s i n s t a n t e s u n a d e l a s 
n a v e s , q u e q u e d ó r e d u c i d a a c e n i z a s . 
L o s b o m b e r o s , q u e a c u d i e r o n i n m e -
d i a t a m e n t e , t r a t a r o n de l o c a l i z a r e i 
i n c e n d i o , q u e t o m ó g r a n i n c r e m e n t o a 
i m p u l s o d e l v i e n t o r e i n a n t e . P a r e c e 
que e l s i n i e s t r o f u é m o t i v a d o p o r u n 
c o r t o c i r c u i t o . Q u e d ó d e s t r u i d a t o d a l a 
p a r t e d e l e d i f i c i o d e s t i n a d a a l r e v e l a -
d o de p e l í c u l a s . 
Un obrero carbonizado 
reses porcinas 
t a b l e c e r m e d i d a s p a r a e v i t a r l a s m e z 
c í a s d e e m b u t i d o s , c o n c e d e r p r e m i o s a 
l o s p r o d u c t o r e s , e t c . 
E l c o n s e j e r o p r o m e t i ó e s t u d i a r e l 
p r o b l e m a . 
Buscarán más minas 
y dos heridos 
E l f u e g o se i n i c i ó e n u n d e c o r a d o 
q u e e s t a b a n m o n t a n d o l o s o p e r a r i o s p a -
r a e l r o d a j e d e u n a p e l í c u l a , q u e d e b í a 
c o m e n z a r a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a de 
h o y . L o s o b r e r o s q u e d a r o n e n v u e l t o s 
e i l l a s l l a m a s , y a q u e e l f u e g o r o d e ó 
t o d a l a n a v e d o n d e t r a b a j a b a n l o s o p e -
r a r i o s . U n o d e é s t o s q u e d ó a p r i s i o n a -
d o e n t r e d o s c o l u m n a s q u e se d e r r u m -
h a r ó n y n o p u d o s e r s a l v a d o a p e s a r 
d e l o s í m p r o b o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s 
•por s u s c o m p a ñ e r o s y l o s b o m b e r o s . 
O t r o o p e r a r i o q u e t r a t ó d e a y u d a r a 
l o s b o m b e r o s e n l a e x t i n c i ó n d e l i n c e n -
d i o , s u f r e q u e m a d u r a s d e i m p o r t a n c i a . 
I g u a l m e n t e r e s u l t ó h e r i d o o t r o o b r e -
r o . E s t o s d o s h e r i d o s f u e r o n t r a s l a d a -
d o s a u n d i s p e n s a r i o p r ó x i m o . Se 11a-
t n a n A n g e l S a b a t e r R u e s c a s , d e v e i n t i -
c u a t r o a ñ o s , q u e s u f r e q u e m a d u r a s de 
p r i m e r o y s e g u n d o g r a d o , y J o s é M o -
l i n a C e n a r r o , de v e i n t i s i e t e a ñ o s , c o n 
h e r i d a s e n u n a p i e r n a y p r o b a b l e f r a c -
t u r a d e l a m i s m a . 
E l o b r e r o q u e m u r i ó c a r b o n i z a d o se 
l l a m a b a G i l C a r r a n z a , n a t u r a l de B u r -
g o s , de t r e i n t a y c i n c o a ñ o s y d e o ñ c i o 
c a r p i n t e r o . A l l u g a r d e l s i n i e s t r o a c u -
d i e r o n l a s a u t o r i d a d e s y e l J u z g a d o d e 
g u a r d i a , q u e o r d e n ó e l l e v a n t a m i e n t o 
d e l c a d á v e r y s u c o n d u c c i ó n a l D e p ó -
s i t o j u d i c i a l . 
S e g ú n d e c l a r a n l o s o p e r a r i o s , e l f u e -
g o c o m e n z ó e n e l e s c e n a r i o A . L o s t é c -
n i c o s m a n i f i e s t a n q u e e l v i e n t o y l a 
c o m b u s t i b i l i d a d d e l a s m a t e r i a s c o n -
t r i b u y e r o n a q u e e l f u e g o f u e r a t a n r á -
p i d o y t a n i m p o r t a n t e . 
E l e s c e n a r i o se e s t a b a m o n t a n d o 
p a r a e l r o d a j e d e l a p e l í c u l a " M a r í a 
d e l a O " , q u e d e b í a c o m e n z a r e s t a 
m a ñ a n a , c o n l a i n t e r v e n c i ó n de 6 0 " e x -
t r a s " . 
L o s d a ñ o s s e c a l c u l a n e n u n a s 900.0001 e l " r o s a r i o " l o c o m p o n e n m á s a r t e f a c -
p e s e t a s . Se h a n p e r d i d o l o s a p a r a t o s ! t o s , l o c u a l c o n s t i t u i r í a u n s e r i o pe-
p r o y e c t o r e s d e l u z . E n c a m b i o , s e h a n j l i g r o p a r a l a n a v e g a c i ó n , 
p o d i d o s a l v a r l o s a p a r a t o s t o m a v i s t a s i:i¡|,aiH1H,ll|1H1|,iIH,llllH1|tB.!|!IHI!IIIB.! 
y d e s o n i d o . 
E l a l c a l d e v i s i t ó e n e l H o s p i t a l C l í -
n i c o a l o s o b r e r o s h e r i d o s . 
F a r e c e q u e l a filmación n o se i n t e -
r r u m p i r á . I n m e d i a t a m e n t e se c o m e n -
z a r á a r e c o n s t r u i r l o d e s t r u i d o . 
E l e d i f i c i o e s t a b a a s e g u r a d o . 
El problema triguero 
B A R C E L O N A , 7 . — H a v i s i t a d o a l 
c o n s e j e r o d e E c o n o m í a u n a i m p o r t a n t e 
C o m i s i ó n d e r e p r e s e n t a c i o n e s a g r í c o l a s 
d e l a c o m a r c a l e r i d a n a y d e l o s S i n d i -
c a t o s a g r í c o l a s p a r a e x p o n e r l e l a g r a -
v e s i t u a c i ó n q u e a t r a v i e s a n u n o s y o t r o s , 
d e b i d o a l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
t r i g o s , de d i f í c i l v e n t a . 
C o n e s t e m o t i v o se e x p u s i e r o n i n t e -
r e s a n t e s p u n t o s d e v i s t a p a r a d a r so -
l u c i ó n a l c o n f l i c t o . T e n i e n d o e n c u e n t a 
, — — t i é r r e z , d e l o s c u a l e s l o s d o s p r i m e r o s 
S ^ T ^ r . ^ j ! ! . ^ - - e l a c t o y ' e l t e r c a -c a c i c n de l a s l e y e s y d e m á s d i s p o s i c i o -
r o f a l l e c i ó t r e s h o r a s d e s p u é s d e o c u -
t o ' r a s ^ d e l r i ' g a ' eStaS r e g Í O n e S ^ t ó ^ a t ^ 
E l c o n s e j e r o l e s h i z o p r e s e n t e q u e | "Auto" arrollado por el tren 
l a s d i s p o s i c i o n e s r e g u l a d o r a s de l a v e n -
de los disparos 
t a d e l t r i g o c o r r e s p o n d e n a l G o b i e r n o , L E R I D A . 7 . — E n e l p a s o a n i v e l d e l a 
c e n t r a l , y q u e , a fin de d a r e s t a d o a i l í n e a de Z a r a o O z a a B a r c e l o n a , k i l ó m e -
l a s q u e j a s f o r m u l a d a s , r e c a b a r á p o r t r o 1 7 8 ' clue c r u z a o o n e l c a m i n o de 
m e d i o d e l C o n s e j o S u p e r i o r de E c o n o - | L é r i d a a L a C e r v e r a , s i n g u a r d e r í a , e l 
m í a t o d o s l o s d a t e s n e c e s a r i o s p a r a e s . e x p r e s o d e I r ú n - B a r c e l o n a a r r o l l ó a l a u -
t u d i a r r á p i d a m e n t e s i e x i s t e p o s i b i l i - t ; o r n ó v i l d e l a m a t r í c u l a de L é r i d a 3 .315, 
d a d de r e c a b a r p a r a C a t a l u ñ a e l r é - <íue c o n d u c í a J u a n C e r v e r a F i ñ o l l , de 
g i m e n r e g u l a d o r q u e ú l t i m a m e n t e h a t r e i n t a y o c h o a ñ o s , c a s a d o , a l q u e 
s i d o a p l i c a d o a l a z o n a m a d r i l e ñ a e n - a c o m P a ñ a b a s u P a d r e , J u a n C e r v e r a 
t r e t r i g u e r o s , f a b r i c a n t e s de h a r i n a s y A e q u é s , d e s e t e n t a y d o s , t r a t a n t e d e 
p a n a d e r o s . g a n a d o . E l c o c h e f u é a r r a s t r a d o p o r e l 
. c o n v o y d u r a n t e l a r g o t r e c h o y q u e d ó 
Quejas de los criadores de c o m p l e t a m e n t e d e s t r o z a d o . E l c o n d u c -
t o r q u e d ó m u e r t o e n e l a c t o , y s u p a -
d r e , q u e se h a l l a e n g r a v í s i m o e s t a d o , 
i n g r e s ó e n u n a c l í n i c a . 
T a m b i é n h a v i s i t a d o a l c o n s e j e r o d e 
E c o n o m í a u n a C o m i s i ó n de c r i a d o r e s de Detienen a im SOSDechosO 
r eses p o r c i n a s , q u e se l a m e n t a r o n d e ^ " ^ " C " a u n S ü S p e c n o s o 
l a s i t u a c i ó n p r e c a r i a q u e a t r a v i e s a e l _ * 
m e r c a d o d e c e r d a a c a u s a de l a i n v a - Z A R A G O Z A , 7 — L a p a r e j a d e l a B e -
s i ó n d e g a n a d o de e s t a c l a s e i m p o r t a d o n e m é r i t a de e s c o l t a d e l t r e n r á p i d o de 
de o t r a s r e g i o n e s , q u e se v e n d e a p r e - Z a r a & o z a a M a d r i d , c e r c a d e l a e s t a c i ó n 
c i o s t a n b a j o s , q u e o b l i g a n a loa d - 1 ¡ d e C a l a t a y u d f u é a v i s a d a de q u e e n u n o 
p a í s a m a n t e n e r u n o s p r e c i o s r u i n o s o s de l o s c o c h e s de t e r c e r a i b a u n m d i v i -
q u e n o a l c a n z a n n i p a r a c u b r i r l o s zas' duo v e s t i d o de g u a r d i a c i v i l , q u e i n f u n -
t o s de p i e n s o s . P i d i e r o n q u e l a Gene-Ídía s o s p e c h a s . S o m e t i d o a i n t e r r o g a t o -
r a l i d a d a d o p t e a l g u n a s m e d i d a s , c o m o ™ d i j o l l a m a r s e R a f a e l V a l e r o M o l i n a , 
l a p r o h i b i c i ó n d e s a c r i f i c a r c e r d o s a l d ? v e i n t i n u e v e a n o s , n a t u r a l de C e h e -
p r e c i o i n f e r i o r d e 9 0 « c a r n i c e r a s » , es - * m a n i f e s t ó <lue h a b i a c a u s a d o b a 
submarinas 
B A R C E L O N A , 7. — C o n m o t i v o d e l 
h a l l a z g o de m i n a s s u b m a r i n a s h a c e 
d í a s p o r u n o s p e s c a d o r e s e n a g u a s de 
P a l a m ó s se h a d i s p u e s t o q u e e l r e m o l -
c a d o r " C í c l o p e " v e r i f i q u e t r a b a j o s de 
r a s t r e o , p u e s se c r e e q u e t o d a v í a h a y 
a l l í o t r a s m i n a s . S e g ú n d i c e n l o s pes -
c a d o r e s q u e e n c o n t r a r o n l a s m i n a s , se 
v i e r o n o b l i g a d o s a c o r t a r e l c a b l e q u e 
u n í a l o s a r t e f a c t o s , p o r q u e n o p o d í a n 
s o s t e n e r a b o r d o e l e n o r m e p e s o q u e 
s u p o n í a a r r a s t r a r a q u é l l o s . A s í c o n s i -
g u i e r o n r e c o g e r s i e t e , p e r o c r e e n q u e 
IWIIIIBüiKIllll 
C u / d e us ted 
s u e s t ó m a g o 
porquBeslabasede 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted paro me curó el 
D I E E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
j a e n e l C u e r p o p o r i n u t i l i d a d f í s i c a e n 
d i c i e m b r e ú l t i m o . A ñ a d i ó q u e v e s t í a e l 
u n i f o r m e p a r a p o d e r v i a j a r s i n b i l l e t e . 
Se l e o c u p a r o n 1.300 p e s e t a s , c u y a p o -
s e s i ó n j u s t i f i c ó d i c i e n d o q u e se t r a t a 
de p a g a s r e t r a s a d a s , q u e le h a n s i d o 
e n t r e g a d a s e n B a r c e l o n a . H a q u e d a d o 
d e t e n i d o e n e l c u a r t e l de l a G u a r d i a 
c i v i l h a s t a q u e p u e d a c o m p r o b a r s e s u 
d e c l a r a c i ó n . 
ANDANZAS DE UN "CENTRISTA" 
S E V I L L A , 7 . — E l s e ñ o r C a s a s , q u e e n 
u n p r i n c i p i o i b a a p r e s e n t a r s e c a n d i d a -
t o p o r O r e n s e y l u e g o r e n u n c i ó p a r a 
h a c e r l o p o r S e v i l l a , c o m o i n d e p e n d i e n t e 
c e n t r i s t a , h a r e n u n c i a d o t a m b i é n . A h o -
r a v a a s e r n o m b r a d o p r e s i d e n t e de l a 
D i p u t a c i ó n , y e n l a s e s i ó n d e e s t a t a r -
d e se h a r á s u n o m b r a m i e n t o . F a r a e l l o , 
h a d i m i t i d o e l s e ñ o r F r i e t o C a r r e ñ o . 
Los federales piden paso 
S A L A M A N C A , 7 . — S e g ú n d a t o s f a c i -
l i t a d o s e n e l G o b i e r n o c i v i l , e n M o n t e -
m a y o r d e l R í o , c e r c a d e B é j a r , a l a s 
o c h o y m e d i a d e l a n o c h e , c u a n d o u n 
g r u p o d e a f i l i a d o s a A . P o p u l a r e s t a b a 
f i j a n d o c a r t e l e s d e p r o p a g a n d a e l e c t o -
r a l , s u r g i ó u n g r u p o d e e x t r e m i s t a s y 
se e n t a b l ó u n a v i o l e n t a d i s c u s i ó n . S o -
n a r o n v a r i o s d i s p a r o s y c a y ó m o r t a l -
m e n t e h e r i d o e l j o v e n C l e m e n t e B a -
r r a g á n F i d , d e v e i n t i ú n a ñ o s , a f i l i a d o 
a A c c i ó n P o p u l a r . 
E l s u c e s o p r o d u j o e n o r m e i n d i g n a -
c i ó n e n t o d o e l v e c i n d a r i o q u e , a m o -
t i n a d o , se l a n z ó a l a c a l l e p a r a v e n g a r 
C O R D O B A , 7 .—Se h a c e l e b r a d o u n 
m i t i n d e l f r e n t e r e v o l u c i o n a r i o . E l p ú -
Han sido designadas las Juntas Diocesana y de 
las Cuatro Ramas. En Sevilla se ha celebrado 
la Semana del Consiliario 
de a b r i r s e l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l , y q u e 
r a z o n e s d e í n d o l e d i v e r s a l e o b l i g a b a n 
a m e d i r s u s p a l a b r a s . D i j o q u e l a a l i a n -
z a r e v o l u c i o n a r i a e s t á c o n s t i t u i d a p o r 
l o s m i s m o s e l e m e n t o s q u e t r a j e r o n l a 
R e p ú b l i c a . A m u c h o s h a e x t r a ñ a d o q u e 
y o h a y a c o n t r a í d o u n c o m p r o m i s o c o n 
f u e r z a s s o c i a l e s q u e e s t á n a m i i z q u i e r -
d a ; p e r o es q u e h a n d e s e r t a d o de s u 
p u e s t o q u i e n e s e n 1 9 3 0 c o m p r o m e t i e r o n 
s u p a l a b r a y e n 1 9 3 5 y 1 9 3 5 se p a s a r o n 
c o n a r m a s y b a g a j e s a l e n e m i g o . ¿ F u e r a 
l a a g r e s i ó n . L o s á n i m o s e s t a b a n e x c i - 1 de eso, q u é h a y d e d i f e r e n c i a e n t r e a q u e -
t a d í s i m o s c o n t r a l o s e x t r e m i s t a s , p r o - ¡ l i a c o n j u n c i ó n y l a de h o y ? D i c e q u e n o 
V I C H , 7 . — E l p r e l a d o d e e s t a d i ó c e - 1 C o n g r e g a c i o n e s M a r i a n a s , q u e e s t á n d i s -
s i s , p a d r e F e r e l l ó , h a r e o r g a n i z a d o l a ' p u e s t a s a s e c u n d a r a l s e ñ o r o b i s p o c o n 
b l i c o l l e n a b a l o s « c i n e s » G ó n g o r a y A l - 1 A c c i ó n C a t ó l i c a c o n a r r e g l o a l a s b a - ¡ e l m a y o r e n t u s i a s m o e n e l A p o s t o l a d o 
c á z a r . H a b l a r o n M o l i n a , e l c o m u n i s t a ' s e s d e l o s r e v e r e n d í s i m o s m e t r o p o l i t a - d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a . 
J e s ú s H e r n á n d e z , V i c e n t e M a r t í n y P e - | n o s y a l o s r e g l a m e n t o s p u b l i c a d o s e n 
d r o R i c o , c a n d i d a t o p o r C ó r d o b a . \e\ B o l e t í n e c l e s i á s t i c o , a l o s c u a l e s p r e -
D e s p u é s h i z o u s o de l a p a l a b r a d o n c e d e u n a i n s t r u c c i ó n p a s t o r a l s o b r e l o s 
D i e g o M a r t í n e z B a r r i o . M a n i f e s t ó q u e p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a l e s d e l a A c c i ó n 
e r a l a p r i m e r a v e z q u e h a b l a b a d e s p u é s ca tó j jca 
M U R C I A , 7 . — T e d a s l a s f a c h a d a s h a n 
a p a r e c i d o c u b i e r t a s de c a r t e l e s d e p r o -
p a g a n d a d e A c c i ó n P o p u l a r . L a s i z -
q u i e r d a s n o h a n fijado a ú n e l m e n o r p a s -
q u í n . S o l a m e n t e l o s f e d e r a l e s u n o s m u y 
p e q u e ñ o s , e s c r i t o s e n r o j o , q u e d i c e n : 
" ¡ P a s o a l o s f e d e r a l e s . . . ! " 
Hablan tres maestros en 
un mitin comunista 
O R E N S E , 7 . — L o s c o m u n i s t a s h a n co 
m e n z a d o u n a i n t e n s a c a m p a ñ a e l e c t o -
r a l . U l t i m a m e n t e h a n c e l e b r a d o u n m i -
t i n e n V e r g a , e n e l q u e h a b l a r o n t r e s 
m a e s t r o s d e e s c u e l a , q u e a t a c a r o n c o n 
v i o l e n c i a a l a s d e r e c h a s y se e x p r e s a r o n 
e n t o n o s f r a n c a m e n t e s o v i é t i c o s . F a r e c e 
q u e l a s a u t o r i d a d e s h a n p e d i d o q u e se 
h a g a u n a i n f o r m a c i ó n s o b r e e s t o s d i s -
c u r s o s . 
t a g o n i s t a s d e e s t e s u c e s o . E l g o b e r n a -
d o r , t a n p r o n t o t u v o c o n o c i m i e n t o de 
l o o c u r r i d o , d i s p u s o l a s a l i d a c o n t o d a 
u r g e n c i a de d i e z n ú m e r o s de l a G u a r d i a 
c i v i l d e s d e B é j a r q u e , a l l l e g a r a l p u e -
b l o , se e n c o n t r a r o n l a s c a l l e s l l e n a s d e 
g e n t e q u e c o m e n t a b a , i n d i g n a d a , l o o c u -
r r i d o . D e s p u é s d e n o p o c o s e s f u e r z o s , 
l o s á n i m o s se c a l m a r o n . L a G u a r d i a c i -
v i l h a p r o c e d i d o a l a d e t e n c i ó n d e l a g r e -
s o r , B e r n a b é G u i j o G o n z á l e z , d e c u a -
r e n t a y o c h o a ñ o s . 
* * * 
S A N T I A G O D E C O M F O S T E L A , 7 .— 
L a p a r e j a d e S e g u r i d a d , d e s e r v i c i o e n 
e l c r u c e d e l a c a r r e t e r a de C o r u ñ a a 
R ú a de S a n P e d r o , d i ó e l a l t o a u n c o -
c h e de t u r i s m o q u e l e p a r e c i ó s o s p e c h o -
so . L o s g u a r d i a s , a l c a c h e a r a l o s o c u -
p a n t e s , o c u p a r o n a u n o d e e l l o s , l l a m a d o 
F r a n c o G a r c í a G a r c í a , d e v e i n t e a ñ o s , 
n a t u r a l d e R i b a d e o ( L u g o ) , y d o m i c i l i a -
d o e n L a C o r u ñ a , u n a p i s t o l a s i n n ú -
m e r o d e f a b r i c a c i ó n , u n c a r g a d o r y o n c e 
c á p s u l a s e n e l b o l s i l l o . 
C u a n d o e r a n c o n d u c i d o s a l a C o m i -
s a r í a , F r a n c e se a r r o j ó s o b r e u n o d e 
l o s g u a r d i a s , a l a v e z q u e g r i t a b a : " A 
e l l o s " . L o s d e m á s n o s e c u n d a r o n s u a c -
t i t u d y f u e r o n t o d o s r e d u c i d o s p o r l a 
G u a r d i a c i v i l , q u e t o m ó l a s m e d i d a s 
o p o r t u n a s . 
E n l a C o m i s a r í a se r e p i t i ó e l r e g i s -
t r o m i n u c i o s a m e n t e y se o c u p a r o n d o s 
p i s t o l a s m á s a l o s o t r o s d e t e n i d o s J o s é 
G a r c í a G a r c í a , d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s , 
c h ó f e r , n a t u r a l de R i b a d e o y d o m i c i l i a -
d o e n L a C o r u ñ a , y E n r i q u e M i g u e l 
M o s c o s o , d e v e i n t i s i e t e a ñ o s , n a t u r a l de 
L a C o r u ñ a y d o m i c i l i a d o en B i a ñ o . S e -
g ú n d e c l a r a r o n h a b í a n l l e g a d o a y e r a 
S a n t i a g o p a r a h a c e r p r o p a g a n d a e l e c -
t o r a l y se h a b í a n e n t r e v i s t a d o c o n a l -
g u n a s p e r s o n a s d e l f r e n t e r e p u b l i c a n o 
de i z q u i e r d a s . P a r e c e q u e l o s d e t e n i d o s 
p e r t e n e c e n a l p a r t i d o s o c i a l i s t a d e C o -
r u ñ a . 
* * * 
H U E L V A , 7 . — L a P o l i c í a h a d e t e n i -
d o a c u a t r o i n d i v i d u o s q u e h a b í a n a c o r -
d a d o m a t a r a o t r o s t r e s p o r r i v a l i d a -
d e s p o l í t i c a s . T a m b i é n s e d e d i c a b a n a 
a r r a n c a r p a s q u i n e s e l e c t o r a l e s d e A c -
c i ó n P o p u l a r . 
L o s g u a r d i a s d e S e g u r i d a d h a n d e -
t e n i d o a J o s é G ó m e z R i v e r o , q u e e x c i -
t ó a o t r o s s u j e t o s p a r a f a v o r e c e r l a 
e v a s i ó n de l o s c u a t r o d e t e n i d o s , d i c í e n -
d o q u e e l p r ó x i m o d í a 17 t o d o s s e r í a n 
l i b e r t a d o s y e n t o n c e s l l e g a r í a l a h o r a 
d e l a v e n g a n z a . 
s o n e n e m i g o s d e E s p a ñ a . L a s c l a s e s 
c o n s e r v a d o r a s t i e n e n u n j u i c i o m e z q u i -
n o de s u p o s i c i ó n p o l í t i c a . E s n e c e s a r i o 
r e m o v e r l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a y b u s c a r 
o t r o s c a m i n o s . S i se l e v a n t a n m u r o s a l 
p u e b l o , e s t e p u e b l o d e n t r o d e u n o á m e -
ses l o s d e r r i b a r á . E s n e c e s a r i o l i b r a r d e 
d i f i c u l t a d e s e l c a m i n o d e l a t r a n s f o r m a -
c i ó n s o c i a l , d e n t r o d e l o s c a u c e s j u r í d i -
c o s q u e a t o d o s n o s i n t e r e s a n . Y o d e b o 
d e c i r o s c l a r a m e n t e q u e n o d e b e e s p e r a r 
e l p r o l e t a r i a d o d e l o s p a r t i d o s r e p u b l i -
c a n o s c o s a d i s t i n t a de l a c o n v e n i d a e n 
e l p a c t o . 
D e s p u é s h a b l ó d o n f e m a n d o d e l o s 
R í o s q u e a t a c ó a l a s d e r e c h a s y h a b l ó 
de l a a g i t a c i ó n e n e l c a m p o a n d a l u z y 
de l a l a b o r d e s a r r o l l a d a e n A g r i c u l t u r a 
p o r l o s s o c i a l i s t a s . A b o g ó p o r e l t r i u n f o 
d e l f r e n t e p r o l e t a r i o y t e r m i n ó d i c i e n d o 
q u e e l t r i u n f o de l a s i z q u i e r d a s s i g n i f i -
c a r í a l a l i b e r t a d de 3 0 . 0 0 0 p r e s o s . 
Y a e s t á n n o m b r a d a s l a J u n t a d i o c e -
s a n a y l a s J u n t a s d e l a s c u a t r o r a m a s . 
P r e s i d e l a p r i m e r a e l p r e s t i g i o s o a b o -
g a d o d o n J u a n D o u B l a n c a f o r t ; l a 
U n i ó n d i o c e s a n a d e h o m b r e s e l i n d u s -
t r i a l d o n J a v i e r A l b ó M o l n í s ; l a d e m u -
j e r e s , d o ñ a P i l a r F e u A l v a r e d a ; l a J u -
v e n t u d m a s c u l i n a e l r e p u t a d o m é d i c o 
d o n F e r n a n d o T o l o s a I s e r n , y l a J u v e n -
t u d f e m e n i n a l a s e ñ o r i t a L u i s a C a n a l 
V e r g é a . 
T a m b i é n h a n o m b r a d o e l s e ñ o r o b i s p o 
c o n s i l i a r i o s u p e r i o r d i o c e s a n o a l m u y 
i l u s t r e s e ñ o r d o n M a n u e l A l e j o s , a r c i -
p r e s t e d e l a s a n t a i g l e s i a C a t e d r a l , y 
c o n s i l i a r i o s y v í c e c o n s i l i a r i o s , r e s p e c t i -
Semana de consiliarios 
S E V I L L A , 7 . — S e h a c l a u s u r a d o l a 
S e m a n a d e l o s C o n s i l i a r i o s c o n v o c a d a 
p o r e l c a r d e n a l I l u n d a i n . H a n a s i s t i d o 
s e s e n t a c o n s i l i a r i o s y n u m e r o s o s p á r r o -
c o s y a r c i p r e s t e s , e n r é g i m e n d e c o -
m u n i d a d . H a h a b i d o c u a t r o a c t o s d i a -
r i o s : t r e s d e A c c i ó n C a t ó l i c a y u n o d e 
P e d a g o g í a c a t e q u í s t i c a , a m á s d e o t r o 
e u c a r i s t i c o . H a e x p l i c a d o e l c u r s o d e 
A c c i ó n C a t ó l i c a d o n J u a n H e r v á s , de l a 
C a s a d e l C o n s i l i a r i o d e M a d r i d , y e l de 
P e d a g o g í a C a t e q u í s t i c a e j p a d r e C a b r e -
r a , j e s u í t a . V a r i a s v e c e s h a d i r i g i d o s u 
a u t o r i z a d a p a l a b r a e l c a r d e n a l I l u n d a i n . 
B a j o s u p r e s i d e n c i a s e h a c e l e b r a d o l a 
c l a u s u r a , e n c u y o a c t o e l c a r d e n a l h a 
a n u n c i a d o l a s j o r n a d a s d e A c c i ó n C a -
t ó l i c a p a r a e l p r ó x i m o m a r z o . S u e m i -
n e n c i a e x p r e s ó s u s a t i s f a c c i ó n p o r e l 
a d m i r a b l e r e s u l t a d o d e l a S e m a n a y f e -
l i c i t ó a l o s p r o f e s o r e s y c o n s i l i a r i o s . 
v a m e n t e , de l a U n i ó n d i o c e s a n a de h o m -
b r e s a l m u y i l u s t r e s e ñ o r d o n C l e m e n t e 
V i l l e g a s , c a n ó n i g o , y d o c t o r d o n M a r i a -
n o V i ñ a s , c a t e d r á t i c o d e l S e m i n a r i o ; d e 
l a U n i ó n d i o c e s a n a d e m u j e r e s a l m u y 
i l u s t r e s e ñ o r d o n J a i m e F o n t , t e n i e n t e 
v i c a r i o g e n e r a l d e l O b i s p a d o , y d o c t o r 
d o n A l f o n s o T o r r e n t , c a t e d r á t i c o d e l S e - j c u l a r h a c i é n d o s e e c o d e l l l a m a m i e n t o 
m i n a r i o ; de l a J u v e n t u d m a s c u l i n a a l d e o t r o s o b i s p o s a t o d o s l o s c a t ó l i c o s 
r e v e r e n d o p a d r e M i g u e l R e s e l l ó , c a n c í - p a r a q u e , e n e l e j e r c i c i o d e s u s d e b e -
Exhortaciones episcopales 
M A L A G A , 7 . — E l p r e l a d o , d o c t o r 
S a n t o s O l i v e i r a , h a p u b l i c a d o u n a c i r -
U e r , y d o c t o r d o n E s t e b a n O r r i o l s , 
c e s e c r e t a r i o de C á m a r a ; y de l a J u v e n -
t u d f e m e n i n a a l d o c t o r d o n F e l i p e P:.-
x o t y r e v e r e n d o d o n J u a n C o l o m , c a t e -
d r á t i c o s d e l S e m i n a r i o . 
E s t e a ñ o l a A c c i ó n C a t ó l i c a c e l e b r a -
r á c o n g r a n s o l e m n i d a d e l d é c i m o c u a r -
t o a n i v e r s a r i o d e l a c o r o n a c i ó n d e S u 
S a n t i d a d P í o X I . P o r l a m a ñ a n a h a b r á 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , o f i c i a n d o e l 
s e ñ o r o b i s p o , y p o r l a t a r d e f u n c i ó n c o n 
s e r m ó n . T e d e u m y r e s e r v a y b e s a m a n o . 
T o d o s l o s a c t o s t e n d r á n l u g a r e n l a C a -
t e d r a l y r e i n a g r a n e n t u s i a s m o . 
Dos casas destruidas por 
un fuego intencionado 
E l D í a d e l P a p a s a l d r á e l p r i m e r n ú - j r a c u m p l i r c o n e l d e b e r d e c a t ó l i c o s y 
E L F E R R O L , 7 . — E n C e r d e l r a . u n l n - | m e r o d e u n a r e v i s t a m e n s u a l , q u e t e n - c i u d a d a n o s . E x h o r t a a q u e a h o r a m á s 
c e n d i o h a d e s t r u i d o d o s p r o p i e d a d e s d e j d r á p o r t í t u l o " L a V e u d e l P a p a " , y q u e n u n c a se g u a r d e e l p r é c e p t o d e 
r e s c i u d a d a n o s , p r o c u r e n , u n i d o s , l a 
d e f e n s a d e l a I g l e s i a y l a p a t r i a . O r -
d e n a d i v e r s o s c u l t o s y r u e g a a l a s c o -
m u n i d a d e s r e l i g i o s a s q u e , d e u n a m a -
n e r a e s p e c i a l , o f r e z c a n o r a c i o n e s y s a -
c r i f i c i o s a l S e ñ o r . 
» * * 
S A N T A N D E R , 7 . — E l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r O b i s p o h a p u b l i c a d o u n a c i r c u -
l a r e n l a q u e , g l o s a n d o l a s p a l a b r a s 
d e l m e n s a j e p o n t i f i c i o , t r a n s m i t i d o p o r 
e l e m i n e n t í s i m o c a r d e n a l p r i m a d o , r a -
c o m í e n d a l a u n i ó n d e t o d o s l o s c a t ó -
l i c o s e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s p a -
A l f o n s o T r a s a n c o s F u e n t e s y L u i s G ó 
m e s D o v a l ; n o p u d i e r o n s a l v a r n a d a . 
Se s o s p e c h a , c o m o p r e s u n t o i n c e n d i a -
r i o , d e l v e c i n o R e m i g i o T o v a r G ó m e z , 
q u e h a d e s a p a r e c i d o . 
e l p o r t a v o z d e l a s J u n t a s D i o c e s a n a s . " A m o r a l p r ó j i m o " y a q u e c a m p e e e n 
E l p r e l a d o r e c i b e m u c h a s f e l i c i t a c i o - ; t o d a s l a s c o n v e r s a c i o n e s y l a s a c t i v i -
n e s y o f r e c i m i e n t o s p a r a c o o p e r a r a l 
d e s a r r o l l o d e l o s n u e v o s o r g a n i s m o s , 
m e r e c i e n d o m e n c i ó n e s p e c i a l l o s de l a s 
d a d e s la. c a r i d a d . T a m b i é n r e c o m i e n d a 
m u y e n c a r e c i d a m e n t e l a o r a c i ó n y l a 
p e n i t e n c i a . 
Y 
CRITICA Y NOTICIAS DE ESPECTACULOS 
ALKAZAR. — "Un bebé de París" 
E l p u n t o d e a r r a n q u e d e e s t a c o m e -
d i a e s t á d e m a n e r a c l a r a y p r e c i s a en 
l a f a m o s a f a r s a " L o s h i j o s a r t i f i c í a l e s " , 
y t o d o e l p r o p ó s i t o d e l o s a u t o r e s D a r -
t h é s y D a n i e l s e r e d u c e a s u s t i t u i r p o r 
r a z o n e s d e í n d o l e s e n t i m e n t a l l o s m o t i -
v o s m a t e r i a l e s y e c o n ó m i c o s q u e e x p l i -
c a n l a n e c e s i d a d de u n h i j o a t o d o t r a n -
c e e n u n h o g a r d o n d e n o l o s h a y . 
Se e n c u e n t r a l a j u s t i f i c a c i ó n e n u n 
t i p o a b s u r d o d e m a r i d o , c u y o a f á n p o r 
u n h i j o r a y a e n m a n í a . E s t e t i p o d e s -
a g r a d a b l e l l e v a u n a f a l s e d a d s u s t a n c i a l 
a l a c o m e d i a , y c o m o l o s a u t o r e s n o 
q u i e r e n r e n u n c i a r a l a s p o s i b i l i d a d e s c ó -
m i c a s q u e se d e r i v a n d e u n a s i t u a c i ó n 
f a l s a , se v a m e z c l a n d o d e m a n e r a c a -
p r i c h o s a l o c ó m i c o c o n l o s e n t i m e n t a l 
e n u n a c o m e d i a d e t i p o m e d i o , d e s e q u i -
l i b r a d a y a r t i f i c i o s a . 
E l c o m i e n z o , e n u n t o n o l i g e r o d e v o -
d e v i l es l o m e j o r t r a z a d o , a u n q u e es 
d o n d e se c o n d e n s a l o m á s i n m o r a l d e l a 
o b r a , c o n l a s l i b r e s i n t e r i o r i d a d e s d e u n a 
a v e n t u r a a m o r o s a . L u e g o h a y u n o s p r u -
ritos m o r a l i z a d o r e s e n l o s q u e se i n s i -
n ú a n l a s c o n s e c u c n c i a r ; de u n a m e n t i r a , 
e l r e m o r d i m i e n t o y l a c o n t r i c i ó n , p e r o 
d e m a n e r a l e v e , e n p l e n o e m b r o l l o y s i n 
e f i C3 C i 3.* 
E s c o n t o d o o b r a d e e m p e ñ o p a r a u n a 
a c t r i z p o r l a v a r i e d a d d e a f e c t o s q u e h a 
d e e x p r e ? a r , y P a u l i n a S i n g o r m a n t r i u n -
f ó e n t o d o s c o n l a v e r d a d de s u arto y 
l a s i n c e r i d a d d e s u m a n e r a . M u y g r a -
c i o s o y m u y e n c a r á c t e r E n r i q u e s e -
r r a n o ; T u l i a C a m p o l i , J u a n P o r t a , e n 
u n a b r e v e y a f o r t u n a d a i n t e r v e n c i ó n : 
m u v j u s t o y e n t o n a d o e l c o n j u n t o . 
L a o b r a f u é a c o g i d a c o n g e n e r a l 
a p l a u s o . . . 
J o r g e D E L A C L L \ A 
l a i n t e r p r e t a c i ó n m a g n í f i c a . R i c a r d o 
C a l v o , n o s ó l o d i j o l o s s o n o r o s v e r s o s 
d e m a n e r a m a g i s t r a l , s i n o q u e a c e r t ó 
c o n a r t í s t i c o a c i e r t o e n e l t i p o d e l r e y 
d o n P e d r o y e n l a e x p r e s i ó n de s u s m ú l -
t i p l e s e m o c i o n e s . P e p i t a V c l á z q u e z h i z o 
c o n t o d a v e r d a d e l t i p o de I n é s . G u i l l e r -
m o M a r í n h i z o u n a c r e a c i ó n d e l p e r s o -
n a j e d e l c a p i t á n B l a s P é r e z c o n u n es-
p l é n d i d o e m p a q u e d e a c t o r d i g n o y s o -
b r i o . M u y b i e n P e d r o G u í r a o , K a 3 ' s e r y 
E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z . 
U n a n o c h e e n t u s i a s t a de e m o c i ó n y d e 
a p l a u s o s . 
J . d e l a C . 
ZARZUELA. — "La escuela de las 
princesas" 
L a h o n d a y fina c o m e d i a de B e n a v e n -
t e , h a c e t a n t o s a ñ o s n o r e p r e s e n t a d a , 
r e a p a r e c i ó a y e r e n l a Z a r z u e l a c o n t o d a 
d i g n i d a d . P r o f u n d a m e n t e a n a l i z a d a y 
e s t u d i a d a c o n u n s e n t i d o m o d e r n o , l a 
v i e j a c o m e d i a p u s o d e m a n i f i e s t o s u 
c o n s t a n t e a c t u a l i d a d , s u s e n t i d o h u m a -
n o , s u e l e g a n c i a y s u finísimo h u m o -
rismo. 
E n e l a c i e r t o de e s t a n u e v a v a l o r a -
c i ó n c u p o m u c h a p a r t e a l a r t e fino, a 
l a e l e g a n c i a de I r e n e L ó p e z H e r e d i a , a 
l a s o b r i e d a d h o n d a d e A s q u e r i n o y a l 
a c i e r t o d e l c o n j u n t o , c o n c i e n z u d o e n e n -
s a y o y j u s t o d e d e t a l l e s . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n t u v o p a r a g r a n 
p a r t e d e l p ú b l i c o c a r á c t e r d e e s t r e n o , 
d o e s t r e r f o t r i u n f a l , y e n t r e g r a n d e s 
a p l a u s o s s o n a r o n l l a m a d a s p a r a e l a u -
t o r , q u e n o se e n c o n t r a b a e n e l t e a t r o . 
Ü. d e l a C . 
p u l a r z a r z u e l a « E l p o b r e V a l b u e n a » , 
e n l a q u e i n t e r p r e t ó e l p r o t a g o n i s t a R a -
f a e l S o m o z a , y l o s r e s t a n t e s p u e s t o s d e l 
r e p a r t o , T r i n i A v e l l i , L o l i t a V i l a, A n s e l -
m o F e r n á n d e z , V i c e n t e M a u r i y V i ñ a s . 
L a f u n c i ó n d u r ó h a s t a a l t a s h o r a s de 
l a m a d r u g a d a , y e l p ú b l i c o q u e l l e n a b a 
e l t e a t r o a p l a u d i ó c o n e n t u s i a s m o a t o -
d o s y d e m o s t r ó s u s s i m p a t í a s h a c i a l a 
b e n e f i c i a d a . 
PELICULAS NUEVAS 
CHUECA.—Función en honor y be-
neficio de Trini Avelli 
I Se h a c e l e b r a d o s o l e m n e f u n c i ó n e n 
ESPAÑOL. "El zapatero y el rey" h o n o r d e l a t i p l e c ó m i c a d e l a c o m p a ñ í a . 
E l v e r b o | n ^ c ^ e l n ^ a ^ J ^ x ^ t ó ^ e n p r i m e r l u g a r l a z a r -
m á n t í c o d e Z o r r i l l a v i b r ó a n o c h e e n t u i 
C A P I T O L . — " D o s f u s i l e r o s s i n b a l a " 
H a c e r c o n s t a r q u e l o s p r o t a g o n i s t a s 
s o n S t a n L a u r e l y O l í v e r H a r d y es d a r -
le p a t e n t e de c o m i c i d a d y e q u i v a l e a 
c o n s i g n a r es u n a p r o d u c c i ó n q u e t i e n -
de a c a u s a r h i l a r i d a d p o r c u a l q u i e r p r o -
c e d i m i e n t o . 
P e r o j u s t o es a ñ a d i r q u e , s i n f a l t a r 
l a s g a n s a d a s h a b i t u a l e s e n l a s p e l í c u -
l a s d e e s t a g r a c i o s a p a r e j a , q u i z á s sea 
d e l a s c i n t a s e n q u e s o b r e s a l e d e m a -
n e r a m á s p u r a l a g r a c i a e s p o n t á n e a y 
v e r d a d e r a p o r m e d i o d e o c u r r e n t e s t r u -
cos y d e t a l l e s de f i n o h u m o r i s m o . 
A d e m á s h a y u n a s u n t o d e a l g ú n i n -
t e r é s y a c c i d e n t e s m i l i t a r e s d e c i e r t a 
e s p e c t a c u l a r i d a d , q u e c o n t r i b u y e n a d a r 
l e a l " f i l m " u n t o n o d i g n o y e l e v a d o 
d e n t r o d e l a c a r a c t e r í s t i c a p e r s o n a l i d a d 
de l o s d o s p r o t a g o n i s t a s . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n n i q u e d e c i r t i e -
ne q u e e l l o s l o s o n t o d o y m u y s u f i -
c i e n t e s p a r a m a n t e n e r c o n s t a n t e l a 
c o m p l a c i d a a t e n c i ó n d e l o s e s p e c t a d o -
r e s . 
N o h a y n a d a c o n t r a r i o a l a m o r a l 
p u e s a u n u n a s d a n z a s m o r i s c a s , q u e p u -
d i e r a n p r e s t a r s e a d a r l e u n a i n c o n v e -
n i e n t e v i s t o s i d a d , se p r e s e n t a n e n u n 
a s p e c t o d i g n o e n a b s o l u t o . 
UN ASALTO AL CENTRO 
F A S C I S T A J V I G O 
Un grupo de sindicalistas irrumpió 
en el local, pistola en mano 
De las víctimas del tiroteo, uno es tá 
gravísimo y tres graves 
V T G O , 7 . — S o b r e l a s n u e v e y m e d i a 
de l a n o c h e , u n g r u p o de s i n d i c a l i s t a s 
i r r u m p i ó , p i s t o l a e n m a n o , e n e l l o c a l 
de F a l a n g e E s p a ñ o l a , e n l a c a l l e d e l G e -
n e r a l R i e g o , g r i t a n d o a l o s q u e e s t a b a n 
d e n t r o : « ¡ M a n o s a r r i b a ! » E n l o s p r i m e -
r o s m o m e n t o s h u b o g r a n c o n f u s i ó n y 
u n o s l e v a n t a r o n l a s m a n o s y o t r o s s e 
n e g a r o n a h a c e r l o . A l g u i e n d e l i n t e r i o r 
d e l l o c a l a p a g ó l a s l u c e s y se e n t a b l ó 
u n f u e r t e t i r o t e o . U n g u a r d i a de A s a l -
t o q u e e s t a b a e n l a e s q u i n a de l a c a l l e 
h a b l a n d o c o n s u n o v i a , a l o í r l o s d í s -
R O M A . 7 . — E l s e ñ o r M u s s o l i n i h a d e - p a r í s a c u d i ó r á p i d a m e n t e y q u i s o e n t r a r 
s i g n a d o a l s e ñ o r A d e l c h i S e r e n a , v i c e - r e v ó l v e r e n m a n o , p e r o e l a r m a se l e 
La i d e n t i f i c a c i ó n de 
los e l e c t o r e s 
Adelchi Serena sustituye 
a Starace 
s e c r e t a r i o d e l P a r t i d o F a s c i s t a , p a r a 
r e e m p l a z a r a l s e ñ o r S t a r a c e , d u r a n t e l a 
a u s e n c i a d e é s t e . 
* * * 
N . d e l a R . — A d e l c h i S e r e n a n a c i ó e l 
27 d e d i c i e m b r e d e 1 8 9 5 . E s t u v o e n l a 
g u e r r a c o m o v o l u n t a r i o y r e c i b i ó l a c r u z 
d e l M é r i t o d e g u e r r a . I n g r e s ó e n e l 
P a r t i d o F a s c i s t a e l 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
E s d i p u t a d o y e n l a s M i l i c i a s f a s c i s t a s 
t e n í a e l g r a d o d e c ó n s u l g e n e r a l . 
r é . S u s o b r a s s o n v e r d a d e r a s e s t i l i z a -
c i o n e s , i m p r e g n a d a s d e s u a v e p o e s í a 
H a y t a l c o m p e n e t r a c i ó n e n t r e l a s m e -
l o d í a s y l a s a r m o n í a s , q u e r e s b a l a n u n a s 
s o b r e o t r a s , g l i s a n d o d u l c e m e n t e e n u n a 
a t m ó s f e r a t o n a l i n c i e r t a , p e r o , t a n h á 
b i l m e n t e h e c h a , q u e n o p i e r d e j a m á s e l 
h i l o c o n d u c t o r . F o c a s o b r a s de c á m a r a 
h a h e c h o F a u r é ; a p e s a r de e l l o , q u e d a -
r á n t r e s de e l l a s , l o s d o s t r i o s y l a s o -
n a t a p a r a v i o l í n , c o m o m o d e l o d e e s : 
t r u c t u r a y d e b e l l e z a ; c o m o t r e s j o y a s 
m u s i c a l e s . J a c q u e s T h i b a u d t o c ó l a s o -
n a t a , a d e n t r á n d o s e e n e l l a , e m o c i o n á n -
dose é l m i s m o a l e m o c i o n a r a l o s d e -
m á s . N o c a b e m a y o r c o m p e n e t r a c i ó n 
e n t r e e l c o m p o s i t o r y e l i n t é r p r e t e . A d e -
m á s d e l a o b r a d e F a u r é , h a y q u e m e n -
c i o n a r s u m a n e r a l a t i n a de s e n t i r B e e -
t h o v e n , a j u z g a r p o r s u v e r s i ó n de l a 
« R o m a n z a e n f a » . E n l a p r i m e r a p a r t e 
t o c ó T h i b a u d u n a « s o n a t a » , de V e r a c i -
n i , c o m p o s i t o r q u e , c o n C o r e l l í , T a r t i n i 
y P u g n a n i , i n i c i ó l a f o r m a s o n a t a e n 
s u a s p e c t o m o d e r n o , s i b i e n , l a o b r a q u e 
e s c u c h a m o s p a r t i c i p a , p o r s u e s t r u c t u -
r a , d e l a f o r m a d i e c i o c h e s c a q u e u t i -
l i z a r o n l o s c l a v e c i n i s t a s . G r a n d e s o v a -
c i o n e s p r e m i a r o n l a l a b o r d e l g r a n T h i -
b a u d . 
J o a q u í n T U R I N A 
e n c a s q u i l l ó y r e c i b i ó u n t i r o e n e l b r a 
z o ; s u f r e u n a h e r i d a d e p r o n ó s t i c o r e -
s e r v a d o . L l e g a r o n l a G u a r d i a c i v i l d e 
u n c u a r t e l i l l o c e r c a n o y g u a r d i a s de 
A s a l t o , l o s c u a l e s e n c o n t r a r o n h e r i d o s 
d e n t r o d e l l o c a l a L u i s Q u i n t a s , s i n d i -
c a l i s t a ; E n r i q u e C a m e r e l l e , C o n s t a n t i n o 
C e a V i l a r i ñ o y L u i s C o l l a z o , de F a l a n g e 
E s p a ñ o l a . T o d o s h e r i d o s g r a v e s . H a y 
o t r o h e r i d o g r a v í s i m o , c u y o n o m b r e se 
i g n o r a , y q u e se s u p o n e es de filiación 
s i n d i c a l i s t a . O t r o h e r i d o , c u y a n o m b r e 
y filiación se d e s c o n o c e , f u é l l e v a d o r á -
p i d a m e n t e a l c u a r t o d e S o c o r r o , d o n d e 
f a l l e c i ó a p o c o de i n g r e s a r . L o s d e m á s 
h e r i d o s f u e r o n c o n d u c i d o s a l h o s p i t a l 
E l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n p u -
b l i c a e n l a " G a c e t a " d e a y e r l a s i g u i e n -
t e o r d e n c i r c u l a r : 
" P a r a f a c i l i t a r l a e m i s i ó n d e l s u f r a g i o 
d e l o s e l e c t o r e s s o b r e c u y a i d e n t i d a d se 
s u s c i t e n l a s d u d a s a q u e se r e f i e r e e l 
a r t í c u l o 43 de l a l e y E l e c t o r a l d e 8 de 
a g o s t o de 1907, 
E s t e m i n i s t e r i o , a p r o p u e s t a de la 
J u n t a C e n t r a l d e l C e n s o e l e c t o r a l , h a te-
n i d o a b i e n d i s p o n e r , c o n c a r á c t e r de 
g e n e r a l i d a d p a r a l a s e l e c c i o n e s c o n v o c a -
d a s y l a s q u e se c o n v o q u e n e n l o ouce-
s i v o p a r a d i p u t a d o s a C o r t e s y c o n c e j a 
las , q u e los e l e c t o r e s d e u n o y o t r o se 
x o p o d r á n u t i l i z a r , a d e m á s de l o s m e 
d i o s q u e d i c h o a r t í c u l o e x p r e s a , a c t a s o 
i n f o r m a c i o n e s n o t a r i a l e s de c o n o c i m i e n -
t o , p a s a p o r t e s e x p e d i d o s p o r l a s a u t o r i -
d a d e s g u b e r n a t i v a s , d o c u m e n t o s m i l i t a -
r e s y c u a l e s q u i e r a o t r o s , e n g e n e r a l , a u -
t o r i z a d o s p o r l o s f u n c i o n a r i o s d e p o s H a -
r l o s de l a f e p ú b l i c a , j u d i c i a l , e x t r a j u -
d l c i a l m u n i c i p a l y u n i v e r s i t a r i a ; p u -
d i e n d e u t i l i z a r s e e n C a t a l u ñ a , a m á s de 
es tos d o c u m e n t o s , e l " c a r n e t " e l e c t o r a l es-
t a b l e c i d o o f i c i a l m e n t e e n d i c h a r e g i ó n 
p a r ? l a s e l e c c i o n e s p r o p i a s l e l a 
m i s m a . " 
Presidentes y adjuntos pue-
J . O . T . 
NOTAS MUSICALES 
Agresiones de izquierdas 
en provincias 
L A L I N E A , 7 . — C o n t i n ú a n l a s c o a c 
c l o n e s y a g r e s i o n e s p o r p a r t e d e e l e -
m e n t o s d e i z q u i e r d a . 
A y e r c u a t r o a f i l i a d o s a F a l a n g e E s -
p a ñ o l a f u e r o n a g r e d i d o s e n e l P u e n t e 
d e M a y o r g a c u a n d o c o l o c a b a n p a s q u i -
ne s . 
H o y d o s j ó v e n e s d e l a J A P , h i j o s 
d e l f a r m a c é u t i c o s e ñ o r C a r a v a c a , f u e -
r o n i n s u l t a d o s p o r u n n u m e r o s o g r u p o 
d e i z q u i e r d i s t a s . L o s j a p i s t a s c o n t e s t a -
r o n y t o d o s f u e r o n a l a s m a n o s . 
L a i n t e r v e n c i ó n de u n g u a r d i a m u -
n i c i p a l e v i t ó u n g r a v e c o n f l i c t o . E l j o -
v e n V a l e r i o C a r a v a c a h u b o d e s e r a s i s -
t i d o e n l a C r u z R o j a d e l e s i o n e s l e v e s . 
Las izquierdas provocan inci-
Nueva temporada 
E l d í a 21 se i n a u g u r a e n e l t e a t r o C e r -
v a n t e s u n a n u e v a t e m p o r a d a p o r l a c o m - i t o s de l a c o a l i c i ó n d e d e r e c h a s , s e ñ o -
p a ñ i a q u e d i r i g e n l o s i l u s t r e s a c t o r e s r e g s a i m 5 n y L a z c a n o , a l q u e a s í s t í e -
dentes al terminar un mitin 
L U G O , 7 . — E n V i v e r o , a l a s a l i d a d e 
u n m i t i n c e l e b r a d o e n e l t e a t r o d e a q u e -
l l a c i u d a d , o r g a n i z a d o p o r l o s c a n d i d a -
r o n d o s m i l p e r s o n a s , u n g r u p o d e m i -
n e r o s p r o v o c ó i n c i d e n t e s y l a B e n e m é -
r i t a h u b o d e i n t e r v e n i r . L o s c r i s t a l e s 
M i l a g r o s L e a l y S a l v a d o r S o l e r M a r i 
P o r l o p r o n t o c u e n t a n c o n l o s e s t r e -
n o s s i g u i e n t e s : " L a s t r e s M a r í a s " , d e 
, T e " ? 1 t S S ^ J S t ^ & \ V - c h e d e ! c a n d i d a t o « o n O u m e r a . n -
E n l a S o c i e d a d d e C u l t u r a M u s i c a l ¡ t i r o , J , . ' ' ¡ A r r i b a ! " , M a n u e l G u t i é r r e z 1 d o R i c o f u e r o n r o t o s a p e d r a d a s . Se 
h a a c t u a d o u n o d e l o s v i o l i n i s t a s m á s | N a v a S ( y u n a c o m e d i a p a r a n i ñ o s , " E l h a n d i r i g i d o t e l e g r a m a s de p r o t e s t a a l 
Español y c o n m o v i ó z u e l a de c o s t u m b r e s a;naJ;0"€ú^!a finos'que " e x i s t e n , J a c q u e s T h i b a u d . Co-rrey de ' o r o s " , o r i g i n a l d e ' l o s s e ñ o r e s O r -
l í s i m o e n M a d r i d y g o z a n d o e n t r e t e g a L o p o y O t e r o . 
Función benéfica de ópera 
c í a s , a c u d i ó - a v e r 
c í a d e t e a t r o , s u s t a n c i a 
L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é m u y c u i d a - l . » y b r a d a y e x t e n s a v o z , c a n t ó c o n g u s t o 
• •? «1 "* ? s u p a r t e y se v i ó o b l i g a d o a r e p e t i r ' 
, l l l i m i l l l l l L r o m a n z a y e l d ú o d e l ^ s e ^ n d o ^ a c t o 
.NTES . 
= ñ a s , T o r r e s y M e n d o z a 
' ° f ? " PUranentn; ̂ o " . ^ T p a ^ p » de i . « . - tuac^n de ^ a demu^tra que ¡ ^ - ^ ^ £ « £ 5 W m le?uta„te. tenor de « J » ^ « « ¡ ^ eT S ^ d e f ? v ^ o 5 o . han or-
G o b i e r n o c i v i l 
En la Platería de Murcia 
den ser apoderados 
P a r a r e s o l v e r u n a c o n s u l t a í o r m u t a d e 
p o r e l p r e s i d e n t e de l a J u n t a p r o v i n -
c i a l d e l C e n s o e l e c t o r a l de Z a r a g o z a , e l 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n h a d . c t a 
d n u n a o r d e n c i r c u l a r , q u e I n s e r t a l a 
" G a c e t a " d e a y e r y q u e d i c e a s í : 
' C o n s i d e r a n d o q u e , c o n a r r e g l o a ios 
a r t í c u l o s 62 y 77 de l a l e y E l e c t o r a l de 
8 d e a g o s t o d e 1907, l o s p r e s i d e n t e s , a d -
j u n t o s y sus s u p l e n t e s d e s e m p e ñ a n f u n -
c i o n e s p ú b l i c a s , q u e n o es d a b l e r e h u -
s a r s i n c a u s a l e g í t i m a , q u e n o l o p u e d e 
ser , e n este ca so , u n a p o d e r a m i e n t o 
m a n d a t o c o n f e r i d o c o n p o s t e r i o r i d a d p o r 
los c a n d i d a t o s , p o r q u e , d e o t r a s u e r t e 
q u e d a r í a a l a r b i t r i o de é s t o s f a c i l i t a r 
u n a e x c u s a l e g a l p a r a a l t e r a r l a c o m -
p o s i c i ó n d e l a s M e s a s e l e c t o r a l e s . 
E s t e m i n i s t e r i o , en a t e n c i ó n a l a s r a 
zones e x p u e s t a s , h a t e n i d o a b i e n d i s -
p o n e r , c o n c a r á c t e r d e g e n e r a l i d a d , q u e 
e l n o m b r a m i e n t o de a p o d e r a d o s de los 
c a n d i d a t o s n o c o n s t i t u y e e x c u s a l e g í t i 
m a p a r a d e s e m p e ñ a r los c a r g o s q u e h u 
h i e r e n s i d o c o n f e r i d o s c o n a n t e r i o r i d a d 
de p r e s i d e n t e s , a d j u n t o s y s u p l e n t e s de 
l a s M e s a s e l e c t o r a l e s . " 
Renovación de Jurados 
Esta iba a detener en un café a un 
agitador extremista 
M A L A G A , 7 . — A ú l t i m a h o r a de es-
t a n o c h e se h a r e g i s t r a d o e n C o r t e s 
d e l a F r o n t e r a u n s u c e s o , e n e l q u e 
h a r e s u l t a d o u n h o m b r e m u e r t o y o t r o 
g r a v í s i m a m e n t e h e r i d o . E n d i c h a l o c a -
l i d a d s e h a b í a n r e g i s t r a d o e s t a m a -
ñ a n a a l g u n o s i n c i d e n t e s p o r c u e s t i o n e s 
de t r a b a j o . P o r l a n o c h e l a B e n e m é -
r i t a p e n e t r ó e n u n c a f é d e n o m i n a d o 
C í r c u l o M e r c a n t i l c o n e l p r o p ó s i t o , s e -
g ú n p a r e c e , d e d e t e n e r a u n o de I03 
i n d i v i d u o s de filiación d e e x t r e m a i z -
q u i e r d a q u e se h a b í a d i s t i n g u i d o e n 
l o s i n c i d e n t e s e n c u e s t i ó n . I n e s p e r a d a -
m e n t e u n o s s u j e t o s se a b a l a n z a r o n s o -
b r e l o s g u a r d i a s e i n t e n t a r o n d e s a r m a r -
l e s . L o s g u a r d i a s a l v e r s e r o d e a d o s h i -
c i e r o n u s o d e l a s a r m a s y d i s p a r a r e n 
c o n t r a l o s s u j e t o s q u e p r e t e n d í a n d e s a r -
m a r l e s . R e s u l t ó m u e r t o c a s i i n s t a n t á -
n e a m e n t e A n t o n i o V á z q u e z , d e t r e i n t a 
a ñ o s , y g r a v í s i m a m e n t e h e r i d o u n a m i -
g o de é s t e , c o n o c i d o p o r C h í b e l e s . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l j e f e d e l a C o -
m a n d a n c i a m a r c h ó e n s e g u i d a a d i c h o 
p u e b l o p a r a r e a l i z a r d i l i g e n c i a s , y h a 
i n t e r v e n i d o e n e l s u c e s o e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n d e G a u c i n . 
E l h e r i d o h a s i d o h o s p i t a l i z a d o e n 
R o n d a , d o n d e se e n c u e n t r a e n e s t a d o 
a g ó n i c o . 
E n C o r t e s de l a F r o n t e r a r e i n a e n t r e 
i o s e l e m e n t o s o b r e r o s g r a n e x c i t a c i ó n . 
E l c a d á v e r d e A n t o n i o V á z q u e z h a s i -
d o c o n d u c i d o a l d e p ó s i t o d e l c e m e n t e -
r i o p a r a n r o c e d e r a l a d i l i g e n c i a d e 
a u t o p s i a . 
mixtos 
Se h a d i s p u e s t o p o r o r d e n d e l m i n i s -
t e r i o d e T r a b a j o q u e p a r a l o s e f e c t o s d e 
r e n o v a c i ó n de J u r a d o s m i x t o s se c o n s i 
d e r e n ú n i c a m e n t e v á l i d a s l a s e l e c c i o n e s 
c u y o r e s u l t a d o sea el de e l e c c i ó n , e s c r u 
t i n i o y p r o c l a m a c i ó n d e a m b a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s , y q u e se v u e l v a a h a c e r l o 
p o r e l o r d e n q u e p r o c e d a e n l o s . casos 
en q u e se h a y a e x t i n g u i d o e l m a n d a t o 
de los c o r r e s p o n d i e n t e s v o c a l e s , t r a n s c u -
r r i d o e l p l a z o de d o s m e s e s q u e s e ñ a l a 
e l a r t í c u l o t r a n s i t o r i o d e l d e c r e t o de 22 
de e n e r o ú l t i m o . 
s a c a r o n p i s t o l a s . L l e g a r o n v a r i o s g u a r -
d i a s d e A s a l t o , q u e d e t u v i e r o n a d o s 
Plante subversivo en un 
Orfanato Minero 
O V I E D O , 7 . — E l p e r i ó d i c o " R e g i ó n " 
p u b l i c a l a n o t i c i a d e q u e e n e l O r f a n a -
t o M i n e r o l a s m u c h a c h a s m a y o r e s s e 
d e d i c a n a c a n t a r L a I n t e r n a c i o n a l , c o n 
l o s p u ñ o s e n a l t o , a l e ñ a d a s p o r o b r e r o s 
q u e t r a b a j a n e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l 
O r f a n a t o . A n t e l a a c t i t u d d e e s t a s m u -
c h a c h a s , a l g u n a s m a y o r e s d e c a t o r c e 
a ñ o s , l a s m a e s t r a s p r e s e n t a r o n l a d i -
m i s i ó n , q u e n o l e s f u é a c e p t a d a p o r e l 
d i r e c t o r d e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
E l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n q u e 
es p o r s u c a r g o v i c e p r e s i d e n t e d e l O r -
f a n a t o , n o t e n í a l a m e n o r n o t i c i a d e l 
a s u n t o , p e r o p o s t e r i o r m e n t e s e p u s o al 
h a b l a c o n e l p r e s i d e n t e d e l O r f a n a t o , 
s e ñ o r W i n t e r , e l c u a l l e d i j o q u e , e f e c -
t i v a m e n t e , e l d o m i n g o se h a b í a p r o d u -
c i d o u n p l a n t e s u b v e r s i v o y h a s t a a g r e -
s i v o p o r p a r t e d e l a s m u c h a c h a s allí 
a c o g i d a s , p o r l o q u e l a s m a e s t r a s q u e -
d a r o n b a s t a n t e a t e m o r i z a d a s . P a r e c e 
j ó v e n e s d e A . P . , q u e d e s p u é s f u e r o n t a m b i é n q u e f u e r o n e x p u l s a d o s d o s 
p u e s t o s e n l i b e r t a d por e l g o b e r n a d o r . 
Un mitin suspendido 
M U R C I A , 7 . — A l a s o c h o d e l a n o -
c h e , c u a n d o m a y o r e r a l a a n i m a c i ó n e n 
e l r e f i n a J g a n i z a d o , b a j o e l p a t r o n a t o d e l a l c a l d e , ^ c a l l e s T r a p e r í a y P l a t e r í a , u n g r u -
' ^ ^ ^ ^ ^ !_ r a z a  i u u u UC1 " • ^ e l l i m u y l o p a r i s i n o . E l s u g e s t i v o s o n i d o d e s u s o c o r r o a e i 
I R E P R E S E N T A N T E S | é ^ S S * ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e n d i c h o t e a t r o e l p r ó x i - ' A c c i ó n P o p u l a r , d a n d o v i v a s a A z a ñ a 
= n a , 18, B A R C E L O N A l n u t l 1 ^ - g ^ ó 5 c T e ^ J a ^ m i l l o l a . S o n a t a e n l a m a y o r . , de G a b r i e l 
= ' ' ' d e 0 p e ^ S m e r í a r ^ u q u e r i a S E n t r e r a . i F a u r é . E s i n c o m p r e n s i b l e ^ q u e se t o q u e 
M l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l 
i de p e r f u m e r í a y p e l u q u e r í a ¡ y u t r e r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ p o , e n E s p a f i a t a n pc>co l a m ú s i c a d e F a u 
t e r p r e t a c i o n e s , h a c e n q u e ' Se r e p r e s e n t a r á " T o s c a " , p o r M a t i l - , m u c h a c h o s a f i l i a d o s a A c c i ó n P o p u l a r 
s e a u n c o n t i n u o p l a c e r d e R e v e n g a , A l e j a n d r o G r a n d a y E n r i c o c o n t e s t ó c o n v i v a s a E s p a ñ a y a G i l 
r t i s t a e m i n e n t e . d e F r a n c e s c h i , y a c o n t i n u a c i ó n d a r á n R o b l e s . Se p r o d u j o u n a c o l i s i ó n . E l des -
q u e t o c ó s e d e s t a c a b a u n c o n c i e r t o A n g e l e s O t t e i n , C a r m e n | o r d e n f u é g r a n d e . A e s a h o r a p r e c i s a -
' F l o r i a , T r i n i C a r r e r a s , C a r m e n G r a c i a , I m e n t e s a l í a e l p ú b l i c o d e l o s s a l o n e s de 
R o s i t a S a l a g a r a y , A n í b a l V e l a y M a - ¡ e s p e c t á c u l o s y l a s s e ñ o r a s h u y e r o n e n 
n u e l C a s s . ' t o d a s d i r e c c i o n e s . A l g u n o s i z q u i e r d i s t a s 
P U E R T O D E S O N , 7 . — P a r a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e d e l d í a 2 e s t a b a a n u n -
c i a d o u n m i t i n d e c a r á c t e r a n t í r r e v o -
l u c í o n a r i o , e n e l q u e t o m a r í a n p a r t e 
d o n A n t o n i o R o d r í g u e z P a z o s , d o n N i -
c a n d r o P é r e z V á z q u e z , p r e s i d e n t e d e 
l a J . A . P . de S a n t i a g o ; d o n A l e j a n -
d r o M a t a , d e A c c i ó n O b r e r i s t a C o m -
p o s t e l a n a . y d o n E u g e n i o V á z q u e z G u n -
d í n . e x d i p u t a d o p o r e s t a p r o v i n c i a . 
U n o s c u a n t o s e x t r e m i s t a s p r o r r u m -
p i e r o n en g r i t o s s u b v e r s i v o s , q u e f u e -
r o n a c a l l a d o s c o n v i v a s a E s p a f i a y a 
l a s d e r e c h a s . I n s i s t i e r o n l o a e x t r e m i s -
t a s , y a u n q u e l a G u a r d i a c i v i l d e s p e j ó 
f á c i l m e n t e l a s i t u a c i ó n , e l d e l e g a d o , 
q u e t r a í a c o m o c o n s i g n a e l i m p e d i r a 
t o d a c o s t a l a c e l e b r a c i ó n d e l a c t o , l o 
s u s p e n d i ó . 
a l u m n o s . 
V&hubs meta/ 
H o r t a l c r z a 2 . 
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C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t n o 
GACETILLAS TEATRALES 
Eslava 
«,!3Í Wi*™", l a m e j o r p r o d u c c i ó n d e l 
i l u s t r e A r r u c h e s . 
Cómico 
C a r m e n D í a z . V e a " D u e ñ a y s e ñ o r a ' 
"La plasmatoria" 
L o m á s d i v e r t i d o q u e se h a e s c r i t o 
T o d o s l o s d í a s , t a r d e y n o c h e , y d o m i n -
g o a l a s c u a t r o . C o n t a d u r í a , 14778. T E A -
TRO M A R I A I S A B E L . 
Lauri Volpi 
c o n u n p r o g r a m a e x c e p c i o n a l , se despe-
d i r á m a ñ a n a d o m i n g o , e n ú l t i m a de abo-
n o t a r d e , d e l p ú b l i c o de M a d r i d e n e l 
T E A T R O C A L D E R O N , c a n t a n d o a be-
n e ñ c i o de " A r t i s t a s L í r i c o s A s o c i a d o s " , 
s u g e n i a l c r e a c i ó n " L o s p a y a s o s " y los 
a e t o s p r i m e r o y c u a r t o de " L a b o h e m e " . 
Un éxito triunfal 
" N u e s t r a N a t a c h a " , d e A l e j a n d r o Ca-
s o n a , p o r D í a z A r t i g a s - C o l l a d o . T E A T R O 
V I C T O R I A . " N u e s t r a N a t a c h a " , é x i t o 
d e f i n i t i v o a r r o l l a d o r . 
Cómico 
C a r m e n D í a z . V e a " D u e ñ a y s e ñ o r a " . 
— o 
Eslava 
E l d o m i n g o , t r e s f u n c i o n e * , a l a s 4, 
6,45 y 10,45, " Y o q u i e r o " . E x i t a z o c ó m i c o 
d e A r n i c h e s . 
Penúltimo día de Marcos Redondo 
e n F O L T A L B A . A 3 p e s e t a s b u t a c a . H o y , 
t a r d e , " L a d e l m a n o j o d e r o s a s " . N o c h e , 
" L a d e l m a n o j o d e r o s a s " , p o r M a r c o s 
R e d o n d o . M a ñ a n a , 4,15, " L o s g a v i l a n e s " . 
6,30 y 10,30, " L a d e l m a n o j o d e r o s a s " . 
D e s p e d i d a de M a r c o s R e d o n d o . V é n d e s e 
c o n t a d u r í a . E l l u n e s , t a r d e y n o c h e , a c o n -
t e c i m i e n t o m e m o r a b l e . ¡ C u a t r o d e b u t s ! 
S é l i c a P é r e z C a r p i ó , A n t o n i o M u r i l l o , 
A n s e l m o F e r n á n d e z , C o n s t a n t i n o P a r d o . 
¡ D o s r e p o s i c i o n e s g r a n d i o s a s ! " L a a l s a -
c l a n a " y " L a v e r b e n a d e l a P a l o m a " , p o r 
s u c r e a d o r a , S e l i c a P é r e z C a r p i ó . B u t a -
ca , 3 p e s e t a s . V é n d e s e c o n t a d u r í a . 
Lara 
P o r c o r t a t e m p o r a d a , y a p r e c i o s ex-
c e p c i o n a l e s , t o d o s l o s d í a s , a 3 p e s e t a s 
b u t a c a , se r e p r e s e n t a r á n l o s g r a n d e s é x i -
t o s d e " C r e o «1 t i " y " C o m o u n a t o r r e " . 
D o m i n g o 9, 4 t a r d e , " C o m o u n a t o r r e " ; 
6,30, " C r e o e n t i " , y n o c h e , 10,45, " C o m o 
u n a t o r r e " . 
"Christus" 
L a ó p e r a e s p a ñ o l a c u y o e s t r e n o e s t a -
b a a n u n c i a d o p a r a e s t a n o c h e e n e l T E A -
T R O C A L D E R O N , se c e l e b r a r á e l m a r -
tes p r ó x i m o e n d é c i m a de a b o n o , p o r 
h a b e r s u r g i d o d i f i c u l t a d e s e n e l m o n t a j e 
de l a o b r a . B u t a c a , 20 p e s e t a s . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a P a u l i n a S i n -
g e r m a n . ) 6,45 y 10,45: " U n b e b é d e P a -
r í s " ( ¡ s u c e s o c ó m i c o ! ) . 
C A L D E R O N — ( G r a n t e m p o r a d a ó p e -
r a . ) H o y s á b a d o n o h a y f u n c i ó n . M a ñ a -
n a d o m i n g o , a l a s 6 ( ú l t i m a d e a b o n o 
t a r d e ) . D e s p e d i d a d e L a u r i V o l p i , q u e 
c a n t a r á a b e n e f i c i o d e A r t i s t a s L í r i c o s 
A s o c i a d o s " L o s p a y a s o s " y l o s a c t o s 
Peter Lorre en su más terrorífica 
creación "Las manos de Orlac", 
que se estrenará en el Fígaro el 
próximo lunes 
L a música y canciones de 
la Franziska Gaal 
A p r o p ó s i t o de sus ú l t i m o s é x i t o s , F r a n -
s i s k a G a a l h a r e c i b i d o u n a a m p l i a i n -
v i t a c i ó n de R u s i a p a r a d a r d i v e r s a s a u -
d i c i o n e s de sus m á s p o p u l a r e s c a n c i o -
n e s . E n " L a m a d r e c i t a " y e n " P e t e r " , 
l a m ú s i c a d e N i k o l a u s s B r o d s z k y y el 
t e x t o de las c a n c i o n e s de l a G a a l h a n 
etro-yo/daJyq 
Franziska Gaal en la superproduc-
ción Universal "La madrecita", que 
el próximo lunes se estrenará en 
el Callao 
h a l l a d o t a n v a s t o c a m p o de a d m i r a d o -
r e s , q u e los é x i t o s de l a g e n i a l h ú n g a -
r a p a r e c e n i n a g o t a b l e s . J a m á s u n a "es-
t r e l l a " , n i l a M a r l e n e D i e t r i c h , n i l a 
M a r t h a E g g e r t h h a b í a n l o g r a d o c a p t a r -
se l a s s i m p a t í a s d e l p ú b l i c o c o m o lo ha-
c e F r a n z i s k a G a a l e n s u ú l t i m a p r o -
d u c c i ó n de l a U n i v e r s i d a d - H u n n i a " L a 
m a d r e c i t a " , c u a n d o e n t o n a s u s r o m á n t i -
F I G A R O 
( L a p a n t a l l a d e l a e m o c i ó n ) 
E l l u n e s 
P E T E R L O R R E 
e n e l s u p e r f l l m d e m i s t e r i o 
Las manos 
de Orlac 
M á s q u e " H B A C U L A " . . . 
M á s q u e " F R A N K E S T E I N " . . . 
"F i lm" Metro-Goidwyn-Mayer 
nes se e s t r e n a e n e l C i n e F í g a r o , s a l ó n 
e s p e c i a l i z a d o e n e s t a c l a s e d e o b r a s . 
" L a s m a n o s de O r l a c " es l a q u i n t a -
e s e n c i a d e l i n t e r é s , l a e m o c i ó n y e l t e -
r r o r , y h a s i d o d i r i g i d a p o r K a r l F r a u n d , 
c o n s i d e r a d o c o m o e l m e j o r o p e r a d o r de 
l a i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i c a a l e m a n a , 
q u e r e a l i z ó j u n t o a F r i t L a n g " M e t r ó -
C A L L A O 
Lunes próximo 
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p o l i " y l o s m á s g r a n d e s é x i t o s d e l c i -
n e m a g e r m a n o . 
P e t e r L o r r e e n c a b e z a e l r e p a r t o , q u e 
i n c l u y e a F r a n c é s D r a k e , C o l í n C l i v e y 
T e d H e a l y e n los p a p e l e s p r i n c i p a l e s . 
c a s y d i v i n a s c a n c i o n e s a l d e l i c i o s o B a -
b y B a n d i , q u e l e s o n r í e c o m o h i p n o t i -
z f tdo p o r l a a t r a c c i ó n i r r e s i s t i b l e d e la 
g r a n d i o s a " e s t r e l l a " . " L a m a d r e c i t a " h a 
d e s p e r t a d o e n o r m e e x p e c t a c i ó n e n l a ac-
t u a l t e m p o r a d a . 
PETER L d E EN "US WflNOS DE OR 
UC' "FILr OE MISTERIO Y TERROF. 
M á s q u e " E l f a n t a s m a de l a O p e r a " . 
M á s q u e " D r á c u l a " . M á s q u e " F r a n -
k e n s t e i n " . 
A s í a n u n c i a r o n l o s c i n e m a s a m e r i c a -
n o s l a e x t r a o r d i n a r i a c r e a c i ó n de P e t e r 
L o r r e " L a s m a n o s d e O r l a c " , " f i l m " M e -
t r o G o l d w y n M a y e r q u e e l p r ó x i m o l u -
Oliver Hardy en "Dos fusileros sin 
bala", la Rraciosísima superpro-
ducción M. (i. M. que se proyecta 
con gran éxito en Capítol 
p r i m e r o y c u a r t o d e " L a B o h e m e " . M a r -
t e s p r ó x i m o ( d é c i m a d e a b o n o ) , e s t r e -
n o d e l a ó p e r a e s p a ñ o l a " C h r i s t v s " . 
C I R C O D E P R I O E . — 8 , 3 0 y 10,45: m o -
n u m e n t a l f u n c i ó n d e c a n t e f l a m e n c o . 
E l m e j o r p r o g r a m a . D e b u t e n M a d r i d 
d e " E l S e v i l l a n o " , a c o m p a ñ a d o d e N i -
ñ a d e l o s P e i n e s , P e p e P i n t o , C a r b o n e -
r i l l o y o t r o s . 
C O L I S E V M . — 6 , 4 5 y 10,45: é x i t o d e l a 
o p e r e t a - r e v i s t a " K i - k í " ( i n s u p e r a b l e 
c r e a c i ó n de C e l i a G á m e z ) . 
C O M E D I A . — 6 , 3 0 y 10,30: " ¡ Q u é s o l o 
m e d e j a s ! " , d e l i r a n t e é x i t o d e r i s a . 
C O M I C O . — ( C a r m e n D í a z . ) 6,30 y 10,45, 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " , g r a n é x i t o . 
CHUECA.—(Compañía l í r i c a L u i s C a l -
v o . ) T a r d e , 5,45: " L o s d e A r a g ó n " , " L o s 
c l a v e l e s " y " L a D o l o r o a a " ( p o r A g u s t í n 
G o d o y ) . N o c h e : 10,15, " L a c a n c i ó n d e l 
o l v i d o " ( p o r M a t í a s F e r r e t ) y " L a d e l 
S o t o d e l P a r r a l " , d e b u t a n d o e l n o t a b i l í -
s i m o d i v o b a r í t o n o J o s é M a r í a A g u i l a r 
y e l p r i m e r a c t o r V i c e n t e M a u r i . B u t a -
cas d e s d e d o s p e s e t a s . 
E S L A V A . — ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a -
n o L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o q u i e r o " . E x i -
t a z o c ó m i c o d e A r n i c h e s . 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
C a l v o . ) 6,30: " L o s i n t e r e s e s c r e a d o s " (3 
p e s e t a s b u t a c a ) ; 10,30: " E l z a p a t e r o y 
e l R e y " . 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a m a e s t r o 
G u e r r e r o . ) 6,30: " L a d e l m a n o j o d e r o -
s a s " ; 10,30: " L a d e l m a n o j o de r o s a s " 
( M a r c o s R e d o n d o ) . P o p u l a r e s . B u t a c a 
a 3 p e s e t a s . 
L A R A . — 6,30 y 10,45 ( b u t a c a , 3 pese-
t a s ) : " C o m o u n a t o r r e " ( g r a n é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,45: " L a 
p l a s m a t o r i a " , d e M u ñ o z S e c a y P é r e z 
F e r n á n d e z , l o m á s d i v e r t i d o q u e se h a 
e s c r i t o . 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,45 y 
10,45, t e r c e r a y c u a r t a r e p r e s e n t a c i ó n de 
" N u e s t r a N a t a c h a " ( é x i t o t r i u n f a l de 
C a s o n a , p o r D í a z A r t i g a s - C o l l a d o ) . M a -
ñ a n a , 4 t a r d e : " L o s t r e s c e r d i t o s " ' ; 6,45 
y 10,45: " N u e s t r í P N a t a c h a " . 
Z A R Z U E L A . — ( L ó p e z H e r e d i a - A s q u e r i -
n o . P r e c i o s p o p u l a r e s ; b u t a c a s a 2 pese-
t a s . ) 6,30: " L a e s c u e l a de l a s p r i n c e s a s " ; 
10,30: " L a d a m a d e l a n t i f a z " . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A l a s 4 t a r d e . A p a l a : J a i m e y M a r q u i -
n é s c o n t r a E l o r r i o e I t u r r e g u i . A p a l a : 
R o b e r t o y A r r i g o r r i a g a c o n t r a D u r a n -
g u é s y T o m á s . A r e m o n t e : L a r r a m e n d i 
y M ú g i c a c o n t r a U n z u é y A m e n á b a r . 
E X P O S I C I O N DE L A C O N S T R U C -
C I O N . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
d a g r a t i s . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a ; c o n t i n u a ; b u t a c a , 1 p e s e t a : 
E c l a i r J o u r n a l y P a t h é J o u r n a l , a c t u a -
l i d a d e s m u n d i a l e s d e l a s e m a n a , c o m e n -
t a d a s e n e s p a ñ o l . " M i c k e y b o m b e r o " , d i -
b u j o e n c o l o r e s de W a l t D i s n e y . " B y r d 
e n e l A n t á r t i c o " . e m o c i o n a n t e d o c u m e n -
t a l s o b r e l a h e r o i c a e x p e d i c i ó n a l P o l o 
S u r d e l a l m i r a n t e B y r d , p r i m e r a j o r -
n a d a . 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L o s c l a v e -
l e s " . G r a n d i o s o é x i t o . 
B A R C E L O — 6 , 3 0 y 10,30 é x i t o a p o t e ó -
s i c o d e " A n a K a r e n i n a " ( p o r G r e t a G a r -
b o ) . (4-1-36.) 
B E A T R I Z . — ( T e l . 53108.) C o n t i n u a de 
c i n c o t a r d e a n u e v e n o c h e , ú n i c a m e n t e . 
" ¡ V i v a , V i l l a ! " ; 10,30 ( a f i c i o n a d o s ) . F u n -
c i ó n b e n é f i c a . D o m i n g o , i n f a n t i l . C ó m i c a s 
p o r l a P a n d i l l a , D i b u j o s e n n e g r o y co-
l o r e s y " E l d e s f i l a d e r o de l a m u e r t e " 
( i n t e r e s a n t í s i m a ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a d e s d e l a s 
t r e s . A c t u a l i d a d e s m u n d i a l e s y " A q u í 
h a y g a t o e n c e r r a d o " . B u t a c a , 1 p e s e t a 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: " Y o v i v o m i 
v i d a " . 
C A L A T B A V A S . — C o n t i n u a 1 1 m a ñ a n a 
a 1 y m e d i a m a d r u g a d a . A c t u a l i d a d e s 
U f a . " L a s B u d a s de l a s e l v a " ( d o c u m e n 
t a l U f a ) . " L a d r i d o d e l f a n t a s m a " ( d i b u 
j o t e c n i c o l o r ) . N o t i c i a r i o F o x , c o n a m 
p i l a i n f o r m a c i ó n s o b r e l a m u e r t e y e n -
t i e r r o d e l r e y J o r g e . " E l e v a d i d o " ( p o r 
C h a r l o t , l a p e l í c u l a de u n i v e r s a l r e n o m -
b r e ) . 
C A P I T O L — ( D i r e c c i ó n M e t r o G o l d w y n 
M a y e r . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n c o n t i n u a 
4 a 9 e n p a t i o y m i r a d o r . S e s i ó n n u m e -
r a d a a l a s 6,30 e n c l u b . S e s i ó n n u m e r a -
d a e n t o d a s l a s l o c a l i d a d e s a l a s 10,30: 
" D o s f u s i l e r o s s i n b a l a " ( p o r S t a n L a u -
r e l y O l i v e r H a r d y ) . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a d e s d e l a s 1 1 . 
R e v i s t a P a r a m o u n t 22. E s t r e n o r i g u r o -
so " C u i d a d o d e l n e n e " , c u r i o s i d a d de 
p r i m e r r e e s t r e n o e n e s p a ñ o l . " E n t r e el 
v u l g o " ( g r a c i o s í s i m a c ó m i c a ) . " C u a n d o 
e l d i a b l o a s o m a " ( J o a n G r a w f o r d , C l a r k 
G a b l e , e n e s p a ñ o l ) . E l l u n e s , " L i m p i a , 
fija y d a e s p l e n d o r " ( A n n y O n d r a ) . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) 6,30 y 
10,30: ¡ U n p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o ! " E l 
p o d e r o s o B a r n u m " ( W a l l e c e B e e r y y 
A d o l p h e M e n j o u ) . " A h o r a y s i e m p r e " 
( m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d e G a r y C o o p e r , 
S h y r l e y T e m p l e y C a r o l e L o m b a r d ) y 
" L i n t e r n a s j a p o n e s a s " ( d i b u j o e n c o l o -
r e s ) . 
C I N E L A T I N A . — T a r d e c o n t i n u a 5 a 9. 
N o c h e , 10,15 s e c c i ó n n u m e r a d a . E x i t o s 
f o r m i d a b l e s . " E l n u e v o G u l l i v e r " ( a v e n -
t u r a s e n L i l i p u t , p o r m a r i o n e t a s , h a b l a -
d a e n c a s t e l l a n o ) . " N u e s t r a h i j i t a " ( p o r 
l a d i m i n u t a e s t r e l l a S h i r l e y T e m p l e , h a -
b l a d a e n c a s t e l l a n o ) y o t r a s . 
C I N E M A D R I D . — 5 c o n t i n u a ; b u t a c a 
u n a p e s e t a : " E l p a n n u e s t r o d e c a d a 
d í a " y " P a l a b r a s q u e l l e v a e l a i r e " . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l . 14836.) 
6,30 y 10,30: " R a t a p l á n " ( p o r A n t o ñ i t a 
C o l o m é y F é l i x P o m é s ) . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l . 30796.) 6,30 
y 10,30 s e g u n d a s e m a n a : " L a v i u d a a l e -
g r e " ( e n e s p a ñ o l ; C h e v a l i e r y J e a n e t t e 
M a c d o n a l d ) . (12-10-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — 6 , 3 0 , 10,30 ( s i -
l l ó n , 0 , 6 0 ) : " C a s a d a p o r a z a r " ( e n e spa -
ñ o l , p o r C l a r c k G a b l e ) . " C r u z d i a b l o " 
( h a b l a d a e n e s p a ñ o l , p o r R a m ó n P e r e -
d a ) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 6,30 
y 10,30: " C a m p e ó n c i c l i s t a " ( p o r J o e E . 
B r o w n , " B o c a z a s " ) . 
F I G A R O . — ( L a p a n t a l l a d e l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: " C h a r l i e 
C h a n e n S h a n g h a i " . S e g u n d a s e m a n a . 
(13-11-35.) Hrton (,T 
F U E N C A R R A L . — 6,30 y 10,30: L a 
b a n d e r a " ( L e g i o n a r i o s d e l T e r c i o ) . T a r -
de , v e r s i ó n e s p a ñ o l a . N o c h e , v e r s i ó n o r i -
g i n a l . 
G O N G . — C o n t i n u a ; b u t a c a , 1,25 y 
" L a p i m p i n e l a e s c a r l a t a " . (9-11-35.) 
HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30: 
m a f u g i t i v a " y " S e q u o i a " . , ^ 
M \ D R I D - P A R I S . — C o n t i n u a d e s d e 1 1 
m a ñ a n a . G r a n d i o s o é x i t o : " R o s a d e F r a n -
c i a " ( g e n i a l c r e a c i ó n de l a b e l l í s i m a es-
t r e l l a " R o s i t a D í a z ) . P r o d u c c i ó n F o x , e n 
e s p a ñ o l . . , 
M A R A V I L L A S . — 4 , 3 0 , e s p e c i a l ; g r a n -
" r e p r i s s e s " ; p e s e t a b u t a c a . " E l n o -
de m a m á " ( I m p e r i o A r g e n t i n a , M i -
L i g e r o ) . 6,30 y 10,30, c o r r i e n t e s : 
H o r r o r e n e l c u a r t o n e g r o " ( o b r a c u m -
b r e de B o r i s K a r l o f f ) . (3-12-35.) 
METROrOLITANO._6,30 y 10,30: " E l 
r e y de l o s C a m p o s E l í s e o s " ( p o r P a m -
n l i n a s ) v " V i d a s r o t a s " . 
P A L A C I O D E L A M U S l C A . - ( T e l e f o -
n o 16209.) 6,30 y 10,30: " C r i m e n y cas-
t i t r o " p o r P e t e r L o r r e y M a n a n M a r c h . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 1 1 m a ñ a -
n a a 1 m a d r u g a d a ; b u t a c a , 1 p e s e t a : R e -
v i s t a P a r a m o u n t . " S a l v a n d o a l a p r i n -
ce sa" . " C u n i t a s b l a n c a s " . B e r l í n : G o r -
j e o e l c o n q u i s t a d o r " , c ó m i c a , p o r C h a r -
les C h a s s e . B o x e o : A l f a r a - R o d r i g u e s , r e -
p o r t a j e . . . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a , de 4 a 
1 : " B r o a d w a y p o r d e n t r o " . C o n s t a n c e 
C u l l i n g s , y " C l e o p a t r a " , C l á u d e t t e C o l -
b e r t . B u t a c a , 1 p e s e t a . 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30: S e g u n d a se-
m a n a d e " R o b e r t a " ( G i n g e r s R o g e r s , 
F r e d A s t a i r e ) . (10-12-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A l a s 6,30 y 10,30: 
" N u e v a s a v e n t u r a s de T a r z á n " . 
R L A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % 
F , 4 * 50.000 
e, ét as.ooo .... 
D , 4e 12.6H 
C, da 5.000 
B , d e 2.500 
A , do 500 
G y H , de 100 y 2( 
E x t e r i o r 4 % 
F , d e 24.000 
E , d e 12.000 
D , de e.oeo 
C, d o 4.000 
B , do 2.000 
A , d o 1.000 
G y H , de 100 y 20. 
A m o r t l z a b l e 4 % 
E, d o 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
3 , d « 2.500 
A., de 500 
\ m o r t . 6 % 1901 
IT, de 50.000 
S, do 25.000 
D, d o 12.500 
3, de 5.000 
3, d e 2.500 
A., de 500 
\ m o r t . 5 % 191' 
de 60.000 
d e 25.000 
D, de 12.000 
C, do 5.000 
B, d e 2.500 
A , de 500 
A n t r . D í a 7 
7 o i; 6 
7 9 7 5 
7 9 7 5 
7 9 7 5 
7 !i 7 .'. 
7 5 
9 8 7 5, 
9 8 7 5, 
9 8 7 5 
9 8 7 5: 
9 8 7 5 
9 8! 
9 8 7 5 
7 91 7 5 
7 9 7 5 
7 9| 7 5 
7 9 7 5 
7 9 7 5¡ 




F e r r o v . 4 % % 
8 8' 
8 S 
9 8!5 01 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 8 0 
9 8 8 0 
9 S 8 0 
9 S 8 0 
!) 8 8 0 
9 8 8 0 
9 (i 5 0 
8 8 7 5 
8 8 7 5 
4 % 
% 1928, A 
B 
C 
% 1920, A 
B 
C 
A m o r t . 5 7o 19-« 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , do 500 
A m o r t . 6 % 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C. de 5.000 
B , de 2.500 
• de 500 
\ m o r t . S % 1927 c 
F de 50.000 
E , de 25.000 
D . de 12.500 
C. d e 5.000 
B , d e 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 3 % 192f 
H , de 250 000 
G, de 100.000 
F , de 
E , de 
D, de 
C, de 
B , de 







A m o r t . 4 % 1928 
des 
v i o 
g u e l 
1,50. 
" L a d a -
lí 
G, 
F , de 
E , de 
D , de 
C, de 










A m o r t . 4 Í4 % 192!; 
F , de 50.000 
tí, de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.C0O 
B , de 2.500 
A de 500 
A m o r t . 5 % 193S 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C, de 5.000 
6 , de 2.500 
A , de 500 
B o n o s O r o 
T e s o r o * 
% a b r i l 1935 A 
— - B 
o c t u b r e A . 
- B . 
a b r i l 1984 
5 % 
5 % 
» % % Ju l io A ... 
— - B ., 
— n o v i e m b r e A 
- B 
D e u d a f e r r o v . 5 ^ 
t T o r r o v i a r l a 5 % A 
1 0 3 
1 0 1 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 























1 0 2 5 0 
1 0 2 5 0 
1 0 2 5 0 
A y u n t a m i e n t o s 
f a r l r l d , 1868 3 % 
• ' xp rops . 1909 5 % 
) . y O b r a s 4 14 % 
v . M a d . 1914 5 % 
- 1918 5 % 
Víoj. U r b . 5 ^ % 
S u m u e t o 5 % % 
- 1929 
n t . 1931, 6 % % 
'.na. 1931, 5 % % 
C o n g a r a n t í » 
P rensa , 6 % 
J. E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á f i c a s , 5 % 
— 6 % 
El. E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 ^ % m . 
í d e m i d . i d . n o v . 
I d e m I d . 5 % 1926 
I d e m i d . 5 % 192S 
T u r i s m o , 5 % 
P. T á n g e r - F e z . . . 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n A 
A n t r . D í a 7 
;édulae 



































I O S 
5 0 
1 0 l | 
1 0 Í 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
9 9 5 0 
w. L o c a l , b 
— 5 
I n t e r p r o r . 5 
6 
0 9 
L o c a l 6 % 1932 
— 5 % 1932 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
3 . a r g e n t i n o . . 
M a r r u e c o s 
C é d . a r g e n t i n a s 
— C o s t a R i c a 
A c c i o n e s 
7 5 
B a n c o C. L o c a l . . . 
E s p a ñ a 
S 9 E x t e r i o r 
H i p o t e c a r l o 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
9 8 2 5 r l . A m e r i c a n o 
9 8 2 5 Li. Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
— 50 
R í o de l a P l a t a . . . 
G u a d a l q u i v i r 
O. E l e c t r a A 
— E 
H . E s p a ñ o l a , O. . . 
t . c 
f. p 
Chade, A , B , C . . . 
[ d e m , f . c 
Idem, t. p 
M e n g e m o r 
A l b e r c h e o. f . c... 
I d e m , f . p 
S e v i l l a n a 
r j . B . M a d r i l e ñ a . . . 
T e l e f ó n i c a s , p r e f . . . 
j ' d e m , o r d i n a r i a s . . . 
9 5 9 0 ,Ai f , p o r t a d o r 
1 0 0 S 5 . í d e m , f . c 
10 5 ' d e m , f . p 




9 l ! 
9 2 . 
1 0 -1 
110 




1 0 4 





3 2 0 
9 0 
5 9 5 
3 0 
3 3 6 
8 4 
2 5 9 
1 9 0 




1 1 1 
1 6 5 
1 6 4 
1 7 7 
1 9 5 
1 7 7 
4 1 3 




1 1 2 
1 1 5 
1 2 9 
3 4 2 
3 4 2 
3 3 3 






1 0 5 
1 0 8 
9 5 
5 9 5 
3 3 7 
2 5 9 
7 6 
1 6 4 
1 7 ? 
1 4 6 
5 3 
5 3 
1 1 2 
1 1 5 
1 2 9 
3 4 3 
3 4 3 






Cotizaciones de Barcelona 
9 0 
A c c c l o n c f 
1 0 2 6 5 
1 0 2 0 ó T r a n v í a s B a r . o r d . 
1 0 2 6 5 . ' "Metro" 
1 0 2 (I S F e r r o c . O r e n s e . . . . 
1 0 2 6 5 A g u a s B a r n a 
1 0 2 8 5 C a t a l u ñ a de Gas . 
I Chade , A , B , C . . . 
• b u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o C o l o n i a l . . 
9 9 7 5 C r é d i t o y D o c k s . . 
9 9 7 5 A s l a n d , o r d i n . . . . 
9 9 7 5 — p r e f e r . 
9 9 7 5 Cros 
9 9 7 5 ¡ p e t r o l i t o s 
9 9 7 5 H i s p a n o - S u i z a . . 
í n d u s . A g r í c o l a s 
M a q u i n i s t a t e r r e s . 
Tabacos F i l i p i n a s 
R i f , p o r t a d o r 
A l i c a n t e 
N o r t e 
8 3 4 5 E x p l o s i v o s 




9 8 60 
9 9 
1 0 01 
1 0 0 2 5 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 




1 0 2 
10 2 
10 2 
9 8 6 0 
9 8 6 0 
1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
10 0 
6 8 
2 6 5 5 0 
O b l i g a c i o n e s 
o í o r l e 3 % l . « . 
— — 2.» . 
— — 3.« . 
— — 4.« . 
— — 5.» . 
ti % — esp. 
V a l e n . 5 ^ % .. 
P r i o r . B a r n a . 3 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.* 
S e g o v i a 3 % 
— 4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 %. 
C. R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 ^ % . . . 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M . Z . A . 3 % l .» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— A r i z a 5 % 
E , 4 % 
i A l m a n s a 
1 0 2 5 0 T r a s a t l . i 
F , 5 
G, 6 












1 8 5 
1 0 3 
4 7 3 
4 5 
3 5 
1 6 2 
6 8 
1 0 3 
1 8 9 
3 0 
1 0 6 
2 3 9 
3 
4 2 5 
3 4 1 
1 4 8 
1 6 7 
G 5 0 
5 5 0 
4 4 4 



























1 0 7 
2 5 
7 5 
o 0 2 5 
1 8 5 7 5 
4 9 0 
3 5 
2 7 6 
3 7 
3 4 2 
1 4 8 
1 6 7 
6 5 3 
5 5 0 


















N a v i e r a N e r v i ó n . . 
S o t a y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
Babcock . W i l c o x .. 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a . . . 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o ... 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % . . . , 
A n t r . D í a 7 
4 0 0 
4 1 0 
8 1 
3 2 0 




6 3 215 
1 6 7 
1 5 0 
7 3 
I 
4 0 0| 
4 1 5 
2 9 
2 0¡ 
6 3 6; 
1 6 7| 5 0 
1 4 6 5 0 
D u r o F o g u e r a 
I d e m , f . c 
í d e m , f . p 
G u i n d o s 
— f . c 
P e t r ó l e o s 
Tabacos 
C. N a v a l , b l a n c a s 
U n i ó n y F é n i x 
A n d a l u c e s 
M . Z . A 
I d e m , f . c 
f. P 
M a d r i d 
I d e m , 
M e t r o 
N o r t e 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E l A g u i l a 
A. H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d i n . 
I d e m , f . c 
Idean, f . p 
— C é d u l a s 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
E x p l o s i v o s 
I d e m , f . c 
I d e m , f . p 
I d e m en a l z a 
I d e m e n b a j a 
O b l i g a c i o n e s 
A l b e r c h e , 1930 . . . . . . 
I d e m , 1931 
Gas M a d r i d 8 % . 
5 H % 
H . . E s p a ñ o l a 
— s e r i e D 
C h a d e 6 % 
8 H % 
S e v i l l a n a 10.* 
R. L e v a n t e 1934.. 




2 1 0 
2 0 7 
1 5 6 
2 3 9 
1 9 
6 7 0 
1 2 
1 4 8 
1 4 8 
1 4 2 
1 3 7 
1 6 9 
1 6 9 
1 5 5 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 7 









6 5 2 
6 5 2 
6 4 7 
6 6 0 
6 1 2 











1 0 1|4 0 
1 0 1 1 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 1 7 5 
1 0 
Cotizaciones de Bilbao 
A c c i o n e s 
B a n c o de B i l b a o . 
B . U r q u i j ó V .. 
B . V i z c a y a A .. 
F . c. L a R o b l a 
1011 5 i S a n t a n d e r - B i l b a o 
10 1 1 5 F . c. V a s c o n g a d o s 
1 0 3 2 5 E l e c t r a V i e s g o 
1 0 3 2 5 h . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a 
Chades 
Se to l aza r , n o m . 
R i f , p o r t a d o r .. 
R i f , n o m 1 0 1 8 5 
A n t r . D í a 7 
1 1 5 0 
1 6 0 
1 1 3 5 
3 7 0 
1 5 0 
7 7 
3 6 5 
1 7 8 
7 6 5 
4 2 6 
5 0 
3 4 0 
3 3 5 
1 1 5 0 
1 1 5 0 
3 6 5 
1 7 715 
7 7 5 
5 5 
3 4 1 
B a n q u e de P a r i s . 
B . de l ' U n í o n 
S. G . E l e c t r i c i t é . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R i o t i n t o 
W a g ó n L i t s 
E t . K u h l m a n n 
E . e t G . d u N o r d . 
Sene l l e M a u b e u g e . 
Suez N o u v e a u x ... 
N o r á 
C. T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n i 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
A n t r . D í a 7 
1 0 3 3 
4 6 2 
1 4 6 9 
1 0 1 0 
2 6 2 
1 5 4 8 
5 4 
6 2 8 
4 3 4 
1 8 3 0 5 
1 0 3 8|i 
2 9 lll 
2 0 7 2 5 
1 2 0 8 0 
2 5 4 8 7 
7 4 9 4 
1 4 9 4 
1 0 3 1 
4 6 1 
1 4 5 5 
1 0 0 9 
2 6 3 
1 5 4 2 
5 5 
6 2 6 
4 3 1 
1 8 3 2 0 
1 0 3 4 
2 9 0 
2 0 7 2 5 
1 2 0 8 0 
2 5 4 8 7 
7 4 9 6 
1 4 9 4 
Cotizaciones de Zurlch 
A n t r . l ) i ; i 7 
C h a d e se r i e A - B - C 
Se r i e D 
Ser ie E 
B o n o s n u e v o s 
A c c . S e v i l l a n a s .. . 
D o n a u Save A d r i a . 
I t a l o - A r g e n t i n a .. 
E l e k t r o b a n k 
M o t o r C o l u m b u s . . . 
L G . C h e m i e 
B r o v r a B o v e r y . . . 
9 7 5 
1 9 2 
1 9 1 5 0 
4 3 5 0 
1 7 2 
3 1 7 5 
1 3 0 
4 10, 
1 5 41 
4 5 0: 
8 9! 
9 7 5 
1 9 3 




1 3 1 
4 1 5 
1 5 7 
4 5 0 
8 9 
5 0 
— 6 % 
I d e m 1926 
í d e m 1930 
I d e m 1934 
T e l e f ó n i c a 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— 0 6 % 
S. P o n f e r r a d a 6 % 





A l m a n . - V a l . 3 
A s t u r i a s , 3 % l . « 
- 2.» ., 
- 3.» .. 
A l s a s u a , 4,50 
H u e s c a - C a n f , 
Espec ia les , 6 
P a m p l o n a , 3 
P r i o r i d a d B . 
V a l e n c i a n a s , 












:, 4 % 












C. R e a l - B a d 
ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
r d e m 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 
- 6 % % 
A z u c , s i n e s t a m . 
e s t a m . 1912. 
— 1931. 
I d e m 5 ^ % . . . . 
I n t . p r e f . . . . 
B . de P e t r ó . 6 




P e ñ a r r o y a , 6 % . . . 
M O N E D A S 
5 0 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 7 
Pese ta s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canad ienses . 
B e l g a s 
F r á n c o s su izos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— n o r u e g a s . 
C h n e s . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . finláhdeses. 
E s c u d o s p o r t 
D r a c m a s 
L e í 
Pesos a rg i en t inos . 
— u r u g u a y o s . 
3 6 1 4 
7 41 9 2, 
5 0 1 
5 0 1 
2 9 3 9 
1 5 1 5 
6 2 1 8 
1 2¡ 3 0 
1 9| 3 9 
2 2! 4 0 
1 9. 9 0 
2 6| 3 l l 
1 1 9 3 7 
1 1 0 1 5 
6 7 4 
1 8 0 5 
2 3 
F r a n c o s m á x i m o . . 
— m í n i m o . . 
— suizos , m á x . . . 
— m í n i m o 
B e l g a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . 
L i b r a s , m á x i m o . . . 
m í n i m o . . . 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . 
8 M a r c o s o ro , m á x . 
— m í n i m o . 
Esc . p o r t . , m á x . . . 
— m í n i m o . 
P . a r g e n t . , m á x . . 
m í n i m o , 
m á x i m e , 
m í n i m o . , 
n o r u e . , m á x . 
m í n i m o . . 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 7 
1 0 6 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 1 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 2 
1 0 0 
1 0 5 





























1 9 0 
9 8 
9 9 
1 0 2 
1 1 1 




1 0 0 
6 2 
9 4 
1 0 1 





3 6| 1 8 
7 4| 9  
5 0 
5 0 1 
2 9 4 1 
1 5 1 6 
8 a i 
1 - :! 0 ¡ F l o r i n e s 
1 9 3 9 _ 
2 2 i o l eo r . 
1 9, 9 0. 
•j- 6 J Checas , m á x i m o . 
I ^ L — m í n i m o . 
I "Danesas, m á x i m o 
— m í n i m o 
— suecas , m á x . 
— — m í n i m o 
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2 0 7 
2 0 9 
1 5 5 
2 4 0 
6 7 5 
1 4 8 
1 4 9 
1 3 8 
1 6 9 
1 6 9 
1 0 8 
3 0 
6 5 3 
6 5 3 
Q 6 1 
1 0 4 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 2 
1 0 3 






















2 3 9 
2 3 8 
1 2 4 























Comentar ios de 






S o b r e u n f o n d o d e flrmezfl 
e l m e r c a d o a d o p t a u n a posl 
c i ó n c a m b i a n t e . 
A b r i ó l a j o r n a d a c o n c ie r t ( 
t i t u b e o , y e n t o d o s l o s v a l o r a 
c o t i z a d o s se o b s e r v a u n a f i s 
x i ó n d e a l g u n a i m p o r t a n c i a j 
E x p l o s i v o s , R i f , t í t u l o s f e r r o 
v i a r i o s a c u s a n u n a s e n s i b l e da 
b l l i d a d , e n c o n t r a s t e c o n 
c a m b i o s d e c i e r r e d e l J u e v e i 
E n l a s e s i ó n se r e c t i f i c a d< 
m a n e r a r a d i c a l e s t a i m p r e s i ó n 
y l o s c a m b i o s r e c u p e r a n caa( 
t o d o e l t e r r e n o p e r d i d o . S o p l a ! 
n u e v o s v i e n t o s de o p t i m i s m o . 
Barcelona y MadricJ 
¿ V i e n e n d e B a r c e l o n a o so j 
de M a d r i d e s t a s r á f a g a s d( 
a l i e n t o q u e l l e g a n a l o s c o r r o s l 
P a r e c e q u e es n u e s t r a p i n 
z a l a q u e e m p u j a e n e s t a j o n 
n a d a . Y es, de sde l u e g o , l a i n * 
p r e s i ó n p o l í t i c a l a q u e s i g u í 
d a n d o j u e g o a l m e r c a d o . 
P e r o l a t e n d e n c i a n o es unfc 
n i m e : e n u n o s v a l o r e s es Mad 
d r i d l a p l a z a q u e v a d e l a n t ^ 
m i e n t r a s e n o t r o s v a a l a zaga^ 
Alberches 
U n a d e l a s n o t a s s a l i e n t e ! 
d e l d í a se e n c u e n t r a e n e l c * 
r r o de v a l o r e s e l é c t r i c o s , 
d e n t r o de é s t e , e n A l b e r c h e s . 
D e 5 1 s a l t a n a 53, a 53,50 J| 
a 54. A ú l t i m a h o r a q u e d a 
ñ e r o e n e l b o l s í n a 54,50. 
¿ H a y n u e v a s n o t i c i a s q u e co« 
t i z a r ? P o r e l m o m e n t o , no pa» 
r ece . S e g ú n l o s c o n s p i c u o s a t 
c o t i z a e l f u t u r o , e l t r i u n f o d f 
l a s f u e r z a s de d e r e c h a , q u e l l e -
v a i m p l í c i t a l a e j e c u c i ó n d e l 
p l a n de o b r a s p ú b l i c a s . 
E s m á s : e n e l c o r r o se ha* 
b l a d e l a s e g u r i d a d d e l t r i u n * 
f o de u n c a n d i d a t o d e p r i m e r í 
fila y d e g r a n i m p u l s o , p lenas 
m e n t e e n t e r a d o de l o s a s u n t o i 
de A l b e r c h e , q u e es d e s u p o n e t 
q u e p o n g a e m p e ñ o e n s a c a f 
a d e l a n t e e l p r o y e c t o r e i v i n d l -
c a d o r de A l b e r c h e . 
Obligaciones Alberche 
L e n t a m e n t e se h a i d o p r o d t H 
c i e n d o t a m b i é n e n l a s obl iga/ -
c l o n e s de S a l t o s d e l A l b e r c h a 
u n m o v i m i e n t o de r e a c c i ó n , q u a 
t e n d í a a e q u i p a r a r l a s o b l i g a -
c i o n e s d e 1931 a l a s de IDSOí 
s i n d i f e r e n c i a a p r e c i a b l e en -
t r e s í . 
L a e q u i p a r a c i ó n a b s o l u t a sa 
h i z o e l j u e v e s ; e n e s t a ú l t i m a 
j o r n a d a se i n s c r i b e n y a l a s d o s 
c l a ses , p a r a l e l a m e n t e y e n a l -
za , a 104. 
Majzén 
H a y , p u e s , u n a r e v a l o r i z a c i ó h 
g e n e r a l e n t o d o s l o s d e p a r t a -
m e n t o s d e r e n t a fija. L e s t o c a 
t a m b i é n e n e s t a s e s i ó n a laa 
o b l i g a c i o n e s d e l M a j z é n , a l 
6 p o r 100, q u e , h a c e t i e m p o n o 
c o t i z a d a s , p a s a n de 107 a 1104 
T a m b i é n e n o b l i g a c i o n e s fe -
r r o v i a r i a s l a r e a c c i ó n es cons-
t a n t e . 
Cuatro días inhábiles 
—1 
T r a s l a s e s i ó n d e l v i e r n e s , l a 
B o l s a se e n c u e n t r a c o n u n pa-
r é n t e s i s de c u a t r o d í a s de vaí« 
c a c i o n e s : s á b a d o , d o m i n g O i 
p u e n t e e l l u n e s y fiesta n a c i o -
n a l e l m a r t e s . 
E n c u a t r o d í a s p u e d e n ocm* 
r r i r m u c h a s cosas , y es l ó g i c o 
q u e e l m e r c a d o , a n t e l a i n c ó g -
n i t a d e c u a t r o d í a s d e c i e r r e , 
se m u e s t r e a l g o r e s e r v ó n . N o 
t a n t o , s i n e m b a r g o , c o m o e r a 
d e p r e s u m i r y c o m o e n o t r a i 
o c a s i o n e s h a a c o n t e c i d o . Y raáa 
s i se a d v i e r t e q u e , t r a s los c u a -
t r o d í a s d e v a c a c i ó n , e l m e r -
c a d o c o n t a r á t a n s ó l o c o n t r e s 
d í a s h á b i l e s de c o n t r a t a c i ó n . 
E l q u e m á s y e l q u e m e n o i 
h a p r o c u r a d o a l i v i a r s u s pos i -
c i o n e s p a r a e s to s d o s p u e n t e s . 
A u n q u e e n e l b a l a n c e gene -
r a l d e l m e r c a d o e s t i m a n m u -
c h o s q u e l a p o s i c i ó n es en ge-
n e r a l a l c i s t a . 
FUERA DEL CUADRO 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100 1935, A , B , C. 
E , 99,65; F , 99,80; C a n a l d e L o z o y a , a 
102,75; C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , A , B , 102; 
A y u n t a m i e n t o S e v i l l a , a 70 ; C é d u l a s 
C r é d i t o L o c a l , 5 p o r 100 1935, l o t e s , a 
1 0 1 ; C u p o n e s , 13,50 p e s e t a s ; " M e t r o s " 
n u e v o s , 538; A . R o d r í g u e z , a 65 ; C h a m -
b e r í , 97; H i d r o C h o r r o , B , 96,50; R i e g o s , 
5 p o r 100, a 85,75; D u c r o s , 104; A l i c a n -
t e s , s e g u n d a , 302 ; t e r c e r a , 282. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s . 648 y 649; A l i c a n t e s , 146,50; 
N o r t e s , 166,50 y 166; R i f , p o r t a d o r , 3 4 1 , 
340 y 3 4 1 ; B o n o s p r e f e r e n t e s d e l a A z u -
c a r e r a , 63 p o r 62,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , 657. Q u e d a p a p e l a 658, c o n 
d e m a n d a a 656. R i f p o r t a d o r ,a 344 y 
" S á b a d o , - d o m i n g o y l u n e s " ( p o r P i e r r e 
B r a s s e u r ) . 
B O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30, t e r c e r a se-
m a n a d e " U n a n o c h e d e a m o r " , c o n 
G r a c e M o o r e . E x i t o i n e n a r r a b l e . P i d a 
c o n t i e m p o l a s l o c a l i d a d e s . 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 6,30, 
10,30: " L a h i j a d e l p e n a l " ( p o r A n t o ñ i t o 
V i c o ; l a p e l í c u l a m á s h u m o r í s t i c a d e l 
a ñ o ) . L u n e s , a c o n t e c i m i e n t o : " L a v e r -
b e n a de l a P a l o m a " . 
S A N C A R L O S . — A l a s 6,30 y 10,30, 
g r a n é x i t o ; J e a n n e t t e M a c d o n a l d y N e l -
s o n E d d y , l a s d o s v o c e s d e o r o de l a 
p a n t a l l a , e n " M a r i e t t a l a t r a v i e s a " . (28-
12-35.) 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a k e r -
m e s s e h e r o i c a " . (21-1-36.) 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30: " E l c o n -
d e de M o n t e c r i s t o " ( l a o b r a m á s f a m o -
s a de A l e j a n d r o D u m a s , l l e v a d a m a g i s -
t r a l m e n t e a l a p a n t a l l a ) . N o c h e , e n es-
p a ñ o l . (8-10-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n c o n t i n u a . B u t a c a , 
u n a p e s e t a . " L a h e r e n c i a " ( K a y F r a n -
c i s y R i c a r d o C o r t e z ) , (1-4-35.) 
* * * 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a i p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a i a d e l a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E d e l a c r í t i c a d e 
l a o b r a . ) 
345, c o n d i n e r o . E n a l z a , a 349. T e n d e n -
c i a firme. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 164,75; 
A l i c a n t e s , 146,50; E x p l o s i v o s , 647,50; C h a -
des . 488; R i f , p o r t a d o r , 338,75. 
B o l s í n d e l a t a r d e . — N o r t e s , 167,25, d i -
n e r o ; A l i c a n t e s , 148; E x p l o s i v o s , 654,25; 
R i f p o r t a d o r 342,50; F e l g u e r a , 37,25, d i 
ñ e r o ; C h a d e s , 490. 
B O L S A D E B E R L I N 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 167 
C h a d e A k t i e n A - C 300 
G e s f ü r e l A k t i e n 130 
A . E . G . A k t i e n 38 
F a r b e n A k t i e n 151 
H a r p e n e r A k t i e n 113 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o -
g e s 90 
D r e s d e n e r B a n k 90 
R e i c h s b a n k A k t i e n 186 
H a p a g A k t i e n 16 
S i e m e n s u n d H a l s k e 174 
S i e m e n s S c h u c k e r t 131 
R h e i n i s c h e B r a u n k o h l e 220 
B e m b e r g 103 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 133 
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B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . G e n . ( R u b a t t i n o ) , 65 ; S. N . t 
A . V i s c o s a , 370 ; M i n i e r e M o n t e c a t i n l , 
189 3 / 4 ; F . I . A . T . , 370 ; A d r i á t i c a , 154; 
E d i s o n , 2 5 1 ; Soc . I d r o - E l e t t r P i e n S. X. 
P . ) , 48 3 / 4 ; E l e t t r i c a V a l d a r n o , 147; T e r -
n i , 238 1/2 ; 3,50 p o r 100, C o n v e r s i o n e , 
67,42; B a n c a d ' I t a l i a , 1.460. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
C h a d e A - B - C , 9.450; S o f l n a , o r d i n a r i o , 
11.800; B a r c e l o n a T r a c t i o n , 442 1 /2 ; B r a -
z i l i a n T r a c t i o n , 387 1 /2 ; B a n q u e de B r u -
x e l l e s , 1.105; B a n q u e B e l g u e p o u r l ' E t r a n -
g e r , 675; I n t e r t r o p i c a l C o m f l n a _ 172; P r l v . 
U n i o n M i n i é r e , 3.160; C a p . U n i o n M i n i é -
r e , 3.085; G a z d e L i s b o n n e , 462 1/2; H e -
l i ó p o l i s , 1.460; S i d r o , p r i v i l e g i é e , 542 1/2; 
S i d r o , o r d i n a r i o , 540; A s t u r i e n n e des M i -
nes , 210 ; K a t a n g a , p r i v . , 32.900; í d e m , o r -
d i n a r i o 33.500. 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 1 1 1 /2 ; B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , o r d . , 15 1 /2 ; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
13 1 /2 ; H i d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s . o r d . , 
9 3 / 8 ; M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r , o r d . , 2 ; 
í d e m i d . i d . , p r e f . , 5 ; S i d r o , o r d . , 3 3 / 8 ; 
P r i m i t i v a G a z o f B a i r e s , 15 1 /8 ; E l e c -
t r i c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s , 27 3 / 8 ; S o f i n a , 
1 9 /16 . 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a , 5 
p o r 100, 106 5 / 8 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s , 2,50 
p o r 100, 85 3 / 8 ; A r g e n t i n a , 4 p o r 100, 
P r e s c i s i ó n , 100; 5,50 p o r 100, B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 62 1 /2 ; U n i t e d K i n g d o m a n d 
A r g e n t i n e 1933 C o n v e n t i o n T r u s t c e r t . C , 
3 p o r 100, 81 1/2; M e x i c a n T r a m w a y , o r d . , 
1/8; W h i t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 25; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 p o r 100, p r e f . , 7; M i d 
l a n d B a n k , 94 1/2; A r m s t r o n g W h i t w o r t h ( 
o r d . , 9 ; C i t y o f L o n d . E l e c t . L i g t h , o r d . ! 
39 1/8; í d e m i d . i d . , 6 p o r 100, p r e f . , 32; 
I m p e r i a l C h e m i c a l , o r d . , 37 5 / 8 ; í d e m 
í d e m , d e f e r e n t . , 9; í d e m i d . , 7 p o r 100, 
p r e f . , 34 ; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 13 1/2; 
í d e m P r o p M i n e s , 66 1 /2 ; U n i o n C o r -
p o r a t i o n , 8 1 3 / 1 6 ; C o n s o l i d a t e d M a i n 
R e e f , 4 ; C r o w n M i n e s , 13 13 /16 . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
G e n e r a l M o t o r s 58 7 / 8 
U . S. S t e e l s 5 1 7 / 8 
E l e c t r i c B o n d C o 19 
R a d i o C o r p o r a t i o n 12 1/2 
G e n e r a l E l e c t r i c 39 3 /4 
C a n a d i a n P a c i f i c 13 1/8 
B a l t i m o r e a n d O h i o 20 1/2 
A l l i e d C h e m i c a l 165 1/2 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 35 7 / 8 
A n a c o n d a C o p p e r 30 3 / 8 
A m e r i c a n T e l . & T e l 171 
S t a n d a r d G i l N . Y 60 
N a t i o n a l C i t y B a n k 36 1/2 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 18 1/8 
M a d r i d „ 13,87 
P a r í s 6,6912 
L o n d r e s 5,0162 
Z u r l c h 33,08 
B e r l í n 40,76 
A m s t e r d a m 68,76 
B u e n o s A i r e s 27,85 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
C o b r e d i s p o n i b l e 34 7 / 8 
A t r e s m e s e s 35 3 /16 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 202 7 / 8 
A t r e s m e s e s 197 1/8 
P l o m o d i s p o n i b l e 15 9/16 
A t r e s m e s e s 15 3 /4 
C i n c d i s p o n i b l e 14 9/16 
A t r e s m e s e s 14 13 /16 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . . . 38 3 / 4 
A t r e s m e s e s 39 1/4 
B e s t s e l e c t e d d i s p o n i b l e 38 
A t r e s m e s e s 39 
P l a t a d i s p o n i b l e 19 
A t r e s m e s e s 19 
V A L O R E S 
1/4 
9/H 
5 / 8 
C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
A l b e r c h e s , 53 y 53,50 c o n t a d o ; R i f p o r -
t a d o r , 344 y 343 c o n t a d o ; a fin de m e s , 
344 y 343,50; G u i n d o s , 207, 208, 209, f i n 
d e m e s ; P e t r ó l e o s , 156 y 155; A l i c a n t e s , 
148 y 148,50; a f i n d e m e s , 148,25, 148,50 
y 149; N o r t e s , 168,50 y 169; E x p l o s i v o s , 
653, 652 y 653 c o n t a d o ; a f i n d e mes , 
654, 653, 652 y 653; A l i c a n t e s , I , 78,75 y 
78,50; B o n o s p r e f e r e n t e s , 62,75 y 63, a 
f i n d e m e s . 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 7. — L a s e s i ó n de B o l s a ha 
o f r e c i d o l a s m i s m a s c a r a c t e r í s t i c a s de 
l a de a y e r y m á s a n i m a c i ó n e n e l m e r -
c a d o , r e a l i z á n d o s e u n m e r c a d o m u y acep-
t a b l e . E l o p t i m i s m o , q u e a y e r e r a c a s i 
e x c l u s i v o de c i e r t o s g r u p o s , h o y c a s i se 
g e n e r a l i z ó , s i e n d o l a firmeza l a n o t a p re -
d o m i n a n t e e n t o d o s l o s s e c t o r e s . E n B a n -
cos , i g u a l a n s u c o t i z a c i ó n los B i l b a o y 
V i z c a y a , q u e s i g u e n s o l i c i t a d o s ; H i s p a " 
n o A m e r i c a n o se r e a f i r m a n . E n " f e r r o s , 
l o s N o r t e s m e j o r a n y los A l i c a n t e s ce-
d e n , q u e d a n d o p a p e l d e a m b o s a l c i e r r e . 
I b é r i c a s s i g u e n f a v o r e c i d o s p o r s u de-
m a n d a , y s o n t r a t a d o s c o n m u c h a acep-
t a c i ó n s i g u i e n d o s u c u r s o a l c i s t a . L a s 
E s p a ñ o l a s , c o n e x c e s o de p a p e l , ce , ° 
t r e s c u a r t i l l o s , c e r r a n d o c o n t e n d e n c i a 
d e r e c u p e r a c i ó n . E l é c t r i c a de M a d r i d se 
r e a f i r m a e n su c a m b i o ú l t i m o . D u e r o s 
o r d i n a r i o s , c o l o c a d o e l p a q u e t e q u e m o -
t i v ó s u c a í d a , c i e r r a n b i e n d i s p u e s t o s , 
d e s p u é s d e r e p e t i r c a m b i o . E n m i n e r a s , 
l a R i f p o r t a d o r , s o s t e n i d a . S c t o l á z a r m e -
j o r a , y c i e r r a o f r e c i d a . L a s S o t a m ^ J 0 I 
r a n c i n c o p u n t o s , y s i g u e s u p e d i d o . L a 
U n i o n e s , q u e t a m b i é n r e p i t e n c a m b i o , s i -
g u e n s o l i c i t a d a s . H o r n o s y S i d e r ú r g i c a s 
c o n f i r m a n l a b u e n a i m p r e s i ó n de a y e r ' ^ 
g a n a n c o n firmeza u n o y t r e s e n t e r o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e . L o s E x p l o s i v o s , q u e sb 
a n i m a n , v u e l v e n a r e a f i r m a r s e . L a s 
p e l e r a s c e d e n m e d i o e n t e r o , y c i e r r a n m u y 
f i r m e s . T e l e f ó n i c a s e s t á n m u y 80stoe" 
E b r o s , m u y s o l i c i t a d o s , m e j o r a n 20 p u ' 
t o s . L o s F o n d o s p ú b l i c o s s i g u e n s u c u 
so a l c i s t a , r e p i t i e n d o a v a n c e de ccms ia 
r a c i ó n . E n o b l i g a c i o n e s h a y firmeza, co 
i n c l u s i ó n d e las f e r r o v i a r i a s . N o se 
l e b r a r á s e s i ó n d e B o l s a h a s t a e l p ro* , 
m o d í a 12, 
ce 
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KL D E B A T E ( 5 ) S á b a d o 8 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 
de 
CORTESANOS DE LA MUERTEU1' a ^ 
dos etapas p e í l i b r o d e n u e s t r a h i s t o r i a d o m é s t ica q u i e r o a r r a n c a r u n a h o j a a m a r i l l a 
ien e s tos d í a s e n q u e h e m o s p o d i d o v e r 
c ó m o u n r e y p u e d e p a s a r d e e s t e r e i -
L e a l o t r o , c o m o d e c í a l a f e d e n u e s t r o s 
c ron i s t a s , e n m e d i o d e l dodor s i n c e r o de 
todos sus p u e b l o s y s e r e n t e r r a d o c o n 
una g r a n d e z a f a r a ó n i c a y c o n u n a l ú g u -
bre m a j e s t a d q u e s ó l o e l E g i p t o , e l i m -
per io de l a s E s f i n g e s y d e l a M u e r t e , 
supo d a r a s u s e n t e r r a m i e n t o s . 
E l d í a 1 0 d e e n e r o d e l 1 4 7 9 , a l a 
edad de o c h e n t a y d o s a ñ o s , p o s t r ó s e en 
el l e c h o d e l d o l o r , q u e h a r t o p r o n t o l o 
fué de l a a g o n í a , e n l a c i u d a d d e B a r -
ce lona y e n u n a c á m a r a d e l p a l a c i o e p i s -
f copa l , e l r e y d o n J u a n I I d e A r a g ó n , a 
q u i e n n u e s t r a h i s t o r i a l l a m a e l G r a n d e . 
IX) f u é a l m e n o s e n s u h i j o F e r n a n d o , 
q u i e n c o n s u m u j e r , d o ñ a I s a b e l d e C a s -
t i l l a y A r a g ó n , h i c i e r o n u n a s o l a c o -
r o n a p o n i e n d o e n e l l a e l l e ó n c a s t e l l a n o 
y l a g r a n a d a d e Ñ á p e l e s . L a e n f e r -
m e d a d d e l p r o v e c t o r e y e r a d e m u e r t e . 
E l d í a 12 d e l p r o p i o m e s e l r e y c o n -
f e s ó y , s i n c e r e m o n i a a l g u n a , s u m i ó el 
p r e c i o s o C u e r p o de J e s u c r i s t o c o n s a g r a -
do e n l a m i s a q u e u n p r e s b í t e r o h a b í a 
c e l e b r a d o e n l a c á m a r a d e l m o n a r c a 
d o l i e n t e . Y e n e s t e m i s m o d í a , p r o c e -
s i o n a l m e n t e , e l c l e r o d e l a c a t e d r a l t r a -
jo a l r e y l a r e l i q u i a d e l v e l o d e N u e s -
t r a S e ñ o r a S a n t a M a r í a q u e se c o n s e r -
v a b a e n u n b e l l o r e l i c a r i o , q u e e l a u g u s -
to e n f e r m o a d o r ó y b e s ó ; y l u e g o f u é -
le p u e s t o e n c i m a d e s u s o j o s y d e s u 
cabeza, q u e y a l a m u e r t e e n v o l v í a e n 
bu c ó n c a v a s o m b r a n e g r a . E l d í a 18 de 
este m i s m o m e s u n f r a i l e m e n o r , e l 
r e v e r e n d o m a e s t r o M a r c o s B e r g a , a c e r -
c ó s e l e p a r a a n u n c i a r l e l a v e r d a d c r u d a , 
l a v e r d a d i r r e v o c a b l e , s i n d i s i m u l a c i o -
nes, s i n a t a v í o s , d e s u fin i n m i n e n t e . 
B e b i ó e l r e y s i n i n m u t a r s e e l c á l i z de 
a j e n j o y d e c e n i z a . Y a l a s s i e t e de l a 
m a ñ a n a d e l d í a s i g u i e n t e , 19 de e n e r o , 
d e v o l v i ó e l a l m a a D i o s , q u i e n p o r s u 
c l e m e n c i a d e b i ó c o l o c a r l a e n s u r e i n o . 
I n m e d i a t a m e n t e e l c a d á v e r d e l r e y 
f u é d i s p u e s t o p a r a l a s u p r e m a r e c e p -
c i ó n de s u p u e b l o . F u é e m b a l s a m a d o y 
v e s t i d o de l a f o r m a s i g u i e n t e : p u s i é r o n -
le c a m i s a y j u b ó n d e r a s o c a r m e s í , 
ca lzas de g r a n a , u n a r o p a de t e r c i o p e l o 
c a r m e s í a f o r r a d a e n m a r t a s g i b e l i n a s , 
bone t e n e g r o a l a c a b e z a . E n c i m a d e l 
l echo e n d o n d e h a b í a m u e r t o se e x t e n -
d ió u n l i e n z o d e b r o c a d o de o r o m u y 
be l lo y m u y r i c o y t r e s a l m o h a d a s , 
la u n a d e b r o c a d o y l a s o t r a s dos de d a -
m a s c o b l a n c o . L a y e r t a c a b e z a r e a l r e -
p o s a b a s o b r e l a a l m o h a d a d e b r o c a d o , 
y p ú s o s e l e u n a c o r o n a e n l a f r e n t e y 
en l a m a n o d e r e c h o u n c e t r o . E n l a 
m a n o i z q u i e r d a h a b í a d e s e r p u e s t o u n 
p o m o c o n u n a c r u z p e q u e ñ a ; p e r o n o 
Ge e n c o n t r ó n i n g u n o , y l a f r í a m a n o l e 
q u e d ó v a c í a ; y a s u l a d o se l e p u s o l a 
e s p a d a q u e a c o s t u m b r a b a a l l e v a r c o n -
s i g o e l s e ñ o r r e y . 
N o e r a l u g a r p e r t i n e n t e p a r a l a so -
l e m n e y l ú g u b r e r e c e p c i ó n l a c á m a r a 
m o r t u o r i a p r e s t a d a d e l p a l a c i o e p i s c o -
p a l d e B a r c e l o n a , y f u é t r a s l a d a d o e l 
m a g n í f i c o c a d á v e r a l a s a l a g r a n d e d e l 
P a l a c i o R e a l , q u e es e l a c t u a l c o n v e n -
t o d e m o n j a s d e S a n t a C l a r a , s o b e r -
b i a m e n t e e m p a l i a d a d e r i q u í s i m o s y b e -
l l o s d a m a s c o s d e r a s o . C o n s t r u y ó s e u n 
s o l e m n e t ú m u l o o c a t a f a l c o , y e n e l 
s i t i o m á s h o n r a d o d e e s t e l ó b r e g o t r o -
ñ o d e l a m u e r t e f u é p u e s t a l a c r u z m a -
y o r d e l a c a t e d r a l . P o r e s p a c i o de o n -
ce d í a s e s t u v o e x p u e s t a l a c o r o n a d a 
c a r r o ñ a e n t r e c o n s t e l a c i o n e s d e c i r i o s 
t e n e b r o s o s , l l o r a n d o l á g r i m a s c a l i e n t e s y 
c o n t i n u a s , y d e p r e c a n d o p o r e l á n i m a 
d e l r e y c o n s u s i n q u i e t a s l e n g u a s t r é -
m u l a s , m i e n t r a s e n s u c e s i v a s o n d a s s i -
l e n c i o s a s d e s f i l a b a p o r d e l a n t e d e l m o -
n a r c a f r í o y rígido t o d o s u p u e b l o . 
L o s f u n e r a l e s d e l o s r e y e s d e A r a -
g ó n e s t a b a n r e g u l a d o s p o r u n c e r e m o -
n i a l d r a m á t i c o e i m p r e s i o n a n t e . A c a s o 
l o q u e h e r í a m á s l a i m a g i n a c i ó n p o p u -
l a r f u e s e l o q u e s e l l a m a b a « c o r r e g u d a 
d ' a r m e s » , o s e a e l f ú n e b r e t o r n e o q u e 
se v e r i f i c a b a a n t e e l r e g i o c a d á v e r . E s t e 
f u n e r a r i o l a n c e t u v o l u g a r , e n e l ó b i -
t o de n u e s t r o r e y , e l d í a 28 de e n e r o , v i -
g i l i a d e s u e n t i e r r o . L o s p r e p a r a t i v o s 
q u e se h i c i e r o n f u e r o n é s t o s : A d e r e z á -
r o n s e o c h o c a b a l l e r o s c o n s u s c a b a l l o s , 
e n g u a l d f a p a d o s d e s a c o , y c u a t r o b a n -
d e r a s r e a l e s , d o s c o n l a s a r m a s de A r a -
g ó n , u n a c o n l a s a r m a s de S i c i l i a y l a 
ú l t i m a c o n l a s a r m a s d e N a v a r r a , y 
c u a t r o p a v e s e s c o n l a s s u s o d i c h a s a r -
m a s . C u a t r o c a b a l l e r o s l l e v a b a n s e n -
d a s b a n d e r a s c o n s u s a s t a s a l h o m b r o y 
l o s o t r o s c u a t r o s e n d o s p a v e s e s a l b r a -
zo i z q u i e r d o . P r e p a r á r o n s e a s i m i s m o l o s 
m o n t e r o s r e a l e s c o n sus c u e r n o s y b o -
c i n a s de c a z a y c o n s u s j a u r í a s , c u -
b i e r t o s l o s l o m o s de c a ñ a m a z o n e g r o . 
A s í d i s p u e s t o s , e n t r a r o n p r i m e r o s e n 
l a s a l a g r a n d e d e l P a l a c i o R e a l l o s 
c a b a l l e r o s , b a n d e r a s d e s p l e g a d a s y a s -
t a e n m u s l o , y a c a b a l l o c o m o i b a n , 
r o d e a r o n t r e s v e c e s e l c a d á v e r de s u se-
ñ o r ; y a l a ú l t i m a , t a m b i é n p o r t r e s v e -
ces, d i r i g i é n d o s e a g r a n d e s v o c e s a m o -
s é n R o d r i g o d e R e b o l l e d o , c a m a r l e n g o 
q u e f u é d e l r e y , l e d i j e r o n : 
— M o s é n R o d r i g o , s e ñ o r c a m a r l e n g o : 
d i e z d í a s h a q u e a n d a m o s b u s c a n d o a 
n u e s t r o r e y y s e ñ o r , y n o l e e n c o n t r a -
m o s : ¿ h a b r í a i s l o v i s t o v o s a c a s o ? Y a 
e s t e t r i p l e g r i t o , d a d o c o n l l a n t o m u y 
g r a n d e , r e s p o n d i ó e l c a m a r l e n g o c o n es-
t a t r i p l e r e s p u e s t a , d a d a a g r a n v o z y 
c o n l l o r o m u y a g r i o : ¡ M u e r t o e s ! v é i s l o 
a q u í c ó m o y a c e m u e r t o ! Y l o s c a b a l l e r o s 
r e p l i c a n d o , d i j e r o n : ¿ C ó m o m u e r t o ? Y 
e l c a m a r l e n g o i n s i s t i ó : ¡ S í , m u e r t o ! O í d a 
p o r l o s c a b a l l e r o s l a r e s p u e s t a , c u a t r o 
de e l l o s , c o n a l t o s a l a r i d o s y l l a n t o l a -
m e n t o s o , l a n z a r o n s u s c a b a l l o s s o b r e e l 
c a d á v e r , d e r r i b a n d o c i r i o s y b l a n d o -
nes . I n c l i n a r o n l u e g o l a s a s t a s y a r r a s -
t r a r o n l a s b a n d e r a s p o r e l s u e l o . Y l o s 
o t r o s c u a t r o c a b a l l e r o s l a n z a r o n a s i -
m i s m o s o b r e e l c a d á v e r s u s c a b a l l o s y 
e c h a r o n p o r t i e r r a l o s p a v e s e s . Y l o s 
m o n t e r o s e m p e z a r o n a s o n a r s u s c u e r -
n o s y l o s l e b r e l e s c o m e n z a r o n a a u l l a r . 
Y t o d o e l p u e b l o j u n t o , e n t r e g r i t o s y 
l á g r i m a s , d e c í a : ¿ E n d ó n d e l e e n c o n -
t r a r e m o s a l b u e n r e y ? Y d e e s t e a c t o 
t o d o s l o s c i r c u n s t a n t e s s a l í a n c o n l l o -
r o s y l a m e n t a c i o n e s q u e e n c e n d í a n e l 
l l a n t o y m o v í a n l a p i e d a d e n a q u e l l o s 
q u e n o h a b í a n a s i s t i d o a l a l ú g u b r e 
y c a b a l l e r e s c a c e r e m o n i a , a a q u e l p a -
t é t i c o t o r n e o de l a m u e r t e . 
E n a l g u n o s s e p u l c r o s d e n u e s t r o s 
r e y e s m e d i e v a l e s u n c i n c e l m o r o s o d e -
j ó e l t e s t i m o n i o p l á s t i c o de e s t o s l u t o s 
y d e e s t e e x t r a ñ o c e r e m o n i a l d e l ó b i t o 
d e l o s r e y e s a r a g o n e s e s . 
E l d í a 3 0 d e e n e r o e r a e l d í a d e s t i -
n a d o p a r a e l s o l e m n e e n t i e r r o d e l r e y 
d o n J u a n I I d e A r a g ó n . A n t e s de s a l i r 
p a r a e l l u g a r d e d e s c a n s o d i ó e l r e y 
u n m a j e s t u o s o p a s e o p ó s t u m o p o r l a s 
Lo emprende esta noche el avia-
dor civil señor Richi 
EL REGRESO LO HARA POR VI-
LLA CISNEROS 
E l a v i a d o r c i v i l d o n E n r i q u e R i c h i 
e m p r e n d e r á e s t a n o c h e u n i m p o r t a n t e 
« r a i d > . D e s p e g a r á e n M a d r i d a l a s d o c e 
de l á n o c h e y a t e r r i z a r á e n G a o , des -
p u é s d e a t r a v e s a r e l S a h a r a , c o n u n 
r e c o r r i d o de 3 .000 k i l ó m e t r o s . D e s d o 
G a o s e g u i r á a B a t a ( 2 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s ) . ! 
E l v i a j e d e r e g r e s o l o h a r á e n t r e s e t a - | 
p a s : B a t a - M o p t i ( 2 . 2 5 0 k i l ó m e t r o s ) , ; 
M o p t i - V i l l a C i s n e r o s ( 2 . 3 5 0 k i l ó m e t r o s ) ! 
y V i l l a C i s n e r o s - M a d r i d ( 2 . 4 0 0 k i l ó m e - | 
t r o s ) . 
E l s e ñ o r R i c h i se p r o p o n e c o n e s t e 
v u e l o l a u n i ó n d e B a t a c o n l a P e n í n -
s u l a e n c u a t r o d í a s . E n s u a v i ó n l l e v a r á 
e l p r i m e r c o r r e o a é r e o c o n d e s t i n o a 
B a t a . 
LA SEGUNDA JORNADA DE LOS JUEGOS OLIMPICOS DE INVIERNO 
Se disputaron siete partidos de í'hockey,^ Los canadienses causaron una inmejorable impre-
sión y son considerados como primeros favoritos. Hungría - Francia ha sido el encuentro más 
duro. Los noruegos triunfan en esquís en las pruebas de descenso. Diez y seis paí-
ses correrán la prueba de relevos 
M A Ñ A N A Y E L L U N E S L A S C A R R E R A S D E " B O B S L E I G H " 
Exposición de Arte español 
en París 
P A R I S , 7 . — E l d í a 12 se c e l e b r a r á l a 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l e n e l M u s e o d e l 
J e u d e l a P a u m e l a E x p o s i c i ó n d e A r t e 
e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o , e n l a q u e figu-
r a r á n n u m e r o s a s o b r a s d e a r t i s t a s es-
p a ñ o l e s . 
A s i s t i r á n e l m i n i s t r o d e E d u c a c i ó n 
N a c i o n a l f r a n c e s a y e l e m b a j a d o r d e 
E s p a ñ a s e ñ o r C á r d e n a s . 
Prórroga de los carnets 
de periodista 
A p a r t i r d e l p r ó x i m o l u n e s , se p r o c e -
d e r á p o r e l J u r a d o m i x t o de P r e n s a ( c a -
l l e d e S a n t a E n g r a c i a , 5 ) , de c i n c o a 
n u e v e d e l a n o c h e , a l s e l l a d o de l o s a c -
t u a l e s c a r n e t s de p e r i o d i s t a s e x p e d i d o s 
p o r e l m i s m o , c o n e l fin de a m p l i a r s u 
v a l i d e z p o r e l p r e s e n t e a ñ o . A e s t e e f e c -
t o , sus p o s e e d o r e s d e b e r á n p a s a r s e , e n 
l a s i n d i c a d a s h o r a s , p o r d i c h a s O f i c i n a s . 
S i n e s t e r e q u i s i t o n o l e s s e r á n e n t r e g a -
d a s l a s p l a c a s i n s i g n i a s c r e a d a s p o r o r -
d e n d e l m i n i s t e r i o de G o b e r n a c i ó n d e l 
29 de e n e r o ú l t i m o . 
I 
U R G E N T E T R A S P A S A D 
L O C A L AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
hicntc Vallecas, junto Mercado. 
NEGOCIO P A P E L E R I A , Pertn-
mería, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
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C A N A S 
OHir.fEHICA j 
LA CARMELA 
IÜPEZlARO Invento maravilloso 
[ P a r a v o l v e r l o s c a b e l l o s 
b l a n c o s a s u c o l o r p r i m i -
t i v o a l o s q u i n c e d í a s de 
d a r s e u n a l o c i ó n d i a r i a . 
j S u a c c i ó n es d e b i d a a l 
o x i g e n o d e l a i r e . N o 
m a n c h a n i l a p i e l n i l a 
r o p a . Se a p l i c a c o n l a 
m a n o c o m o u n a l o c i ó n 
c u a l q u i e r a . L a c a s p a des-
a p a r e c e r á p i d a m e n t é . 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e -
l l o . U n i c o p r o d u c t o . D e 
| v e n t a en t o d o e l m u n d o . 
R e g i s t r a d o e n l a D i r e c -
| c i ó n G e n e r a l d e S a n i d a d . 
C A S P É / 3 2 
B A R C E L O N A 
m á s n o b l e s c a l l e s d e l a c i u d a d d o l i e n -
t e y e n t r ó e n s u s m á s b e l l o s y d e v o -
t o s t e m p l o s . R e p o s ó u n m o m e n t o e n 
l a s g r a d a s d e l a c r i p t a d e S a n t a E u l a -
l i a , p a t r o n a y p r o t o m á r t i r d e B a r c e l o n a . 
L u e g o , a c o m p a ñ a d o de t o d o s u p u e b l o , 
f u é s e a l m o n a s t e r i o d e V a l l d o n z e l l a , 
d o n d e l a s m o n j a s l o r o c i a r o n de l l a n t o 
t i e r n o y de o r a c i o n e s p u r a s , y a l a 
p u e r t a d e l c o n v e n t o d e S a n A n t o n i o 
f u é c o n ñ a d o a l o s m o n j e s q u e d e b í a n 
v e l a r s u s u e ñ o . T r e i n t a y se i s m o n j e s 
b l a n c o s d e l C í s t e r , p r e s i d i d o s p o r s u 
a b a d c o n b á c u l o y m i t r a , a s u m i e r o n e l 
r e a l c a d á v e r y l o l l e v a r o n s i l e n c i o s o s y 
r e z a n d o s a l m o s a P o b l e t , n u e s t r o E s -
c o r i a l . . . 
Y a s í p a s a l a g l o r i a d e e s t e m u n d o . 
L o r e n z o R I B E R 
U n d í a d e l u t o c o n los e s t u d i a n t e s 
d e L i v e r p o o l 
LOS ESTUDIOS ESPAÑOLES EN AQUELLA UNIVERSIDAD Y EN 
OTROS PUNTOS DE LA GRAN BRETAÑA 
D e v u e l t a de u n a v i s i t a a I n g l a t e r r a 
y E s c o c i a , i n v i t a d o p o r e l I n s t i t u t o d e 
E s t u d i o s H i s p á n i c o s p a r a h a b l a r e n a l -
g u n a s d e a q u e l l a s U n i v e r s i d a d e s s o -
b r e l o s p r o b l e m a s d e l a E s p a ñ a d e h o y , 
S3 m e o c u r r e q u e a c a s o t e n g a i n t e r é s 
p a r a l o s l e c t o r e s d e E L D E B A T E c o -
n o c e r a l g u n a s i m p r e s i o n e s s o b r e l o s es-
t u d i o s e s p a ñ o l e s e n a q u e l l a s t i e r r a s 
a m i g a s . 
D e s d e l u e g o , e l c e n t r o y e l e j e de 
l o s e s t u d i o s d e e s p a ñ o l e n l a G r a n B r e -
t a ñ a h a y q u e c o n s i d e r a r l o s i t u a d o e n 
e l * D e p a r t a m e n t o de l a U n i v e r s i d a d de 
L i v e r p o o l , q u e r e g e n t a d e s d e h a c e a ñ o s 
e l p r o f a c o r A l l i s o n P e e r s . T o d o g i r a e n 
t o m o d e eso, y n i s i q u i e r a e l g r a n p e s o 
f í s i c o d e L o n d r e s , o e l i n d i s c u t i b l e f a c 
t o r m o r a l d e O x f o r d y C a m b r i g d e p u e -
d e n o c u l t a r u n a r e a l i d a d e n e x t r e m o 
h a l a g ü e ñ a p a r a L i v e r p o o l . E n t o d o e s t e 
g r a n d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o a b u n d a n l a s 
e n s e ñ a n z a s d e e s p a ñ o l e n l a s e s c u e l a s 
s e c u n d a r i a s , l o c u a l s u p o n e y a u n a b a 
se m u y s ó l i d a . P e r o , s o b r e t o d o e l l o , e n 
l a U n i v e r s i d a d s e t r a b a j a c o n u n t a n r i -
g u r o s o s e n t i d o d e e f i c i e n c i a y de a c t i 
v i d a d , q u e l o s f r u t o s a p a r e c e n t a n g í 
b l e s y c l a r o s . 
E n l o s d i f e r e n t e s a g a s a j o s q u e m e 
o f r e c i e r o n l o s a l u m n o s d e L i v e r p o o l , 
y e l I n t i m o c o n t a c t o q u e c o n e l l o s m a n 
t u v e , p u d e a p r e c i a r q u e s o n e n b u e n 
n ú m e r o l o s q u e c o m p r e n d e n a l a p e r 
f e c c i ó n n u e s t r o i d i o m a , y m u c h o s l o 
h a b l a n c o n n o t o r i a fluidez. L a p r e p a 
r a c i ó n e n l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a es c o n s i 
d e r a b l e y s u f o r m a c i ó n e n c u a n t o a l 
c o n o c i m i e n t o d e l e s p í r i t u de n u e s t r a 
p a t r i a e s t á m u y b i e n d i r i g i d a . P a r a 
c o m p l e t a r l a se h a n o r g a n i z a d o p r e c i s a -
m e n t e m i s c o n f e r e n c i a s , y o t r a s q u e 
s e g u i r á n , p o r h o m b r e s de d i s t i n t o s sec-
t o r e s i d e o l ó g i c o s , p u e s u n a p l a u s i b l e 
c a r a c t e r í s t i c a d e l p r o f e s o r P e e r s es l a 
i n d e p e n d e n c i a c o n q u e d i r i g e s u d e p a r -
t a m e n t o , l o q u e l e h a v a l i d o c i e r t a 
a n i m a d v e r s i ó n d e s e c t o r e s i n s t i t u c i o n i s -
t a s d e a q u í q u e v e n f r a c a s a d o s u a f á n 
d e m o n o p o l i o , l o c u a l , e n l o q u e a I n g l a -
t e r r a se r e f i e r e , p u d i e r a n o s e r u n f r a -
c a s o ú n i c o , s i n o un f r a c a s o m á s , c o n s e -
c u e n c i a d e u n a s e r i e d e e l l o s . 
E l m o m e n t o h i s ó t r i c o d e l e n t i e r r o de 
J o r g e V t u v e l a f o r t u n a d e p a s a r l o e n 
t r e l o s e s t u d i a n t e s d e L i v e r p o o l y e n s u 
p r o p i o C l u b , u n o d e Jos m e j o r e s d e I n 
g l a t e r r a . A q u e l d í a de l u t o n a c i o n a l i b a 
t r a n s c u r r i e n d o c o n ese t o n o s o b r i o y 
c o n t e n i d o q u e l o s i n g l e s e s s a b e n p o n e r 
e n l a e x t e r i o r i z a c i ó n d e s u d o l o r , q u e 
i i i i i i i i i i H i a i i i i i i w i i 
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n u n c a es r u i d o s o n i a f i c i o n a d o o d e c í a 
m a c i o n e s . C o n v e r s a c i ó n a p a c i b l e , s i l e n 
c í o e x t e r i o r e n u n a s c a l l e s s i n l a a c t i -
v i d a d o r d i n a r i a , p o r d o n d e d i s c u r r í a n 
l a s m u l t i t u d e s e n e s p e r a d e l m o m e n t o . 
A l a u n a n o s r e u n i m o s e n e l g r a n s a -
l ó n d e a c t o s d e l C l u b , m i e n t r a s l a « r a -
d i o » n o s t r a n s m i t í a , p u n t o p o r p u n t o , l a 
s o l e m n e c e r e m o n i a d e W i n d s o r . A l a 
u n a y m e d i a , e l s i l e n c i o a b s o l u t o . T o d a 
l a m a s a de e s t u d i a n t e s e n p i e g u a r d ó 
d o s m i n u t o s d e rígida i n m o v i l i d a d q u e 
e r a n u n a p l e g a r i a a D i o s y u n a c t o de 
r e v e r e n c i a p r o f u n d a a l a p a t r i a . 
D i s g r e g a c i ó n l e n t a y s i n a l b o r o t o , u n 
p a s e o p o r l a s c a l l e s t r a n q u i l a s y a es-
p e r a r l a h o r a de l a s c l a s e s p o r l a t a r -
d e ; p o r q u e a l l í Ja v i d a u n i v e r s i t a r i a n o 
se i n t e r r u m p e m á s q u e e n l o s i n s t a n -
t e s p r e v i s t o s . G o z o u n a s h o r a s d e m e d i -
t a c i ó n y de u n p o c o de e n v i d i a . N o q u i e -
r o q u e n u e s t r o p u e b l o s e a i n g l é s , p o r q u e 
e s t o y m u y o r g u l l o s o d e q u e s e a e s p a -
ñ o l ; p e r o s í q u i s i e r a q u e d e n t r o de s u 
p e c u l i a r p s i c o l o g í a a p r o v e c h a s e l o q u e 
es d i g n o de s e r a p r o v e c h a d o e n e l e j e m -
p l o d e o t r o s p u e b l o s g r a n d e s . 
M i v i a j e , a d e m á s d e L i v e r p o o l , c o m -
p r e n d í a a M a n c h e s t e r , L e e d s y E d i m -
b u r g o . U n a c o n f e r e n c i a e n c a d a u n a de 
esas c i u d a d e s , u n i v e r s i t a r i a y u n p o -
c o s o l e m n e l a de L e e d s , d o n d e e l e x c e -
l e n t e p r o f e s o r J a m e s , q u e e s t u d i a l a s 
r e l i g i o n e s c o m p a r a d a s y n o s a b e e s p a -
ñ o l , t i e n e q u e d a r m e l a s g r a c i a s e n n o m -
b r e d e l c l a u s t r o . A l l í e l b u e n p r o f e s o r 
P e n z o l y s u a y u d a n t e I r i z a r , d o s e s p a -
ñ o l e s q u e d e s d e h a c e a ñ o s p r e d i c a n a 
E s p a ñ a e n l a U n i v e r s i d a d d e L e e d s , 
r e c i b e n l a s n u e v a s de l a P a t r i a c o n u n 
a u d i t o r i o q u e q u i e r e c o n o c e m o s c a d a 
v e z m e j o r , c o n c r e c i e n t e y d e s i n t e r e s a -
d o a f á n . F a l t a n e n e s t e c o n d a d o l a s e n -
s e ñ a n z a s de e s p a ñ o l e n l a s e s c u e l a s se-
c u n d a r i a s y p o r e so e l e s f u e r z o u n i v e r -
s i t a r i o h a d e s e r m a y o r y m e n o s b r i -
l l a n t e . 
E n M a n c h e s t e r , r u i d o s o y a n i m a d o , 
e l e s f u e r z o es m á s d e t i p o c o m e r c i a l 
q u e o t r a c o s a . Se l u c h a d e n o d a d a m e n t e 
p o r m a n t e n e r e n p i e a q u e l g r a n a f o -
rismo q u e h o y y a c e s e m i d e r r i b a d o l o 
q u e p i e n s a M a n c h e s t e r h o y l o p i e n s a 
e l m u n d o m a ñ a n a . E s t a l u c h a c o n d u -
c e a A m é r i c a , y e n A m é r i c a se h a b l a 
m u c h o e s p a ñ o l . L o s i n t e r e s a d o s s o n en 
m á s n ú m e r o y c o n m e n o s p r o f u n d i d a d , 
y h a c i e n d o u n e s f u e r z o p o r e x p r e s a r s e 
e n c a s t e l l a n o d i c e n : « Y o , s e ñ o r , e s t u d i o 
e l e s p a ñ o l p o r q u e q u i e r o i r a A m é r i c a » . 
P o r l a s l l a n u r a s i n u n d a d a s d e l Y o r -
k e h i r e v u e l a h a c i a E d i m b u r g o e l B o -
y a l S c o t t . E n l a b e l l í s i m a c i u d a d e sco -
c e s a , a l a q u e l l e g a m o s p o r u n a s e n -
d a d e n i e v e , h a y g r a n e n t u s i a s m o p o r 
l o s e s t u d i o s e s p a ñ o l e s . D o s e s t u d i a n t e s 
n u e s t r o s , b e n e f i c i a r i o s de l a b e c a S t e -
v e n s o n , c o n c u r r e n e m o c i o n a d o s a u n ac -
t o q u e l e s a c e r c a a l a P a t r i a r e m o t a . 
H a y m u c h a g e n t e q u e h a b l a e s p a ñ o l 
e n E d i m b u r g o . V e o e n e l l o s e l m i s -
m o i n t e r é s q u e e n t o d a s p a r t e s p o r l a 
E s p a ñ a n u e v a , d e l a q u e h a b í a n r e c i -
b i d o a l g u n a s m u e s t r a s s i n g u l a r e s . T o -
d a v í a s e h a b l a a l l í c o n a s o m b r o y u n a 
c o n c e n t r a d a d o s i s de h u m o r de c i e r t a 
v i s i t a d e M u i ñ o . . . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
( S e r v i c i o e s p e c i a l d i r e c t o ) 
R E S U M E N : 
C a n a d á - L e t o n i a 1 1 - 0 
E s t a d o s U n i d o s - S u i z a 3 -0 
C h e o o s l o v a q u i a - B é l g i c a 5-0 
A u s t r i a - P o l o n i a 2 — 1 
I n g l a t e r r a - S u e c i a 1-0 
H u n g r í a - F r a n c i a 3 -0 
A l e m a n i a - I t a l i a 3 -0 
• 
C a n a d á , 1 1 ; L e t o n i a , 0 
G A R M I S O H , 7. — E s t a m a ñ a n a h a n 
c o n t i n u a d o l o s p a r t i d o s de « h o c k e y » s o -
b r e h i e l o , j u g á n d o s e u n o e n t r e l o s e q u i -
p o s d e l C a n a d á y L e t o n i a , q u e t e r m i n ó 
c o n l a v i c t o r i a de l o s c a n a d i e n s e s p o r 
o n c e t a n t o s c o n t r a c e r o , m a r c a d o s d o s 
e n e l p r i m e r t i e m p o , t r e s e n e l s e g u n d o 
y s e i s e n e l t e r c e r o . 
D e s d e e l c o m i e n z o d o m i n a r o n l o s c a -
n a d i e n s e s , c u y o t r i u n f o e r a i n d u d a b l e , 
d e d i c á n d o s e l o s l e t o n e s t o t a l m e n t e a l a 
d e f e n s i v a . E n m u c h o s m o m e n t o s t o d o s 
l o s j u g a d o r e s c a n a d i e n s e s , e x c e p t o e l 
p o r t e r o , se e n c o n t r a b a n a n t e l a m e t a 
d e L e t o n i a . 
L o s t a n t o s f u e r o n m a r c a d o s p o r S a i n t 
G e r m a i n , 2 ; F a r g u h a r s o n , 2. D e s p u é s , 
S a i n t G e r m a i n , F a r m e r , H o r n , F a r -
g u r h a r s o n , N e v i l l e , d o c t o r G e r m a i n y 
H a g e r t m a r c a r o n o t r o c a d a u n o . 
E n e l e q u i p o l e t ó n d e s t a c ó e l d e l a n -
t e r o D e b r i s . 
D e s p u é s d e e s t a v i c t o r i a , l a i m p r e -
s i ó n g e n e r a l es q u e e l e q u i p o c a n a d i e n -
se s e r á i n v e n c i b l e . 
E s t a d o s U n i d o s , 8 ; S u i z a , 0 
P A R T E N K I R C H E N , 7 . — E l s e g u n d o 
e n c u e n t r o d e « h o c k e y » s o b r e h i e l o h a 
s i d o j u g a d o e n t r e l o s E s t a d o s U n í d o i s 
y S u i z a . R e s u l t ó v e n c e d o r e l e q u i p o n o r -
t e a m e r i c a n o p o r t r e s t a n t o s c o n t r a ce -
r o . L o s t r e s f u e r o n m a r c a d o s e n e l 
s e g u n d o t i e m p o . 
E n l a p r i m e r a p a r t e l o s a m e r i c a n o s 
t u v i e r o n a l g u n a s u p e r i o r i d a d , p e r o S u i -
z a se d e f e n d i ó m u y b i e n . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o S u i z a d e s a r r o -
l l ó u n a g r a n v e l o c i d a d e n s u j u e g o , l l e -
g a n d o e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s a n t e l a 
p u e r t a n o r t e a m e r i c a n a , p e r o a l l í l o s d e -
l a n t e r o s se m o s t r a r o n i n d e c i s o s . 
A< l o s d o c e m i n u t o s R o s s l o g r a e l 
p r i m e r t a n t o , y m o m e n t o s d e s p u é s e l 
s u i z o T o r r i a n o f a l l a u n « g o a l » s e g u r o 
p o r e x e c e s o de n e r v i o s . 
E l j u g a d o r n o r t e a m e r i c a n o R o s s , des -
p u é s de u n a b r i l l a n t e c o m b i n a c i ó n de 
j u e g o , l o g r a e l s e g u n d o « g o a l » y s e g u n -
d o s a n t e s d e t e r m i n a r , e l p o r t e r o s u i z o 
K u e n z l e r , n o l o g r a i m p e d i r e l p a s o de 
u n d i s c o l a n z a d o f u e r t e m e n t e p o r S p a i n . 
q u e l o g r a a s í e l t e r c e r « g o a l » . 
E n l a t e r c e r a p a r t e l o s s u i z o s h i -
c i e r o n e x t r a o r d i n a r i o s e s f u e r z o s p a r a 
m e j o r a r e l r e s u l t a d o , p e r o e n t o n c e s l o s 
a m e r i c a n o s h i c i e r o n u n a d e f e n s a c e -
r r a d a , e s p e c i a l m e n t e p o r e l m e j o r e l e -
m e n t o d e l e q u i p o , e l p o r t e r o M o o n e , 
q u e n o f u é p o s i b l e v e n c e r . 
C h e c o s l o v a q u i a , 5 ; B é l g i c a , 0 
G A R M I S C H , 7 . — E l t e r c e r p a r t i d o j u -
g a d o e s t a m a ñ a n a se j u g ó e n t r e B é l g i -
c a y C h e c o s l o v a q u i a , r e s u l t a n d o é s t o s 
v e n c e d o r e s p o r c i n c o t a n t o s c o n t r a c e r o . 
E l p r i m e r t i e m p o j u g a r o n l o s c h e c o s 
a l g o r e s e r v a d o s , y t e r m i n ó c o n e l e m -
p a t e a c e r o . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o se i m p u s i e r o n 
r o t u n d a m e n t e , d o m i n a n d o a s u s c o n t r a -
r i o s , l o g r a n d o t r e s t a n t o s K u c e r a y u n o 
M a l e c e k . 
E l d o m i n i o c h e c o c o n t i n u ó e n e l t e r -
c e r t i e m p o , l u c h a n d o c o n e l p o r t e r o b e l -
g a q u e se d e f e n d í a b r a v a m e n t e . F u é t a l 
s u v a l e n t í a q u e r e s u l t ó h e r i d o e n l a c a -
b e z a p o r u n o de l o s j u g a d o r e s de s u 
p r o p i o e q u i p o , t e n i é n d o s e q u e s u s p e n d e r 
e l e n c u e n t r o p o r t r e s m i n u t o s . 
E l q u i n t o t a n t o c h e c o s l o v a c o f u é m a r -
c a d o p o r J i r o c k a . 
A u s t r i a , 2 ; P o l o n i a , 1 
P A R T B N K I R C H B N , 7 . — E s t a t a r d e 
se h a j u g a d o e l p a r t i d o e n t r e l o s e q u i -
p o s r e p r e s e n t a t i v o s d e A u s t r i a y de 
P o l o n i a , r e s u l t a n d o v e n c e d o r e l p r i m e -
r o p o r d o s t a n t o s a u n o . 
D u r a n t e los d o s p r i m e r o s t i e m p o s 
d e l p a r t i d o n o s e m a r c ó n i n g ú n g o l , 
d e b i d o a l m a g n í f i c o t r a b a j o q u e r e a l i -
z a r o n l o s g u a r d a m e t a s d e a m b o s e q u i -
pos . 
A l c o m e n z a r e l t e r c e r t i e m p o , D e m -
m e r l o g r ó e l p r i m e r t a n t o p a r a A u s -
t r i a , y c u a t r o m i n u t o s d e s p u é s , e l j u -
g a d o r p o l a c o W o w a l s k i l o g r a b a p a r a 
s u e q u i p o e l t a n t o d e l e m p a t e . M o m e n -
t o s d e s p u é s , N o v a k l o g r a e l s e g u n d o 
t a n t o p a r a A u s t r i a . 
C o n s e g u i d o e s t e " g o a l " , l o s p o l a c o s se 
l a n z a n a l a t a q u e , l l e v a n d o a é l a t o d o 
e l e q u i p o , p e r o , a p e s a r d e t o d o , n o 
p u e d e n v e n c e r a l e x c e l e n t e g u a r d a m e -
t a a u s t r í a c o W e i s s , q u e d e s a r r o l l a u n a 
l a b o r m a g n í f i c a . 
I n g l a t e r r a , 1 ; S u e c i a , 0 
E s t a t a r d e s e h a j u g a d o e l " m a t c h " 
e n t r e l o s e q u i p o s de I n g l a t e r r a y S u e -
c i a , r e s u l t a n d o v e n c e d o r e l d e I n g l a t e -
r r a p o r u n t a n t o a c e r o . 
E l p a r t i d o h a s i d o m u y m o v i d o . A l o s 
c u a r e n t a m i n u t o s d e j u e g o e l i n g l é s 
B r e n c h l e y c o n s i g u e e l p r i m e r o y ú n i c o 
t a n t o , c o n u n t i r o i n e s p e r a d o . 
E l e q u i p o s u e c o se l a n z a v a l i e n t e m e n -
t e a l a t a q u e b u s c a n d o , v a n a m e n t e , e l 
e m p a t e . 
E n e l e q u i p o i n g l é s figuraban l o s f a -
m o s o s j u g a d o r e s c a n a d i e n s e s F o s t e r y 
A r c h e r , q u e p u d i e r o n a l i n e a r s e c o n e l 
e q u i p o i n g l é s p o r h a b e r l e s a u t o r i z a d o 
l a F e d e r a c i ó n c a n a d i e n s e de h o c k e y s o -
b r e h i e l o . 
A m b o s j u g a d o r e s f u e r o n , p a r a e l 
e q u i p o i n g l é s , u n e x c e l e n t e r e f u e r z o . 
E l s e g u n d o t i e m p o d e l p a r t i d o se l l e v ó 
a g r a n v e l o c i d a d , d e b i d o a l a c o d i c i a 
de l o s i n g l e s e s p o r a u m e n t a r e l m a r g e n , 
p e r o e n v i s t a d e q u e n o c o n s e g u í a n s u 
p r o p ó s i t o , los j u g a d o r e s se r e p l e g a r o n 
l i m i t á n d o s e a h a c e r u n j u e g o d e f e n s i v o , 
e s p e c i a l m e n t e e n e l t e r c e r t i e m p o , e n e l 
c u r s o d e l c u a l h i c i e r o n t o d o l o p o s i b l e 
p a r a e v i t a r e l e m p a t e . 
H u n g r í a , 3 ; F r a n c i a , 0 
G A R M I S C H , 7 . — E s t a t a r d e s o b r e e l 
l a g o R i e a s e r s e h a j u g a d o e l p a r t i d o 
e n t r e F r a n c i a y H u n g r í a . 
E l p r i m e r t i e m p o f u é m u y v i o l e n t o , 
t e n i e n d o q u e i n t e r v e n i r v a r i a s v e c e s 
l o s á r b i t r o a . E n e s t a p a r t e H u n g r í a s e 
m o s t r ó s u p e r i o r , p e r o s e e s t r e l l ó c o n -
t r a l a e x c e l e n t e a c t u a c i ó n d e l p o r t e r o 
f r a n c é s . 
E n e l s e g u n d o t i e m p o e l p a r t i d o se 
h i z o t o d a v í a m á s v i v o , r e g i s t r á n d o s e 
v a r i a s c a í d a s . E l h ú n g a r o J e n a i c h o c ó 
v i o l e n t a m e n t e c o n u n j u g a d o r c o n t r a -
r i o y t u v o q u e s e r t r a n s p o r t a d o f u e r a 
d e l c a m p o . f 
E n l a s t r i b u n a s se o y e n c o n s t a n t e -
m e n t e g r i t o s d e l p ú b l i c o f r a n c é s a l e n -
t a n d o a l o s s u y o s . 
S e g u n d o s a n t e s d e t e r m i n a r a s t a p a r -
t e M i k l o s h i z o e l p r i m e r t a n t o p a r a 
H u n g r í a , a u m e n t a n d o e s t o a ú n m á s l a 
v i v a c i d a d d e l o s c o m b a t i e n t e s . E l h ú n -
g a r o M a g y a r t u v o t a m b i é n o t r o c h o -
q u e v i o l e n t o c o n u n c o n t r i n c a n t e y r e -
s u l t ó h e r i d o , t e n i e n d o q u e s e r t r a n s -
p o r t a d o f u e r a d e l c a m p o . 
E n e l t e r c e r t i e m p o l a l u c h a se h i z o 
a ú n , s i c a b e , m á s d u r a y t e r m i n ó c o n 
l a v i c t o r i a d e H u n g r í a p o r t r e s t a n t o s 
c o n t r a c e r o , d e b i d a p r i n c i p a l m e n t e a l 
f a m o s o d e l a n t e r o M i k l o s . 
E s t e p a r t i d o h a s i d o e l m á s d u r o de 
l o s j u g a d o s h a s t a a h o r a . 
E l s e g u n d o t a n t o h ú n g a r o f u é p o r 
v e r d a d e r a s o r p r e s a . C i n c o j u g a d o r e s 
f r a n c e s e s a v a n z a r o n a g r a n v e l o c i d a d , 
l l e v a n d o e l d i s c o h a c i a l a m e t a c o n t r a -
r i a , p e r o M i k l o s l o g r ó a r r e b a t á r s e l o , y 
c o m p l e t a m e n t e s o l o , a g r a n d í s i m a v e -
l o c i d a d , s e a d e l a n t ó h a c i a l a m e t a f r a n -
cesa , l o g r a n d o b u r l a r a l p o r t e r o d e f u e r -
t e t i r o . 
S e g u n d o s m á s t a r d e M i k l o s v o l v í a a 
m a r c a r p a r a s u e q u i p o , t a m b i é n e n m a g -
n í f i c a j u g a d a y d e u n t i r o f o r t i s i m o , 
r e m a t a n d o o t r o q u e e l g u a r d a m e t a f r a n -
c é s h a b í a r e c h a z a d o e n c o r t o . 
A l e m a n i a , 8 ; I t a l i a , 0 
G A R M I S C H , 7 . — E s t a n o c h e se e f e c -
t u ó e n e l E s t a d i o de h i e l o e l e n c u e n t r o 
d e " h o c k e y " s o b r e h i e l o A l e m a n i a - I t a l i a . 
E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó c o n u n t a n -
t o c o n t r a c e r o p a r a A l e m a n i a . E l " g o a l " 
f u é h e c h o p o r S c h i b u k a t . L o s a l e m a n e s 
t u v i e r o n d e s d e e l p r i n c i p i o l a i n i c i a t i v a 
s i n q u e l a c o n t r a o f e n s i v a i t a l i a n a t u -
v i e r a r e s u l t a d o . E n e l s e g u n d o t i e m p o , 
l o s i t a l i a n o s se e s f o r z a r o n e n h a c e r u n o s 
a v a n c e s , y e l e n c u e n t r o f u é m u y d u r o . 
L a d e f e n s a y e l p o r t e r o d e A l e m a n i a 
p u d i e r o n p a r a r t o d o s l o s i n t e n t o s de 
" g o a l " i t a l i a n o s . L a c o m b i n a c i ó n a l e m a -
n a s e m u e s t r a e x c e l e n t e . A l e m a n i a l o -
g r a e n ese t i e m p o h a c e r o t r o " g o a l " 
p o r J a e h n k e . E l ú l t i m o t i e m p o f u é t a m -
b i é n e m o c i o n a n t e . L a m e t a a l e m a n a es-
t u v o v a r i a s v e c e s e n p e l i g r o , p e r o e l 
p o r t e r o y l a d e f e n s a p u d i e r o n i m p e d i r 
l o s é x i t o s i t a l i a n o s . R u d i B a l l h i z o e l 
t e r c e r o " g o a l " y e l p a r t i d o t e r m i n ó c o n 
u n a v i c t o r i a a l e m a n a d e t r e s t a n t o s c o n -
t r a c e r o . P r e s e n c i a r o n e l p a r t i d o 8 .000 
e s p e c t a d o r e s . 
P r u e b a s d e d e s c e n s o 
G A R M I S C H , 7 . — E s t a m a ñ a n a se h a n 
e f e c t u a d o l a s p r i m e r a s p r u e b a s de des -
c e n s o p a r a s e ñ o r a s , s e g u i d a s d e l a s de 
d e s c e n s o p a r a c a b a l l e r o s , c o n l o s s i -
g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
P r u e b a f e m e n i n a 
1 , S C H O U N I L S E E ( n o r u e g a ) , c o n 
5 m i n u t o s 0 4 s e g u n d o s ; 2 , I d s a R e s c h 
( a l e m a n a ) , c o n 5 - 0 8 , 4 ; 3, G r a s e g g e r 
( a l e m a n a ) , c o n 5 -10 .6 ; 4 , S t e u r i ( s u i z a ) , 
c o n 5 - 2 0 ; 5, P f e i f f e r ( a l e m a n a ) , c o n 
5 - 2 1 , 6 ; 6, C h r i s t l C r a n z ( a l e m a n a ) , c o n 
5 - 2 3 , 5 ; 7, P i n c h í e g ( i n g l e s a ) , c o n 5 - 2 7 , 1 ; 
8, D t b w a d , ( n o r u e g a ) , c o n 5 - 3 1 , 9 ; 9, 
B u e h l e r ( s u i z a ) , c o n 5 - 5 1 , 6 ; 10 , W i e s i n -
g e r ( i t a l i a n a ) , c o n 5 -55 . 
D e s p u é s , 1 1 , S t r o o m s t a d ( n o r u e g a ) ; 
1 2 , K e s s b e r ( i n g l e s a ) ; 13 , S c h i m m e l 
P e n n i n c k ( h o l a n d e s a ) , t i W o o s s e y ( n o r -
t e a m e r i c a n a ) ; t , N i e s s e l ( a u s t r í a c a ) ; 
16 , F r i d a C l a r a ( i t a l i a n a ) ; 17 , H í l d a 
W a l t e r ( c h e c o s l o v a c a ) ; 18 , B u t l e r ( c a -
n a d i e n s e ) ; 19 , D u t h í c e ( i n g l e s a ) ; 20 , 
R o s n i m i ( a u s t r í a c a ) ; 2 1 , W e i k e r t ( a u s -
t r í a c a ) ; 2 2 , B e i n h a u e r ( c h e c o s l o v a c a ) ; 
23 , L e t t n e r ( a u s t r í a c a ) ; 24 , N i b e s d e l 
R o s s i ( i t a l i a n a ) ; 25 , L i e g h - B o u g h d o n 
( E s t a d o s U n i d o s ) ; 26 , C h a m i e r ( c a n a -
d i e n s e ) ; 27 , C r i b e l l i ( i t a l i a n a ) ; 28 , B l a -
n e ( i n g l e s a ) ; 29 , M i l l e r ( c a n a d i e n s e ) ; 
30 , H e a t h ( E s t a d o s U n i d o s ) ; 3 1 , P e c -
k e r t ( I s l a n d i a ) ; 3 2 , C o r d ó n ( c a n a d i e n -
s e ) ; 3 3 . B i e r d ( n o r t e a m e r i c a n a ) ; 3 4 , 
M o e h w a l d ( c h e c o s l o v a c a ) . 
3 5 , M O L E S D E P I N A , e s p a ñ o l a ; 36 , 
M a r t i n s o n s , l e t o n a ; 36 , B A E N Z A D E 
H E R R E R O S , e s p a ñ o l a . 
« « • 
L a e s q u i a d o r a e s p a ñ o l a s e ñ o r a d e 
H e r r e r o s se h a l a s t i m a d o d u r a n t e l a 
p r u e b a , l e v e m e n t e , e l h o m b r o . 
P r u e b a d e c a b a l l e r o s 
% B I R G E R R U N D , n o r u e g o , c o n 4 
m i n u t o s 4 7 , 4 s e g u n d o s . 
2 , F r a n z P f n u e r , a l e m á n , c o n 4 -51 ,8 . 
3, L a n z s c h n e r , a l e m á n , c o n 4 - 5 8 , 2 . 
4 , A l i á i s , f r a n c é s , c o n 4 - 5 8 , 8 . 
5, A l f K o m m i n g e m , n o r u e g o , c o n 
5 -00 ,4 . 
6, R o m á n W o e r n d l e , a l e m á n , c o n 
5 -01 ,4 ; 7, P e r F o o s u m , n o r u e g o , c o n 
5 - 0 3 , 2 ; 8, R u d y P r a a n z , a l e m á n , c o n 
5 - 0 4 ; 9, S e r t o r e l l i , i t a l i a n o , c o n 5 - 0 5 ; y 
10, S i g m u n d R u n d , n o r u e g o , c o n 5 -11 ,6 . 
D e s p u é s : 1 1 , D u r r a n c e , n o r e t a m e r i -
c a n o ; 12 , C h i e r r o n e , i t a l i a n o ; 13 , G u a r -
n i e r i , i t a l i a n o ; 14, L a f f o r g e , f r a n c é s ; 15 , 
L u n n , i n g l é s ; f , H r o m a d k a , c h e c o s l o v a -
c o ; t , P r a c e k , y u g o e s l a v o ; 18 , R a g e , 
n o r t e a m e r i c a n o ; 19, H o l l m a n n , c h e c o s -
l o v a c o ; 20 , B r o n i s l a u , p o l a c o ; 2 1 , C s i k , 
h ú n g a r o ; 22 , R o l a n d A l l a r d , f r a n c é s ; 23 , 
P i c h , c h e c o s l o v a c o ; 2 4 , P a l m e r T o m -
k i n s o n , i n g l é s ; 25 , K h a h l , c h e c o s l o v a c o ; 
26 , R a a d s v i k , c a n a d i e n s e ; 27 , K o e v a r i , 
h ú n g a r o . 
28 , S c h e e s e r , r u m a n o ; 29 , L i v e r m o r , 
n o r t e a m e r i c a n o ; 3 0 , J o r d a n o f f , b ú l g a 
r o ; 3 1 , C o p , y u g o e s l a v o ; 3 2 , C e l k a i , 
h ú n g a r o ; 33 , Z a c h a r í a s , r u m a n o ; 
t , P a r s o n , s u e c o ; t . W e i n s c h e n k , p o l a -
c o ; 36 , C a j o n e , p o l a c o ; 37 , W e i n s c h e n k , 
p o l a c o ; 38 , W a s h b u e n , n o r t e a m e r i c a -
n o ; 39 . B a l a t o n l , h ú n g a r o ; 40 , W i l l i a m 
B a l , c a n a d i e n s e ; 4 1 , H u n d s o n , i n g l é s ; 
42 , S e k i g u c h i , j a p o n é s ; 4 3 , D e B r a c o n -
n i e r , b e l g a ; 4 4 , N e g r o p o n t e s , g r i e g o ; 
4 5 , D e S p o e n b e r c h , b e l g a ; 46 , K l o e c k -
n e r , r u m a n o ; 4 7 , W i l l i a n C l e r k , c a n a -
d i e n s e ; 48 , S e k i t o , j a p o n é s ; 49 , K o v a -
ce, h ú n g a r o ; 5 0 , F a d a n o , j a p o n é s ; 5 1 , 
Z n i d a r , y u g o e s l a v o ; 5 2 , N e g e l e , d e 
L i c c h t e n s t e i n ; 5 3 , D i m i t r o f f , b ú l g a r o ; 
54 , P e t e n , b e l g a ; 55 , Z a n k o f f , b ú l g a r o : 
56 , S c h a e d l e r , d e L i c c h t e n s t e i n ; 5 7 . 
B e r t u l s o n s , l e t ó n ; 5 8 , H e r m a n o w s k . 
l e t ó n ; 59 , A s l a m b i g o , t u r c o ; 60 , P a m i r , 
t u r c o ; 6 1 , S e v k e t , T u r q u í a ; 6 2 , L r e s , 
t u r c o . 
D e s i s t i e r o n d e t o m a r l a s a l i d a Z m m i , 
i t a l i a n o ; R i d d e r , i n g l é s ; B r a o h t , b e l -
g a ; N e c k b e c k e r , l u x e m b u r g u é s , y n o 
t o m a r o n l a s a l i d a R e n é L a f f o r u e , f r a n -
c é s ; L a r s s o n , s u e c o ; E r i k s s e n , s u e c o , 
y M o b r a e t n , c a n a d i e n s e . 
E s t a s c a r r e r a s de d e s c e n s o s o n s ó l o 
u n a p a r t e d e l a p r u e b a c o m b i n a d a de 
d e s c e n s o y " s l a l o m " . L a c l a s i f i c a c i ó n de -
finitiva s e h a r á d e s p u é s d e l a s p r u e b a s 
d e " s l a l o m " , q u e s e c e l e b r a r á n m a ñ a n a . 
E s t a c a r r e r a d e d e s c e n s o d e s e ñ o r a s 
y c a b a l l e r o s , p r i m e r a d e l o s c o n c u r a o s 
d e e s q u í s , s e h a e f e c t u a d o c o n u n a t e m -
p e r a t u r a d e c e r c a d e s e i s g r a d o s b a j o 
c e r o y t i e m p o m a g n í f i c o . E l s o l n o p o -
d í a a t r a v e s a r l a s n u b e s . 
D e s d e m u y t e m p r a n o p a r t i c i p a n t e s y 
e s p e c t a d o r e s s e e n c o n t r a b a n e n l a es-
t a c i ó n de K r e u z e k y f u e r o n t r a n s p o r -
t a d o s h a s t a l a m e t a d e s a l i d a a u n a 
a l t u r a de 1.650 m e t r o s e n r e l a c i ó n c o n 
l a d e l l e g a d a . H a s t a e l s i t i o d e s a l i d a 
a u n h u b o q u e h a c e r u n a a s c e n s i ó n a p i e 
d e m e d i a h o r a . 
E n t o d o s l o s p u n t o s m a r c a d o s d e l a 
p i s t a h a b í a g r a n n ú m e r o d e e s p e c t a d o -
r e s . 
L a m e t a d e l l « t g a d a e n e l v a l l e s e e n -
c o n t r a b a a d o r n a d a c o n b a n d e r a s d e l a s 
n a c i o n e s p a r t i c i p a n t e s . 
E l ú l t i m o t r o z o d e l a p i s t a e s t a b a 
c e r r a d o p o r a m b o s l a d o s p o r u n a p a r e d 
de n i e v e p a r a I m p e d i r q u e l o s e s p e c t a -
d o r e s d i f i c u l t a r a n l a l l e g a d a . 
U n a b a n d a d e m ú s i c a a m e n i z ó l a 
p r u e b a . 
P a r a l a s c a r r e r a s d e v a r o n e s e l r e -
c o r r i d o e r a d e 3,8 k i l ó m e t r o s , p e r o p a r a 
l a s p r u e b a s f e m e n i n a s l a p i s t a f u é a c o r -
t a d a a 3.3 k i l ó m e t r o s . 
P r u e b a d e b o b s l e i g h 
G A R M I S C H , 7 . — E l c o m i t é o r g a n i z a -
d o r de l a O l i m p í a d a h a d e c i d i d o a p l a 
z a r p o r v e i n t i c u a t r o h o r a s l a s c a r r e r a s 
de b o b s l e i g h s . 
L a s c a r r e r a s de l o s « b o b » de d o s p í a 
f:as se c e l e b r a r á n e l d o m i n g o y e l l u 
nes , y l a s de l o s c u a t r o p l a z a s , e l m i é r 
co l e s y e l j u e v e s . 
C o m o y a se h a p r e s e n t a d o e l f r í o l a 
p i s t a e s t a r á p a r a e n t o n c e s e n m a g n í 
fico e s t a d o . 
P a t i n a c i ó n a r t í s t i c a 
G A R M I S C H , 7 . — L a F e d e r a c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l d e P a t i n a c i ó n , r e u n i d a h o y 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d e l e g a d o de Sue 
c i a , s e ñ o r U U r i c h S a l c h o w , h a fijado 
l a s f e c h a s e n q u e h a b r á n d e c e l e b r a r s e 
l o s c o n c u r s o s d e p a t i n a c i ó n a r t í s t i c a . 
L a c a r r e r a o b l i g a t o r i a de h o m b r e s c o 
m e n z a r á e l d í a 9, a l a s 1 3 . 2 0 . P a r a es-
t a s c a r r e r a s h a s i d o d e s i g n a d o á r b i t r o 
e l d e l e g a d o de S u e c i a , s e ñ o r S a l c h o w . 
E l s e ñ o r J a o b s o n ( F i n l a n d i a ) h a s i d o 
n o m b r a d o á r b i t r o p a r a l a c a r r e r a f e m e -
n i n a y p a r a l a c o m p e t i c i ó n d e figuras 
de p a r e j a s l o h a s i d o e l s e ñ o r W e n d t 
( A l e m a n i a ) . 
E n c u a n t o s e . r e f i e r e a l c o n t r o l o f i -
c i a l d e p u n t u a c i ó n se d e s i g n a r á n t r e s 
j u e c e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
R e l e v o s e n e s q u í s 
G A R M I S C H P A R T E N K I R C H E N , 7 . — 
D i e c i s é i s n a c i o n e s h a n a n u n c i a d o h o y 
o f i c i a l m e n t e s u p a r t i c i p a c i ó n e n l a c a -
r r e r a d e r e l e v o s d e e s q u í s d e 4 0 k i l ó -
m e t r o s e n c u a t r o e t a p a s . 
S ó l o e l C a n a d á h a a n u n c i a d o q u e s e 
r e t i r a . L o s e q u i p o s s e r á n l o s s i g u i e n -
t e s : 
B u l g a r i a : J e k o f f , A n g e l a k o f f , K o s -
t o f f y K o s t c h o f f . A l e m a n i a : B o g n e r , 
Z e l l e r , D a e u b e r y L e u p o l d o . F i n l a n d i a : 
N u r m e l a , L a e n d e , F o r s s e l l y J a l k e n e n . 
F r a n c i a : C r e t i n , M e r m o u d , J a c o m i s y 
G i n d r e . I t a l i a : M e n a r d i , G e r a r d l , C a s e -
b a c h e r , D e m e t z . J a p ó n : G e b r u e d e r Y a -
m a d a , T a d a n o y S e k i d o . Y u g o e s l a v i a : 
J a c o p i c , S m o l e j , K n a p y K l a n c n i k . L e -
t o n i a : R i e k s t i n s c h , G r u s i t i s , D a b o l i n s e l 
y K a n e p s . N o r u e g a : H a g e n , H o f f s b a n -
k e n , I v e r s e n y L a r s e n . A u s t r i a : B o s i o , 
B a u m a n n , G a l l w i t z , R o e s a n e r . P o l o n i a : 
C z e c h , K a r p i e l , O r l w i t e z y G o r s k i . R u -
m a n i a : Z a c h a r í a s , K l o e c k n e r , K o v a s c y 
R o m á n . S u e c i a : B e r g e r , H a e g g b l a d , 
E r i c L a r s s o n y M a t s b o . C h e c o s l o v a q u i a : 
B e r a u e r , M i h a l a k , S i m u n e k y M u s i l . 
T u r q u í a : E r k i l i c , S e v k e t , E r e e s y T i g i n . 
E s t a d o s U n i d o s : T o r r i s s e n , C h i v e r a , K . 
S a t r e y P a r s o n s . 
U n a r e g a t a t r a s a t l á n t i c a 
H A M B U R G O , 6 .—Se h a n p u b l i c a d o , 
l a s n o r m a s q u e h a n d e r e g i r l a r e g a t a " 
t r a s a t l á n t i c a o l í m p i c a d e e s t e a ñ o , c u -
y o r e c o r r i d o s e r á e l m á s l a r g o d e l a s 
c e l e b r a d a s h a s t a l a f e c h a . 
L a r e g a t a t r a s a t l á n t i c a o l í m p i c a se 
v e n , u n r e c o r r i d o t o t a l d e 3 .400 m i l l a s 
n á u t i c a s . L a ú l t i m a r e g a t a t r a s a t l á n t i c a 
s e h i z o s o b r e u n r e c o r r i d o d e 3 .050 
m i l l a s . 
L a r e g a t a e s t a r á a b i e r t a a t o d o s l o s 
b a r c o s , c o n p r e f e r e n c i a y a t e s y d e m á s 
b a r c o s r á p i d o s d e v e l a , d e 4 4 a 8 0 p i e s 
de e s l o r a . T o d a s l a s e n t r a d a s s e r á n c o n -
s i d e r a d a s c o m o d e l a m i s m a c a t e g o r í a , 
p e r o , s i n e m b a r g o , s e a d m i t i r á n « h a n -
d i c a p s » . — U n i t e d P r e s s . 
Football 
A r b i t r o s p a r a e l d o m i n g o 
L o s á r b i t r o s d e s n g n a d o s p a r a l o s p a r -
t i d o s d e L i g a d e l d o m i n g o s o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
E s p a ñ o l - M a d r i d , s e ñ o r I t u r r a l d e . 
A t h l é t i c d e M a d r i d - B a r c e l o n a , s e ñ o r 
V a l l a n a . 
V a l e n c i a - R á c i n g S a n t a n d e r , s e ñ o r 
B a l a g u e r . 
O v i e d o - S e v i l l a , s e ñ o r I g l e s i a s . 
H é r c u l e s - O s a s u n a , s e ñ o r S a n c h i s - O r -
d ú ñ a . 
B e t í s - A t h l é t i c B i l b a o , s e ñ o r C o m o -
r e r a . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
P r i m e r G r u p o 
S p ó r t i n g - C e l t a , s e ñ o r M e l c ó n . 
N a c í o n a l - D . de C o r u ñ a , s e ñ o r T o r r e s . 
V a l l a d o l i d - S t á d i u m A v i l é s , s e ñ o r 
C r e s p o . 
U n i ó n d e V i g o - Z a c a g o z a , s e ñ o r H e r -
n á n d e z A r e c e s . 
S e g u n d o G r u p o 
U n i ó n d e I r ú n - B a d a l o n a , s e ñ o r A r r i -
l l a g a . 
G e r o n a - D o n o s t i a , s e ñ o r A r m e n g o l . 
S a b a d e l l - A r e n a s , s e ñ o r O s t a l e . 
B a r a c a l d o - J ú p i t e r , s e ñ o r P l á c i d o G o n -
z á l e z . 
T e r c e r G r u p o 
M a l a c i t a n o - M i r a n d i l l a , s e ñ o r R i c a r d o 
A l v a r e z . 
L e v a n t e - E l c h e , s e ñ o r C a s t a r l e n a s . 
M u r c i a - G i m n á s t i c o , s e ñ o r H i d a l g o 
M e d i n a . 
J e r e z - R e c r e a t i v o d e G r a n a d a , s e ñ o r 
C a n g a - A r g ü e l l e s . 
P a r t i d o d e p r o m o c i ó n a S e g u n d a 
D i v i s i ó n 
R á c i n g de C ó r d o b a - R á c i n g d e B a d a -
j o z , s e ñ o r A l v a r e z O r r i o l s . E n M a d r i d , 
c a m p o d e l N a c i o n a l , a l a s o n c e . 
U n h o m e n a j e a Z a m o r a 
L a P e ñ a S a n t o s h a o r g a n i z a d o u n 
b a n q u e t e e n s u h o n o r , q u e t e n d r á l u -
g a r e l d í a 12 , a l a s n u e v e y m e d i a de l a 
n o c h e , e n e l h o t e l N a c i o n a l . 
L a s t a r j e t a s , a l p r e c i o d e 15 p e s e t a s , 
p u e d e n a d q u i r i r s e g n : l a F e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l y F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n a d e F ú t -
b o l , C o l e g i o d e A r b i t r o s , M a d r i d F . C , 
A t h l é t i c C l u b , D e p o r t i v o N a c i o n a l , 
C . D . S a l m e r ó n , P e ñ a M a r i a n o , T o k i o -
n a . E s p a r z a , M o r á n , C a s a C o n g o s t o , b a r 
F l o r , b a r C h i c o t e , y e n l a P e ñ a S a n t o s 
' f í r taáf t . de N i c o l á s S a l m e r ó n , n ú m e r o 2 1 ) . 
• « • 
E l a c t o n o p u e d e s e r m á s m e r e c i d o y 
c r e e m o s q u e n o h a c e f a l t a s e ñ a l a r l o s 
m é r i t o s d e l h o m e n a j e a d o , de t o d o s c o -
n o c i d o s , d a u n g r a n v a l o r a l h o m e n a j e 
e l h e c h o de q u e l o o f r e c e u n a « p e ñ a » d e 
t e n d e n c i a , a l p a r e c e r , a t l é t i c a . E s u n 
a c t o v e r d a d e r a m e n t e d e p o r t i v o . 
Pugilato 
L a C o p a G i m n á s t i c a 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á l a S o c i e d a d 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a l a d é c i m o c u a r t a 
v e l a d a d e s u t o m e o " a m a t e u r " d e b o -
x e o , t i t u l a d o H C o i ^ G i m n á s t i c a . C o n 
e s t a r e u n i ó n d a r á p o r t e r m i n a d o s l o s 
c u a r t o s d e f i n a l , p a s a n d o l o s v e n c e d o -
r e s a d i s p u t a r s e l a s s e m i f i n a l e s . 
L o s c o m b a t e s a c e l e b r a r , s i e t e a t r e s 
" r o u n d s " d e t r e s m i n u t o s , s o n l o s s i -
g u i e n t e s : 
P e s o s m o s c a s : D o m i n g o S á n c h e z B l á z -
q u e z c o n t r a J o s é C o n t r e r a s * N e g r o . 
P e s o s g a l l o s : M a n u e l D í a z C l e m e n t e 
c o n t r a E d u a r d o R o d r í g u e z O r t i z . 
A l e j a n d r o L á z a r o M e r c h a n t e s c o n t r a 
M a r i a n o C a m b r o n e r o . 
P e s o s p l u m a s : L u i s C a s o P r i e t o c o n -
t r a G r e g o r i o D u q u e V i l l a r t a . 
P e s o s l i g e r o s : A d o l f o G o n z á l e z A r i c a * 
r e s c o n t r a T e o d o r o N e b r e d a A l o n s o . 
P e s o s w e l t e r : T e ó f i l o ' G u i j a r r o P a l o -
m a r e s c o n t r a A n t o n i o S a n c h o C a s i l l a s . 
P e s o s m e d i o s : G r e g o r i o V i l l a l b a E s -
c o r e n ) c o n t r a B e n i t o N ú ñ e z F e r n á n d e z . 
Excursionismo 
L a G i m n á s t i c a a N a v a c e r r a d a 
M a ñ a n a , d o m i n g o , o r g a n i z a d a p o r 
l a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , se c e -
l e b r a r á u n a e x c u r s i ó n a l P u e r t o d e N a -
v a c e r r a d a . 
L a s i n s c r i p c i o n e s d e b e n h a c e r s e h a s -
t a e l v i e r n e s a l a s d i e z d e l a n o c h e , e n 
e l g i m n a s i o : B a r b i e r i , 2 0 . 
• • • • • • • • H H I I I I I 
CARRERAS DE GALGOS 
H o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , en e l 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o , D I E Z I N T E R E -
S A N T I S I M A S C A R R E R A S D E G A L -
G O S . 
F U T B O L 
M a ñ a n a , a l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o , e n 
e l S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O , B a r -
c e l o n a F . C . - A t h l é t i c C l u b d e M a d r i d . 
c e l e b r a r á e l d í a 12 d e j u l i o p r ó x i m o a V e n t a d e l o c a i i d a d e g , e n l a t a q u i l l a de 
l a s d o c e d e l d í a . E l p u n t o d e p a r t i d a h a c a i i e T a h o n a de l a s D e s c a l z a s , d e s i e t e 
s e r á n l a s B e r m u d a s y l a m e t a C u x h a - l a n u e v e de l a n o c h e . 
^ • • • • • • • • • • • • • H M i s i a g a • • • • • • i 
E n o r m e p a r t i d a j u e g o s p l u m a e s t i l o g r á f i c a y M p i z m e e n n i c o , d e j a d o s d e c u e n t a D e p ó s i t o F r a n c o 
A d u a n a de V i g o , h e m o s d e m a l v e n d e r en b r e v e e s p a c i o t i e m p o , d e v o l v i e n d o l o s s o b r a n t e s a l pa i s de o r i g e n . P r e c i o s a e s t i l o g r á f i c a 
s i s t e m a r E L I K A N , naca rada , a c a b a d o p e r f e c t o . O r i g i n a l d i s p o s i t i v o pa ra g r a d u a r la s a l i da de l a t i n t a . D e p o s i t o t r a n s p a r e n t e , se v é e l 
K Í T ^ r . ' , . , 0 ^ , 0 ^ i d é n t i c o a l d i b u j o a un p r e c i o í n f i m o , 
N O E N V I E D I N E R O y e s c r i b a a C E N T R O I M P O R T A D O R , G a l á n ; 7, V i g o , que se l o r e m i t i r á en su c a j i t a c o n t r a r e e m b o l s o , e n t r e g a n d o 
a l c a r t e r o su i m p o r t e de D O C E P E S E T A S y 75 C T S . l i b r e d e g a s t o s . H á g a l o h o y m i s m o , p u e s p r o n t o s u s p e n d e r e m o s la v e n t a y 
p a g a r a po r e l m u c h í s i m o mas . O c a s i ó n ú n i c a . ( P e d i d o s de d o s j u e g o s c o b r a m o s s o l a m e n t e 2 l , ó ü ) . 
N O M B R A _ „ 
D I R E C C I Ó N 
'50 ) 
P R O V I N C I A 
LOCALIDAD 
« c e n t r o i m p o r t a d o r » . Galán 7. vico -Ruégeles me remitan contra reembolso y libre de fastos un luego de 
pluma y lápiz de ocasión. Idéntico al dibujo del presente anuncio 
ESCRIBA 0 CUBRA ESTE CUPÓN Y ENVÍELO BAJO SObRE ABIERTO FRANQUEADO CON UN SELLO OE OOS CTS. 
S á b a d o 8 de febrero de 1936 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X V I . — N ú m . g.l 
.MOTAS 
En la Embajada de Italia le fueron impuestas al ilustre poeta don Eduardo Mar-
quina las insignias de la Encomienda de la Orden de la Corona de Italia. 
(Foto Santos Yubero.) 
.vurante la celebración de los Juegos Olímpicos de Garmisch ar-
de constantemente en esa torre un fuego simbólico, que consume 
diariamente 100 botellas de gas. (Foto Vidal.) 
DE ArTVAUDAD 
Por primera vez el 
sorteo de la Copa Da-
vis se ha celebrado en 
la residencia oñcial del 
alcalde d e Londres, 
esposa. 
(Foto Vidal.) 
A 0 T 
Mañana tributará el 
Ayuntamiento m a -
drileño un homena-
je a la memoria del 
insigne músico sal-
mantino, don Tomás 
Bretón. E l acto con-
sistirá en el descubri-
miento de una lápi-
da, donación de la 
Casa Charra, en la 
casa en que vivió y 
murió el maestro. 
(Foto S. Yubero.) 
Grupo-de-congregantes de San 
Luis, de la parroquia de la 
Asunción de Valí de Uxó (Cas-
tellón), que tomaron parte en 
una función benéñca. 
(Foto Archivo.) 
Grupo de jóvenes que intervinieron en la Fiesta del Niño, que. or-
gamzada por el Centro Segoviano, se celebro en el teatro de la 
(:omed,a- (Foto Santos Yubero.) 
La Juventud de Acción Católica de 
Poyo (Pontevedra), que ha celebrado 
el segundo aniversario de su cons-
titución. (Foto Crespo.) 
—o— 
C Presidencia del mitin celebra-
do en Biar (Alicante) por las Juven-
tudes de la Derecha Regional Va-
lenciana. (Foto Sigüenza.) 
—o— 
E l público de la barriada de jk-> 
Cuatro Caminos rodea a la imagen de 
la Virgen, que ha sido retirada de la 
hornacina que ocupaba en el Colegio 
de Maravillas, incendiado en 1931. 
(Foto Santos Yubero.) 
P Í A D I U D . — A ñ o X X M . — X ú m . 8 .178 
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I b a m o s a y e r c a l l e j e a n d o p o r M a d r i d , 
} a l a r r u l l o d e l a t a r d e s e r e n a d i s t r a -
* y e n d o l a v i s t a c o n l a s " n o v e d a d e s e l e c -
t o r a l e s " d e l a c a r t e l e r a m u r a l . 
U n a m i g o q u e n o s a c o m p a ñ a b a l a n -
z ó u n p r o f u n d o s u s p i r o a l c o n t e m p l a r 
u n a c a n d i d a t u r a . 
— ¿ Q u é l e p a s a a u s t e d ? ¿ T e m e !a 
d e r r o t a d e l o s " s u y o s " ? 
— Y o n o t e n g o " m i o s " . S o y a p o l í t i -
c o " d e v e r d a d " , y q u i z á p o r eso m e p e r -
s i g u e l a m a l a s u e r t e , 
— S i n o se e x p l i c a u s t e d . . . 
— A l m o m e n t o . E s m u y s e n c i l l o . Y o , 
q u e h u y o de l a c o s a p ú b l i c a , h e s i d o 
n o m b r a d o p r e s i d e n t e d e u n c o l e g i o e l ec 
t o r a l . C o n s t a e n e l c e n s o m i t í t u l o u n i -
v e r s i t a r i o , y eso m e h a v a l i d o l a d e -
s i g n a c i ó n . 
— T o d o eso es m u y n a t u r a l . 
— E s p e r e u s t e d u n p o q u i t o . ' P o r p r o -
p i o i n t e r é s h e i n d a g a d o e l n o m b r e de 
m i s a u x i l i a r e s e n l a g r a n j o r n a d a . 
— ¿ L o s a d j u n t o s ? 
— L o s a d j u n t o s , p r e c i s a m e n t e . M e -
j o r d i c h o , l a s a d j u n t a s , e n e l p r e s e n t e 
c a s o . V e r á u s t e d . . . A d j u n t a p r i m e r a : 
u n a p o r t e r a d e e n f r e n t e d e m i c a s a . 
G r a n p e r s o n a , t r a b a j a d o r a c o m o e l l a 
s o l a , s u e l t í s i m a d e escoba . . . , p e r o f l o -
j a , a m i j u i c i o , p a r a l a b u r o c r a c i a de 
l a s e c c i ó n q u e p r e s i d o . 
— V e r d a d e r a m e n t e . . . 
— H a y m á s . . . A d j u n t a s e g u n d a : u n a 
p o b r e v i u d a q u e se d e d i c a a a s i s t i r de 
s i r v i e n t e e v e n t u a l p o r l a s c a s a s . Y o l a 
h e t e n i d o . F r i e g a l o s s u e l o s d e u n m o -
d o a d m i r a b l e , y e n l a l i s t a de v o t a n -
t e s c o n s t a , e f e c t i v a m e n t e , q u e s a b e 
l e e r y e s c r i b i r . Y es v e r d a d q u e sa -
be. . . , p e r o es " a n a l f a b e t a " , a p e s a r de 
e l l o . D í g a m e u s t e d s í c o n e s t o s d o s m á s , de e s t e b u s c a r , n o y a l a e s p e c i a 
" e l e m e n t o s " p u e d e u n h o m b r e , p o r le 
t r a d o q u e s ea , s a c a r a d e l a n t e e l p a -
p e l e o c o p i o s o d e u n a j o r n a d a d e e l ec -
c i o n e s . 
N u e s t r o a m i g o t i e n e r a z ó n s o b r a d í -
s i m a . 
L a d e s i g n a c i ó n d e l a s M e s a s e l e c t o -
r a l e s s e h a c e c o n u n c r i t e r i o a b s u r d o 
p o r l o d e s o r d e n a d o . 
D e b i e r a e l e g i r s e e n t r e l o s v e c i n o s 
m á s c a p a c i t a d o s y e n c a s o de q u e r e r 
c e d e r " d e m o c r á t i c a m e n t é " i n t e r v e n c i ó n 
a g e n t e m o d e s t a y d e e s c a s a p r e p a r a -
c i ó n , h a b r í a d e s u p l i r s e s u i n c o m p e t e n -
c i a c o n u n a a s e s o r í a o f i c i a l e n c a d a c o -
l e g i o , a c a r g o , p o r e j e m p l o , d e f u n c i o -
n a r i o s d e l E s t a d o , l a p r o v i n c i a y e l m u -
n i c i p i o . 
* * * 
E r a e n l a n o c h e d e l 1 9 d e n o v i e m b r e 
de 1 9 3 3 , c u a n d o a d v e r t i m o s e n l a s cer -
c a n í a s d e l A y u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o , u n 
g r u p o c o m p a c t o . E r a n t r a n s e ú n t e s q u e 
r o d e a b a n a t r e s m u j e r e s l l o r o s a s . L l e -
g a r o n l o s g u a r d i a s . N u e s t r a c u r i o s i d a d 
r e p o r t e r i l i n q u i r i ó e l m o t i v o d e l d e s o l a -
d o l l a n t o . 
— ¿ Q u é l e s p a s a a u s t e d e s ? 
— ¡ A y , s e ñ o r ! — c l a m ó u n a d e e l l a s — . 
Q u e h e m o s e s t a d o p r e s i d i e n d o u n a M e -
s a e l e c t o r a l , y h e m o s h e c h o e l e s c r u t i -
n i o c o n l a a y u d a de l o s i n t e r v e n t o r e s . 
P e r o l u e g o n o h e m o s s a b i d o q u é h a c e r 
c o n e s t o s p a p e l o t e s y a q u í l o s t r a e m o s 
e n b l a n c o . . . ¡ Y n o s a b e m o s l o q u e n o s 
v a a p a s a r ! 
Y l a s t r e s r o m p i e r o n a l l o r a r d e n u e -
v o c o m o s i se l e s h u b i e r a m u e r t o t o d a 
l a f a m i l i a . 
E s t o es a b s o l u t a m e n t e h i s t ó r i c o , y 
n o d e b i e r a o c u r r i r e l d o m i n g o 1 6 de f e -
b r e r o d e 1 9 3 6 . — C O R B A C H I N . 
l i z a c i ó n , s i n o l a i n d í f e r e n c i a c i ó n . C a u s a 
ú l t i m a d e t o d o es q u e e l E s t a d o h a o l v i -
d a d o s u m i s i ó n c o o r d i n a d o r a . E l r e m e -
d i o e s t á e n q u e e l E s t a d o e s c u c h e l a 
v o z de l o s g r u p o s s o c i a l e s , n o d e l o s i n -
d i v i d u o s a i s l a d o s y e n q u e se c r e e , e n l o 
q u e c o n c í e m e a é s t o s , u n a v e r d a d e r a 
m o r a l p r o f e s i o n a l q u e l o s c a p a c i t e p a r a 
c u m p l i r s u m i s i ó n . 
E l c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y a p l a u d i d o 
a l final de s u d i s e r t a c i ó n . 
H o y , a l a s s i e t e y m e d i a de l a t a r d e , 
Lo que dice la Prensa 
de Madrid 
( V i e r n e s 7 d e e n e r o d e 1 9 3 6 ) 
" A B C " n o p u b l i c a a r t í c u l o e d i t o r i a l . 
" A h o r a " " a b o g a p o r q u e l a s n u e v a s 
C o r t e s n o d e s c u i d e n l a a p r o b a c i ó n d e 
u n a n u e v a l e y e l e c t o r a l , p u e s " d e s p u é s 
q u e l a s e l e c c i o n e s h a y a n t e n i d o l u g a r 
n a d i e p o d r á a v e n t u r a r s e a d i s c r i m i n a r 
e n l a s i z q u i e r d a s l o s v o t o s m a r x i s t a s y 
l o s b u r g u e s e s , n i e n l a s d e r e c h a s l o s v o -
t o s r e p u b l i c a n o s y l o s m o n á r q u i c o s , n i 
e n t r e l o s r e p u b l i c a n o s l o s m i n i s t e r i a l e s 
v l o s de o p o s i c i ó n . T o d o s se h a b r á n c o n -
vUL P ^ H ! 1 0 . K ^ ^ E m a n ó l a , d o n j u n d i d o £ esas n e c e s i d a d e s d e s í n t e s i s 
V í c t o r P r a d e r a a b r i r á e l c u r s i l l o s o b r e d e f e n s i v £ a q u e e m p u j a l a a b s u r d a l e y 
t e r r i b l e m e n t e m a y o r i t a r i a q u e p a d e c e -
< H i s t o r i a c u l t u r a l y p o l í t i c a d e E s p a -
ñ a e n e l s i g l o X V I » . E l t e m a ele l a c o n -
f e r e n c i a s e r á « F e r n a n d o e l C a t ó l i c o » . 
m o s . E n c a m b i o , c o n u n a l e y e n l a q u e 
e s t u v i e r a i n i c i a d a l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o -
"El porvenir de las relaciones I p o r c i o n a l se s a b r í a c o n q u é v o t o s c o n -
t a b a e l r é g i m e n y c u á l e s h a b í a f u e r a 
La propuesta del señor Pemán e r a l a B i o l o g í a . N o c a b e n e g a r l a e s t r e -
c h a a n a l o g í a q u e e x i s t e e n t r e e l o r g a -
n i s m o h u m a n o y e l o r g a n i s m o s o c i a l . 
¡ A n a l o g í a q u e se r e f l e j a e n l a i d e n t i d a d 
d e s i t u a c i o n e s d e s a l u d o de e n f e r m e -
para la Academia 
L a p r o p u e s t a p r e s e n t a d a a l a A c a d e - — — — d e h ^ 
m í a E s p a ñ o l a p a r a q ü e e l s e ñ o r P e m á n ^ L f e n f e r m e d a d s o c i a l ¿ e f e c . 
c u b r a l a v a c a n t e de d o n E m i l i o C o t a - d e S a r m o n í a q u e o r i g i n a e l m a l 
r e l o , i b a firmada p o r d o n R ^ a r d o L e ó n , ' ^ f o d e l Eys tado « d e l a s 0 . 
e l s e ñ o r G o n z á l e z de A m e z u a y e l m a r - c ¡ e d a d A m b o g n o c u m p l e n ^ o y c o n s u 
q u e s ü e i . e m u s . ^ m i s i ó n . E s t á n e n f e r m o s . Y c o m o c o n s e -
Conferencia del doctor En- c u e n c i a l a s p a r t e s d e l o r g a n i s m o s o c i a l 
' 1 se h a n s e p a r a d o y c a d a u n a , o l v i d a n d o 
ríquez de Salamanca s u m i s i ó n , h a p r e t e n d i d o h a c e r l o t o d o . 
E s u n c a s o d e c r e c i m i e n t o , p e r o t a m -
E l d o c t o r E n r í q u e z d e S a l a m a n c a , b i é n e l c r e c i m i e n t o c u a n d o es taoportu 
d i s e r t ó a y e r e n A c c i ó n E s p a ñ o l a s o b r e n o p u e d e s e r u n a e n f e r m e d a d . E l c á n -
e l t e m a « L a M o r a l p r o f e s i o n a l » . c e r n o es s i n o u n ca so d e e x c e s i v o e r e -
C o m e n z ó r e c o r d a n d o l a a f i r m a c i ó n c i m i e n t o y e l o r g a n i s m o s o c i a l e s t á 
q u e h i c i e r a A u g u s t o C o m p t e de q u e l a a q u e j a d o d e e s t a a c u m u l a c i ó n de v i d a 
m e j o r p r e p a r a c i ó n p a r a l a S o c i o l o g í a e n u n a p a r t e c o n m e n o s c a b o d e l a s de -
CHARLAS DEL TIEMPO 
S á b a d o 8 f e b r e r o 1 9 3 5 
L U N A m e n g u a n d o 
( c u a r t o m e n g u a n t e e l s á -
b a d o 1 5 ) . E n M a d r i d s a l e 
a l a s 6 ,59 d e l a t a r d e , y 
n o se p o n e h a s t a l a s 8,16 
d e l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 7 ,18 y 
se p o n e a l a s 5 ,40 ; p a s a p o r e l m ^ 
d i a n o a l a s 12 h . , 29 m . , 3 s. D u r a e l 
d í a 1 0 h . y 22 m . , o sea , 3 m i n u t o s 
m á s q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 30 
m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o s d e l a m a ñ a n a . 
V e n u s y J ú p i t e r ( a s a l i e n t e ) . L u c e r o s 
d e l a t a r d e , S a t u r n o y M a r t e ( a p o -
n i e n t e ) . 
Servicio Meteorológico Español 
V i e r n e s , 7 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 
E S T A C I O N E S 
T e m p e r a r 
L a C o r u ñ a 
S a n t i a g o 
P o n t e v e d r a «. 
V l g o 
Orense 
G l j ó n 
O v i e d o 
S a n t a n d e r 
B i l b a o 
I g u e l d o 
San S e b a s t i á n . . . . 
LeAn 
Z a m o r a 
Pa t enc i a • 
B u r g o s 
Sor i a 
V a l l a d o l l d 
S a l a m a n c a 
A v i l a 
Segov la 
N a v a u e r r a d a 
M a d r i d 
T o l e d o 
G u a d a l a j a r a . . . . . . . . 
C u e n c a 
C i u d a d R e a l . . . . . • 
A l b a c e t e 
C á c e r e a 
B a d a j o z 
V i t o r i a 
l - o g r o ñ o 
P a m p l o n a 
H u e s c a 
Z a r a g o z a 
C e r o n a 
B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a 
T o r t o a a 
T e r u e l „ 
C a s t e l l ó n „ 
V a l e n c i a 
A l i c a n t e 
M u r c i a 
S e v i l l a 
Cr t rdoba 
J a é n 
Baeza , 
G r a n a d a 
H u e l v a , 
San F e r n a n d o . . 
A ' g e c l r a a , 
M á l a g a 
A l m e r í a , 
P- de M a l l o r c a . . 
Mahf tn 
S. C. de T e n e r i f e 
T e t u á n 
M e l l l l a 
E x t r a n j e r o 
B e r l í n 
K o m a ... 
L o n d r e s 


































































































MANCHAS DEL SOL 
5 OIA? 
A s p e c t o d e l d i s c o s o l a r l o s d í a « 6 y 7 
f e b r e r o 1 9 3 6 , a m e d i o d í a . Se o b s e r v a 
e s t o s d í a s , c o m o c a r a c t e r í s t i c a g e n e -
r a l , u n a u m e n t o d e a c t i v i d a d e n l a 
f o t o s f e r a . D e l d í a 6 a i 7 se h a f o r m a -
d o u n g r u p i t o n u e v o d e m a n c h a s e n 
e l n o r t e y h a c i a e i W . L a m a n c h a q u e 
a p a r e c e p o r e i b o r d e E . e n e l h e m i s -
f e r i o s u r es l a m a y o r q u e p r e s e n t a 
a h o r a e l d i s c o 
( D a t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r e l s e ñ o r 
G u l l ó n , d e l o b s e r v a t o r i o A s t r o n ó m i c o 
d e M a d r i d . ) 
Cigüeñas y almendros 
económicas internacionales" 
E n l a A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a , 
e l s e c r e t a r i o de l a U n i ó n N a c i o n a l E c o -
n ó m i c a , d o n L . V í c t o r P a r e t d i s e r t ó s o -
b r e « E l p o r v e n i r de l a s r e l a c i o n e s e c o -
n ó m i c a s i n t e r n a c i o n a l e s » . 
N e g ó q u e l a s i t u a c i ó n a c t u a l s e a c o n -
s e c u e n c i a de l a G r a n G u e r r a . A j u i c i o 
d e l c o n f e r e n c i a n t e , l o q u e h a h e c h o l a 
g u e r r a n o h a s i d o o t r a c o s a q u e i n t e n -
s i f i c a r y a p r e s u r a r u n a e v o l u c i ó n y a i n i -
c i a d a . 
E x a m i n ó l a a c c i ó n q u e e n l o n a c i o n a l 
y e n l o i n t e r n a c i o n a l e j e r c í a e l p a t r ó n 
o r o , q u e t e n d í a a c o n v e r t i r e l m u n d o e n 
u n s o l o m e r c a d o c o n u n s o l o p r e c i o p a r a 
c a d a p r o d u c t o . S e ñ a l ó d e s p u é s l a s r e a c -
c i o n e s q u e e s p o n t á n e a m e n t e s e p r o d u -
c í a n c o n t r a e s a a c c i ó n d e l p a t r ó n o r o , 
b a j o l a i n f l u e n c i a d e r e a l i d a d e s e c o n ó -
m i c a s y s o c i a l e s , t a l e s c o m o e l a u m e n t o 
de p o b l a c i ó n , l a n e c e s i d a d de i n d u s t r i a -
l i z a r p r o g r e s i v a m e n t e l o s p a í s e s a g r í c o -
l a s , l a de p r o t e g e r l a s i n d u s t r i a s n a c i e n -
t e s , l a l u c h a p o r e l o r o , e t c . 
A u n a s í , h a b í a u n a g r a n a c t i v i d a d c o -
m e r c i a l s ó l o r e g u l a d a p o r l a s t a r i f a s 
a r a n c e l a r i a s y l o s T r a t a d o s d e C o m e r -
c i o . A l s u r g i r l a g u e r r a , l a d e s a p a r i c i ó n 
d e l m e r c a d o d e l o s a r t í c u l o s de a l g u n o s 
p a í s e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e l a b a s t e c i -
m i e n t o a c e l e r a r o n l a e v o l u c i ó n d e l o s 
p a í s e s n e u t r a l e s . P o r o t r a p a r t e , c u a n -
d o , t e r m i n a d o e l c o n f l i c t o , l a s i n s t a l a -
c i o n e s p a r a p r o d u c c i o n e s d e g u e r r a s e 
t r a n s f o r m a r o n e n i n d u s t r i a s d e p a z , e l 
p o t e n c i a l i n d u s t r i a l d e l m u n d o e x c e d í a 
e n m u c h o d e l q u e r e q u e r í a n l a s n e c e s i -
d a d e s , l o q u e d i ó l u g a r a q u e se i n t e n -
t i f i c a s e e n t o d o s l o s p a í s e s l a p o l í t i c a 
d e p e n e t r a c i ó n y d e d e f e n s a i n d u s t r i a l . 
T o d o e l m u n d o d e s e a q u e esas r e s -
t r i c c i o n e s d e s a p a r e z c a n . P e r o o b s e r v a n -
d o l a r e a l i d a d , p a r e c e i m p o s i b l e q u e se 
p u e d a r e t o r n a r a l r é g i m e n de r e l a t i v a 
l i b e r t a d a n t e s e x i s t e n t e . N o se p u e d e 
p r e s c i n d i r d e l o r o p o r n e c e s i d a d e s de 
l i q u i d a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . T a m p o c o se 
p u e d e d e j a r de p r o t e g e r a l a s i n d u s -
t r i a s y a e x i s t e n t e s n i a u n de a y u d a r 
a l e s t a b l e c i m i e n t o de o t r a s . Se h a de 
c o n t i n u a r , p u e s , r e s t r i n g i e n d o e l c o n s u -
m o d e p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s . E n c a m -
b i o , s e h a d e p r o c u r a r d a r s a l i d a a l o s 
e x c e d e n t e s d e p r o d u c c i ó n y a d q u i r i r l o s 
a l i m e n t o s , l a s p r i m e r a s m a t e r i a s y l o s 
p r o d u c t o s f a b r i c a d o s de q u e c a r e c e ca -
d a p a í s . F i n a l m e n t e , p o r r e f o r m a s en 
l a p o l í t i c a d i n e r a r i a , se h a de t r a t a r de 
p r e v e n i i j l a s c r i s i s e c o n ó m i c a s o a t e -
n u a r s u i m p o r t a n c i a . 
E l c o n f e r e n c i a n t e f u é m u y a p l a u d i d o . 
Homenaje al comandante 
O t r a m u e s t r a d e C l ó n i c a d e s o c i e d a d 
a d m i n i s t r a c i ó n 
s o c i a l i s t a 
Nuevas genialidades de Muiño en 
ia Casa de Campo 
L a C o m i s i ó n g f c ¿ c o r a m u n i c i p a l a p r o -
b ó a y e r u n c r é d i t o d e 1 1 1 . 7 0 6 p e s e t a s , 
q u e s e r á n d e s t i n a d a s a g r a t i f i c a c i o n e s 
de l a G u a r d i a m u n i c i p a l y c o m o r e c o m -
p e n s a a s u i n c o n d i c i o n a l y p a t r i ó t i c a 
a c t i t u d a l l a d o d e l G o b i e r n o d u r a n t e 
l o s t r á g i c o s d í a s d e o c t u b r e . 
C a d a g u a r d i a p e r c i b i r á d i e z d í a s de 
h a b e r . 
E l e s t a d o d e l M e s ó n d e l S e -
Arrendondo 
d e é l a l a d e r e c h a y a l a i z q u i e r d a . 
S e g ú n " E l S o l " , e l de seo de u n g r a n 
s e c t o r d e o p i n i ó n e s p a ñ o l a d e q u e l a 
p o l í t i c a se c e n t r a s e , es d e c i r , d e q u e t u -
v i e s e u n n ú c l e o d e h o m b r e s q u e c o n t u -
v i e s e n l o s a v a n c e s d e l a i z q u i e r d a y q u e 
i m p u l s a r a n a l a d e r e c h a , n o se h a f r u s -
t r a d o , c o m o a l g u i e n p r e t e n d í a . P o r e l 
c o n t r a r i o , e n l o s m o m e n t o s e n q u e t r a z a -
m o s e s t a s l í n e a s , l a s d i r e c t r i c e s q u e e l 
s e ñ o r P o r t ó l a V a l l a d a r e s m a r c ó e n l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l a l c o n s t i t u i r s e 
e s t e G o b i e r n o , s o n h o y a n t e e l p a í s u n a 
r e a l i d a d v i g o r o s a , e n c a m i n o de p l a s -
m a r e n p l a z o n o l e j a n o , c u a n d o se d i -
b u j e n l o s i n s t r u m e n t o s de G o b i e r n o q u e 
h a y a de d a r a l a R e p ú b l i c a el n u e v o 
P a r l a m e n t o . " 
" E l S o c i a l i s t a " a u n i n s i s t e , c a u t a -
m e n t e , e n a t r a e r s e a l j e f e d e l G o b i e r n o : 
" R e p a s e s u s c u e n t a s e l s e ñ o r P o r t ó l a . 
C o t e j e s u s n ú m e r o s y r e v i s e s u s i n s t r u -
m e n t o s . L a s e l e c c i o n e s l e v a n a l l e g a r 
e n l a d u d a m á s i n e f i c a z q u e p u e d a so -
ñ a r s e . H a g a e s t e ú l t i m o b a l a n c e . A u n 
es t i e m p o d e m e d i r e l p e l i g r o q u e él 
m i s m o h a c r e a d o , y a u n es t i e m p o , s i 
q u i e r e e v i t a r u n a c a t á s t r o f e , d e p o n e r 
e n l a l u c h a a q u e l l a s g a r a n t í a s i n d i s p e n -
s a b l e s p a r a t o d o s . . . " 
Y l o m i s m o i n t e n t a " L a L i b e r t a d " , 
p e r o p o r l a t r e m e n d a : " S i t o d a v í a e s t á 
e n p o s e s i ó n d e l c o n c e p t o é t i c o d e l o 
q u e es o d e b e s e r u n G o b i e r n o q u e q u i e -
r e s e r v i r l o a l m e n t e a l r é g i m e n , c o r r i j a 
s u l í n e a de c o n d u c t a , r e c t i f i q u e s u e r r o r . 
D e o t r o m o d o h a b r á q u e r e c o r d a r l e , a 
t r a v é s d e l t i e m p o y de l a H i s t o r i a , c o m o 
u n a figura l a m e n t a b l e m e n t e u n i d a a l a 
d e l o s m á s r e p u l s i v o s c a u s a n t e s do la 
t r a g e d i a e s p a ñ o l a . " 
M i e n t r a s " E l L i b e r a l " , i n c o n s c i e n t e , 
s i n e n t e r a r s e d e l a s i t u a c i ó n , g r i t a o ^ a -
j e n a d o d e e u f o r i a : 
" T o d o s h a c e n c u e n t a s e l e c t o r a l e s y 
s i e m p r e s a l e n v e n c e d o r a s l a s i z q u i e r -
d a s . ¡ H a s t a c u a n d o l a s h a c e n Fas d e -
r e c h a s ! " 
T r a t a < : Y a » d e l « m i e d o q u e l a r e v o -
l u c i ó n t i e n e a l a s u r n a s » : 
« D i s i m u l e n m e j o r l a s i z q u i e r d a s su 
d e s c o n c i e r t o y s u m i e d o . Y n o a c u d a n 
a r e c u r s o s í a n i n f a n t i l e s c ó m o e l de 
a t r i b u i r a a d v e r s a r i o p r o c e d i m i e n t o s 
de l o s q u e t i e n e n p a t e n t e s y a a ñ e j a s . 
S i l a d e c i s i ó n d e l G o b e r n ó d e i m p e d i r 
: . t r o p e l l o s , a l g a r a d a s y c o a c c i o n e s n o 
l e s p e r m i t e l a p r á c t i c a de c o s t u m b r e s 
q u e se h a n h e c h o c o n s u b s t a n c i a l e s e n 
s u t á c t i c a , n o l a ^ a t r i b u y a n a l o s de -
m á s . 
E s u n c o n s e j o de e n e m i g o s l e a l e s . 
P r i m e r o , p o r q u e n a d i e l e s v a a c r e e r . 
Y d e s p u é s p o r q u e d e s c u b r e n d e m a s i a -
d o c l a r a m e n t e s u s i t u a c i ó n , q u e es v e r -
d a d e r a m e n t e d e s c o n s o l a d o r a . » 
S o b r e e s t e t e m a e l e c t o r a l e s c r i b e « I n -
goviano 
E l M e s ó n d e l S e g o v i a n o se e n c u e n -
t r a e n r i e s g o de s e r d e r r i b a d o p o r l a 
p i q u e t a d e l o s o b r e r o s m u n i c i p a l e s . 
Y a l o a d e l a n t a m o s a y e r . P e r o e l g e s -
t o r d o n A n t o n i o L ó p e z h a e f e c t u a d o 
i n f o r m e f a v o r a b l e a l M e s ó n , a l e g a n d o 
q u e v a r i o s a r q u i t e c t o s h a b í a n d i c t a m i -
n a d o q u e a q u e l l a finca n o se e n c u e n t r a 
e n e s t a d o r u i n o s o . A n t e e s t a d i s c r e p a n -
c i a c o n r e l a c i ó n a i n f o r m e s e m i t i d o s 
e n e s t o s d í a s , e l A y u n t a m i e n t o h a r e -
s u e l t o q u e e l f a l l o s e a p r o n u n c i a d o p o r 
e l d i r e c t o r m u n i c i p a l d e A r q u i t e c t u r a , 
q u i e n e m p r e n d e r á l a s o p o r t u n a s i n v e s t i -
; g a c i o n e s . 
O t r a " h a z a ñ a " d e l A y u n t a -
E l e m b a j a d o r de l a A r g e n t i n a y l a se-
ñ o r a de G a r c í a M a n s i l l a h a n o b s e q u i a d o 
e n l a E m b a j a d a , c o n u n a e l e g a n t e c o -
m i d a , a l e m b a j a d o r d e I t a l i a y l a s e ñ o -
r a de P e d r a z z i . 
F u é s e r v i d a e n d o s m e s a s : u n a , p r e -
s i d i d a p o r l a s e m b a j a d o r a s , y o t r a , p o r 
l o s e m b a j a d o r e s . Y a m b a s b e l l a m e n t e 
a d o r n a d a s c o n f l o r e s . 
A l a d e r e c h a d e l e m b a j a d o r a r g e n t i n o 
se s e n t a b a l a d u q u e s a d e l I n f a n t a d o , y 
a s u i z q u i e r d a , l a c o n d e s a d e E l d a . E l 
s e ñ o r P e d r a z z i , e n f r e n t e , se h a l l a b a e n -
t r e l a d u q u e s a de F e r n á n N ú ñ e z y l a 
m a r q u e s a de B o l a r q u e . 
L o s d e m á s c o m e n s a l e s , e n e s t a m e s a , 
e r a n : l o s m a r q u e s e s d e B o l a r q u e y M a -
r i s m a s , e l c o n d e de S a n L u i s , l a s s e ñ o -
r a s de J é r e z Q u e s a d a y C a s t i ñ i e r a s — e s -
p o s a s d e l c o n s e j e r o y e l p r i m e r s e c r e t a -
r i o de l a A r g e n t i n a — , y e l s e ñ o r F l ó r e z . 
E n l a o t r a m e s a , l a s e ñ o r a d e G a r c í a 
M a n s i l l a t e n i a a s u s l a d o s a l d u q u e d e l 
I n f a n t a d o y a l c o n d e de E l d a . Y l a e m -
b a j a d o r a i t a l i a n a , a l d u q u e de F e r n á n 
N ú ñ e z y a l m a r q u é s de S a l a m a n c a . 
E r a n t a m b i é n i n v i t a d o s : l a s c o n d e s a s 
de V i l l a d a y S a n L u i s , l a s e ñ o r i t a M e r -
cedes C a s t e l l a n o s , l a s e ñ o r a de F l ó r e z y 
l o s s e ñ o r e s P é r e z Q u e s a d a y C a s t í ñ e i -
r a s . 
— C o m o y a h a b í a m o s a n u n c i a d o , a y e r 
r í a , e n l a q u e t o m a r á n p a r t e e l e m b a -
j a d o r de A l e m a n i a , c o n d e d e W e l c z e c k ; 
e l d u q u e d e S a n t a C r i s t i n a , e l m a r q u é s 
d e O r e l l a n a , l o s c o n d e s d e G a m a z o , T e -
b a y F i n a t ; d o n F r a n c i s c o L a n d a l u c e , 
d o n I s i d r o de G r e g o r i o , d o n J u a n M á r « 
E s t a n o c h e , a l a s n u e v e y m e d i a , se 
c e l e b r a r á u n b a n q u e t e q u e l e o f r e c e n 
a l d o c t o r d o n J o s é A b o l l ó P a s c u a l s u s 
c o m p a ñ e r o s y a m i g o s , p o r h a b e r s i d o 
a g r a c i a d o c o n e l P r e m i o O b i e t a , de l a 
A n u e s t r a p e t i c i ó n de d a t o s f e n o l ó g i - A c a d e m i a d e M e d i c i n a , 
e o s — p r i m e r a f l o r a c i ó n , l l e g a d a d e l a s L a s t a r j e t a s p u e d e n r e c o g e r s e e n e i 
c i g ü e ñ a s , e t c . — h a n r e s p o n d i d o y a va-1 C o l e g i o d e M é d i c o s , e n e l A t e n e o de i n -
r i o s a m a b l e s l e c t o r e s . D e s d e u n a e l e v a - t e m o s d e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a y e n 
d a p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a h a s t a m o d e s t o s ] e l D i s p e n s a r i o A n t i t u b e r c u l o s o d e t m e -
l a b r a d o r e s , t o d o s h a n d e j a d o u n m o m e n - n a v i s t a . 
t o de p e n s a r e n l a s e l e c c i o n e s p a r a fi 
j a r s e e n l a s a v e s y e n l a s f l o r e s « d e 
v a n g u a r d i a » , l a s c i g ü e ñ a s y l o s a l m e n -
d r o s . 
Y d e l o s d a t o s q u e n o s h a n e n v i a d o 
se d e d u c e e s t a c o n c l u s i ó n : l a s a v e s h a n 
a d e l a n t a d o e s t e a ñ o s u v e n i d a , t e m e r o -
A n o c h e s e c e l e b r ó u n b a n q u e t e e n h o -
n o r d e l c o m a n d a n t e A r r e d o n d o q u e , c o -
m o se r e c o r d a r á , e s c r i b i ó u n a c a r t a a l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a p r o t e s t a n d o de! l o r m a c i o n e s » 
q u e l a p r i m e r a a u t o r i d a d m i l i t a r t o l e - « P e r o d e l d e s a l i e n t o , l a flojera q u e 
r a r a l a s p a l a b r a s i n j u r i o s a s p a r a e l E j é r - , S e a d v i e r t e e n l o s d i a r i o s de l a c o n f a -
c i t o q u e p r o n u n c i ó e l m i n i s t r o de A g r i - t m l a c i ó n n o b a s t a r a n p a r a v i s l u m b r a r 
c u l t u r a , s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l . A s í s - : d e s d e a h o r a c u á l s e r á l a d e c i s i ó n de 
t i e r o n c e r c a de u n c e n t e n a r d e c o m e n - , l a s u r n a s , l a p r o p i a c o n d u c t a d e l s e ñ o r 
s a l e s , e n s u m a y o r í a m i l i t a r e s r e t i r a d o s . p o r t e i a r e s u l t a r í a u n s í n t o m a de i a 
C o n e l a g a s a j a d o t o m a r o n a s i e n t o , e n t r e ; m á s p r o f u n d a s i g n i f i c a c i ó n . H o m b r e t a n 
o t r o s , e l v o c a l d e l T r i b u n a l de G a r a n - d u c h o e n i o s m e n e s t e r e s e l e c t o r a l e s , t a n 
t í a s d o n V í c t o r P r a d e r a y e l c o m a n d a n - i a p t o p a r a p e r c i b i r l a s r e a l i d a d e s q u e 
t e d e l C u e r p o J u r í d i c o m i l i t a r , d o n F r a n - j flotan e n e l a m b i e n t e , n o p o d í a d e j a r 
c i s c o A n s a l d o q u e o f r e c i ó e l h o m e n a j e . ! ^ e a d v e r t i r de q u é l a d o e s t á l a v i c t o -
E l s e ñ o r A r r e d o n d o c o n t e s t ó c o n b r e v e s : r í a , n i de ver* l o s p e l i g r o s q u e s u p o n í a n 
p a l a b r a s a g r a d e c i e n d o e l h o m e n a j e . Se p a r a E s p a ñ a e l t r i u n f o de l a c o n f a b u -
l e y e r o n n u m e r o s a s a d h e s i o n e s . l a c i ó n . C o m p r o b a r l o a s í n o s es g r a t o . 
Banquete al doctor Abelló C ü m o n o s a l e g r a v e r e l d e s á n i m o de 
| l o s a d v e r s a r i o s y s u s q u e j a s d e s e s p e -
r a d a s , p o r q u e t o d o s e l l o s s o n a n t i c i p o s 
de u n a v i c t o r i a s e g u r a y n e c e s a r i a p a r a 
l a p a z de E s p a ñ a . » 
« L a E p o c a » c o m e n t a l a c a m p a ñ a i z -
q u i e r d i s t a de los p a s a p o r t e s : 
« N o h a y u n m o n á r q u i c o , s e g ú n e l l o s , 
n i u n c e d i s t a q u e n o t e n g a h e c h a s s u s 
m a l e t a s , p r e p a r a d o s s u s p a s a p o r t e s y 
c o l o c a d o s u d i n e r o f u e r a de E s p a ñ a . T a n 
c l a r o y r o t u n d o s e les a p a r e c e e l t r i u n -
f o d e l a s i z q u i e r d a s y t a n c i e r t a s c r e e n 
l a s c u a r e n t a y o c h o h o r a s de m u d e z , 
c e g u e r a y s o r d e r a q u e p e d i a e l « t i g r e 
g a l a i c o » , s e ñ o r C a s a r e s Q u i r o g a . 
C r e e m o s q u e n o h a y u n s o l o h o m b r e 
E l - a n t e p u e s t o i n d i c a t e m p e r a t u r a s 
baJo cero . 
trntiscb 
Para hoy 
A c a d e m i a de C i e n c i a s E x a c t a s ( V a l -
v e r d e , 26. )—6,30 t . , P r o f . T . S. B a c h i l l e r : 
S e r i e s a l g e b r a i c a s de g r u p o s de p u n t o s 
s o b r e u n a c u r v a " . 
A c a d e m i a d e M e d i c i n a ( A r n e t a , 1 2 ) . 
S e s i ó n c i e n t í f i c a . 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a P r o S o c i e d a d de 
l a s N a c i o n e s ( M e d i n a c e l i , 6 ) .—7 t . , d o n 
S a l v a d o r B e r m ú d e z de C a s t r o , " L a p o -
l í t i c a e x t e r i o r d e E s p a ñ a y l a S. D . í s . 
C u r s i i l o d e c u l t u r a r e l l R l o s a p a r a ca^ 
b a l i e r o s ( C a t e d r a l , C o l e p i a t a , 15.) 6,45 
t a r d e , d o n G r e g o r i o S a n c h o P r a d i l l a , 
" P a t r o l o g í a " ; 7,30. d o n P e d r o d e A n a -
s a g a s t i , " L i t u r g i a " . 
E s c u e l a S o c i a l d e l m i n i s t e r i o d e T r a -
b a j o ( A m a d o r de l o s R í o s , 7 ) .—7,30 t . . 
d o n J a v i e r R u i z A l m a n s a : " E l c o m p l e -
j o e c o n ó m i c o - s o c i a l d e A n d a l u c í a " . 
S o c i e d a d A r t í s t i c a C u l t u r a l y D e p o r -
t i v a de l a C a s a d e l a M o n e d a ( P a s a j e 
de l a A l h a m b r a , 1 ) . — 6 t . . d o n M a r i n o 
P i q u e r a s : " A b a s t e c i m i e n t o de a g u a s e n 
l a s g r a n d e s c i u d a d e s " . 
Otras notas 
m i e n t o s o c i a l i s t a 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó a y e r q u e v o l -
v i e r a a C o m i s i ó n e l d i c t a m e n o r i g i n a -
d o p o r u n a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r A r a g ó n , 
e n e l s e n t i d o de q u e se d e n i e g u e e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e l c r é d i t o p a r a a m p l i a -
c i ó n d e l e d i f i c i o q u e o c u p a l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l e n l a C a s a de C a m p o . 
E n l a p r o p o s i c i ó n m e n c i o n a d a , y q u e 
y a c o m e n t a m o s e n e s t a s c o l u m n a s , el 
s e ñ o r A r a g ó n h a c í a u n a r e l a c i ó n de h e -
c h o s e n e s t e s e n t i d o , q u e d e m u e s t r a 
l a i r r e g u l a r i s i m a f o r m a d e p r o c e d e r d e l 
A y u n t a m i e n t o s o c i a l i s t a , e n v u e l t o c o n 
e s t e m o t i v o e n o t r o a s u n t o d u d o s o . 
E l e x p e d i e n t e f u é i n i c i a d o c o n u n a 
p r o p o s i c i ó n d e l e n t o n c e s c o n c e j a l - d e l e -
g a d o d e V í a s y O b r a s , s e ñ o r M u i ñ o , 
q u i e n p e d i a e l t r a s l a d o d e l a G u a r d i a 
M u n i c i p a l m o n t a d a , d e s d e l o s l o c a l e s 
q u e o c u p a e n l a C o s t a n i l l a d e l o s D e s -
a m p a r a d o s a l a s c u a d r a s q u e p a r a c a -
b a l l o s de c a r r e r a s e x i s t í a n e n l a C a -
s a de C a m p o . E l P l e n o a p r o b ó l a p r o -
p o s i c i ó n e n 1 de s e p t i e m b r e de 1 9 3 3 . 
E l s e ñ o r M u i ñ o a l e g a b a e n s u p r o p o s i -
c i é t n q u e ' e l t r a s l a d o n o s i g n i f i c a b a 
g a s t o a l g u n o p a r a e l M u n i c i p i o y s í 
a h o r r o a l a l a r g a . N o o b s t a n t e se h i -
c i e r o n c u a t r o p r e s u p u e s t o s q u e s u m a -
b a n e n t o t a l 6 5 . 3 1 7 p e s e t a s . E s t o s p r e -
s u p u e s t o s se j u s t i f i c a b a n s e ñ a l a n d o !a 
e x i s t e n c i a d e « g a s t o s a c u e n t a » . 
C u a n d o l a s o b r a s e s t a b a n y a p r ó x i -
m a s a s e r t e r m i n a d a s , e l s e ñ o r M u i ñ o 
se d i r i g i ó a l j e f e de l a G u a r d i a M u n i -
c i p a l p a r a q u e se e f e c t u a r a e l t r a s l a d o 
e n c u e s t i ó n . C u a n d o se l l e v ó a c a b o , é s -
t e se e n c o n t r ó c o n q u e l o s l o c a l e s c a -
r e c í a n , e n t r e o t r a s c o s a s , d e a l u m b r a -
do , a g u a , m o n t u r e r o s y t a q u i l l a s , y q u e 
l a s v í a s de d e s a g ü e e s t a b a n i n s e r v i b l e s 
y l o s t e c h o s a m e n a z a b a n d e r r u m b a r s e . 
A n t e e s t e p a n o r a m a h u b o n e c e s i d a d 
de e m p r e n d e r n ü é v a s y d e t a l l a d a s obras , : 
q u e , n a t u r a l m e n t e , o r i g i n a r o n o t r o s g a s -
t o s . T o d o e s t o e v i d e n c i a l a g e s t i ó n q u e 
e n e s t e a s u n t o , a s í c o m o e n o t r o s d e 
l a C a s a d e C a m p o , l l e v ó a q u e l A y u n -
t a m i e n t o d e p r e d o m i n i o s o c i a l i s t a , s i n 
fiscalización n i n o r m a l i d a d a l g u n a . 
d e d e r e c h a s c o n s u f i c i e n t e c a p a c i d a d do 
c o b a r d í a p a r a c o l o c a r s e y a e n s i t u a c i ó n 
de f r a c a s o c u a n d o t a n c l a r o a p a r e c e 
e l t r i u n f o . 
E s t a m o s s e g u r o s , e n c a m b i o , de o t r a 
c o s a c i e r t a , t o t a l m e n t e c i e r t a . D e q u e 
c e n t e n a r e s de m o n á r q u i c o s y h o m b r e s 
de d e r e c h a h a n p e d i d o s u s p a s a p o r t e s , 
e f e c t i v a m e n t e . P e r o e s e n l o s C o n s u l a 
d o s e s p a ñ o l e s d e l p a í s d o n d e h a b i t u a l 
m e n t e r e s i d e n y p a r a v e n i r a E s p a ñ a a 
v o t a r . » 
Y « L a N a c i ó n » h a b l a de l o q u e r e 
p r e s e n t a l a c a n d i d a t u r a r e v o l u c i o n a r i a 
« P e r o , a d e m á s , h a y o t r a c o s a q u e se-
ñ a l a l a e n o r m i d a d d e l c a s o , y es q u e 
e n e sa m i s m a c a n d i d a t u r a a p a r e z c a e l 
n o m b r e de d o n M a n u e l A z a ñ a , q u e o r 
d e n ó l o s t i r o s a \ b a r r i g a c o n t r a l o s 
c o m u n i s t a s de C ¿ j a s V i e j a s y l o s p e r -
s i g u i ó e n t o d a s p a r t e s ; e l d e d o n D i e g o 
M a r t í n e z B a r r i o , q u e c a l i f i c ó t o d o ese 
c o n g l o m e r a d o de « s a n g r e , f a n g o y l á 
g r i m a s » ; e l d e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , 
q u e es u n s ú b d i t o d e c i d i d o de M o s c ú , 
y q u e t o d o l o c o n f í a a l a r e v o l u c i ó n ; 
e l d e l s e ñ o r B e s t e i r o , q u e es u n l a b o -
r i s t a a l o M a c d o n a l d , c o n c a s a c a y c a l -
z ó n c o r t o , y a u n e l d e l s e ñ o r A l v a r e z 
V a y o , q u e r e c i b e a s í s u p r e m i o p o r s e r 
e l e n c a r g a d o de t r a e r y l l e v a r i n s t r u c -
c i o n e s de l o s s o v i e t a . > 
P a q u i t a A r a n g ü e n a 
q u é s C a s t i l l e j o , d o n R a f a e l L o r e n z o , se* 
ñ o r e s d e A l v a r e z d e T o l e d o , P a l a z u e l o , 
E i z a g u i r r e , C a r o y P a r d o . 
= D a m o s h o y t r e s d e l a s m u c h a c h a s 
q u e e l d í a 1 0 r e p r e s e n t a r á n e n e l t e a -
t r o C e r v a n t e s l a c o m e d i a d e C a r l o s A r -
n i c h e s « M e c a c h i s , q u é g u a p o s o y » , a 
b e n e f i c i o d e l D i s p e n s a r i o de l a I n m a -
c u l a d a , 
= E 1 « r a l l y p a p e r » q u e , o r g a n i z a d o 
p o r e l C l u b H í p i c o M a d r i l e ñ o , d e b í a h a -
b e r s e c e l e b r a d o e l d í a 3 0 d e l p a s a d o , 
y q u e f u é s u s p e n d i d o a c a u s a del mal 
t i e m p o , t e n d r á l u g a r e l 1 2 , a las t r e a 
de l a t a r d e , e n l o s t e r r e n o s de la Z a r -
z u e l a , e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s anun-
c i a d a s . 
= L o s s e ñ o r e s de D á v i l a y F e r n á h d e a 
d e C e l i s ( d o n S a n c h o ) , p r i m o g é n i t o da 
l o s c o n d e s d e V í l l a f u e n t e B e r m e j a , el la 
A n a I r i a r t e T u r m o , p a s a n p o r e l dolot 
Elena Tapia 
p o r l a m a ñ a n a , a l a s d o c e , t u v o l u g a r 
e n e l p a l a c i o de l a E m b a j a d a d e I t a l i a , 
e l a c t o de i m p o n e r l a s i n s i g n i a s de C o -
m e n d a d o r de l a C o r o n a d e I t a l i a a l p r e -
s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e 
A u t o r e s e i l u s t r e p o e t a , d o n E d u a r d o 
M a r q u i n a . 
E l e m b a j a d o r de I t a l i a , s e ñ o r P e -
d r a z z i , p r o n u n c i ó u n a s b r e v e s p a l a b r a s 
e n s a l z a n d o l a o b r a d e l s e ñ o r M a r q u i n a , 
q u i e n c o n t e s t ó l e y e n d o u n a s c u a r t i l l a s ! 
a c e r c a de l a i n f l u e n c i a d e l a c u l t u r a l a - i 
t i n a e i t a l i a n a e n l a e s p a ñ o l a y t u v o j 
f r a s e s d e a d m i r a c i ó n p o r e l i n c r e í b l e 
e j e m p l o de p a t r i o t i s m o q u e e s t á d a n d o 
I t a l i a . 
D e s p u é s se s i r v i ó a l o s n u m e r o s o s í n - | 
v i t a d o s u n e s p l é n d i d o « l u n c h » . E n t r e 
l a s p e r s o n a s q u e a l l í e s t u v i e r o n a n o t a -
m o s l a s s i g u i e n t e s : e l e m b a j a d o r de l a 
A r g e n t i n a , s e ñ o r G a r c í a M a n s i l l a ; e l 
m i n i s t r o d e l U r u g u a y y s e ñ o r a de C a s -
t e l l a n o s ; e l e n c a r g a d o de N e g o c i o s d e 
C u b a , s e ñ o r P i c h a r d o ; d o n S e r a f í n y 
d o n J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o , d o n J a -
c i n t o B o n a v e n t e , m a e s t r o A r b ó s , R . M e -
n é n d e z P i d a l , l a s b e l l a s a c t r i c e s I r e n e 
L ó p e z H e r e d i a y A n a A d a m u z , M a r i a -
n o A s q u o r i n o , l o s a r t i s t a s i t a l i a n o s q u e 
a c t u a l m e n t e c " t á n e n E s p a ñ a , e n t r e e l l o s 
R o s e t t a P a m p a n i n í y L a u r i V o l p í ; e l 
m a r q u é s d e V a l d e i g l e s i a s , d o n V a l e n t í n 
L o s t á u , s e ñ o r J a c o b s o n y s e ñ o r a , e l p r e -
s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
E x t r a n j e r a , d o n C é s a r A . G u l l i n o ; se -
ñ o r e s P a s q u a l i y G u i c h e t , de l a S o c i e -
d a d de A u t o r e s . 
E l c a t e d r á t i c o i t a l i a n o , p r o f e s o r D e 
Z u a n i , y l a p r o f e s o r a M a r i u t t i , v i u d a 
d e S á n c h e z R i v e r o , a y u d a r o n a h a c e r 
l o s h o n o r e s , j u n t a m e n t e c o n e l a l t o p e r -
s o n a l de l a E m b a j a d a , e l p r i m e r s e c r e -
t a r i o y s e ñ o r a d e F o r n a r i ; e l s e c r e t a r i o , 
s e ñ o r S e t t i ; e l . x o n s o j e r o c o m e r c i a l y 
l a s e ñ o r a d e M a r i a n i ; e l . a g r e g a d o a e r o -
n á u t i c o , m a y o r F o r r a r i n , y e l de M a -
r i n a , c o m a n d a n t e B a l s a m o . 
— E n l a n u e v a r e s i d e n c i a de l o s c o n -
des d e Y e b e s , é s t o s h a n o b s e q u i a d o c o n 
u n « c o c k - t a i l » a u n g r u p o de s u s a m i s -
t a d e s . E n t r e o t r a s p e r s o n a s a s i s t i e r o n 
l a c o n d e s a d e W e l c z e c k , d u q u e s a s d e 
M o n t p e n s i e r , F e r n á n - N ú ñ e z , S a n t á n g e -
l o y A l g e t e ; m a r q u e s a s de S a n t a C r u z , 
L u c a de T e n a , V i l l a b r á g i m a , C a m p e o , 
L a s P a l m a s , V í l l a s i d o y M a g a l d e ; c o n -
d e s a s do B a ñ a r e s , C u e v a s d e V e r a , D r i -
z a b a , V e l a y o s , V i l l a d a y v i u d a de G a r -
v e y ; s e ñ o r a s d e U r q u i j o ( d o n A n t o n i o ) , 
B á r c e n a s , V a n V o l e n h o v e n , C h á v a r n 
( d o n T o m á s ) , F i g u e r o a ( d o n A g u s t í n ) , 
S a r t o r i u s ( d o n J o s é ) , P r i m o d e R i v e r a 
( d o n M i g u e l ) y s e ñ o r i t a s d e C a s t e l l a n o s 
y F i g u e r o a 
— E n l a finca « C a b a ñ e r o s » se c e l e -
b r a r á e n l o s d í a s 8, 9 y 1 0 u n a m o n t e -
C o n c h a de E g a ñ a 
d e h a b e r p e r d i d o a s u p r i m o g é n i t a á 
l a s p o c a s h o r a s de n a c e r , y d e s p u é s dt 
r e c i b i r e l a g u a de s o c o r r o . 
= E n S a n S e b a s t i á n h a s i d o o p e r a d o 
d e a p e n d i c i t i s c o n t o d a f e l i c i d a d d o n 
F e l i p e N a g e l , h i j o de l a b a r o n e s a v i u d a 
d e N a g e l . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a d e l P i l a r 
se c a n t ó u n a m i s a de r é q u i e m p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o de d o n L e o n c i o D e l g a -
d o B a r r e t e , f a l l e c i d o e l 3 1 d e l p a s a d o 
m e s de e n e r o . 
H o y , a l a s d i e z y m e d i a de l a m a ñ a -
n a , se c e l e b r a r á a s i m i s m o u n f u n e r a l en 
l a i g l e s i a de J e s ú s , 
A s u esposa , d o ñ a A d e l a i d a C r u z M o -
r a l e s , y d e m á s f a m i l i a r e s , m u y e s p e c i a l -
m e n t e a l h e r m a n o d e l f i n a d o , d o n M a -
n u e l D e l g a d o B a r r e t e , d i r e c t o r de " L a 
N a c i ó n " , e x p r e s a m o s n u e s t r o s e n t i m i e n -
t o p o r t a n i r r e p a r a b l e p é r d i d a . 
U l t i m a s c r e a c i o n e s de Joyas m o d e r n a s , 
b r i l l a n t e s p r i m e r a c a l i d a d . P e n d i e n t e » y 
b r o c h e s " C l i p s " . P r e c i o s a l m a c é n . J O Y E Í -
R I A J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Z a r a -
g o z a , 9 . 
a b • • h • • a ji s b • a \ • 
e l m e j o r e s p e c i f i c o para ia c u r a c i ó n de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
R e s u l t a d o s s i e m p r e seguros y e f i c a c e s en 
T O S • C A T A R R O S C R Ó N I C O » 
B R O N Q U I T I S 
sas , s i n d u d a , d e n o l l e g a r a v e r . . . e l 
t r i u n f o d e l a s d e r e c h a s , y l a s f l o r e s s e 
a b r e n p r e s u r o s a s p a r a . . . c o r o n a r a l o s 
v e n c e d o r e s d e l a s e l e c c i o n e s . 
L a m a y o r p a r t e de l o s d a t o s q u e n o s 
h a n l l e g a d o s o n d e C á c e r e s , p e r o t a m -
b i é n l o s h a y d e M a d r i d , C i u d a d R e a K 
S e v i l l a y Z a r a g o z a . E n l a i m p o s i b i l i d a a 
d e a c u s a r r e c i b o a t o d o s , d e s d e a q u í , 
r e n d i d a s g r a c i a s . Y q u e s i g a n v i n i e n -
d o . . . 
L e c t o r e s : h a h a b i d o e l m é r c o l e s « H a -
l o l u n a r » — c e r c o g r a n d e — p o r q u e se 
a p r o x i m a a n o s o t r o s u n a b o r r a s c a g r a n -
d í s i m a d e l A t l á n t i c o . D e e l l a se des -
p r e n d e o t r a p e q u e ñ a q u e p a s a de C a n a -
r i a s a l M e d i t e r r á n e o . A s í , p u e s , q u e s i 
n u b e s , q u e s i n i e b l a s , q u e s i l l o v i z n a s . . . 
M E T E O R 
R A D I O R A N Z 
P l a z o s , c o n t a d o . 10 p t s . m e s . A t o c h a . 33. 
A N T I G Ü E D A D E S 
L i q u i d o l a s e x i s t e n c i a s . P L A Z A C O R -
T E S . 10. e s q u i n a P r a d o , 3 1 . 
R E L O J E S A PLAZOS 
S o l i c i t e c a t á l o g o s . C o m p o s t u r a s g a r a n t í 
z adas . R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
H o r t a l e z a , 38. M a d r i d . 
BODEGA A R E V A L O 
C I U D A D R E A L . V i n o s finos e m b o t e l l a -
dos . E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
A c u e r d o , 32. T e l é f o n o 40387. 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E M A D A R 1 A G A 
¡ B e n z o c i n á m i c o , s e d a n t e . R e m e d i o eficaz, 
1 V e n t a f a r m a c i a s M a d r i d y p r o v i n c i a s , 
i;i n i i • 
E L D O L O S 
E N V E J E C E i i 
A l que sufre se le conoce en la 
cara. El dolor nos amarga la exis-
tencia y no nos deja pensar en 
otra cosa que en el sufrimiento. 
Las horas de tormento aniquilan 
las e n e r g í a s dando a nuestro 
semblante la expres ión de ago-
tamiento que nos hace parecer 
m á s viejos. ¡No sufra! Recobre 
su bienestar y optimismo, tome 
1 ó 2 tabletas de C a f i a s p i l i n a , 
que vencen cualquier dolor en 
pocos minutos. 
Cafíaspírína 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A 
S á b a d o 8 d e f e b r e r o d e 1 9 3 6 
( 8 ) p i n r r a T E M A D R I D . — A ñ o X X V I — N ú m . 8.173 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Epístola y Evangelio 
A l e ^ d r n j P f ^ i ^ o . - S e p t u a g é s i m a I . P . S a n t a A p o l o n i a . v g . y mr.; S a n t o s 
Alejandro. N i c e f o r o , P n m o y D o n a t o , m r . , y A n a b e r t o y S á b i í o , o b s . y c f s . 
man(íi1St0l^dfaKSan Pab,10 A P 6 s t o 1 « C o r i n t i o s ( I , 9. 24-27; 10, l - 5 ) . - H e r -
n e r í n n ^ ' = ^ ^ qU,e l 0 s q u e c o r r e n e n e l e s t a d i o , t o d o s c o r r e n , es v e r d a d . 
Q u e V i , VeClbeJa c o r o n a ? C o r r e d de s u e r t a q u e l a a l c a n c é i s Y t o d o e l 
z a - , , , , „ c o n t i e n d e , se a b s t i e n e de t o d o ; y e l l o s , p o r c i e r t o , p o r a l c a n -
m . ^ ?^K0-Ona c o r i u P t i b l e - m i e n t r a s q u e n o s o t r o s p o r u n a i n c o r r u p t i b l e . Y o , 
o u i p ñ f 1 6 " 1COn'0' n 0 c o m o q u i e n '^nora a d o n d e ; y o t a m b i é n l u c h o n o c o m o 
n n en a z o t a a l a i r e , s i n o q u e c a s t i g o m i c u e r p o y l e r e d u z c o a s e r v i d u m b r e , 
P n ™ q U ^ d e s i , u e s de h a b e r P r e d i c a d o a O t r o s , y o m i s m o sea h e c h o r e p r o b o , 
la n i ! quie t ro q u e s e p á i s c ó m o n u e s t r o s p a d r e s t o d o s e s t u v i e r o n d e b a j o d e 
h - , r : y t o d o s a t r a v e s a r o n e l m a r , y t o d o s e n l a n u b e y e n l a m a r f u e r o n 
o a u n z a d o s c o n e l b a u t i s m o d e M o i s é s , y t o d o s c o m i e r o n e l m i s m o m a n j a r 
e s p ^ i t u a l y t o d o s b e b i e r o n l a m i s m a b e b i d a e s p i r i t u a l ( p o r q u e b e b í a n d e l a 
p e n a e s p i r i t u a l q u e l o s s e g u í a , y l a p e ñ a e r a C r i s t o ) : s i n e m b a r g o , e n l o s 
m a s de e l lo s n o se a g r a d ó D i o s ; p o r q u e t e n d i d o s q u e d a r o n e n e l d e s i e r t o . 
S e c u e n c i a del S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n M a t e o ( 2 0 - 1 - 1 6 ) . — E s e l r e i n o d e 
•uios s e m e j a n t e a u n a m o de c a s a q u e s a l i ó a l r a y a r d e l a l b a a a j u s t a r o b r e -
r o s p a r a su v i ñ a . Y a j u s t a n d o a l g u n o s o b r e r o s a d e n a r i o p o r d í a , l o s m a n d ó 
a su v i ñ a . Y s a l i e n d o a l a h o r a de t e r c i a ( q u e es m e d i a m a ñ a n a ) , v i ó a o t r o s 
q u e e s t a b a n e n l a p l a z a o c i o s o s . Y d i j o t a m b i é n a a q u é l l o s : I d t a m b i é n v o s -
o t r o s a l a v i ñ a , y os d a r é l o q u e sea j u s t o . Y e l l o s se f u e r o n . Y s a l i e n d o o t r a 
vez a l a h o r a s e x t a y a l a n o n a ( q u e s o n a l m e d i o d í a y a m e d i a t a r d e ) , h i z o 
otro t a n t o . Y a l a h o r a u n d é c i m a ( q u e es a l c a e r d e l s o l ) , h a b i e n d o s a l i d o , 
e n c o n t r ó otros que e s t a b a n p a r a d o s , y les d i c e : ¿ C ó m o e s t á i s t o d o e l día sin 
h a c e r nada? D i c e n l e : E s que n a d i e n o s h a c o n t r a t a d o . D í c e l e s : S u b i d tam-
b i é n vosotros a l a v i ñ a . A l a n o c h e c e r , d i c e e l s e ñ o r de l a v i ñ a a s u a d m i n i s -
trador. L l a m a a l o s o b r e r o s y p á g a l o s e l j o r n a l , c o m e n z a n d o p o r l o s p o s t r e -
r o s hasta los p r i m e r o s . V i n i e n d o , p u e s , l o s d e c e r c a de l a h o r a u n d é c i m a , re-
c i b i e r o n a c a d a d e n a r i o . Y c u a n d o l l e g a r o n l o s p r i m e r o s , p e n s a r o n q u e l e s 
darían m á s ; p e r o é s t o s r e c i b i e r o n i g u a l m e n t e c a d a u n o s u d e n a r i o . R í a s a l 
c o b r a r , m u r m u r a b a n c o n t r a e l a m o de l a ca sa , d i c i e n d o : E s t o s p o s t r e r o s n o 
h a n h e c h o m á s q u e u n a h o r a ; y l o s h a s i g u a l a d o c o n n o s o t r o s q u e h e m o s 
s o p o r t a d o e l peso d e l d í a y d e l c a l o r . P e r o é l . r e s p o n d i e n d o a u n o d e e l l o s , 
le d i j o ; A m i g o , n o t e h a g o i n j u s t i c i a . ¿ N o t e a j u s t a s t e p o r u n d e n a r i o ? T o m a 
lo t u y o y veze. Q u i e r o d a r a é s t e , q u e es e l ú l t i m o , l o m i s m o q u e a t i . ¿ O es 
q u e no p u e d o y o h a c e r l o q u e q u i e r o de l o m í o ? ¿ O h a d e s e r m a l o t u o j o 
( q u i e r e d e c i r : t u m o d o de v e r ) p o r q u e y o s o y b u e n o ? A s í l o s p o s t r e r o s s e r á n 
l o s p r i m e r o s , y l o s p r i m e r o s p o s t r e r o s . P o r q u e m u c h o s s o n l o s l l a m a d o s y 
pocos los f . s . ' og idos . 
Cultos para mañana 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — L a S a g r a d a F a -
m i l i a . 
A v e M a r í a . — A l a s 1 1 , a l a s 12, m i s a , 
r o s a r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s , 
q u e c o s t e a n l o s s e ñ o r e s d e C a r r a s c o . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l R o s a r i o , i g l e s i a 
d e l as C a t a l i n a s ( P . ) . o r a t o r i o d e l O l i -
v a r , S a n J o s é , S a n t o D o m i n g o , i g l e s i a de 
l a P a s i ó n y S a n F e r m í n de l o s N a v a -
r r o s . 
C u a r e n t a H o r a s . — R e l i g i o s a s d e S a n 
P l á c i d o ( S a n R o q u e ) . 
P a r r o q u i a d e l a A l m u d e n a . — M i s a s c a -
d a m e d i a h o r a d e 7 a 12 i n c l u s i v e , y a 
l a 1 y 2; a l a s 8,30, m i s a de c o m u n i ó n 
d e l a H . d e l S a n t o R o s a r i o ; a l a s 9,30, 
m i s a m a y o r , c o l e c t a s p a r a e l c l e r o ; a 
l a s 3, c a t e q u e s i s ; a l a s 6, r o s a r i o . E n l a 
m i s a de 7,30. e j e r c i c i o d e l o s s i e t e d o -
m i n g o s a S a n J o s é . 
P a r r o q u i a d e S a n t i a g o y S a n J u a n B a u -
t i s t a . — M i s a s de 7 y 7,30, e x p l i c a c i ó n de 
la s c e r e m o n i a s de l a s m i s m a s ; a l a s 8, 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l y e j e r c i c i o 
de los s i e t e d o m i n g o s a S a n J o s é y ex-
p l i c a c i ó n de l a d o c t r i n a p o r d o n R o m á n 
P o y ; a l a s 9, m i s a m a y o r , e x p l i c a c i ó n d e l 
E v a n g e l i o p o r e l s e ñ o r c u r a y e x p o s i c i ó n ; 
a l as 12. s e r m ó n d o c t r i n a l ptyr d o n J o a -
q u í n T i r a d o . 
P a r r o q u i a d e S a n J o s é . — T e r m i n a l a 
n o v e n a a l a V i r g e n d e l a P u r i ñ c a c i ó n . 
A l a s 6,. e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r e l r e v e -
r e n d o p a d r e L u i s U r b a n o y p r o c e s i ó n d e 
r o g a t i v a . 
P a r r o q u i a d e S a n I l d e f o n s o . — N o v e n a 
a l a V i r g e n de L o u r d e s . A l a s 5,30, e j e r -
c i c i o , s e r m ó n p o r d o n J o s é S u á r e z F a u r a . 
P a r r o q u i a d e S a n J e r ó n i m o . — T e r m i n a 
l a n o v e n a a S a n B l a s . M i s a c a n t a d a a n t e 
l a i m a g e n d e l S a n t o . A l a s 4,30, e j e r c i -
c i o , s e r m ó n p o r d o n E n s e b i o M a l o S a n z 
y p r o c e s i ó n c o n l a m i l a g r o s a i m a g e n . 
P a r r o q u i a d e S a n M i g u e l . — A l a s 8, 
m i s a y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o p o r e l 
s e ñ o r c u r a ; a l a s 9, m i s a m a y o r ; a l a s 
10, m i s a p a r a l o s n i ñ o s d e l a s e s c u e l a s 
y c a t e q u e s i s d e l A v e M a r í a ; a l a s 1 1 , m i -
sa p a r a l o s n i ñ o s y n i ñ a s d e l a c a t e -
q u e s i s y c o l e g i o s p a r r o q u i a l e s , r o s a r i o y 
c á n t i c o s r e l i g i o s o s ; a l a s 11,30, m i s a p a r a 
los o b r e r o s d e l C e n t r o d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l C a r m e n , i n s t r u c c i ó n d o c t r i n a l . 
P a r r o q u i a d e S a n t a B á r b a r a . — A l a s 7, 
i n s t r u c c i ó n c a t e q u i s t a p o r e l s e ñ o r G a r -
c í a P e ñ a ; a l a s 8, c o m u n i ó n y e j e r c i c i o 
de l o s s i e t e d o m i n g o s a S a n J o s é ; a l a s 
10. m i s a c a n t a d a , s e r m ó n p o r d o n A n g e l 
G a r c í a P e ñ a , g o z o s y o r a c i ó n e n e l a l t a r 
d e l S a n t o ; a l a s 12, c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l 
p o r e l s e ñ o r c u r a . 
P a r r o q u i a d e S a n t a T e r e s a y S a n t a 
I s a b e l . — E j e r c i c i o d e l o s s i e t e d o m i n g o s 
a S a n J o s é ; a l a s 8, m i s a d e c o m u n i ó n ; 
a l a s 5,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n R o -
g e l i o J a é n . 
B a s í l i c a d e A t o c h a . — M i s a s : 7, 8, 9, 10, 
11 y 12. 
C o m e n d a d o r a s d e C a l a t r a v a . — E j e r c i c i o 
d e l o s s i e t e d o m i n g o s a S a n J o s é . A l a s 
n u e v e , m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l y e j e r -
c i c i o ; a l a s 4.30. e x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o y 
b e n d i c i ó n s o l e m n e . 
I g l e s i a d e C r i s t o B e y . — A l a s 8, m i s a 
de c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a t o d o s l o s a so -
c i a d o s y a s o c i a d a s de l o s S a g r a d o s C o -
r a z o n e s . 
I g l e s i a d o M a r í a A u x i l i a d o r a . — M i s a s : 
6, 6.30, 7, 8, 9, 10 y 1 1 ; a l a s 9, c o m u n i ó n 
g e n e r a l d e a n t i g u o s a l u m n o s s a l e s i a n o s . 
I g l e s i a d e S a n F e r m í n d e l o s N a v a -
r r o s . — E j e r c i c i o de l o s s i e t e d o m i n g o s a 
S a n J o s é ; a l a s 8,30, m i s a e n e l a l t a r d e l 
S a n t o y e j e r c i c i o . 
I g l e s i a d e S a n G i n é s . — A l a s 8, e j e r c i -
c i o y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
O r a t o r i o d e l C a b a l l e r o d e G r a c i a . — E n 
l a s m i s a s d e 10, 11 y 12. e x p l i c a c i ó n de 
l a e p í s t o l a . E v a n g e l i o y d o c t r i n a l , r e s -
p e c t i v a m e n t e . D e s p u é s d e l a m i s a d e 12, 
c a t e q u e s i s d e n i ñ o s . 
O r a t o r i o d e l O l i v a r . — N o v e n a a N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n ; a l a s 8. 
m i s a r e z a d a ; a l a s 10, m i s a s o l e m n e y 
e x p o s i c i ó n ; a l as 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r 
f r a y C e c i l i o M o r á n ; e j e r c i c i o d e l o s s i e t e 
d o m i n g o s a S a n J o s é ; a l a s 8, m i s a d e 
c o m u n i ó n g e n e r a l y e j e r c i c i o d e l o s D o -
l o r e s y G o z o s ; a l a s 6, e j e r c i c i o , s e r m ó n 
p o r f r a y V i c e n t e R o d r í g u e z . 
O r a t o r i o d e L o u r d e s . — N o v e n a a s u t i -
t u l a r ; a l a s 12, m i s a y e x p o s i c i ó n ; a 
l a s 5, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n D i e g o 
T o r t o s a . 
P P . C a r m e l i t a s ( A y a l a ) . — E j e r c i c i o d e 
l o s s i e t e d o m i n g o s ; a l a s 7, 8.30 y a l a s 6. 
P P . F r a n c i s c a n o s ( D . de S e x t o ) . — E j e r -
c i c i o d e l o s s i e t e d o m i n g o s a S a n J o s é ; 
a l a s 8,30, m i s a de c o m u n i ó n ; a l a s 5,30, 
e j e r c i c i o , c o r o n a s e r á f i c a y p l á t i c a . 
R e l i g i o s a s M a r a v i l l a s . — T e r m i n a l a n o -
v e n a a l a V i r g e n d e l a P u r i ñ c a c i ó n ; a 
l a s 8,30, m i s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l y 
e x p o s i c i ó n d u r a n t e t o d o e l d í a ; a l a s 1 1 , 
m i s a m a y o r y s e r m ó n ; a l a s ' 6 , e j e r c i c i o , 
s e r m ó n p o r d o n E n r i q u e V á z q u e z C a -
m a r a s a . 
S a n t í s i m o C r i s t o d e l a S a l u d . — E j e r c i -
c i c i o d e l o s s i e t e d o m i n g o s a S a n J o s é ; 
a l a s 9, m i s a y e j e r c i c i o ; a l a s 5,30, e j e r -
c i c i o y s e r m ó n . 
S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n d e M a r í a . — N o -
v e n a a l a V i r g e n d e L o u r d e s ; a l a s 8, 
e j e r c i c i o d e l a n o v e n a , m i s a d e c o m u -
n i ó n ; a l a s 5,30, e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r e l 
R . P . J u a n M a r í a G o r r i c h o . 
A R C H I C O F R A D I A D E L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N 
E l d o m i n g o d í a 9, c e l e b r a a l a s 10,30 
d e l a m a ñ a n a l a m i s a c a n t a d a c o r r e s -
p o n d i e n t e a l m e s d e l a f e c h a , c o n se r -
m ó n a c a r g o de d o n J o s é S u á r e z F a u r a . 
E J E R C I C I O M E N S U A L D E L A V . O . T * 
A l a s o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a , m i -
sa de c o m u n i ó n , y p o r l a t a r d e , a l a s 
c i n c o y m e d i a , e x p o s i c i ó n de S. D . M . , c o -
r o n a f r a n c i s c a n a , p l á t i c a p o r e l r e v e r e n -
d o p a d r e D i r e c t o r , b e n d i c i ó n y r e s e r v a , 
a d o r a c i ó n d e l a r e l i q u i a e h i m n o d e l 
S a n t o , a b s o l u c i ó n g e n e r a l a l o s t e r c i a -
r i o s y r e s p o n s o p o r e l a l m a de l o s h e r -
m a n o s f a l l e c i d o s . 
C O N G R E G A C I O N D E C R I S T O - B E Y Y 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L P E L A R 
A l a m i s a d e c o m u n i ó n m e n s u a l d e e s t a 
C o n g r e g a c i ó n d e l a S. L C , q u e t e n d r á I 
l u g a r e l d o m i n g o 9, a l a s 8,30. se i n v i t a \ 
a t o d o s l o s c o l e g i o s y a l a s p e r s o n a s i n s - I 
c r i t a s e n e l R o s a r i o P e r p e t u o , a s í c o m o 
l o s q u e se q u i e r a n a d h e r i r . 
C e l e b r a r á l a s a n t a m i s a e l d e á n d e l a ¡ 
S. I . C a t e d r a l , p i d i e n d o p o r E s p a ñ a . 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A C A B A -
L L E R O S 
Se c e l e b r a r á e l d o m i n g o 9, d e n u e v e 
y m e d i a a d o c e e n "la i g l e s i a d e l S e g u n -
d o M o n a s t e r i o de l a V i s i t a c i ó n ( S a n B e r -
n a r d o , 7 2 ) , d i r i g i d o p o r e l r e v e r e n d o p a -
d r e D o d e r o , S. J . 
A e s t e r e t i r o p o d r á n a s i s t i r l o s c o n -
g r e g a n t e s y c u a n t o s c a b a l l e r o s l o d e s e e n . 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
RADIOTELEFONIA 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M . A U K I l i . L n i A n « a d í o ( E . A . J . J. ¿74 
m e t r o s ) . — 8 : C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 
9 : C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s de B o l s * . Ca-
l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . B o l s a de 
t r a b a j o . G a c e t i l l a s . P r o g r a m a s d e l d ía .— 
9,15: F i n de l a e m i s i ó n . — 1 3 : C a m p a n a d a s 
de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . " E l " c o c k - t a i l " de l d í a " . M ü -
s ica v a r i a d a . — 1 4 : C a r t e l e r a . C a m b i o s de 
m o n e d a e x t r a n j e r a . C o n c i e r t o de sob reme-
sa, p o r el s e x t e t o de U n i ó n Rad io .—15, l f> : 
" L a P a l a b r a " . C o n t i n u a c i ó n d e l c o n c i e r t o 
de s o b r e m e s a , p o r el s e x t e t o de U n i ó n Ra-
dio.—15,50 ( e v e n t u a l m e n t e ) : N o t i c i a s de ú l -
t i m a h o r a . —16: C a m p a n a d a s . F i n de la 
e m i s i ó n . —17: C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n 
M ú s i c a v a r i a d a . " G u l a de l v i a j e r o " . M ú s i -
ca v a r i a d a . — 1 8 : R e l a c i ó n de n u e v o s 30>.ir>s 
de l a U n i ó n de R a d i o y e n t e s . C o n t i n u a c i ó n 
de l a m ú s i c a v a n a d a . T e r t u l i a c i n e m a t o 
g r f t f l c a s e m a n a l , p o r M a n u e l V i l l e g a s , L u i s 
G ó m e z - M e s a y R a f a e l G i l . — 1 9 : " L a Pa l a -
b r a " . C o t i z a c i o n e s de B o l s a . T r a n s m i s i ' T 
de l c o n c i e r t o q u e e j e c u t a r á e l v i o l i n i s t a 
E n r i q u e I n i e s t a . a c o m p a ñ a d o a l p l a n o por 
J o s é A n t o n i o A l v a r e z Cantos .—20.15: L a 
P a l a b r a " . C o n t i n u a c i ó n de la t r a n s m i s i ó n . 
- ' I : " L o s r í o s de E s p a ñ a : e l N e r v i ó n " , p o i 
J o s é M a r í a S a l a v e r r l a . C o n c i e r t o po r el 
s e x t e t o de U n i ó n R a d i o . — 2 2 . 5 : " L a P a l a -
b r a " . T r a n s m i s i ó n desde u n t e a t r o de M a -
dr id .—23 ,45 : " L a P a l a b r a " . - 1 : C a m p a n a -
das . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E A J 2. 410,4 m e t r o s ) . — , 
14: N o t a s de s i n t o n í a . N o t i c i a s de P r e n s a . 
15,30: F . E .—17.30 : N . S. C o n c i e r t o s i n -
f ó n i c o . — 1 8 , 4 5 : P e t i c i o n e s . — 1 9 : N o t i c i a s de 
P r e n s a . M ú s i c a de bai le .—19,30: F . E . — i 
21,30: M ú s i c a va r i ada .—22 ,30 : R e t r a n s m i - 1 
s i ó n desde u n t e a t r o de M a d r i d . N o t i c i a s 1 
de P r e n s a . C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
t a r d e , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A las 7 de 
l a t a r d e , c o n o n d a de 50 m e t r o s . 
* * * 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 9 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7. 271 
m e t r o s ) . — 8 : C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " . — 
9 : C a m p a n a d a s . I n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de 
U n i ó n R a d i o . — 9 , 1 5 : F i n de l a e m i s i ó n . - -
13: C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . " E l 
" c o c k - t a i l " d e l d i a " . M ú s i c a v a r i a d a . " E l 
E v a n g e l i o c o m e n t a d o " , c h a r l a s m o r a l e s , 
p o r e l r e v e r e n d o p a d r e F r a n c i s c o P e i r ó . — 
13,30: T r a n s m i s i ó n de l c o n c i e r t o que eje-
c u t a r á n las o r q u e s t a s I b a r r a . — 1 4 : C a r t e -
l e r a . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : C o n t i n u a c i ó n 
de l a t r a n s m i s i ó n . — 1 5 , 3 0 : M ú s i c a v a r i a -
da .—16: C a m p a n a d a s . F i n de l a e m i s i ó n . — 
17: C a m p a n a d a s . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 8 : Re-
C u e r p o d e I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . 
C o n v o c a d o s d í a 10. P r i m e r t r i b u n a l , d e l 
I . 216 a l 1.316. S e g u n d o t r i b u n a l , d e l 
3.981 a l 4.118. 
J u d i c a t u r a d e l a A r m a d a . — A p r o b a d o : 
84. d o n A l f o n s o C a r r i l l o d e M e n d o z a , 5. 
Se c o n v o c a n a los o p o s i t o r e s n ú m e r o s 
9 1 . 97, 99 y 105. 
C u e r p o d e J u d i c a t u r a . — A p r o b a d o : 441 . 
d o n • D i e g o P a l a c i o s C a s a d o , 39,40. 
P a r a h o y se c o n v o c a n d e l 442 a l 445. 
M é d i c o s f o r e n s e s . — A p r o b a d o s : N i n -
g u n o . 
C o n v o c a d o s p a r a h o y d e l 553 a l final 
d e l a l i s t a . 
A d m i t n d o s a l c o n c u r s o d e M a r i n e r o s 
G u a r d a p e s c a s . — í , d o n J o a q u í n H e r m o 
F e r n á n d e z ; 2, D . J o s é P é r e z S a m p e d r o ; 3. 
d o n J o s é J S a n t a s G a r c í a ; 4, d o n F r a n c i s -
c o G ó m e y P é r e z ; 5. d o n A l b i n o G a r c í a 
C a n e d a ; 6. d o n J o s é C á n o s a P a r d i ñ a s ; 
7, d o n P e d r o M e n c h a c a t o r r e B i l b a o ; 8. 
d o n J o s é M a r í a G a r c í a F e r n á n d e z ; 9, d o n 
J o s é F e b r e r C o m e s . 
N ú m e r o 10, d o n J o s é C e r n a d a s B l a n c o ; 
I I , d o n F r a n c i s c o G a r c í a H e r m o ; 12. d o n 
B e r n a b é L l o r é n s S o l e r ; 13, d o n A l f r e d o 
C h o u c i ñ o C a r r i l l o ; 14. d o n J u a n F r a n c i s -
c o C e n t e n o C h a n s ; 15, d o n J o s é M o s q u e i -
r a C o u s i l l a s ; 16. d o n J u a n M a r i S e r r a ; 
17. d o n M a n u e l A l f o n s o C r u z ; 18, d o n 
A n g e l C h a n s P a s a d í n ; 19. d o n A n t o n i o 
I z a g u í r r e C e l a y a . 
N ú m e r o 20. d o n J o s é R a m o s G a r c í a 
G a r c í a ; 2 1 . d o n E u s e b i o I b a r r i l o z a G a r -
c í a ; 22. d o n M a n u e l V á r e l a P o m b o ; 23, 
d o n S a l v a d o r L ó p e z G ó m e z ; 24, d o n J a -
v i e r A m i l i b i a O l e a ; 25. d o n E d u a r d o R e y 
S u á r e z ; 26, d o n V i c e n t e M a r t í n R o m e r o ; 
27, d o n B e n i t o I n s ú a F a b e í r o ; 28, d o n 
C l e m e n t e L ó p e z E s c u d e r o ; 29, d o n M a -
n u e l G a l á n T e m p r a n o . 
N ú m e r o 30, d o n C r u z G o í t i a I r i g u r e n ; 
3 1 , d o n M a n u e l M a r t í n e z G a r c í a ; 32. d o n 
J o s é L ó p e z E s c u d e r o ; 33. d o n A n t o n i o 
G ó m e z P é r e z ; 34. d o n R a m ó n L ó p e z C a s -
t r o ; 35, d o n M a n u e l C a r r e ñ o C o r e a ; 36, 
d o n J o s é P ó r t e l a B e r n á r d e z ; 37, d o n 
S a n t i a g o F e r n á n d e z F r a ; 38, d o n J u a n 
B a u t i s t a G a j i n o F a c a l ; 39, d o n J o s é A n -
t o n i o G a r c í a V á z q u e z . 
N ú m e r o 40, d o n R a f a e l C o u s i l l a s C o u -
s i l l a s ; 4 1 . d o n J o s é V i d a l S o n t o ; 42. d o n 
M a n u e l L o u r i d o P e d r o s a ; 43, d o n J e s ú s 
S o n t o C o u s i l l a s ; 44, d o n M a n u e l S o t o 
C h a n s ; 45, d o n C e l e d o n i o F e r r e i r o C r u z ; 
46, d o n J e s ú s S u á r e z B l a n c o ; 47, d o n 
M a n u e l C h a n s G a j i n o ; 48, d o n J u a n 
E . C a r r i l R o d r í g u e z ; 49, d o n J o s é M o -
r a l e s P a r d o ; 50, d o n J o s é G a r c í a R a m a -
s e ñ a s e m a n a l de A r t e , p o r S i l v i o L a g o . 
M ú s i c a v a f i a d a . — 1 9 : . M ú s i c a de b a i l e . — 2 1 : 
C o n c i e r t o , p o r el s e x t e t o de U n i ó n f l a a i o : 
" E l d i l u v i o " , " S e r e n a t a h ú n g a r a " , " L a C o i -
t e de G r a n a d a " . I n t e r v e n c i ó n de K ^ m o n 
G ó m e z de l a Serna .—22: C a m p a n a d a s . — 
23,30: M ú s i c a de ba i l e .—24: C a m p a n a d a s . 
C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E A J 2. 410,4 m e t r o s ) . — 
10: E m i s i ó n d o m i n i c a l r e l i g i o s a , a c a r g o 
de l r e v e r e n d o p a d r e V a l e r i a n o H u r t a d o So-
r i a . — 1 1 ; F . E . — 1 4 : N o t a s de s i n t o n í a . — 
15,30: F . E.—17,30: N . S. P r o g r a m a v a r i a -
do.—18,30: I n t e r m e d i o p o r J u l i o Osuna .— 
19: " N i n c h i l o c u t o r " , p o r Pepe M e d i n a . M ú -
s i c a de bai le .—19.30: F . E.—21,30: N . S. 
M ú s i c a se lec ta .—23: U n a h o r a de m ú s i c a 
de b a i l e — 2 4 : C. E . 
l i a - 5 1 , d o n A t a n a s i o G ó m e z V e r a ; 52, 
d o n E d u a r d o V a r o n a M i q u e l a r e n a . 
N ú m e r o 53. d o n R a m ó n P é r e z V i d a l ; 
54, d o n E d u a r d o M a r í n M e n d i g u r e n ; 55, 
d o n G i n é s A g u l l ó L l i n a r e s ; 56, d o n I g -
n a c i o E s c o b e d a L a s o ; 57, d o n J u a n B a u -
t i s t a S i b e r a R i p o l l ; 58. d o n J u a n H u g u e t 
A l s i n a ; 59, d o n J o s é C o r a F a l c o ; 60. d o n 
J o s é L ó p e z D í a z ; 6 1 , d o n A n d r é s P e r e i -
r o O t e r o ; 62, d o n J a c i n t o B a l l e s t e r B e -
r e n g u e r ; 63, d o n A n t o n i o P r a d a J o r r o ; 
64. d o n V i c e n t e M a r t í n e z V i d a l ; 65. d o n 
J o s é M a r í a A b e l l e i r a F r e i r é ; 66, d o n V e n -
t u r a P é r e z S a m p e d r o . 
I n d i v i d u o s a l o s c u a l e s l e s f a l t a n a p o r -
t a r los documentos: 
N ú m e r o 1, d o n V i c e n t e D o l s A r a c i l , 
a p o r t a r c e r t i f i c a c i ó n d e n a c i m i e n t o l e -
g a l i z a d a , c e r t i f i c a d o d e P e n a l e s , c e r t i f i -
c a d o de b u e n a c o n d u c t a e x p e d i d o p o r e l 
a l c a l d e y a c r e d i t a r n a v e g a c i ó n ; 2. d o n 
Z a c a r í a s F e r r e r R e s e l l ó , v i s a r p o r l a 
a u t o r i d a d d e M a r i n a e l c e r t i f i c a d o m é d i -
c o ; 3. d o n R a m ó n B a l s e í r o P e r n a s , a p o r -
t a r c e r t i f i c a d o de P e n a l e s , c e r t i f i c a d o 
m é d i c o v i s a d o p o r l a a u t o r i d a d de M a r i -
n a y a c r e d i t a r n a v e g a c i ó n ; 4. d o n J u -
l i á n G a r c í a C a r b o n e l l . a p o r t a r c e r t i f i c a -
d o d e n a c i m i e n t o l e g a l i z a d o , c e r t i f i c a d o 
m é d i c o v i s a d o p o r l a a u t o r i d a d de M a -
r i n a y a c r e d i t a r n a v e g a c i ó n . 
N ú m e r o 5. d o n J o a q u í n G ó m e z R e o s , 
a p o r t a r c e r t i f i c a d o de P e n a l e s , c e r t i f i c a -
d o m é d i c o v i s a d o p o r l a a u t o r i d a d de 
M a r i n a , l e g a l i z a r p a r t i d a de n a c i m i e n -
t o y a c r e d i t a r n a v e g a c i ó n ; 6. d o n J e s ú s 
M u r a d o s F e r n á n d e z , a p o r t a r c e r t i f i c a c i ó n 
de P e n a l e s , c e r t i f i c a d o m é d i c o • v i s a d o 
p o r l a a u t o r i d a d de M a r i n a , c e r t i f i c a d o 
de b u e n a c o n d u c t a e x p e d i d o p o r e'l a l -
c a l d e y a c r e d i t a r n a v e g a c i ó n ; 7, d o n A n -
d r é s S a n t i a g o G ó m e z , a p o r t a r c e r t i f i c a -
c i ó n de n a c i m i e n t o l e g a l i z a d a , c e r t i f i c a -
d o m é d i c o v i s a d o p o r l a a u t o r i d a d de 
M a r i n a , c e r t i f i c a d o de b u e n a c o n d u c t a 
e x p e d i d o p o r e l a l c a l d e y a c r e d i t a r na -
v e g a c i ó n ; 8. d o n S a n t i a g o G o í t i a U r i -
b u e n , v i s a r c e r t i f i c a d o m é d i c o p o r l a a u -
t o r i d a d de M a r i n a ; 9, d o n J o s é A . F e r -
n á n d e z B e r m ú d e z , v i s a r c e r t i f i c a d o m é -
d i c o p o r l a a u t o r i d a d de M a r i n a . 
N ú m e r o 10. d o n T o m á s L ó p e z R u s o , 
a p o r t a r c e r t i f i c a d o m é d i c o v i s a d o p o r l a 
a u t o r i d a d de M a r i n a y c e r t i f i c a d o de na -
c i m i e n t o l e g a l i z a d a , a c r e d i t a r d e b i d a m e n -
t e l a s c o n d i c i o n e s ; 1 1 . d o n J o s é B o u z a s 
B e s a d a , a p o r t a r c e r t i f i c a d o d e P e n a l e s , 
c e r t i f i c a d o m é d i c o v i s a d o p o r l a a u t o r i -
d a d de M a r i n a y a c r e d i t a r n a v e g a c i ó n ; 
12, d o n J o s é S e r a n t e s P a s o , l e g a l i z a r 
c e r t i f i c a d o de n a c i m i e n t o ; 13. d o n H i l a -
rión A n d r e a n o S o r r c l u z . a p o r t a r c e r t i f i -
c a c i ó n de b u e n a c o n d u c t a e x p e d i d a p o r 
e'l a l c a l d e y c e r t i f i c a d o m é d i c o v i s a d o 
p o r l a a u t o r i d a d de M a r i n a ; 14, d o n 
C a r l o s I g l e s i a s G a r c í a , v i s a r e l c e r t i f i c a -
d o m é d i c o p o r l a a u t o r i d a d d e M a r i n a ; 
15. d o n R a f a e l T o r r e s S e r r a n o , a p o r t a r 
c e r t i f i c a c i o n e s de n a c i m i e n t o l e g a l i z a d a , 
d e P e n a l e s y m é d i c o v i s a d o p o r l a a u t o -
r i d a d de M a r i n a y a c r e d i t a r n a v e g a c i ó n ; 
16, d o n J o s é S a l a B e r n a b é u , a p o r t a r c e r -
t i f i c a c i ó n d e b u e n a c o n d u c t a e x p e d i d a 
p o r e l a l c a l d e y a c r e d i t a r d e b i d a m e n t e 
n a v e g a c i ó n ; 17, d o n J o s é F a r l n o s C a r -
i e s , a p o r t a r c e r t i f i c a c i o n e s de n a c i m i e n -
t o l e g a l i z a d a , m é d i c o v i s a d o p o r l a a u -
t o r i d a d de M a r i n a , P e n a l e s , de b u e n a 
c o n d u c t a e x p e d i d o p o r e'l a l c a l d e y a c r e -
d i t a r n a v e g a c i ó n ; 18, d o n J o s é U r q u i a . 
g a M e n d a z o n a , v i s a r e l c e r t i f i c a d o m é d i ! 
co p o r l a a u t o r i d a d de M a r i n a ; 19. (10q 
J o a q u í n F e r n á n d e z A r t i m e n . v i s a r cer-
t i f i c a c i ó n m é d i c a p o r l a a u t o r i d a d (l8 
M a r i n a ; 20. d o n A n t o n i o G ó m e z G i l . acre-
d i t a r l a s n a v e g a c i o n e s c o n f o r m e a l a 
c o n v o c a t o r i a ; 2 1 , d o n R a f a e l L ó p e z Cas-
t r o , a p o r t a r c e r t i f i c a d o de P e n a l e s ; 22 
d o n J o s é F o n t a o M a r i n o , a p o r t a r c e r t i -
ficaciones de n a c i m i e n t o l e g a l i z a d a , m é -
d i c o v i s a d o p o r l a a u t o r i d a d de M a r i -
n a , de P e n a l e s , d e b u e n a c o n d u c t a ex-
p e d i d a p o r e l a l c a l d e y a c r e d i t a r debi -
d a m e n t e l a s n a v e g a c i o n e s ; 23, d o n E u - . 
l o g i o C e r n a d a Casa s , v i s a r c e r t i n o a d o 
m é d i c o p o r l a a u t o r i d a d de M a r i n a ; 2 V 
d o n J o s é V i c t o r i a n o M o s q u e r a V i d a l , 
a p o r t a r c e r t i f i c a d o m é d i c o v i s a d o p o r la 
a u t o r i d a d de M a r i n a y c e r t i f i c a d o de Pe-
n a l e s . 
N ú m e r o 25. d o n J o s é P o m b o G a r r i d o 
a p o r t a r c e r t i f i c a c i o n e s de P e n a l e s y m é -
d i c o v i s a d o p o r l a a u t o r i d a d d e M a r i n a ; 
27, d o n M a n u e l P é r e z S a m p e d r o , apor-
t a r e l c e r t i f i c a d o m é d i c o v i s a d o p o r l a 
a u t o r i d a d de M a r i n a ; 28. d o n V i c e n t e 
G a r c í a G a r c í a , a p o r t a r c e r t i f i c a c i o n e s de 
n a c i m i e n t o l e g a l i z a d a y de P e n a l e s ; 29, 
d o n M a n u e l M o r e i r a L a m a s , h a c e r ins-
t a n c i a de p u ñ o y l e t r a d e l i n t e r e s a d o ; 
30. d o n A n g e l V á z q u e z C o n l l e d o . apor-
t a r c e r t i f i c a d o s m é d i c o v i s a d o p o r la 
a u t o r i d a d de M a r i n a y P e n a l e s y acre-
d i t a r n a v e g a c i ó n ; 3 1 , d o n F a u s t i n o P* . 
l a c i o s S a l c i n e s , a p o r t a r c e r t i f i c a d o de 
b u e n a c o n d u c t a e x p e d i d o p o r e l a l c a l d e ; 
32, d o n A n t o n i o S u á r e z B l a n c o , a p o r t a r 
c e r t i f i c a d o s de n a c i m i e n t o l e g a l i z a d o , m é -
d i c o v i s a d o p o r l a a u t o r i d a d de M a r i n a , 
de b u e n a c o n d u c t a e x p e d i d o p o r e l a l -
c a l d e y a c r e d i t a r n a v e g a c i ó n ; 33, d o n 
M a n u e l V e z Q u í j a n o , v i s a r c e r t i f i c a d o 
m é d i c o p o r l a a u t o r i d a d de M a r i n a ; 34, 
d o n P e r e g r í n B a r r é s P a r i d o , v i s a r cer-
t i f i c a d o m é d i c o p o r l a a u t o r i d a d de M a -
r i n a ; 35, d o n A n t o n i o J a é n L ó p e z , apo r -
t a r c e r t i f i c a d o de P e n a l e s . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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MAS QUE NADIE, GRANDA 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
i n i n i B i i i n i i i i n i ! ^ 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo d e G r a c i a . — P r i m e r o r d e n . 200 ha -
b i t a c i o n e s . 150 c u a r t o s d e b a ñ o . O r q u e s t a . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . E l m á s c o n c u r r i d o . 
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C o n c r i s t a l e s f i -
n o s p a r a l a c o n -
s e r v a c i ó n d e l a 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
A g e n c i a A l a s , A l c a l á , 12. 
A g e n c i a L a P r e n s a , C a r m e n , 16. 
A g e n c i a E k o s , P o s t a s , 23. 
A g e n c i a L a g u n o , P r e c i a d o s , 58. 
A g e n c i a C o r o n a , F u e n c a r r a l , 63 
m o d e r n o . 
A g e n c i a P u b l i c i t a s , A v . P i y M a r -
g a l l . 9. 
A g e n c i a P r a d o , M o n t e r a , 15. 
S e ñ o r e s H i j o s d e V a l e r i a n o P é r e z , 
P L P r o g r e s o , n ú m e r o 9. 
A g e n c i a L o s T i r o l e s e s , P e l i g r o s , 2. 
P u b l i c i d a d A l o r , C a r m e n , 36. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P L M a t u -
t e , 10. 
A g e n c i a R e y e s , P r e c i a d o s , 27 ( P l a -
z a C a l l a o ) . 
S o c i e d a d A l f a , L i m i t a d a , A l o n s o 
C a n o , n ú m . 6. T e l s . 40507-45256. 
M a d r i d . 
A g e n c i a B . C o r t é s , V a l v e r d e , 8, 1.° 
P u b l i c i d a d G i s b e r t , M o n t e r a , 10, 
ent .0 A . T e l é f o n o s 16216-57738. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
i n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s , d i v o r c i o s , do-
c u m e n t o s . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( f u n -
dado 1918). P r e c i a d o s , 50. p r i n c i p a l . 17125. 
13) 
L L A M E t e l é f o n o SSS^ si p r e c i s a i n f o r m a , 
c l ó n r e s e r v a d í s i m a , d e t e c t i v e e c o n ó m i c o , 
se r io , r á p i d o , d i v o r c i o s . (2) 
C H A M O R R O , d e t e c t i v e . V i g i l a n c i a s , i n v e s -
t i g a c i o n e s g a r a n t i z a d a s . M a r t e , M o n t e r a . 
22. T e l é f o n o 11698. tKj 
¡ A S U N T O S , d o c u m e n t o s , t e s t a m e n t a r i a s , co-
bros , i n f o r m e s f a m i l i a r e s . H o r t a l e z a , 110. 
(8) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N . C o m e d o r e s t i l o espaf to l . 
m e s a consejo. L e g a n i t o s . 17. (26) 
C A M A S r e b a j a d í s i m a s se l i q u i d a n . C r o m . 
V a l v e r d e . 7, G 0 ) 
M U E B L E S . C a m a s 25 % descuen to , c o m -
p r a n d o en F á b r i c a s A l o n s o . D i v i n o Paa-
t o r . 7. V e n t a s p o r m a y o r y m e n o r . (2) 
M A G N I F I C O S j a r r o n e s , sobe rb ios r e l o j e s 
v i t r i n a s , l á m p a r a s , c o m e d o r e s p a ñ o l , o b . 
j e t o s v a r i a d í s i m o s . A l m i r a n t e , 16. {H) 
B l i E N O S m u e b l e s de a r t e , p o r c e l a n a s , 
b ronce , t ap ices , c u a d r o s . San R o q u e , 4. 
y (2) 
U R G E N T I S I M O . L i q u i d a m o s b o n í s i m o s 
mueb les , ob je tos de v a r i o s p i sos a n a i o -
c r á t i c o s . o c a s i ó n de t o d o . T o r r i j o s , 00, 
h o t e l . í 2 ) 
P O R m a r c h a , c o m e d o r m o d e r n o , b a r a t í s i -
m o . B e n i t o G u t i é r r e z , 33. ( V ) 
ALQUILERES 
61A del Banco G e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
i n f o r m a g r a t u i t a m e n t e c u a r t o s , ho te i ca . 
p isos a m u e b l a d o s , t r a s p a s o s y loca les , 
de diez a una . A v e n i r l a E d u a r d o D a l o 
32 T e l é f o n o s 26104-26405. <3) 
I N F O R M A C I O N g r a t u i t a p isos d e s a l q u i l a -
dos " E l C e n t r o " , m u d a n z a s , g u a r d a m u e -
bles, t r a s l a d o s p r o v i n c i a s . M e n é n d e z Pe-
l a y o . 3. San B e r n a r d o , 95 G o y a . 56. (21) 
B O T E M T O a l q u i l a s e , c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n . 
22a mens i i a l e s . T e l é f o n o 53195. (3) CV̂ H'Í0 e a p ' é n d i d o , l o d o c o n í o r t . lo» na-
nos, f r e n t e R e t i r o . O ' D o n f t e l l . 9. (9) 
F V Í K Í ? ^ 7 1 ^ con v i v i e n d a . 150; ar t tano E m h a j a d o r e » 104 ' 
C B a q u e ? o b , r t l e n M 0 n , 0 r l ' d o r m , r - ( * ™ * * aquero , u P r i m e r o d e r e c h a . (ft) 
» A L Í & • n2?^ernAas • „ v l v , e n d a s e m p l e a d o s ; s ó t a n o , a l m a c é n . E m b a l a d o r e s . 104. (2> 
P I S O S d e s a l q u i l a d a s desde 30 p e s e t a » . Gen-
t r o A l q u i l e r e s . P r i n c i p e , 4. (3) 
A L Q U I L A S E t i e n d a , v i v i e n d a , p e q u e ñ i 
r e n t a . N ú ñ e z B a l b o a , 92 n o 
U A V E p a r a f á b r i c a , i n d u s t r i a , t a l l e r , de-
p ó s i t o , es tab lo . P i l a r de Z a r a g o z a , S3. i 2 ) 
E X T E R I O R , ascensor , gas . c a í e í a c c i ^ n 
c e n t r a l , 40 d u r o s . A l b e r t o A g u i l e r a . 5 
(16) 
E X T E R I O R , todo c o n f o r t . 42 d u r o s . A l c a -
l á , 187, e squ ina A > « l a . (16) 
T I E N D A se a l q u i l a 115 pesetas mensuau 
les. F a r m a c i a . 6. ( \ ) 
| A L Q U I L A S E t i e n d a , 115 p e s e t a s ; s ó t a n o . 
20 pese tas . J u a n e l o , 18. (7) 
P A S E O R e c o l e t o s . 33. p i s o p r i m e r o . C a l e -
f a c c i ó n . ( V ) 
E X T E R I O R E S a m p l í s i m o s . M e d i o d í a , t o -
do c o n f o r t . 350-325. A v e n i d a P a b l o I g l e -
s ias , 60. (2) 
T I E N D A S a m p l i a s , 250-150, p u e d e n d i v i d i r -
se. L i s t a . 47 ( e s q u i n a G e n e r a l P o r l i e r ) . 
(2) 
G R A N a l m a c é n , c o n o f i c i n a s , e n t r a n d o 
c a m i o n e t a s , a l q u í l a s e . N ú ñ e z B a l b o a . 40. 
T e l é f o n o 53635. (3) 
S E a l q u i l a p iso y t i e n d a C o n d e X i q u e n a , 
8. H o t e l a l t o C h a m a r t í n . I n f o r m a r á n • 
t e l é f o n o 59059. ( T ) 
A L Q U I L O g r a n d í s i m a n a v e . A r j o n a , 4 (es-
q u i n a F r a n c i s c o S i l v e l a ) . ( T ) 
E S T U D I O h a b i t a b l e , b a ñ o , t e r r a z a , 22 d u -
ros . F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a , 12. ( T ) 
A L Q U I L A S E p i so c a t o r c e a m p l í s i m a s h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , i n d i v i d u a l . 
B e l é n . 4. (3 ) 
E S P A C I O S O a l m a c é n y t i e n d a c o n ca l e -
f a c c i ó n , c u e v a s a n e a d í s i m a , p r o p i o m a -
q u i n a r i a , m a d e r a s , d e p ó s i t o , o f i c i n a s . B e -
l é n , 4. (3) 
C U A R T O S . 50. 85 y 145 pesetas , c a l e f a c -
c i ó n c e n t r a l . A l o n s o C a n o , 60. (5) 
C U A R T O e s p l é n d i d o , t o d o c o n f o r t . M e d i o -
d í a . F e r n á n d e z de l a H o z . 5. T ) 
O F I C I N A m o d e r n a , c i n c o h a b i t a c i o n e s . 250 
pese tas . C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z , 4. en-
q u i n a E d u a r d o D a t o . (3) 
P I S O s a n í s i m o r e c i é n p i n t a d o , d iez h a b i t a -
c lones , t o d o c o n f o r t . 95 d u r o s . A l f o n 
so X I I . 48. j u n t o E s p a l t e r . t 6 ) 
E X T E R I O R , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , seis h a -
b i t a b l e s , b a ñ o , gas , d o s c i e n t a s pese taa . 
M e t r o Q u e v e d o . B r a v o M u r i l l o , 25. ( T ) 
B U E N á t i c o , t o d a s c o m o d i d a d e s . B l a s c o 
I b á ñ e z . 68. ( T > 
A P A R T A M E N T O a m u e b l a d o 22 d u r o s . 
F u e n c a r r a l . 32. D e 3 a 6. ( T ) 
A L Q U I L O c u a r t o casa e l e g a n t e , c i n c o h a -
, b i t a b l e s . c i e n pese tas . P l a z a C h a m b e r í , 
11 . ( T ) 
B O N I T O c u a r t o , c a l e f a c c i ó n , ascensor , b a -
ñ o . 35 d u r o s . F e r n á n d e z l a H o z , 4. ( T ) 
A L Q U I L O p i so a m u e b l a d o . L l a m a d 5'i2'¿5 
desde l a s 10. I V ) 
125.000 pese tas m a l v e n d o ca sa s o b e r o i a , 
t i e n d a c a l l e c o m e r c i a l , i n m e d i a t a P u e r t a 
S o l ; t a m b i é n p e r m u t a r í a . C e b e r i o . A p a r -
t a d o 12.186. Í 7 ) 
A L Q U I L O c u a d r a s , v i v i e n d a , c o r r a l s s t a -
p i ados c o n n o r i a . R a z ó n : H u e r t a s , 69, 
p o r t e r í a . ( 2 ) 
A R E N A L , 21 . Casa n u e v a , t o d o s a d e l a n t o s , 
c u a r t o s desde 350; t i e n d a s , desde 400. 
í 3 ) 
A L Q U I L O p i s o a m u e b l a d o , seis habita.-- i D-
nes. t o d a s e x t e r i o r e s . S a l a m a n c a . 61175. 
( V ) 
A L Q U I L O t i e n d a s c o n s ó t a n o s a n e a d í s i m o . 
casa e s q u i n a . M e t r o , t r a n v í a , a u t o b ú s 
P a d i l l a , 74. (2) 
T I E N D A n u e v a , c u e v a espac iosa , c o n f o r t , 
25 d u r o s . B l a s c o G a r a y . 24. (8) 
T I E N D A ca sa n u e v a , e s q u i n a . 10 d u r o s . 
L i n n e o . 18. C a l l e S e g o v i a . (8) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S a r t e , p l a t a a n t i g u a . P e d r o L ó 
pez. Pez . 15. P r a d o . 3. M a d r i d . A l a m e -
d a . 25. S a n S e b a s t i á n . (21) 
A N T I G Ü E D A D E S , c u a d r o s , o b j e t o s a r t e . 
G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. ( T ) 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y r a d i o . P a r a c o m p r a r ba -
r a t o . C a s a A r d i d . G é n o v a . 4. E n v í o s p r o -
v i n c i a s . ( T ) 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s s e m l -
n u e v o s . L o s m á s b a r a t o s . S a n t a F e l i -
c i a n a . 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
A C C E S O R I O S , n e u m á t i c o s , l u b r i f i c a n t e s , 
a r t í c u l o s de l i m p i e z a , c adenas n i e v e t u -
r i s m o . 55 pese tas j u e g o . G a r c í a P a l a c i o s 
B á r b a r a B r a g a n z a , 2 ( e s q u i n a a C o n d e 
de X i q u e n a ) . ( V ) 
G A R A G E , dos c a m i o n e t a s , t a l l e r , 100 pe 
se tas . E m b a j a d o r e s , 104. (2 ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . 49 
pese tas . M e c á n i c a , C ó d i g o . G a r a n t i z a m o s 
c a r n e t . C o c h e s n u e v o s . E s c u e l a A u t o m o -
v i l i s t a . N i c e t o A l c a l á Z a m o r a , 58. '22 
C A R N E T g a r a n t i z o c o n d u c i r a u t o m ó v i l e s , 
m o t o c i c l e t a s , c a m i o n e s , m e c á n i c a . C ó d i -
g o . 100 pese tas . M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
A N T E S de c o m p r a r o v e n d e r su a u t o m ó -
v i l , v i s i t e A y a l a , 7. ( 5 ) 
A U T O M O V I L I S T A S , g a r a n t i z a m o s c a r n e t 
p r i m e r a , s e g u n d a , e spec i a l , en 10 d í a s 
C u e s t a S a n t o D o m i n g o , 12. (5) 
G R A I I A M . H u d s o n , m o d e l o s 34. G a r a g e 
E s p a ñ a . ( 3 ) 
B I I C K , N a s h , D o d g e 7 p l a z a s , m o d e r n o s . 
G a r a g e E s p a ñ a . (3) 
B A L I L L A , W o l s e l e y . A u s t i n . O p e l desea-
p o t a b l e . F o r d , 8, P e u g e o t 201, M o r r i s 1935 
G a r a g e E s p a ñ a . ( 3 ) 
F O R D 30, 33. C h e v r o l e t 34, 7 p l a z a s . Ga-
r a g e E s p a ñ a . (3) 
F A C I L I D A D E S , g a r a n t í a , s e r i e d a d . V e a 
n u e s t r o g r a n s t o c k . G a r a g e E s p a ñ a . Ga-
l i l e o . 5. (3) 
N U E V A b a j a t a r i f a s . 0.50 pese tas h o r a ; 
v i a j e s . 18 c é n t i m o s k i l ó m e t r o ; c o n c h ó f e r . 
35 c é n t i m o s k i l ó m e t r o . B l a s c o G a r a y . 14 
D o c t o r C a s t e l o . 19. T e l é f o n o s 47174, 60006 
(7 ) 
T A R I F A r e d u c i d í s i m a . A l q u i l e r a u t o m ó v i -
les n u e v o s S e r v i c i o a d o m i c i l i o . T o r r i -
JO3,N20. T e l é f o n o 61261. (7) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n , p r e c i o s b a r a t í s i -
m o s . L a r r a . 13. 26260. (5) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n a u t o -
m ó v i l e s , m o t o c i c l e t a s , m e c á n i c a , r e g l a -
m e n t o . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89. (5) 
E N S E Ñ A N Z A a u t o m ó v i l e s n u e v o s . L e c c i o -
nes espec ia les p a r a s e ñ o r i t a s . S a n t a E n -
g r a c i a . 6. (3) 
P L Y M O U T H , F i a t . A u t o p l a n o . R o c k n o , 
C h e v r o l e t , S i n g e r . P r i m a q u a t r e . o t r o s ú l -
t i m o s m o d e l o s . A y a l a . 7. (5) 
CAFES 
C A F E S , los m e j o r e s , p l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a . 9,75; caba l l e -
r o . 12,50. J a r d i n e s . 13. f á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S . G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , c o n s u l t a s . S a n t a I s a b e l , 
L (20) 
P A Z I s c a r . C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , Hospe-
dajes , m é d i c o e s p e c i a l i s t a . G l o r i e t a B i l -
bao, 7. T e l é f o n o 25181. (8) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a , hospeda je 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e s p e c i a l i s t a . C a r . 
m e n . 33. T e l é f o n o 26871. (2* 
P A R T O S . E s t e f a n í a Raso, a s i s t e n c i a e m 
b a r a z a d a s . e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
E M B A R A Z O , m a t r i z m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
P a l m a , 11, p r i n c i p a l . 5 a 8. (2) 
N A R U I S A . C o n s u l t a s p r o f e s i o n a l e s , hospe-
d a j e e m b a r a z a d a s . Conde D u q u e . 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . C o n s u l t a m é d i c a g r a t u l 
t a . H o r t a l e z a , 61 . P r o v i n c i a s , s e l l o . (2) 
P R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a r e s e r v a d a 
e m b a r a z a d a s . M é d i c o e s p e c i a l i s t a . A l c a -
l á . 157. p r i n c i p a l . (5) 
J U A N A R o b l a . P a r t o s , c o n s u l t a s r e s e r v a -
das . S a n t a E n g r a c i a , 150. »3) 
I O S K F I N A M a r t í n e z . C o n s u l t a g r a t i s . Mé-
d i c o e s p e c i a l i s t a . H o r t a l e z a , 7. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n t e . Casa P o p u l a r 
d a m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s del M o n t e . P a g a m á s 
q u e n a d i e G r a n d a . E s p o z y M i n a , 3, en-
t r e s u e l o . ( T ) 
L A Casa Ü r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s 
o r o . p l a t a y p l a t i n o c o n p rec ios c f .mo 
n i n g u n a o t r a . C i u d a á R o d r i g o , 13. Te le -
f o n o 11625. (2) 
P A G A M O S m u c h o m u e b l e s , o b j e t o s . Par -
d i ñ a s . 17. V a m o s r á p i d o . 52815. (5) 
A L H A J A S , r o p a s , m á q u i n a s coser , e s c r i -
b i r , f o t o g r a f í a s , escopetas y b i c i c l e t a s . 
T o l e d o . 49. C o m p r a v e n t a . (7) 
C O M P R O m u e b l e s , m á q u i n a s S i n g e r , espe-
j o s , r opas , b u h a r d i l l a s . T e l é f o n o 72ÍS52. 
(7) 
A V I S O . J e s ú s p a g a e s p l é n d i d a m e n t e m o b i -
l i a r i o s , ropas , p l a t a , c o n d e c o r a c i o n e s , me-
n u d e n c i a s . 74883. (3) 
M O L I N O m u e l a s v e r t i c a l e s m o l e r p i e d r a , 
a r e n a , c o m p r a r í a . A p a r t a d o 551. B i l b a o . 
( T ) 
M U E B L E S , p isos , p o r c e l a n a s , t r a j e s c a b a -
l l e r o , c o n d e c o r a c i o n e s , b a s t o n e s m a n d o 
c r i s t a l e r í a , c u a d r o s pago i n m e j o r a b l e -
m e n t e . V i l l a n u e v a . 5. T e l é f o n o 62384. (3) 
P A G O m á s q u e n a d i e o r o , p l a t a y p l a t i -
no , peso y p r e c i o f o r m a l ; v e d p rec io s . 
A l m i r a n t e , 8, p l a t e r í a . (7) 
A U T O G R A F O S i m p o r t a n t e s p e r s o n a l i d a d e s 
c é l e b r e s c o m p r o . A n t o n i o M a u r a . 12. (2) 
A V I S O . T a s a d o r g r a t u i t o , p o n g o p rec ios , 
m a n t e n g o o c h o d í a s , c o m p r o t o d o . D o n 
S a n t i a g o . 72049. (7) 
C O M P R O m u e b l e s , o b j e t o s , p a g o m á s que 
n a d i e . E s c o s u r a . 53. e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . 
T e l é f o n o 43232. (7) 
M I N E R A L l l a m a d o b e r i l o c o m ú n pago b u e n 
p r e c i o . A p a r t a d o 10.076. ( V ) 
CONDECORACIONES 
C O N D E C O R A C I O N E S , e s p a d e r í a , b o r d a -
dos, e s p e c i a l i d a d r ega lo s . C e l a d a . M a y o r . 
21 . M a d r i d . (3) 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , es-
padas , g a l o n e s , co rdones , b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e . 9. M a d r i d (23) 
CONSULTAS 
B E L L I S I M A en pocos d í a s con m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s de P a l a c i o s P e l l e t i e r . ( T ) 
A R R U G A S d e s a p a r e c e n r á p i d a m e n t e C o n -
s u l t a P a l a c i o s P e l l e t i e r . T e l é f o n o '64760. 
( T ) 
C O N S U L T A c i e n t í f i c a c o s m é t i c a . P i d a ho-
r a P e l l e t i e r . T e l é f o n o 54760. ( T ) 
E N F E R M E D A D E S secre tas , u r i n a r i a s , se-
x u a l e s . C o n s u l t a p a r t i c u l a r , c i n c o pese-
t a s . H o r t a l e z a . 30. (5) 
R E J U V E N E C I M I E N T O de l c u t i s p o r m é -
t o d o P a l a c i o s P e l l e t i e r . P a d i l l a . 78. ( T ) 
( l R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
v í a s u r i n a r i a s , sec re tas , s exua l e s . C l í n i -
ca e s p e c i a l i z a d a . D o c t o r H e r n á n d e z . D u -
que A l b a . 10. D i e z - u n a ; t r e s - n u e v e . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9. D i e z - a n a . 
s i e t e - n u e v e . (4) 
C A L V I C I E , m é t o d o s p a r a e v i t a r l a y cu-
r a r l a . P a l a c i o s P e l l e t i e r . ( T ) 
A N T I G U O c o n s u l t o r i o d o c t o r P a r í s . Ro-
m a n o n e s , 2. V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a 
des secre tas , m a t r i z . C o n s u l t a e c o n ó m l 
ca. D i e z - u n a . c i n c o - n u e v e . (2) 
C O N S U L T O R I O e spec i a l i z ado v í a s u r i n a , 
r í a s . F u e n c a r r a l . 6. P i e l , secre tas , s í f i l i s 
D i e z - u n a . c i n c o - n u e v e . (2> 
C O N S U L T A p e r m a n e n t e e n f e r m e d a d e s se. 
c r e t a s . A t o c h a , 44 ( e n t r a d a A n t ó n M a r 
t l n ) . (2) 
DENTISTAS 
M A G D A L E N A , 26. A l v a r e z . d e n t i s t a . Es-
p e c i a l i d a d d e n t a d u r a s . C o n s u l t a g r a t i s . 
T e l é f o n o 11264. (5) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a . 39. T e l é f o -
no 20603. (i) 
ENSEÑANZAS 
A L E M A N , p r o f e s o r a d i p l o m a d a , da clases, 
c o n v e r s a c i ó n , t r a d u c c i o n e s , p r e p a r a - . i ó n 
e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u i -
l e r a , 5. (3) 
O P O S I C I O N E S f a r m a c é u t i c o s m i l i t a r e s en 
m a y o . 15 p l a z a s . P r e p a r a c i ó n B a r q u i l l o 
49. (3) 
L I C E N C I A D A , m a e s t r a , p r e p a r a B a c h i l l e -
r a t o , p r i m a r i a , d o m i c i l i o o p a r t i c u l a r . Te-
l é f o n o 76316. F ú c a r , 16. ( T ) 
S E S O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a Sorbona . 
c lases F r a n c é s . D a t o . 21 . (4) 
P R O F E S O R f r a n c é s ( P a r í s ) . A d u l t o s , n i -
ñ o s . L u c h a n a , 12, s e g u n d o . (2) 
F R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n p o r p r o f e s o r 
a c a d é m i c o . F . K o r a d i . B o r d a d o r e s , 3. 
13464. (ñ) 
P R O F E S O R E S e s p e c i a l i z a d o s F a c u l t a d e s , 
b a c h i l l e r a t o , p r i m a r i a , i n g e n i e r o s , p e r i t a -
jes , i d i o m a s . I n f o r m a r á n : 49719. (2) 
P R O F E S O R A desea d a r l ecc iones de p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 75119. ( T ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , m é t o d o r á p i d o . P a t r o -
nes. A c a d e m i a B i l b a o . S a g a s t a . 10. (2 i 
¿ Q U E e s t u d i a r é i s m á s p r o v e c h o s a m e n * ? ' 
T a q u i g r a f í a G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o de l 
C o n g r e s o . í 24 ) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r m e c a n o g r a f í a , g r a -
m á t i c a , o r t o g r a f í a , d o m i c i l i o . A p a r t a d o 
7.069. (3) 
A L E M A N , f r a n c é s , p r o f e s o r a d i p l o m a d a 
d a r á c lases . S e ñ o r i t a E m m y . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 5, p r i m e r o c e n t r o d e r e c h a . (3^ 
I D I O M A S . F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , clases 
en g r u p o h o r a d i a r i a . 25 pese t a s ; a l t e r -
na . 15 pese ta s ; clases p a r t i c u l a r e s . 50 
pese t a s ; d o m i c i l i o , p rec ios c o n v e n c l o n a 
les. K l o o s t r a . J e s ú s de l V a l l e . 7 d u p l i c a -
do . ( V ) 
D A M A e x t r a n j e r a d a clases a l e m á n i n -
g l é s . T e l é f o n o 49260. ( V ) 
FILATELIA 
C O M P R O co lecc iones y lotes sel los Co-
r reos . L a m a . San B e r n a r d o . 1. (7) 
V E N D O á l b u m e s p a r a sel los co r reos , a 7 
pesetas . Sobres so rp re sa , sel los c o r r e o s ; 
los 30 sobres . 5 pesetas . D e t a l l e colec-
c i ó n se l los . L a m a . S a n B e r n a r d o . 1. (7 )^ 
-/.Qué traes en ese pa4iuete? 
-Son los veintiocho trajes de l a n u e v a r e v i s t a . 
( " D a s Illustrierte Blatt", Francfort. 
¿ ¿ ¿ Á ^ J Z ^ — ^ — 
E L N A U F R A G O O P T I M I S T A . — R e s u l t a m u y agradab le este cambio de Alda 
tan completo . 
("Humorist", Londres.) 
— G r a c i a s a 
cota . 
D ios que no se rae h a roto l a m a s -
( " W o c h e n s c h a u " , E s s e n . ) 
FINCAS 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , pisos a m u e b l a -
dos . A d m i n i s t r a c i ó n " H i s p a n i a " . O f i c i n a 
l a m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 
60. l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
F I N C A S , c o m p r a s , v e n t a s , p e r m u t a s . A d . 
m i n i s t r a c i ó n de casas . A n t i g u a y a c r ^ 
d ' t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a . 4. 
C u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245 ' 3 ) 
S I E R R A C ó r d o b a fincas u t i l i d a d , recreo, 
v é n d e n s e . L ó p e z . V e l á z q u e z , 128, ent re-
sue lo d e r e c h a . (3) 
F I N A L S e r r a n o , p r ó x i m o paseo Ronda, 
v e n d o s o l a r s i t i o i n m e j o r a b l e , 20.000 pies. 
E s c r i b i d : C a n u t o E s c o l a r . R a i m u n d o F e r -
n á n d e z V i l l a v e r d e , 19. (2) 
V E N D O b a r a t i s i m o h o t e l M a d r i d Moder-
no. 35586. 8 a 2. (3) 
P O R a u s e n t a r m e v e n d o casa c a l l e P i a m o n -
te, c a p i t a l i z a d a 8 % . T e l é f o n o 31729. i5 ) 
V E N D O t e r r e n o b a r a t i s i m o , p r ó x i m o t r a n -
v í a , a u t o b ú s , d o y f a c i l i d a d e s . 31729. (5) 
C A S I T A ho t e l c é n t r i c o , o c a s i ó n , t r e i n t a 
c i n c o m i l pesetas . E r a s o . 18 d u p l i c a d o . 
R a z ó n : ca l l e J o s é P i c ó n , 6, h o t e l . ( T ) 
C O N T A B I L I D A D g e n e r a l , e m p r e s a s y of i -
c i a l e s . P r á c t i c a s d i a r i a s . Clases R a m o s . 
H o r t a l e z a . 110. (2) 
P O L I C I A , c o n t a b i l i d a d , t a q u l m e c a n o g r a f l a , 
a n á l i s i s , c u l t u r a g e n e r a l . A t o c h a , o7. (7) 
M A T E M A T I C A S p o r e s t u d i a n t e de inge-
n i e r o , e c o n ó m i c a s . L ó p e z . N i c a s i o G a l l e -
go, 14. ( V ) 
F I N C A S r ú s t i c a s c o m p r o y c a m b i o por ca-
sas en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á 94. M a d r i d . 
(2) 
P R O I ' I K T A R I O S . P a r a vende r , a d m i n i s -
t r a r fincas, d i r í j a n s e A g e n c i a H e l g u e r o . 
M o n t e r a , 47. (2) 
H O T E L c a p a c i d a d , c o n f o r t , v e n d o b a r a t o . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. (3) 
C A S A s i e m p r e a l q u i l a d a , r e n t a a n u a l Pe-
setas 10.000 l i b r e , v e n d o c a p i t a l i z a d a a l 
10 % . L u c a m a r . E d u a r d o D a t o , 7. ( T ) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas u r b a n a s , c o m i -
s i ó i i , u n o a c u a t r o p o r c i e n t o . L a C o m -
p a ñ í a H i p o t e c a r i a . P l a z a S a n t a A n a . 4. 
(11) 
C O M P R O casa e n c a l l e c o m e r c i a l . A p a r t a -
do 7.045. (16) 
C E D O lo te t e r r e n o b a r a t o C a n i l l e j a s . A l -
c a l á , 145. 57921. ( T ) 
V E N D O b a l n e a r i o a g u a s m i n e r a l e s . M a -
n u e l C o r t i n a , 10. S e ñ o r L e ó n . ( T ) 
C O M P R O casa 350.000 pesetas , p r ó x i m a 
B a r q u i l l o a c a m b i o , o t r a 200.000 C h a m b e -
r í e s q u i n a , r e s t o en m e t á l i c o . A p a r t a d o 
872. ( E ) 
A R R E N D A R I A , a d q u i r i r l a f a c i l i d a d e s v i -
v i e n d a S i e r r a . A p a r t a d o 8.047. G r a t i f i c a -
r é p r o p o r c i ó n . l V ) 
¡ ¡ C A P I T A L I S T A S ! ! ¡ ¡ C o n s t r u c t o r e s ! ! So. 
l a re s acog idos a l a l e y de l P a r o , con 
p r o y e c t o s e x e n t o s de c o n t r i b u c i ó n , d u -
r a n t e v e i n t e a ñ o s , r e n t a s de l 15 %, 14 % 
y 12 % l i b r e . I n f o r m a r s e en n u e e t r a » 
o f i c i n a s P i y M a r g a l l , 12, segunde n u -
m e r o 4. T e l é f o n o 21328. í 3 ' 
C A S A b a r r i o S a l a m a n c a , a l M e d i o d í a , s1'-
pe r f iq i e 4.500. c u a r t o s e x t e r i o r e s , a l q u i -
le res m ó d i c o s , r e n t a 30.000 pesetas, sus-
c e p t i b l e a u m e n t o , p r e c i o 24.000 d u r o » , 
q u e d á n d o s e h i p o t e c a B a n c o . V i l l a f r a n c a . 
G é n o v a . 4. C u a t r o - s e i s . 
C O M P R A R I A casa 35.000 pesetas, cap i t a^ 
l i z a d a 8 Te o d a r í a en h i p o t e c a . E s c r i b í a : 
588. " A l a s " . A l c a l á . 12. ^ 
135.000 pesetas m a l v e n d o casa soberb ia , 
t i e n d a c a l l e c o m e r c i a l , i n m e d i a t a Pue r -
t a S o l ; t a m b i é n p e r m u t a r l a . C e b e n o . 
A p a r t a d o 12.186. u ' 
E D I F I C I O a m p l ' o 7.000 pies c o n s t r u c c i ó n 
p r i m e r a , buenas luces , p r o p i o p a r a m -
d u s t r i a . v i v i e n d a . M o d e s t o L a f u e n t e , 
A n t o n i o B a e z a . M a d r i d . 
H O T E L I T O , t r es v i v i e n d a s . San H e r m e -
n e g i l d o , 7, s egundo de recha . w 
FOTOGRAFUb 
F O T O Ai r i a R e t r a t o ? u l t r a m o d e r n o s f>o 
das, n i ñ o * v c a r n e t s , a m p l i a c i o n e s oe-
l l l s l m a s , p i n t u r a y e s c u l t u r a . P u e r t a a^i 
Sol . 9 ( e s q u i n a A r e n a l ) . v 
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FOTCMiRAFIAS industriales, casa espema 
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436 
(3) 
GUARDAMUEBLtb 
GL'ARÜAML'KBI.KS, cinco pesetas. Keco 
gida gratis. Paseo Marqués Zafra. 18. (5' 
HIPOTECAÍ-
ARTKíAUA: rtipotecaa, casitas, valores 
colocación capitales. Hortaleza, 15. (Vi 
K O D K N A S . Agente préstamos Banco Hi 
potecario. Hortaleza, 80. tlb; 
CO'-OCO dinero rápidamente primeras, se 
gundas, para construir. Gestiono présta-
mos Banco Hipotecario. Camacho. Infan 
tas, 26. (11) 
H l P O T K C A S . Dispongo capital hipotecas 
urgente, Carmen 6, primero. (5 
B i r O T E C A S ei o,50 toda tíspafla pftpida. 
mente. Casa Reyes Ponzano, 65 '6t 
V E N D O solar céntrico, exento contribu-
ción 20 años. Apartado 440. (3) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Sol. Aguas comentes, calefac-
ción todas habitaciones exteriores, pre-
cios especiales asistentes mitin Acción 
Popular. E l mejor sitio de Madrid. Puer. 
ta del Sol (entrada Correo, 2), principa". 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
17, primero, desde 7 pesetas, todo con-
fort. (23) 
E S T A B L E S desde 6.25, sucursal. 5.50. Fen 
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo 
ya, 6, segundos. (3) 
P E N S I O N Halcónt inmejorable, cmtorra 
bilisima, buena calefacción Bar'c-iiüu, l i 
'3» 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, principal. (16J 
H O T E L Niza. Completa, s, 10 peset?s 
Eduardo Dato. 8. (10> 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ta 
milia distinguida, calefacción. Pavía, 2 
(4 
P E N S I O N Domínguez. Aguas corrientes 
trato esmerafio. Alcalá 33. segundo. (3» 
B E C I B E estos anuncios: Quiosco Fardi 
ñas. Alcalá. 92. 50618. (161 
H A K I T A U U N I - ^ matrimonio, dos amigos 
aguas corrientes, todo incluido, 6,50. Vi-
llalar, 6, principal izquierda. (T) 
M I K E N T X L . S'iajeros, estables, conforta 
bles habitaciones, todo exterior, desde ' i 
peáetas. San Marcos, 3. '4) 
O P O S I T O R E S , estables. Inmediata "Me-
tro", nueva, tranquila, económica, cale-
fatción. Ballesta, 18. 31893. (3) 
B E reciben huéspedes sólo comer, excelen-
te comida y abundante, precio barato. 
Pardiñas, 21, frutería, (T) 
P E N S I O N Málaga Sevilla. Servicios por 
Somelier Valet y Faume de Chambre de 
los hoteles. Cristina de San Sebastián. 
Andalucía Palace (Sevilla). Próxima 
apertura. Avenida Conde Peñalver, 14. 
Teléfono 27797. (T) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
TARA estable, completa, confort. Avenida 
Plaza Toros, 11. (V) 
PENSION " E l Grao". Exteriores, aguas 
corrientes, calefacción, especial para fa-
milias, completa desde 7,50. Preciados, 
U. (7) 
PENSION Andrés. Completa 4,50; cama, 
1,1 Paz, 23, junto Sol. (7) 
PENSION Moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, pre-
cio» económicos. (A) 
P E N S O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, precios económicos. Huertas, 3. 
(A) 
PENSION Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. * (2) 
H O S P I D A J E familiar, cuatro pesetas. Sil-
va, 12, principal derecha. (2) 
W l C O , estable, confort, económico. Ra-
món Cruz, 64, quinto izquierda. (16) 
A estable pensión económica, todo con-
fort. Padilla, 47. (T) 
P A R T I C U L A R , céntrico, lujoso gabinete, 
confort, baño. Teléfono 17493. (5) 
E N familia cedo habitación, teléfono, ba-
ño. Arenal, 8, segundo. (5) 
F A M I L I A distinguida desea dos huéspedas, 
económicos. Carrera San Jerónimo, 3, ter-
cero izquierda. (V) 
F A M I L I A distinguida daría pensión con-
fort, cocina selecta, barrio Salamanca. 
Teléfono 62134. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, pensión 
completa, calefacción, baño, teléfono, as-
censor. Próximo glorieta Bilbao. Sando-
val, 6, tercero centro izquierda. (8) 
S E alquilan dos habitaciones independien-
tes, teléfono, cocina. Fox. Ayala, 78. (3) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort. Teléfono 41127. (4) 
P A R T I C U L A R , alquilo confortable, uno. 
dos amigos. 27439. (7) 
P A L E R M O . Lujo, cocina selecta. Plaza 
Cortes, 4, cuarto. (3) 
P E N S I O N confort, moderna. Goya, 75. Me-
tro Goya. (T) 
OKAT( i IT A M E N T E facilito casas particu-
lares, religiosas. Carmen, 5. Preciados 
10. (5) 
BES"ORAS, señoritas, teléfono calefacción 
baño, economía. 47326. <8i 
H A B I T A C I O N confort, aguas corrientes, 
esmerada comida. Conde Peñalver, 14. 
principal izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N , señora, caballero, baño, as-
censor. Hermosilla, 3, ático 4. (8) 
K E t E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Príncipe, ^ 
PENSION Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias estables. (T) 
* PENSION Alcalá. Alcalá. 38. Estables pre 
clos moderados, '23) 
K t E S T R A Señora de la Peña. Pensiór 
amplias habitaciones, trato esmerado, te-
léfono, baño. Montera, 43, segundo, (1) 
I CASA alemana, hermosa habitación, conv 
da (con), matrimonio o dos amigos. Va-
lenzuela, 12, tercero derecha, trente al 
1 Retiro. (T) 
tAETICÜLAR, estables, confort. Gaztam 
bidé, 8, primero izquierda. l ' J 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com- • pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E l IIKRATK. 
r 
0 I»», King Tania Syndicjtf. Inc., Grtu Bnum ilrto faerved 
—Tengo que buscar un escondrijo se-
guro para esta joya. 
—Me parece que vamos a tener tor- —¡Anda! Digo, no. Que no va a poder 
menta. Será cosa de prevenirse. andar. 
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E S T A B L E S , reciente instalación, indivi-
duales, matrimonio, dos amigos; desde 8 
pesetas. 21680. (T) 
!Jl. .• ».S b.¿u calefacción, aguas comen 
tes. San Bernardo, 35 moderno. (2' 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitación 
estable. Teléfono 61441. (T) 
G A B I N E T E matrimonio, dos amigos, to-
do nuevo. Paseo Prado, 44, segundo iz-
quierda, (T) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, con-
fort, matrimonio, dos amigos, muy cén-
trico. Teléfono 28784. (T) 
D I S T I N G U I D A señora católica ofrece ga-
binete, alcoba exterior, céntrico, venti-
lado. D E B A T E 31520. (T) 
A matrimonio, dos amigos, hermanos, ce-
dería hermoso gabinete, todo confort, 
pensión completa. Príncipe Vergara, 30, 
cuarto derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, pensión 
completa. Carrera San Jerónimo, 3.* ÍV) 
A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores. An-
drés Mellado, 11, primero F . (2) 
P R E C I O S O gabinete, uno, dos amigos, 
pensión completa, económica, baño, telé-
fono. Montera, 18, tercero izquierda. (16; 
E S P L E N I I I D A , exterior, confort, para dos, 
económica, con. Huertas, 12. , (2) 
V I U D A sin hijos cede habitación exterior. 
Teléfono 52099. (V) 
F A M I L I A bilbaína cede dos gabinetes ex-
teriores, confort. Goya, 58, tercero. (T) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros 
confort, particular. 42043. ( E ) 
D E S E O cuatro amigos estables, confort. 
Barquillo, 22, segundo izquierda. ( E ) 
P E N S I O N Navarro. Aguas corrientes, ba-
ños, duchas, ascensor, calefacción, telé-
fono 27656, pensión completa, desde 8 pe-
setas. Alcalá, 22, frente Caltravas. (3) 
P E N S I O N Alcoriza. Conde Peñalver, 7. 
Precios módicos, todo confort. (3í 
H A B I T A C I O N amplia, buen desayuno, en-
tretenimiento ropa personal, 150, lujo, 
máxima limpieza. Teléfono 59141. (3) 
H A B I T A C I O N , lujo, confort, preferible ex. 
tranjero. Alcalá, 82. (5) 
L A Perla Gallega. Desde siete pesetas. Ma_ 
yor, 14, principal derecha. (5) 
P E N S I O N Avila. Recién instalada, seis pe-
setas. Atocha. 21 (frente teatro Calde-
rón). (5) 
H A B I T A C I O N exterior, económica. San-
t ís ima Trinidad, 8, tercero E . Hay as-
censor. (5) 
C E D E S E buena habitación exterior. Silva, 
10, segundo izquierda. (2) 
B O N I T A habitación, económica, dos ami-
gos, confort, excelente comida. Teléfo-
no 11082. (2) 
C U B I E R T O propaganda, servido domicilio 
2 pesetas; otro, 3 pesetas; raciones, abo-
nos. Hotel El i sa . Teléfono 61313. (7) 
E X T E R I O R , pensión, dos, 6. Dato, 10, s^x-
to 3. (2) 
P A R T I C U L A R , departamento lujoso, ha-
ño en él, alquilo, con. 43423. Florida, lá, 
primero. (2) 
G A B I N E T E exterior, pensión completa, 
matrimonio, dos amigos, baño, calefac-
ción, teléfono, ascensor. Carrera San Je-
rónimo, 19, segundo. (2) 
P A R T I C U L A R daría pensión matrimonio 
extranjero o dos estables, todo confort 
(Argüel les) . Teléfono 44526. (2) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones todo 
confort, económicas. Alcalá, 72, ático iz-
quierda. (2) 
O F R E C E S E hospedaje económico, familiar, 
señora, señorita o matrimonio honora-
bles, chalet próximo Pablo Iglesias. Pre-
ciados, 33. 13603. (V) 
A L Q U I L A N S E habitaciones, con, sin. Pre-
ciados, 29, primero. (V) 
B O N I T A habitación, pensión completa. G a 
ya, 40, cuarto D. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación amplísima, Al-
cala confort, completa, dos personas, S 
pesetas. 52280. (V) 
S E S O R A seria alquila habitación único 
Alcántara, 34, cuarto A. (V) 
I I A H I T A C I O N todo confort. Mediodía, a 
honorable. Goya, 40, segundo C. (V) 
H A B I T A C I O N matrimonio, derecho cocina, 
confort, únicos. Alcalá. 62115. (V) 
H A B I T A C I O N confort, dos personas, otra 
individual, únicos. General Porlier, 15, 
entresuelo centro derecha. (V) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Sitio inmejorable, 
casa lujo, máximo confort, pensión com-
pleta a estables, en magnificas habita, 
ciones, con aguas corrientes, ocho y diez 
pesetas. (V) 
D E S E O caballero en familia. Lui sa Fer . 
nanda, 25, principal izquierda (Argue-
lles). Nada porteros. (A) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, conforta-
bilísimo gabinete, teléfono, céntrico. Va-
lenzuela, 12, tercero izquierda. (T) 
L U J O S O gabinete, con, sin. Mayor, 13, 
principal derecha. (A) 
A L Q U I L A habitación a matrimonio o dos 
amigos. Hortaleza, 33, segundo. (V> 
F A M I L I A honorable daría pensión confort, 
sitio magnífico. O'Donnell, 35, tercero 
quierda. Fernández. (T) 
F A M I L I A vascongada darla pensión, as-
censor, baño, calefacción, teléfono. Juan 
de Austria, número 6, tercero (Chambe-
rí). (4) 
H A B I T A C I O N soleada, confort, caballero 
posición. Claudio Coello, 51, segundo por-
tal. (V) 
C A B A L L E R O desea pensión familia. Se-
ñor Fontán. Pacífico, 40. Apartado ofi-
cial. (T) 
D E S E O huésped caballero o señora. Gar-
cía Paredes, 26, tercero izquierda exte-
rior. (V) 
H A B I T A C I O N señorita sola derecho coci-
na. Olivar, 20, primero izquierda. De 4 
a 6. (V) 
S E S O R A cede habitación, baño. Tutor, 31, 
primero izquierda. (V) 
P E N S I O N caballero estable, 5 pesetas, te-
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
E N casa particular, elegante, se cede ha-
bitación dos amigos, caballero o sacer-
dote, baño, teléfono. Fuentes, 9, tercero. 
(V) 
E X T E R I O R , económica, única, calefac-
ción, baño. Princesa. Teléfono 48165. (V) 
C A L E F A C C I O N , baño, ascensor, 5 pese-
tas. Montserrat, 18, segundo G. (3) 
SEÑORA sola, distinguida, cede alcoba, ga. 
bínete, matrimonio, señorita, único, baño, 
teléfono, calefacción, con, sin. Telefonead 
51872, barrio Salamanca. (4) 
H A B I T A C I O N , dos amigos, baño, calefac-
ción, completa seis pesetas. Doctor Cas-
telo. Teléfono 56391. (16) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes, baño, telé-
fono. Ponte jos, 2, entresuelo. (16) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
T A P I C E S pintados, reposteros, dibujos pa-
ra labores. Vergara, 10. (3) 
LIBROS 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
S E venden libros de Medicina. Príncipe 
de Vergara, 10. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal séptima. Avenida 
de la Libertad, 48. Tetuán de las Victo-
rias. (3) 
MAQUINAS 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS escribir nuevas, alquiler. Aca-
demia Bilbao. Sagasta, 10.'• {'¿) 
M A t i l l N A S nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T» 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy, Velarde, 6. Tel. 20743. 
(22) 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente, Moreli. Hortaleza, 
17. (21) 
MODISTAS 
S A A V E D R A , modista acreditada, precios 
moderados, envíos provincias. Villa, 2 
Teléfono 22280. (V) 
MODISTA fina, elegante, probar domicilio, 
ofrécese. Teléfono 70781. (2) 
MODISTA de niños y ropa Interior de se-
ñora. Apodaca, 13, primero. (T) 
T O I L E S , medida, probadas, vestidos, abri-
gos, trajes noche, desde 5 pesetas. Tele-
fonee 15023. í t . ) 
MODISTA en blanco, bordados, se admi-
ten géneros. 50678. Torríjos, 33. (V) 
MODISTA a domicilio. Razón: teléfono 
35705. (V) 
MODISTA a domicilio y su casa. Caste-
lló, 35, principal izquierda. Teléfono 51180. 
(V) 
MUEBLES 
NOVIAS: Aprovechen liquidación -sainas 
Crom. Valverde, 7. (10) 
M U E B L E S , camas, metal, nuevos modelos, 
económicos. Torríjos, 2. (23) 
A L C O B A completa cama plateada moder-
na. 395 pesetas Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.324, por "Mejoras en las pan-
tallas de lámparas eléctricas". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
PLANTAS Y FLORES 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visí tenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista . 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
PRESTAMOS 
A R T E A G A : Agencia préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarías , pensio-
nistas, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocación capitai¿3. 
Hortaleza, 15. (4) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas, facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amortl-
zables en hipoteca, documento privado » 
letras sobre fincas urbanas, rústicas, re-
cibos de alquiler y negocios; interés des-
de el 5 % anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento, 
265. Teléfono 34931. (V) 
I N V E R T I R I A pesetas 100.000 en industria 
solvente. No contestaré intermediarios. 
Escribid: Frot. Apartado 40. (6) 
C E R T I F I C A C I O N E S , exhortes, cobro cré-
ditos. Mariana Pineda, 8. Madrid, ( E ) 
D I N E R O sobre hipotecas, créditos, testa-
mentarías . Mariana Pineda, 8. ( E ) 
E M P L E A D O S y personas solventes. Carre-
tas, 25, continental. Valenzuela. (3) 
1.500 pesetas regalaré quien proporcione 
empleo plantilla caballero honorable. Ce-
berio. Apartado 12.186. (7) 
125.000 pesetas malvendo casa soberbia, 
tienda calle comercial, inmediata Puer-
ta Sol; también permutarla. Ceberio. 
Apartado 12.186. (7) 
5.000 pesetas y cooperación personal apor-
taré a negocio marchando. Ceberio. Apar-
tado 12.186. (7) 
P A R T I C U L A R necesita mil pesetas am-
pliar negocio, pagaré mensualmente. E s -
cribid: Pensionista. Montera, 15, anun-
cios. (16) 
SERVICIO GRATUITO 
D E INFORMACION 
Tienen c o n t e s t a c i ó n a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
c o n t i n u a c i ó n : 
N ú m . 5 1 . 8 3 S 
N ú m . 5 9 * 2 1 0 
L a entrega de estas contestaciones se 
h a r á precisamente mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez d ías de publicado 
este anuncio. 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir Al -
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753 
(16) 
R E P A R A C I O N E S radio todas marcas. T r a -
bajo garantizado. Los mejores talleres 
Radiorrepa. Plaza de San Miguel, núme-
ro 7. Teléfono 25545. (3) 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (0) 
¡ j S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
P A R A colocarse rápidamente acudid Ins-
tituto Marte. Montera, 22. (5) 
P A R A pueblo Burgos, necesitamos sacer-
dote, misa diaria, iguala vecinos, más 
sueldo mensual, administración impor-
tante industria. Escriban detallando ap-
titudes, familia, edad, garantías. C. I . 
A. S. Trujillos, 1. Mdrid. (5) 
C E D O pensión mejor sitio Madrid, por re-
tirarme negocio, todo confort, facilida-
des. Razón: Salud, 21, portería. (4) 
N E C E S I T A N S E señoritas hagan labor fina 
punto. Presentar muestras 10 a 1. Alcán-
tara, 54. (T) 
A P R E N D I Z electricista se precisa. Guzmíin 
el Bueno, 46, tercero B . (T) 
SU pequeño capital garantizado en mi ne-
gocio rendirá suficiente para sus necesi-
dades. Mardones. Magdalena, 26, princi-
pal. (2) 
R E P R E S E N T A N T E S provincias necesítan-
se para distribución películas sonoras. 
Apartado 165. Madrid. (.2) 
5.000 pesetas y cooperación personal apor-
taré a negocio marchando. Ceberio. Apar, 
tado 12.186. (7) 
1.500 pesetas regalaré quien proporcione 
empleo plantilla caballero honorable. Ce-
berio. Apartado 12.186. (7) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servidum-
bre todas clases, informada. Teléfono 
44043. (T) 
S E necesita francesa para niñas, sin pre-
tensiones. Teléfono 47937. (V) 
F A L T A médico con 6.000 pesetas para pro-
pietario zona igualatorio, sueldo 225 men-
suales. Escribid: Médico. Alcalá, 2, con-
tinental. (V) 
Demandas 
A G E N C I A Católica Sagrado Corazón de 
Jesús ofrece servidumbre femenina in-
formada. Carmen, 39. Teléfono 26714. 
(24) 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
O F R E C E S E ^ara ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, con buenos in-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
SEÑORA católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40, segun-
do derecha. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E ofrece chófer mecánico casa particular 
o transportes, sin pretensiones. D E B A -
T E 59.208. (T) 
S E ofrece chófer, mozo de comedor, tam-
bién cuidaría granja avícola, con infor-
mes. D E B A T E número 52.909. (T) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
SEÑORITA Informada, culta, buena pre-
sencia, sabiendo modista, educada, acom-
pañaría señora, señoritas. No impor'.a 
provincias, campo. Escribid detalles; se-
ñorita Guilarte. Prensa. Carmen, 16. (2) 
J O V E N extranjera, alemán, inglés, ofré-
cese niños. Teléfono 41646. Una-dos. (3) 
O F R E C E S E chico para casa particular, 
buenos informes. 20759. (3) 
M I L I T A R retirado, abogado, desea admi-
nistración, secretaría particular o cargo 
confianza análogo. Escr iban: 684. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
OFTíECESE para hoteles, .restaurants, sa-
natorios ó particularés jefa cocina, re-
postera, excelentes certificados. Teléfono 
14259. (T> 
A C U C H I L L A D O , 0,35 metro cuadrado, Idem 
encerado. Teléfono 70802. Carreira. (T) 
O F R E C E S E chica, sabiendo cocina, dormir 
fuera. Teléfono 49209. (Vj 
L A B R A D O R E S ^ Diplomado.en Francia, im. 
teresantes conocimientos, excelentes rp-
ferencias, se ofrece para dirigir, admi-
nistrar explotación agro-pecuaria. Ma-
chado. Camino del Colmenar, 16. Málaga. 
(T) 
P R O F E S O R mercantil, contabilidad horas, 
administración. Señor Frutos. 59220. (T) 
J A R D I N E R O , hortelano, 33 años, sin hi-
jos, interno, externo. Teléfono 43714, (3) 
SEÑORA formal regentarla casa, negocio, 
dentro, fuera Madrid. 44194. (2) 
O F R E C E S E cocinera informada, sabiendo 
obligación. Teléfono 76207. (T) 
S E ofrece chófer sin pretensiones, mejor 
Interno. J . Benito. Zurbarán, 7, paaaje. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera para todo, bien in-
formada. Manuel Sllvela, 20. ÍT) 
M A N I C U R A , esmorado servicio, 1,50. Cas-
telló, 42. Sólo señoritas. 55675. (16; 
O F I C I A L ferrocarriles, tardes Ubres, ofré-
cese trabajos mecanográficos. San Pedro. 
- 6. Rosado. (T) 
O F R E C E S E asistenta o chica para dormir 
fuera, Ferraz, 63. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, niñera. L a r r a , 15. 15906. 
(3) 
I N S T I T U T R I Z francesa ofrécese inmejo-
rables referencias. Teléfono 50051. (2) 
O F R E C E S E señorita pueblo Navarra, aten-
der señora, regentar casa, cuidar niños. 
Escribid; Isabel. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos. 
Cruz, 20, principal. Teléfono 11716. (T) 
C H O F E R católico se ofrece, pocas preten-
siones, buenas referencias. Teléfono 
41830. (V) 
O F R E C E S E sirvienta católica, sabiendo 
repaso, limpieza, acompañada hija doce 
años, ésta sin sueldo. Informes: Paseo 
Florida, 9. (V) 
O F R E C E S E modista, alta costura, som-
breros; 5 pesetas, mantenida, domicilio. 
Llamen 16279. (T) 
O F R E C E S E Inmejorable nodriza, leche 
fresca, abundante; Madrid, provincias. 
Llamen teléfono 16279. (T) 
O F R E C E S E buena asistenta, sabiendo de 
todo. Llamen 16279. (T) 
SEÑORITA Instruida cuidaría niños, seño-
ra, caballero, cosa análoga. Escriban: 
Isabellta. Agencia Rex. Pi Margall, 7. 
(4) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stilo 
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
PENSION acreditadísima, 26 balcones, ca-
pacidad 44, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono 18934. (7) 
T R A S P A S O tienda instalada, tres huecos, 
sótano, renta 150. Paseo Delicias. Telé-
fono 75932. (5) 
T R A S P A S O taller mecánico con secciones 
de troquelados y niquelados, poca ren-
ta, buen sitio, baratísimo. Teléfono 59065. 
(V) 
T R A S P A S O buen local, dos huecos, renta 
bajíslma. Goya. Horas 2-4. 55257. (T) 
POR ausencia úrgeme traspasar hermosa 
frutería, huevería. Ancora, 1. (2) 
T O M A R I A traspaso colegio céntrico, pre-
ferible entre Montera-Quevedo. Escriban 
condiciones: Señor Suca. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
G R A N pensión acreditadísima, céntrica, 
confort. Miguel Moya, 4, primeros. (2) 
T R A S P A S O pensión todo confort, sitio 
céntrico. Informes: teléfono 28689. De 2 
a 6 tarde. (2) 
P E N S I O N 14 camas, máximo centro. Te-
léfono 20793. (7) 
U R G E traspaso despachito tinte. Teléfono 
57567. Hermosilla, 10. (V) 
V E R D A D E R A ocasión, traspásase bar, ca-
lle primer orden, no poderlo atender; 
renta 300; precio, 35.000; facilidades. 
Preciados, 33. Información Madrid. (V) 
P E N S I O N céntrica, buena, cedo ventajo-
samente. Escribid: Belda. Fuencarral, 63. 
Anuncios. (8) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
I M P E R M E A B L E S , capltas, botas katlus-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Prínci-
pe, 22. tábrica. Especialidad encaraos. 
(3) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 Ki-
lómetro. 54135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese 
, tas. Teléfono 32244. (V) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias, 0,50 kilómetro Teléf, 57208. 
(V) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica, a do-
micilio. Teléfono 15574. (T) 
I N S T A L A R I A , alquilaría muebles a diplo-
mático. 73018. (T) 
P A R A comer bien en su casa pida usted 
su comida al teléfono 61313; servimos a 
domicilio con nuestros termos patenta-
dos por cubiertos y raciones. Abonos. (7) 
A L Q U I L O planos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 10. Lada . (2) 
C O P I A S , circulares, reproducciones, tra-
bajos multicopista. También a provin-
cias. Tarifa económica. Guerrero. Telé-
fono 28867. Pl y Margall. 9. (9) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má-
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9, (T) 
T R A B A J O S carpintería, ebanistería, bar-
nizado. Presupuestos gratis. Tel, 19160. 
(3) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos: 45524, 36881. (V) 
P K U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua 
secadas, 2. 71144. (A) 
D E P I L A C I O N eléctrica Inofensiva. Doctor 
. Sublrachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos, garantía. Teléfono 
26620. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones. Instituto Internacional. 
Preciados, 50, principal. 17125. (T) 
S E admiten proposiciones para el descom-
brado de varios derribos por metros cú-
bicos y tanto alzado. Ofertas por escri-
to. Puerta Cerrada, 5. (3) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequ, s, 
flnaa y de Imitación. Montera, 7. i 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, venio. 
Constantino Rodríguez. 14. Guardamue-
bles. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Telétono 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas billar café Colonial, 
con taxi. (7) 
L A Casa de las Colonias. Gran perfumería 
y droguería. Puebla, 1. esquina Barco; 
edificio religiosas Mercedarias. (3) 
PIANOS alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde, 20. -3) 
A U T O P I A N O americano, seminuevo, ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. v3) 
POR exceso de existencias liquido 40 pla-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca-
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel, 7. (T) 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
L O S del Rastro liquidan la juguetería fina 
de Rag-Doll, llorones y muñecas finas, 
mostradores, lunas, estanterías, objetos 
de Carnaval, demás enseres, traspaso lo-
cal. Preciados, 50. (2) 
P A R T I C U L A R vendo despacho lujo, sin 
usar. Teléfono 26201. (2) 
V E N D O comedor caoba, lunas y lámpara. 
Claudio Coello, 32, primero derecha i n -
terior, (í" 
C A N A R I O S y canarias canto y cría, blj 
eos alemanes. Pájaros extranjeros, 
rros pekineses, gatltos angora. Cu' 
Santo Domingo, 17, pajarería. 
V E N D O baratísimo abrigo para cul 
cuello y puños de escun. Teléfono • 
U R G E crédito absolutamente garant 
22.500 pesetas en 10.000. Señor Gr 
Prensa. Carmen. 16. Y finca 180.0Í 
hotel, arbolado, 45.000 pesetas. 
POR luto radio maravilloso comprl 
tubre, vendo mitad precio. ViudJ 
Ayala, 61 moderno. 
P I A N O Sasalne Fréres , baratlsl 
varrublas, 3, cuarto Izquierda. 
M I E L "Los Cipreses", de azaharj 
directamente; bidones 4 kilos, 12* 
Teléfono 51984. 
M O T O R E S para todas corrientes jH 
nuevos y usados. Vendo, cambi^ 
ro y alquilo. Móstoles. Cabestr 
71742. 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, prec 
slón. Aeollan. Peñalver, 22. 
plazos, alquileres. 
CAMAS plegables, colchón, almo! 
pesetas. Torríjos, 2. 
E S P O N J A S de mucha duración pal 
dor, baño y carruajes. Gamuzas 
líos de todas clases. Droguería 
Mayor, 25. 
P R I M E R A casa en venta y compostura^? 
relojes, precios muy económicos, garan-
tía verdad un año. Antigua relojería. Sal, 
2 (ahora Enrique García Alvarez), (7) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
D R O G A S industriales, perfumería, pintura, 
barnices, colores, brochas, pinceles a pre-
cios convenientes se encuentran en E l 
Ancla. Alonso Heredla, 9. Teléfono 53489. 
(16) 
PIANO Bechstein, nuevo, soberbio, oca-
sión única. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
C O L I N Ronlsch, magnifico, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (8) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
MOSTO Puro-Maná, el mejor alimento. Se-
rrano. Paseo del Prado, 42 Sandoval, 4. 
(T) 
L I B R O S antiguos y modernos. L a casa 
mejor surtida por ser la que mejor los 
paga. García Rico y Compañía. Desen-
gaño, 13. Teléfono 16821. Oferta especial 
de 1936, Gratis. (2) 
V E N D O espléndido comedor en 1.000 pe-
setas, vale 8.000. "Delgado". Raimundo 
Lullo, 3, carpintería. (6) 
O C A S I O N véndese lámpara comedor, c i -
ma turca y otros muebles. Razón: Go-
ya, 69, tercero derecha. (V) 
V E N D O despacho moderno, completo, e*-
tado nuevo; prenderos abstenerse. Svn 
Bernardo, 15, tercero izquierda. (T) 
M O T O R E S Diesel y gas pobre. Motores 
Diesel y gas pobre. Motores Diesel y gas 
pobre. Motores Diesel y gas pobre de 
ocasión. Atlas. Layetana. 54. Barcelona. 
(1) 
P A R T I C U L A R vendo muebles. Escosur* 
53, entresuelo izquierda. Teléfono 43232. 
(7) 
C U N I C U L T O R E S , jaulas fomento Rex, ba-
ratísimas. Arturo Soria, 500. Ciudad L i -
neal. (V) 
DOS tapices antiguos, pequeños. Espoz y 
Mina, 8, segundo. (T) 
V E N D E S E cien cojinetes de bolas nuevos, 
diámetro interior, quince milímetros. Te-
léfono 27192. (16) 
V E N D O medidor zafras aceite, ocasión. 
Teléfono 36861. (3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ftior de la joven, como había hecho observar 
Alaria, la incomparable criada. 
V I I I 
La alegría que vuelve 
Hacia ya dos meses que el pabellón de caza 
bergaba a sus nuevos huéspedes. Gracias a 
^actividad incansable y a la industriosidad 
se faciuita y de tía Matilde, la vida en común 
nabia organizado en medio de un bienestar 
a *tÍV0 que, incluso, la hacía confortable de 
que n mod01 E5a8 mil naderías ornamentales 
las ^ CUestan rnás el trabajo de crear 
y que constituyen el lujo amable de los 
hogares que viven en la precariedad, adorna-
ban por doquiera, profusamente las viejas y 
destartaladas estancias, cuyos alifafes conse-
guían enmascarar, disimulándolos hábilmente, 
para que no se vieran. 
Las flores silvestres, formando monumen-
tales ramos diseminados aquí y allá reían por 
todas partes con su risa multicolor de sen-
cillos pétalos de los más variados matices. 
Ayudada por las dos gemelas, que encontra-
ban en ello un verdadero placer al que por 
nada en el mundo habrían renunciado, Pa-
quita sacó de los desvanes toda una riqueza 
de artísticas porcelanas y de barros cocidos 
y vidriados, platos, jarrones, canastillas, vasos 
de China o del Japón, que, cuidadosamente 
eos—respondió rotunda, como quien sabe lo 
que dice—, y no estamos como para despre-
ciarlos. Se lo llevaré al notario para que tra-
te de venderlo, lo que no habrá de costarle 
mucho trabajo. Y lo que nos den por el bron-
ce nos permitirá reparar los techos del pabe-
llón, obra, más que necesaria, urgente. 
Y adelantándose a cualquier objeción que 
.pudieran hacerle, concluyó: 
—Están en un pésimo estado, casi ruinosos, 
y me gustaría muy poco perecer aplastada, el 
día menos pensado, bajo los escombros de un 
derrumbamiento que es posible prevenir y 
evitar. 
Paquita suspiró profundamente, pero sin que 
de sus labios saliera una palabra de protesta. 
despojados del polvo secular de que se halla-'y los demás miembros de la familia se abs 
ban cubiertos, ponían, ahora, la gracia lán- tuvieron de seguir contemplando el hallazgo 
guida de sus tonos marchitos y de sus formas hecho por las gemelas, puesto que era forzoso 
arcaicas sobre los muebles antiguos traídos'desprenderse de él. 
de E l Bosque. Aquella misma tarde, el precioso bronce. 
Huroneándolo todo, Marta y Renata tuvie- cuidadosamente envuelto en papeles para desa-
ron la suerte de encontrar entre un montón, fiar mejor la curiosidad de las gentes, empren-
dió el camino del estudio del notario en brazos 
de Olimpia. Y no más tarde del día siguiente, 
el depositario de la fe pública remitióle a la 
condesa, dentro de un sobre, un billete de mil 
francos de parte de un opulento coleccionista 
de objetos artísticos, cuyo nombre no fué po-
sible conocer, porque el notario guardó acer-
enorme de hierros enmohecidos por la hume-
dad, un bronce de gran valor y de firma au-
téntica. Después de haberle quitado las tela-
rañas que lo envolvían en una tupida red, Pa-
quita lo llevó triunfalmente al comedor, don-
de, a la sazón se hallaba reunida la familia. 
— E s magnífico, una obra maestra, sin duda| 
alguna—había dicho la señorita de Champlai- ca de él un secreto absoluto 
se, depositando sobre la mesa la estatuilla 
para que todos pudieran contemplarla a su 
gusto—. Nos servirá de centro. 
L a condesa Olimpia se apoderó del artísti-
co objeto y examinólo largamente, con aten-
ción y meticulosidad de experta 
Una buena mañana María, la incomparable 
doméstica, volvió del mercado toda misterio-
sa y enigmática. Su fisonomía, que no era la 
—Le he descubierto una utilidad mucho más habitual en ella, atrajo muy pronto la aten 
práctica que la de decorar nuestra mesa. 
—¿ Cómo ? 
—Esto vale unos cuantos centenares de íran 
ción de los mosqueteros y provocó la inquie-
tud de Matilde Champlaise. 
Esta quiso llevarla por el camino de las con-
fidencias, único modo de saber algo, que po-
día interesarle acaso. 
—¿Qué tienes, María?—preguntóle solici-
ta—. No sé, pero te encuentro rara.. . 
—Déjala, tía—intervino Jaime rondando la 
cesta en una curiosa inspección de las provi-
siones que la fámula había traído—. Se ha en-
contrado con el galán que la persigue y está 
pensando en la boda, que es una cosa muy 
seria. 
—No me da por el casorio—gruñó la sir-
viente—. ¡Bonito negocio el que hace una po-
bre mujer casándose con un hombre tan po-
bre como ella! Ni apetezco pasar hambre y 
miseria ni estoy decidida a trabajar como una 
bestia de carga para que viva a mi costa un 
gandul. Tengo experiencia, porque he visto 
mucho, señorito Jaime; no es tan fácil en-
gañarme. 
Sin interrumpir su filosófico discurso, la In-
comparable doméstica fué sacando de la ces-
ta, entre otras menudencias, una oronda y lus-
trosa morcilla que, extendida, podía medir cer-
ca de una vara y un magnifico pedazo de to-
cino de alrededor de medio kilo de peso, y en 
el que no faltaban las vetas de jamón. Des-
lumbrados los mosqueteros prorrumpieron en 
jubilosos gritos, mientras t!a Matilde denota-
ba en su rostro una mayor inquietud hija de 
un cálculo que con toda rapidez hizo «ín men-
t ó acerca del gasto que todo aquello repre-
sentaba, muy superior a las posibilidades eco-
nómicas de los Champlaise. 
Pero María apresuróse a tranquilizarla por 
completo. 
—Todo esto—explicó—se lo he cambiado al 
carnicero por dos docenas de alcachofas de 
las que la señorita cultiva. Nadie vaya a creer 
'por eso que con el cambio ha salido perdiendo 
el hombre; tengo una conciencia muy estrecha 
y no me hubiera atrevido a abusar..., caso 
de que el carnicero me hubiese dejado. ¡En 
todo el mercado había unas alcachofas que 
se parecieran a las de la señorita Matilde! 
Por cierto que mientras hacía la compra me 
he enterado, sin pretenderlo, de que... 
Tomóse un tiempo para gozar de la curio-
sidad que despertaban sus palabras, y, cerran-
do la pausa, añadió con misteriosa entona-
ción: 
— ¿ N o sabe la señorita que van a traer un 
administrador a nuestra casa? ¿Nadie se lo 
ha dicho? 
Para María, la incomparable sirvienta. E l 
Bosque, aún después de haber pasado a ma-
nos extrañas en virtud de una escritura de 
venta, continuaba siendo «nuestra casa». 
—¡Un administrador!—exclamó Matilde do-
lorosamente, con voz ahogada por la emoción. 
María frunció el ceño con rabia; los mosque-
teros cerraron los puños con indignado ade-
mán; un gran silencio reinó de pronto en la 
amplía cocina, en la que no se oía otro ruido 
que el atareado ir y venir de los zapatones de 
ia doméstica, dedicada a colocar los comesti-
bles en lo más alto de los vasares. 
Pedro y Jaime hacia un rato que desapare 
cieran sigilosamente para ir a comunicar al 
resto de la familia la inesperada noticia cap 
tada por la sirviente, y tía Matilde, derrumba 
da en la silla en que fué a sentarse, no había 
vuelto aún de su sorpresa, particularmente 
dolorosa para ella. 
Aunque los Champlaise habían abandonado, 
iba ya para tres meses, su viejo nido de la 
casona solariega en que nacieron sus antepa-
sados, el exilio no le pareció definitivo, ya que 
El Bosque continuaba siendo el mismo, con 
sus piedras vetustas y sus tierras baldías, en 
barbecho. 
Cada mafiana, cuando después de vestirse 
abría La ventana de su habitación, la menuda 
Matilde de Champlaise veía intacto, y lo con-
templaba con arrobamiento, el panorama en 
que se había deslizado, año tras ñao y hora 
tras hora, toda su vida de labor silenciosa y de 
resignada pobreza. Reconocía incluso a los pá-
jaros de E l Bosque, que no la habían olvidado 
tampoco, puesto que acudían en bandadas a pi-
cotear las migas de pan que les guardaba 
puntualmente para repartírselas. 
A fuerza de amar las ruinas del castillo 
varias veces centenario, Matilde descubría en 
ellas cada mañana una belleza nueva, un nue-
vo atractivo en el que hasta entonces no re-
parara. Desde su ventana del pabellón de ca-
za seguía con visible interés los avances vic-
toriosos de la hiedra que se lanzaba denoda-
damente al asalto de la torreta de la izquier-
da, encargándose al propio tiempo de conso-
lidarla, lo que los Champlaise, demasiado em-
pobrecidos, no habían podido hacer. 
En otra época Matilde se había dolido amar-
gamente de que las malas hierbas invadieran 
los esmeraldinos praderíos y de que la olme-
da, en un crecimiento desordenado y capricho-
so, interceptara el paso formando una espe-
cie de barrera natural, aunque no logró deci-
dir a los mosqueteros a que intervinieran; lea 
faltaban los aperos de labranza sin los cua-
les nada podían intentar. 
Ahora que E l Bosque era para los Champlai-
se un pasado sin porvenir, Matilde prefería ver-
lo así, en el estado en que se hallaba, este-
reotipando en el agreste panorama de la na-
turaleza bravia los recuerdos de la vida que 
durante más de cinco siglos se habla desli-
zado entre sus muros. L a sola idea de que 
todo iba a cambiar radicalmente sacábala do 
tî io, desazonándola íntimamente; y con el cam-
o era forzoso contar, rortJue si el misterio-
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conde de Covadonga P a r e c e q u e n o se p o n d r á e n v i g o r 
ha mejorado 
PODIDO DORMIR Y S E L E HA 
AUTORIZADO A CONVERSAR 
Y A FUMAR 
w se le hizo con éx i to la trans-
fus ión de sangre, que fué cedi-
da por un^studiante 
la siguiente, que se hará hoy, 
se ha ofrecido un antiguo ma-
rinero del "Giralda" 
HABANA, 7.—Durante todo el día 
hoy se ha experimentado una ligera 
lejoria en el estado del conde de Co-
vadonga. Se cree que la familia ha 
Empezado a abrigar nuevas espéran-
os sobre su restablecimiento. E l con-
ha dormido tranquilamente duran-
l̂ is horas por la tarde. Al desper-
j querido saber quiénes se habían 
fado por su salud. 
Victoria ha celebrado una con 
telefónica transatlántica para 
[oticias sobre el estado de su hi-
Alfonso telegrafió a un ín-
[jgo de su hijo. Se sabe que el 
iCovadonga ha preguntado en 
|n si se había recibido algo de 
al enfermo el príncipe y la 
¡lo de Saboya, que han ve-
florida para pasar toda la 
e l e m b a r g o d e l p e t r ó l e o 
L a C o m i s i ó n d e t é c n i c o s t e r m i n a r á s u t r a -
b a j o l a s e m a n a p r ó x i m a . I t a l i a t i e n e b a r c o s 
s u f i c i e n t e s p a r a e l t r a n s p o r t e 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 7.—Dos documentos ingleses 
de actualidad hallan eco en Italia hoy. 
Una comunicación del Gobierno británi-
co a la Sociedad de Naciones, a propó-
sito de las balas explosivas encontradas 
a los abisinios, y una carta del ex mi-
nistro Hoare al Cuerpo electoral de un 
distrito de Chelsa. E n las cajas de ba-
las explosivas que durante los últimos 
combates fueron arrebatadas a los abi-
sinios, se advierte el "made in England" 
con una extraordinaria profusión. Ita-
lia presentó sus lamentaciones a Gine-
bra, y si bien se cuidó mucho de no 
acusar directamente al Reino Unido, co-
mo abastecedor de esta clase de balas, 
que cae fuera de los Tratados de gue-
rra, la documentación iba tan en inglés, 
que Inglaterra se ha visto precisada a 
contestar. 
Y aquí de la linfa: Inglaterra dice 
que aquellas balas fueron vendidas pa-
ra cazar ciervos. Mientras Italia oye la 
respuesta con su más enconada son-
risa, reconozcamos nosotros que la ex-
cusa se puede salvar por bella y por 
inefable, por inglesa, en fin. E l otro do-
cumento, la carta de Hoare explicando 
sus pensamientos con aquella famosa 
proposición combinada con Laval para 
buscarle al conflicto un fin, ofrece gran 
interés para Italia. 
E l comentario de "La Tribuna" es 
terminante: " E l ex ministro Hoare ha 
i caído por haber visto el enorme peli 
Igro europeo y mundial de una guerra 
L a transfusión de sangre sancionista." Porque Hoare, con me 
jor llanto que cuando su último dis-
curso a la Cámara, de los Comunes, el 
19 de diciembre, ofrécese hoy como 
victima de las circunstancias difíciles, 
primero, y de la incomprensión de to 
él vió los peligros que 
Ido del enfermo. Se registra 
Movimiento de visitantes que 
llrmarse de la salud del en-
su hotel del Vedado; pero la 
| recibe a nadie. 
* * * 
[ANA, 7.—El ex príncipe de 
ia experimentado una leve 
|a tomado algún alimento e 
?de conversar y fumar. 
lo que se refiére a Alemania.—United 
Press. 
Noticia desmentida 
L O N D R E S , 7.-—Según informes de la 
Agencia Reuter procedentes de la Ciu-
dad del- Vaticano, se declara que la no-
ticia publicada «n París de que la Santa 
Sede había invitado a Gran Bretaña y 
Francia a reanudar las negociaciones pa-
ra arreglar el conflicto ítaloetíope, ca-
recen, en absoluto, de fundamento. 
El embajador italiano 
en Londres 
ROMA, 7.—El señor Grandi, embaja-
dor de Italia en Londres, que asistió 
a la sesión del Gran Consejo Fascista, 
ha sido recibido por el «Duce> antes de 
su regreso a Londres. 
Según un comunicado oficial, el señor 
Grandi ha dado cuenta al señor Musso-
lini de su actividad en Londres y de 
la situación. Ha entregado al jefe del 
Gobierno el producto de la cuestación 
en oro de la colonia italiana en Ingla-
terra, por un total de 1.150.000 liras. 
Rectificaciones 
l B A N A , 7. (Urgente.)—El doc-
íhocal ha anunciado que se ha 
Pfacticado la transfusión de sangre al 
conde de Covadonga, con completo éxi-
to, y ha manifestado c.ue «el estado del j ^ " ^ ™ y é g 
enfermo es aún crítico pero se registra | tra¿ría desh¿Cer el abrazo de Stresa; 
una ligera mejoría.» E n el sanatorio los peiigros qUe apuntaban por Alema-
han dicho a los periodistas que la hemo-
rragia había sido contenida y que el en-
fermo había logrado dormir. Los médi-
cos tienen la esperanza de que el pa-
ciente resista una nueva transfusión 
de sangre, y en ese caso hay probabi-
lidades de que el enfermo se cure. 
* * * 
HABANA, 7. — Aunque la transfu-
sión de sangre practicada al conde de 
Covadonga se ha hecho con pleno éxi-
to, los médicos que le asisten y luchan 
por salvar la vida del enfermo temen 
todavía que el funesto desenlace sea 
sólo cuestión de horas. 
Un amigo de la familia ha manifes-
tado que el conde de Covadonga su-
fría un tumor extemo en la nalga. Se 
ha confirmado que el tumor no fué ope-
rado y que el derrame de sangre se 
inició sin intervención quirúrgica. Ya 
se ha logrado contener la hemorragia. 
E l nombre del que se ha prestado 
a dar su sangre para la transfusión e? 
Luis Menocal, estudiante de Medicina, 
de nacionalidad cubana, que no tiene 
ningún parentesco con el ex presiden-
te Menocal, aun cuando llevan el mis-
mo apellido. 
L a operación se hizo en una propor-
ción de tres gotas de sangre por mi-
nuto y duró ocho horas, con intermi-
tencias. Los doctores trabajaron du-
rante media hora antes de colocar la 
vena del brazo izquierdo sobre el co-
do en el cuerpo casi desangrado del 
conde. 
L a transfusión ha sido practicada por 
el método más moderno, que no es el 
directo de paciente a paciente. L a ope-
ración de extracción de sangre a Me-
nocal se realizó en el Hospital del cen-
tro de la ciudad, desde donde fué trans-
portada a la residencia del enfermo pa-
ra su aplicación. 
L a familia y un reducido número de 
amigos íntimos se recluyeron en una 
de las inmediatas habitaciones de la 
casa del Vedado, donde residen los con-
des de Covadonga, mientras los docto-
res Rafael Menocal, Alberto Recio, dos 
de los especialistas más notables de 
Cuba, ayudados por la enfermera del 
conde, Schwirzer, procedían a practicar 
la transfusión. L a condesa no se separa 
un momento de la cabecera del lecho 
de su esposo; está totalmente agotada 
por el dolor. Los restantes miembros de 
la familia se muestran también apena-
dísimos. 
Toda la alta sociedad de L a Habana 
muestra un extraordinario interés y 
constantemente telefonean y acuden a 
adquirir noticias a la casa del enfermo. 
Se puede decir que toda la ciudad sien-
te la enfermedad del conde que se había 
hecho popularisimo. 
Un grupo de periodistas están espe-
rando a la puerta de la residencia dis-
puestos a telegrafiar a todo el mundo 
las noticias sobre el curso de la enfer-
medad de don Alfonso.—United Press. 
nía y el Japón: "Durante seis meses 
—dice—, tales peligros han turbado mi 
mente." Por eso trató de alejarlos con 
una proposición que pudiera dar prin 
cipio al diálogo. 
Estos peligros que vió Hoare y que 
recuerda hoy son los que a Italia le 
complace también recordar para hacer 
saber a todos que no está sola en su 
conflicto, y que hay pechos, como los 
de Alemania y el Japón, que jadean 
también. 
Y ahora dos negaciones: Ni piensa 
Italia en poner nuevas tasas al capi-
tal italiano ni piensa en enviar tro-
pas al Breñero. E l tinglado anglorru-
sofrancés, a propósito del pacto danu-
biano, lo ve Italia caído tras un silen-
cio de estos días. No se puede a ma-
nos sucias remover las aguas del Da-
nubio, para llevarse su azul alegre y 
musical. Y además, Italia cree, o sa-
be, que sin ella no puede haber paz en 
Europa, y piensa en voz alta que E u -
ropa necesita de su ayuda para que 
así sea.—GARCIA VIÑOLAS. 
GINEBRA, 7.—La Comisión de peri-
tos de las sanciones de petróleos ha 
continuado hoy el examen de los infor-
mes de las subcomisiones sobre la cues-
tión de los navios de transporte de pe-
tróleo. 
L a secretaría de la Sociedad de Na-
ciones ha expresado el deseo de que se 
publique el contenido esencial de las de-
liberaciones, pero la Comisión ha dene-
gado su consentimiento. 
Bl informe de la subcomisión de 
transportes hace ver que Italia posee 82 
buques petroleros con un tonelaje total 
de 356.00) toneladas de las cuales, en-
tre 270.000 y 320.000 corresponden a 
buques útiles para el transporte a tra-
vés del Atlántico. 
E n el informe se calcula que esta flo-
ta podía transportar a Italia desde los 
Estados Unidos y golfo de Méjico, en-
tre 1.750.000 y 2.000.000 de toneladas de 
petróleo anualmente. Este contingente 
contrasta con las importaciones norma-
les durante el tiempo de paz de 1.100.000 
toneladas por año. 
E l informe indica que Italia puede 
obtener más buques petroleros norte-
americanos; los Estados Unidos tienen 
actualmente la flota más grande del 
mundo de esta clase de barcos. Se cree 
que el embargo más eficaz seria la pro-
hibición de venta de buques petroleros 
a países que no aplican el embargo. 
E l Comité ha aprobado el informe de 
transportes y se cree que terminará su 
trabajo completo en la próxima sema-
na. Entonces se enviará a las naciones 
miembros de la Sociedad de Naciones y 
también a algunos países que no perte-
necen a ees organismo, tales como los 
Estados Unidos. 
ROMA, 7.—Los círculos oficiosos des-
mienten el que las fuerzas italianas ha-
yan sido enviadas al Brenner. 
Los círculos oficiosos desmienten al-
gunas informaciones extranjeras relati-
vas a que durante la reunión del Gran 
Consejo Fascista algunos miembros de-
fendieran la idea de que Italia debía 
entrar en vías de moderación y concor-
dia. 
El mercado francés para 
las frutas españolas 
N O T A S D E L B L 0 C K 
OU I E N lea con alguna detención las:dos por el izquierdismo, la ilusión de reseñas de los mítines de izquicr- revancha languidece y se marchita, el 
q , ' p u das que aparecen en los periódicos mar- "Mundo Obrero" habla de la "pasivi-
06 prOponaran medidas ai uODiernO x¡stas podrá apreciar el interés que po- dad suicida" de sus gentes, de "que 
para aumentar nuestra expor- |nen todos los oradores socialistas pot sus camaradas no parecen haber toma-
t a c i ó n agricola 
PARIS , 7.—La Unión Frutera espa-
ñola de Francia comunica la siguiente 
nota: 
"Los agregados comerciales a la Em-
bajada de España, señor Taberna y Mu-
ñoz, desde que tomaron posesión de sus 
cargos vienen dedicando la mayor aten-
ción y actividad al comercio de los pro-
ductos agrícolas españoles en el merca-
do francés. 
Esta mañana los señores Taberna y 
Muñoz, acompañados del presidente de 
la Unión Frutera española don Edelmi-
ro Seleña han recorrido el mercado cen-
tral de París, visitando las numerosas 
casas españolas y presenciando las ope-
raciones de venta de nuestros produc-
tos, especialmente los agrios, pudiendo 
comprobar la considerable importancia 
del mercado parisino para nuestra ex-
portación agrícola. 
Visitaron igualmente varias instala 
justificar la insurrección de octubre, y do en serio la tarea de construir gru-
hasta ahora la explicación que se re-^pos de voluntarios", de la falta de or-
pite como un "leit motiv" es la de que, ganización y entusiasmo, 
merced al estallido rojo, se contuvo el i ¿Para qué sirvió octubre? 
avance del fascismo y, concretamente, • * ' • 
la entrega del Poder íntegro a la1 , / ^ v U I E N llevó a los obreros al de-
C. E . D. A. ^ NT golladero? 
Anteanoche aun, Alvarez del Vayo ¿A'or qué los llevaron? 
afirmaba en un mitin "que sin la re- ¿Cómo fueron? 
volución de octubre en España habría | L a revista "Leviatán", órgano de la 
hoy un Poder fascista que habría im- intelectualidad marxista, dedica la ma-
pedido a la clase obrera encontrar el yor parte de su número de febrero a 
camino libre para realizar su revolu-'esclarecer lo que ocurrió en octubre, 
ción integral de tipo socialista". Sacamos al azar algunas de las afir-
De la misma insistencia por dejai mac¡ones: 
en lo inconcreto y vago la responsabi-| Dice el mayor Grap, "militar com-
lidad de lo ocurrido se colige la pre- petentísimo en el arte de la guerra" 
ocupación que abruma a los directivos y en ei arte de la insurrección mar-
que prepararon la hecatombe de octu-
bre. 
p m mm D E L A S 
Se cree que se c e l e b r a r á en Lon-
dres antes del verano 
Y es que las masas, por gregarias, 
torpes y ciegas que se las considere, 
llega un momento en que, por reación 
instintiva, reflexionan y se preguntan 
clones especiales para la maduración de!*501" ^ué ^ Para <lué han sido sacrifi 
los plátanos en las cuevas y quedaron cadas. 
muy bien impresionados de su visita, 
habiendo hecho importantes observacio-
nes que les permitirán proponer al Go-
bierno español la adopción de medidas 
pertinentes para la buena marcha de la 
exportación agricola en el mercado fran-
cés." 
Teixidor, secretario en Ginebra 
G I N E B R A , 7.—El Gobierno español 
ha nombrado al cónsul general de E s -
paña en Suiza, don José Teixidor Sán-
chez, secretario general permanente de 
la delegación española cerca de la So-
ciedad de Naciones. 
E l señor Teixidor posee ana gran ex-
periencia de las cuestiones de la Socie-
dad de Naciones por haber sido funcio-
¿Para qué los horrores de octubre? 
Para contener al fascismo, les respon-
den. Y el entendían por fascismo el po-
der de las derechas, resulta que hoy 
ese poder es más impetuoso y arrolla-
dor que nunca. 
Se dan mítines en los sitios acota-
xísta: 
" E l momento de la iniciación fué 
erróneo, por ser el de máximo poder 
contrarrevolucionario del Gobierno." 
Afirmaciones de Javier Bueno: 
S E INVITARIA A ALEMANIA, ITA-
LIA Y JAPON 
PARIS, 7.—Se han iniciado conversa-
ciones preliminares para una reunión, 
cuya fecha no ha sido fijada todavía, 
de Alemania con Francie e Inglaterra, 
y quizás algunas otras potencias eu-
ropeas. Esta conferencia posiblemente 
se celebrará en Londres antes del vera-
no, y en ella se discutirán las existentes 
diferencias internacionales. No se sabe 
si Alemania aceptará participar en la 
reunión porque hasta ahora no se ha 
invitado a Hitler, ni tan siquiera se han 
hecho sondeos cerca de su Gobierno. Los 
planes hasta ahora no han ido más allá 
de una consulta hecha por Inglaterra a 
"A ellos (a los historiadores) toca Francia, habiéndose finalmente conven-
puntualizar qué se pretendió con el le-leído al nuevo Gobierno francés de la 
vantamiento de Asturias, que tantas'conveniencia de una reunión con los ale-
ñarlo de la misma antes de ser nom-
brado cónsul general de España en 
Suiza. 
E l señor Teixidor ha actuado como 
secretario general de las delegaciones 
españolas en las reuniones de estos úl-
timos años, habiendo representado a E s -
paña en varios Comités, especialmente 
en el Comité de coordinación de las san-
ciones. 
miiin 
L a mayoría de los observadores creen 
que no se pondrá en vigor el embargo 
Un marinero español del petróleo, no solamente porque los 
: Estados Unidos continuarían exportando 
L A HABANA, 8 (0,30 m.).—Juan ¡petróleo a Italia, sino también porque 
López, que fué "palero" del yate de don ¡Francia y otras potencias europeas se 
Alfonso de Borbón, ha ofrecido su san-! muestran reacias a agravar sus relacio-
ere para la próxima transfusión que se nes con Italia precisamente en un mo-
haga al enfermo.-Unlted Press. 'mentó en que siente gran inquietud por 
el Veramon para calmar y 
prevenir los dolores de mue-
las, pues es el analgésico 
de acción electiva sobre los 
nervios de la región bucal. 
Por esto es el calmante pre-
ferido en Odontología. No 
ocasiona dono alguno al co-
razón ni causa somnolencia, u 
otros efectos desagradables. 
Empléelo usted; quedará ad-
mirado de lo bien que se 
tolera y de la sensación de 
bienestar que proporciona 
Tubos de 
10 y 2 0 tab le tas 
S o b r e de 
2 tabletas 
pro1 AP" Caduca el 30 Junio 1936 
probabilidades tenia de ser, como le-
vantamiento proletario, solo o casi áo-
lo. Váyales un dato, por si sirve: En 
los principios, todo fe en el triunfo, 
el instinto aconsejó a los luchadores ir 
consolidando ya algo. L a tierra, ante 
todo la tierra, se pensó. Pero en nin-
gún bolsillo estaba lo que la previsión 
parecía natural que hubiese tenido a 
punto: la fórmula, quizá el decreto ya 
redactado. Ni los reunidos, con ser per-
sonas principales, acertaban a hacerlo." 
"¿Es simbólico que en una revolu-
ción social, encargada por telégrafo, 
se precisaran improvisaciones sobre el 
más fundamental de los problemas? 
Cuando sea posible dar respuesta a pre-
guntas de esta clase será que ya se 
sabe mucho." 
"De la aventura a que fué lanzado, 
de la soledad en que se le dejó al pro-
letariado asturiano puede, sin duda, y 
debe, hacer cargo a los demás." 
* * *-
AF I R M A C I O N E S de Araquistáin: "Una revolución necesita no sólo 
directivos políticos, sino también direc-
tores militares. E n la española han fal-
tado." 
"Puede decirse que la revolución ha 
sido obra de las Juventudes proleta-
rias. Cuando se puedan conocer todos 
los detalles de esa extensa y honda 
insurrección se verá que las Juventu-
des obreras, ellas solas, la hubieran 
desencadenado aún contra la voluntad 
de los dirigentes sindicales." 
"La tensión revolucionaria había lle-
gado a tal extremo que, si no estalla, 
el proletariado de tendencia socialista 
hubiera roto sus cuadros sindicales y 
se hubiera incorporado a los de carác-
ter comunista o anarcosindicalista." 
manes. Francia ha convenido extraofi-
cialmente en que Inglaterra debería in-
tentar organizar unas conversaciones de 
esa clase, en las cuales se trataría prin-
cipalmente de las materias primas, de 
una posible redistribución de las colo-
nias, y posiblemente también de cierta 
limitación de las fuerzas navales, te-
rrestres y aéreas. 
Si tal conferencia llegara a materia-
lizarse y se decide tratar la cuestión del 
problema de los mandatos y colonias, es 
casi seguro que se convocaría al Japón, 
puesto que dicho país tiene concedidos 
mandatos de la Sociedad de Naciones en 
muchas islas del Pacífico. 
Se ha sabido también hoy en París 
que Italia estaría dispuesta a partici-
par en una conferencia de esta clase, ya 
que cree que en las conferencias de paz 
se le concedió pocas colonias y fuentes 
de materias primas. 
L a petición de colonias por parte de 
Alemania ha id̂ J intensificándose duran-
te estas últimas semanas, y pudiera en-
contrar una oportunidad para una sa-
tisfacción, por lo menos parcial, en la 
celebración de la propuesta conferencia. 
Se cree, por lo tanto, que Alemania 
aceptaría de buen grado asistir a ella. 
E l Gabinete francés estudiará en su 
próxima reunión del sábado la nueva 
situación política creada por las re-
cientes conversaciones celebradas en la 
capital. E n esta reunión, el señor Flan-
din hará un resumen de las. consultas 
celebradas. 
L a semana próxima comenzará la se-
gunda fase de las negociaciones al lle-
gar a París el ministro de Relaciones 
Exteriores de Checoslovaquia^ sejlor 
Hodza, para discutir detalladamente 
con el señor Flandin el aproximamién-
"La sorpresa de la huelga en senti- to de la pequeña Entente con Austriá. 
do negativo fué el campo..., debido, en encaminado a fortalecer el bloque eco 
parte, a la desilusión y el resentimion-
to que en el ánimo del proletariado 
campesino dejó la huelga general de la 
pasada primavera, organizada por la 
U. G. T., prematura y mal aconseja-
da, para el resto de los Sindicatos." 
nómico y político y la mutua ayuda 
comercial y militar de los países danu-
bianos.—United Press. 
D 
E las anteriores afirmaciones se 
taba preparada para triunfar; que le 
faltó direación técnica y solidaridad; 
que los sediciosos desconocían lo que se 
pretendía con el movimiento; que fue 
mal elegido el momento, y que se en-
cargó por telégrafo como se puede ha-
cer un pedido de fruta. 
Si tales excusas bastan para aplacar 
la indignación de los que se jugaron la 
vida y para consolar el duelo de los 
que perdieron a sus familiares en la in-
surrección, tendremos que reconocer que 
no hay proletariado en el mundo más 
dispuesto a hacer el indio, que el obre-
rismo socialista español. 
A. 
impresión en Roma 
ROMA, 7.—Con referencia a las de-
claraciones que ha hecho el principe 
Starhemberg, los círculos bien informa-
dos declaran que con ellas se han disi-
pado ciertas inexactitudes. 
Se estima aquí que las entrevistas 
entre la Pequeña Entente y Austria 
entran en el juego normal de los ne-
gocios. Cuando hace año y medio co-
menzaron las negociaciones acerca del 
Pacto danubiano, hoy olvidado, se p;|-
vió la necesidad de entrevistas entre 
Austria y sus vecinos. 
Aquí tienen la impresión de que la I 
importancia exagerada conferida a las 
negociaciones que por azar ha nacido 
con motivo de los funerales del rey Jor-
ge V ha amenguado ya. Puede definir-
se la situación presente diciendo: Sin 
novedad en el Este. 




Funcionarios detenidos Sale otra expedición a 
en Austria 
VIHNA, 7 — E l procurador de los Tri -
bunales de Menores, señor Kauer, y 
cuatro funcionarios, entre los cuales 
fisura un empleado de Correos, de los 
q5e se sospecha realicen manejos hit- dos a Río de Janeiro. Durante los ul 
buscar a Redfern 
PARAMARIBO, 7—Ha partido otra 
expedición en busca del aviador Paul 
Redfern, perdido hace diez años du-
rante un vuelo desde los Estados Uni-
lerianos, han sido detenidos esta maña 
na por la Policía. 
Los detenidos fueron trasladados in-
mediatamente a las oficinas de Policía, 
donde se les ha sometido a un detenido 
interrogatorio. 
« * * 
V I E N A , 7.—Coincidiendo con el re-
greso del príncipe de Starhemberg, la 
Policía austríaca ha iniciado una cam-
paña contra loa elementos extremistas 
de izquierda y de tendencias «nazis», 
especialmente de aquellos que desempe-
ñan cargos oficiales, 
ua -uod ft̂ niaA ií «bizbu» sop A 
runu^no JÉL¡¿BUdiA. ua 
timos años ha circulado el rumor de que 
Redfern ha.bía caído en manos de una 
tribu de indios del interior que le ado-
raban como semidiós. 
Las anteriores búsquedas del desapa-
recido aviador en las regiones del in-
terior del país no han aportado el me-
nor dato concreto sobre la existencia 
de Redfern. 
L a expedición que ha salido ahora es-
tá compuesta por tres norteamerica-
nos y un holandés, en cuatro canoas 
con provisiones para varios meses. Los 
expedicionarios han partido río arriba 
con dirección a la frontera del Brasil. 
Otra expedición, que salió anterior-
aente-se encuentra a unas 200 millas 
GIJON, 7.—En el antiguo Instituto 
de Jovellanos se celebró un Consejo de 
guerra contra Adolfo Argüelles Huer-
tas, acusado de haber tomado parte en 
la revolución, recibir un fusil, , con el 
que hizo disparos, estar a las órdenes 
directas del Comité revolucionario de 
L a Oscura, participar en el asalto al 
cuartel de la Guardia civil y haber per-
tenecido al segundo Comité revolucio-
nario de L a Oscura, repartiendo vales, 
pases de libre circulación, etcétera. 
E l fiscal solicitó la pena de reclusión 
perpetua y el defensor la absolución. E l 
procesado dijo que todo lo que había 
declarado en el sumario lo hizo por 
miedo. E l Tribunal lo condenó a reclu-
sión perpetua. 
Otro Consejo de guerra 
GUON, 7.—Se ha celebrado un Con-
sejo de guerra contra José Várela Vá-
rela, vecino de E l Entrego, acusado de 
haber tiroteado a un camión de Asal-
to y el cuartel de la Benemérita de di-
cho pueblo; de practicar detenciones y 
de formar parte del Comité revolucio-
nario de Ciaño y Santa Ana. 
E l procesado negó todo ello; pero en 
vista de las pruebas acusatorias, el fis-
cal solicitó la pena de reclusión perpe-
tua. E l defensor pidió la absolución. 
E l Tribunal dictó sentencia conde-
nándole a doce años, con propuesta de 
que le fuera rebajada la pena a un año 
por estimarla excesiva. 
EL QEBftTE - A l f o n s o X I , 4 
en el interior del país, al aur de Para-
maribo, pero sus pesquisas han resul-
tado hasta ahora infructuosas.—United 
Pres». 
U L T I M A H O R A 
Los heridos de Vígo están 
gravísimos 
Uno es s indical ista , como lo era el 
muerto, y dos fasc i s tas 
VIGO, 7.—Se conocen nuevos deta-
lles del asalto de esta noche al local 
de Falange Española. L a Policía encon 
tró en la puerta dos botellas de liquido 
inflamable, envueltas en periódicos, que 
se supone llevaron los sindicalistas pa-
ra incendiar los locales, y un revólver 
con señales de haber sido disparado. 
Registrado el local, no se encontraron 
armas. Se supone que los disparos ha-
yan sido hechos todos por los sindicalis-
tas al quedarse el local a oscuras. E l 
guardia de Asalto que primeramente 
acudió y subió al piso, hizo cuatro dis-
paros con su pistola para reducir a los 
agresores, encasquillándosele el arma 
al hacer el quinto disparo y recibiendo 
un balazo en la mano. 
A l muerto, todavía no Identificado, se 
le encontraron en los bolsillos periódi-
cos sindicalistas y una pistola «Star» 
del calibre 9.35. 
E n el hospital asistieron al sindicalis-
ta Luis Quintas, que tiene atravesado 
un pulmón de un balazo; y a los fascis-
tas Luis Collazo, con un balazo en el 
vientre qu^ le perfora el Intestino, y En-
rique Camerelle, que también tiene un 
balazo en el pulmón. Estos tres están 
gravísimos. 
L a Policia ha practicado la detención 
de Jorge Montano, Melchor Herrero, Ra-
món Arias, Antonio Alfonso y José Váz-
quez, todos ellos de filiación fascista. 
También fueron detenidos significados 
elementos sindicalistas, cuyos nombres 
se ignoran. L a Policia sigue practican-
do más detenciones. 
Ayer de madrugada murió 
el cardenal Sincero 
E n 1 9 2 2 h a b í a sido secretario del 
C ó n c l a v e que e l ig ió a Pío XI 
ROMA, 7.—Esta madrugada, a las 
tres, ha fallecido el cardenal Sincero. 
Daffina. 
« » » 
ROMA, 7.—La noticia de la muerte 
del cardenal Sincero le fué comunicada 
al Papa a primera hora de la mañana, 
causándole verdadero dolor. Su Santi-
dad rogó a monseñor Tardini, sustitu-
to del secretario de Estado, que trans-
mitiera en su nombre el pésame a 'a 
familia. 
E l cadáver de monseñor Sincero fué 
velado por sus hermanos y por loa 
oficiales de la Congregación de la Igle-
sia Oriental. Desfilaron ante el cadáver 
el cardenal Pacelli y otros, así como 
diplomáticos y prelados.—Daffina. 
• * » 
N. de la R.—Monseñor Luigi Sincero 
nació en Trino Vercellese, diócesis de 
Vercelli, el 26 de marzo de 1870. Hizo 
los primeros estudios en el Seminario 
de Vercelli, y los amplió en la Universi-
dad Gregoriana de Roma, donde obtuvo 
la doble láurea en Filosofía y Teología 
en 1890-91. Se ordenó al año siguiente 
y fué destinado a la cura de almas en 
su diócesis, donde permaneció dos años. 
E n 1894 fué llamado a Roma como 
vicerrector del Colegio Lombardo, sien-
do rector del mismo ol actual arzobis-
po de Palermo. monseñor Lualdi, quien 
tuvo ocasión de conocer y apreciar las 
altas dotes de su espíritu y corazón. 
Durante este período frecuentó nueva-
mente la Universidad Gregoriana, y 
consiguió la láurea en Derecho Canó-
nico. 
Versadísimo en las ciencias teológi-
cas, permaneció solamente dos años en 
control del Ejército 
Se cree que es el primer paso p a r a 
la dictadura 
PARIS , 7.—El «Daily Mail», en su 
edición parisina, anuncia que con el fin 
de solucionar la cuestión de la reinte-
gráción a sus puestos de los oficiales 
venizelistas expulsados del Ejército a 
consecuencia del movimiento revolucio-
nario de marzo del 35, el Rey ha hecho 
que el Gobierno apruebe un decreto por 
el que se le atribuye el control supre-
mo y único del Ejército con la facultad 
de nombrar a todos los oficiales. 
E l periódico añade: «Los centros de 
Atenas ven en la decisión del rey, que 
oficialmente ha sido presentada como 
decisión gubernamental, una primera 
etapa en el camino del establecimien-
to de la dictadura real». 
Ciencias en Rusia 
el Colegio Lombardo, porque fué nom 
brado en 1896 profesor de Teología en 
el Seminario diocesano de Vercelli. A l 
mismo tiempo estudió en la Universi-
dad de Turín, donde obtuvo la láurea 
en Jurisprudencia. 
Cuando el Tribunal de la Santa RoUi 
volvió al ejercicio de su ministerio judi-
cial en virtud de la Constitución de 
Pió X "Sapienti Consilio", monseñor 
Sírcero fué nombrado auditor. P'asó 
después a consultor de las Congregacio-
nes del Concilio, de Religiosos,, de loa 
Seminarios y de la Universidad de los 
Estudios y de los Asuntos eclesiásti-
cos extraordinarios. 
En 1919 fué nombrado secretario ..e 
la Comisión codificadora del Derecho 
canónico, y más tarde vicario de los 
Cabildos de San Lorenzo (in Dámaso), 
de San Marcos y de Santa María (in 
Via). 
Después de la muerte de monseñor 
Sardi, Benedicto XV, le llamó a suce-
derle en el cargo importante de asesor 
de la Congregación consistorial, y co-
mo tal actuó de secretario del Cóncla-
ve que eligió a Pío X I . 
Fué nombrado cardenal diácono el 
23 de mayo de 1923, y pi psecretario de 
ia iglesia oriental el 6 de febrero de 1926. 
MOSCU, 7.—Por reciente decreto s t | 
ha decidido la fusión de la Academia 
Comunista con la Academia de Cienr 
cías de la U. R. S. S. 
Creada en 1918, a raíz de la revoliw 
ción, la Academia Comunista era la e* 
cargada de formar los profesores 1J 
Centros de estudios encargados de m 
enseñanza e interpretación de las cief l 
cías, las artes y la literatura desde » 
punto de vista marxista y leninista. J 
Hace tiempo, la Academia de Ciefl* 
cias de la U. R. S. S. se mostró cofl* 
traria al espíritu y métodos de esta e»* 
señanza, considerándola incompatibl* 
con las esencias de la ciencia misma. 
E l decreto justifica la supresión d* 
la Academia Comunista por ser inopof 
tuna la existencia de las dos Acade* 
mías, que tratan los mismos problcmí* 
y también por agrupar, según el nu»" 
vo decreto, a los trabajadores de l* 
ciencia. Sin embargo, se puede' pení^ 
que el origen de este decreto es la W 
posibilidad de que la ciencia pura & 
someta a la estrecha doctrina coiíP' 
nista. 
R E S F R I A D O S 
E L DOLOR DE CABEZA 
LA CONGESTION DEL APARATO 
RESPIRATORIO Y EL LAGRIMEO 
SEGURAN RAPIDAMENTE CON 
algodón F Q K M A N 
precio UNApesetaJ 
